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~ . Vorbemerkungen 
In Thtiringen liegt aus der Urnenfelderzeit eine PUlle von Funden vor, die bisher ledig-
lich zu einem geringen Teil durch Publikationen zugänglich sind . Deshalb wissen wir tiber 
die Besiedlung ThUringsns in jener. Zeit und tibsr die kulturellen ~igenarten der verschie~ 
denen Menschengruppen, die hier lebten , nur wenig Bescheid. 
Im Jahre 1975 begann ich mit der Aufnahme des urnenfelderzeitlicben Fundmeterials aus 
Ostthtiringen, um diese Kenntnialticken schließen zu helfen. Dabei batte icb zunächst nur 
die Hinterlassenschaften der sogenannten osterländischen Gruppe der jUngeren Bronzezeit 
aUfarbeiten wollen. Jedoch rUckte durch neuere Ausgrabungen , vor allem in Dreitzscb und 
Trannroda, beide Kreis P6ßneck, ein bisher wenig beachtetes Quellenmaterial der JUngeren 
Urnenfelderzeit in das Blickfeld. Stellt die osterländische Gruppe eine westliche Rand-
facies dsr Lausitzer Kultur dar , so haben wir mit den letztgenannten jUngeren Funden 
stark von der Unstrutgruppe beeinflußte Sachzeugen vor uns , so daß sm vorliegenden Mate~ 
rial das Ineinander-- und Nacheinanderwirken verschisdener kultureller Str6mungen wäbrend 
der Urnenfelder ze1t OsttbUringens zum Ausdruck kommt. 
Ss werden alle archäologischen Quellen aus dem gesamten Bezirk Gera, darUb8r hinaus aus 
den angrenzenden Kreisen Plauen , Oelsnitz und Reichenbach des Bezirkes Karl-Karx- Stadt 
erfaßt. Dabei wurden die noch nicht oder nur unvollkommen ver6ffentlichten runde aus der 
Urnenfelderzeit (Bron7.ezeit D bis Hallstattzeit B nach Reinecke; Grab-, S1edlungs-, Hort-
und Einzeltunde) möglichst vollständig beschrieben und abgebildet . Die bereits publiz1e~ 
t eD FUnde sind nur mit kurzen Angaben tiber Ort , Pundstelle , Fundart , Fundgegenstand und 
Literatur angeführt. In gleicher gekUrzter Form fanden die bisher unter Urnentelderzeit 
bekanntgegebenen Punde Aufnahme, die nach heutigen Kenntnissen in andere Zeitabsohnitte 
zu datieren sind. 
Oie Materialaufnahme geschah im wesentlichen in den Jahren 1975 bia 1979; danaoh fanden 
lile bis Jahressnde 1919 getatigten Punde noch Eingang in den Katalog. Die Anordnung sr-
folgte alphabetisch nach Kreisen , innerhalb dieaer ebenfalls in alphabetischer Polge 
nach Gemarr~gen (Grundlage fUr politische Zugeh6rigkeiten bildet: Heinz Adome1t, Orts-
lexikon der Deutschen Demokratiachen Republik , Berlin 1974). Die Fundsteilen sind durch-
numeriert . Diese Hummer wird auf den Karten, 1m Text usw . verwendet. 
nie Leiter und Mitarbeiter der besuchten Sammlungen und die zahlreichen Pundpfleger un-
terstützten mich bei der Pundaufnabme und er tsilten berei~illig AuskUnfte. Besonders 
Bodendenkmalpfleger P. Pranz aus P6ßneck- Schlettwein hat ~ich laufend über von ihm ent-
1eckte Pundstellen sowie die zahlreichen Funde unterrichtet und mir vielfAltig geholfen. 
Dr . sc. X. Peschel, Jena, f6rderte diese Arbeit mit Hinweisen und Anregungen. Stets gro~ 
zUgige Unterstützung erfuhr ich durch den Direktor des Museum~ ftir Ur- und PrUhgeschicb~~ 
IbUringens, Dr. habil. R. Peustel. 
Die Abbildungsvorlagen fert igten, wenn nicht anders angegeben nach den Zeichnungen dsr 
Verfa8ser in, R. Meucbe und A. Roscher ; die fotografi3chen Arbeiten fUhrten B. Stefan und 
H. Weinauge aus, sämtlich Museum fUr Ur- und Prlih8eschichte , Wetmer. 
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( z . B. Grsbnummer ) 
3. Katalos 
).1 . Kre h Eiaenberg 
Bis e n b e r S 
Pst: Roter Berg . Mbl. 50)7 , etwa. 20,5; R 12 ,8 cm. 
Ortalage, 1m Zentrum, •• dea ~tzbaches. 
Pa : Siedlung? 
Pu : Bei Kanali.ationaerbeiten autgesammelte Scherben. 
Pg: Scherben. - Mus. Eieenberg , nicht auttindbar . 
Lit: Auerbech 19)0, S. 152. 
2 G r 8 i t e c h e n b. BUrSel 
Pet : Alter Gleieberg. Mbl . 50)6, W 10,1 ; R 19, 3 cm. 
Pa : Betestigte HHhene i edlung. Bronzesichelhort . 
Pgl Scherben, Bronzereete u. a. Kleintunde . 
Lit: Simon 1962 ; v . Brunn 1968 , S. 320 Rr. 16, Ta! . 75'3,4; Simon 1969 , S. 264 - 268 , 
Abb . 3 - 5; 1970, S. 49) - 580 ; 1916 , S. 208 !., S. 230; 1980, S . 28. 
Bem: Ges8mtveröttentlicbung durch K. Simon, Dresden , vorgesehen . - Siedlung SpätneoI . , 
LfZ., KA. , HHheneiedlung HZ . 
) G r a i t • c h e n a . d. ffi:She 
Pat: Auf dem Silberberg . Mbl. 4936 . 
Pa: Bronzehort • 
Pg : 5 Halar1nge, 1 Abeatzbe11. 
L1t: Liasauer 1905 , S. 809 ; E1chhorn 1901, S. 100 t . ; GHZ, S. )3) ; v. Brunn 1968, 
S. 144 f., 170 t., 240 , 21) f. , )20 Rr . 75 , Tat . 14'8_9; 15 ' 1_2' 
4 Hai n c h e n (a. a . Schkölen) 
Patl Wald bew. Xiesgrube Doratewitz. Mbl. 4931, etwa W 4.01 S 16 , 0 - 17 , 0 cm. 
Etwa 800 m XBO dee Ortee , am . - Hang einer t l achen , bewa ldeten Höhe dea Doretewitz , 
n . dee Wethaubacbes, teilw. zur Geme i nde SchkHlen gehörig. 
Pa : Wohl inagesamt 35 ecbnurkerami acbe Grabhg. mit bz . Nachbeetettungan. 
Pu: P. Kloptleiaoh , Jena , 6ftnete 1871 3 Hg . und 1878 4 weitere Hg . ; 1894 gräbt J . 
Schmidt, Halla , 4 Hg. eua. 1957 wurde beim Kie8ebbau ein Hg. vollatändig zerat., 
ein weiterer Hg. angegraben, die Funde durch Xieagrubenarbeiter geborgen. Rachgra-
bung durch W. Timpel u. D. Hlldebrandt, 0. , Pebruar/Nlf.rz 1951 . Der zu ca . V3 er-
haltene Hg . reet wurde flächig abgetragen . Unter dem rezenten Weldhumua fand eich 
heller , gelbbreuner , lehmiger Sand, darunter reiner Kle • • In der Sandechicht lagen 
in loser Streuung achnurkeramiache u . bz. Funde, auch einzelne Steine wohl ale 
Reate von zeret. Steinsetzungen. 
Pu: tlß~_lll~ZZl Hg . dm 8 m; H 0 , 75 m. Sandiger Lehm. Im Zentrum graue Schicht mit HK. , 
ver.chleckten Scherben u . Silicea . Aut der alten Otl . befinden .ich 3 Steinsetzun-
gen: a) SW-Quadrant 2 , 00 x 0,60 m, daraut Brz.ring. b) NO- Quadrant 1,90 x 0,82 m, 
Reibatein mit Reiber. c) SO- Quadrant 0 ,80 x 0 , 68 m; 0,50 m mächtig. Aut einer zwi-
schen b und c gelegenen Steinplatte ~doppelkoni.che f8sse". Unter den Steinaetzun-
gen muldenartige Vertiefungen mit schwarzer Branderde u . wenigen Reeten weißgeglUh-
ter Menechenknochen . 
Pg: Kl . Doppel kegel mit gekerbtem Umbruch u . 2 klo Öeen dicht darUber. Erg . H 8, Bdm 
4,6; Dm 11 , 4; Mdm 10,8 om (Ta! . 16 ) ,-Offener Br z . armri ng mit etwas übereinander-
greifenden Enden . Diese 8ut der Schause i te mit feiner , eenkr. Strichverz . versehen . 
Sonat noch Reete echräger, diohter , t einer StrichverZ. vorhanden. Stark korrod i er t , 
Ofl . teilw. ausgebr ochen. Dm annähernd s pi tzoval , die Enden rundlioh . Ringdm 4, 9 x 
7 
5 , 5; Stabclm 0 , 8 x 0 ,5 cm (rat . I 5 ) . - Idus. Jena 1407 , 5704. 
Pu: ~g~_ ~Ll~111 Hg. dm ,6 m; H noch 1,50 m. In Hg . mit te Grube von 2 , 20 m Dm , 0 , 67 m tiet, 
mit grauer Aschenerde u . c~lzinierten Kn. getUllt . Von S Uber W nach N Steinkranz -
umfassung . In dessen SW- Ab schnltt 3 Amphoren u . Becherres te. Der Steinkranz wird 
nach 0 von e inem Steinptlaster, 1 , 60 x 1, '4 m, abgeschlossen , daraut Ste inbeilbruch _ 
stUck. Ober dem n. Ende des Pf lasters Steinse tzung von ' , 60 x , m; 0 , '5 m mächtig . 
Bei diesen Steinsetzungen zahlreiche Scher ben . In den äußeren HUgelmantel aus san-
digem Lehm ist eine Grube von 0 , 75 Dm auf 0 , 30 m eingetiett (durch Fuchsbau gestör~ 
In deren Branderde calzinier te Rn . u . zahlrei che Sche rben , darunter Brst . einer 
flachen Schale, kanneliert er , gehenkelter Gefäßrest , mit Schnittornament ve r s ehener 
Scher ben, Silices. Ober di eser Grube ziehen 4 kl o Steinsetzungen nach N, die g~ßte 
1 , 0 x 0 , 97 m. Auf einer Steinsetzung kl o Brz . ring. 
Pg: Oberteil eine r konisc hen Schale mit ausgelegter Randlippe . H noch ca . 5,0: Mdm err. 
26 , 0 cm (Tat. I 3).-Kl., offener Brz . drahtring . Qu oval mit ausdünnenden Enden . 
Star~ korrodiert. Dm 3 , 5 x 4,0 cm (Taf . I 4 ) . - Mus . Jena 6987 - 6989 . 
Pu : ~~_~Ll~111 Hg.dm 13 rn: H ' , 50 m. Lehmiger Sand . In den Untergrund ( s. Häl f te) 3 
kl o mit schwärzl . Brandarde gefUllte Gruben eingetiett (Dm , m: T 0 , 35 m) . Eine 
Grube liegt unter dem Ende einer unregelmäßigen Steinsetzung (ca . 3 , 50 m), die Sich 
tiber die n . Hältte des Hg . erstreckt. Diese Grube (durch Puchsbau zerwühlt) ent -
hielt Reste e i nes gr. Getäßes , calzinierte Rn.reste , Scherben mit Schnittverz., 
eine kannelierte Soherbe . S. der Steinsetzung: Becher . 
Pg : 114 einer hohen '!'richterrandschale mit Schrägriefengruppen wechselnder Richtung auf 
der Schulter . H 4 ,8 : Mclm 10,5 cm (Taf . I,). - Becher mit hohem Zylinderhals. H 7,3: 
Bdm 3, 7 : Dm 8 . 6 : Mdm 7,3 Crn (Taf. 12 ) , - Mus . Jena 5768 , 6996 . 
Pu : ~~_iLl~l~l Hg.dm 12,6; H 1,3 m. Sandiger Lehm . In der Hg . mitte kreisf . Grube mit 
weißlich aschiger Erde (Dm 3 m; T 0 ,40 m) , von Steinkranz umst ellt , der nach NO of -
fen ist . Am s . Rand des Steinkranzes gestrecktes Skelett auf r otgebranntem Tonest -
rieh, W- O, Kopt in W., rechts zu FUßen Amphore , links zu PUßen kl o Becher, dgl . am 
Kopf . Verst r eut Peuersteingeräte . Im NO Teil des Steinkranzes zweite kleinere Grube 
(Dm ',10 m: T 0 , 30 m). darin. klo Amphore . Neben der Grube Buckelgefäß. Ober die zen-
trale Crube w~lbt sieh ein "tester Br andhUgelkern", gekrönt von einer senkr •• von 
kl o Steinen umgebenen Steinpla tte (0 , 75 munter Otl .). Au t ihr Doppelkegelscher-
ben . Im Hg .aufwurf des SO- Quadranten Steingeräts tUc k, Silex, Scherben. 
Fg: Umbruchscherbe eines Doppel kegels , gekerbt (Taf. I,,) . - Obe r teil einer Amphore mit 
Zyllnderhals. I m Sc hulter-Halsknick 2 gegenständige Öse n u. 3 waag . Riefen , aut der 
Schul ter umrlette Buckel . Mdm err. 13,0 cm (Taf . I 9 ' , - Reste einer Trichterrand-
tasee mit Uberrandständigem Henke l . H noch 7 . 0 ; Bdm err. 6 , 0: Dm err. es. 15 ,0: 
Mdm err . ca. ' 5 , 0 cm ( Taf . 110 ), - Oberteilrest mit Henkelansatz einer ähnlichen 
Tasse (Tat . I8 ' , - Mus . Jena 6934 - 36 , 6945 , 6950, 6993 , 6994. 
Pu: !!s~_~Ll~l~ 
Fg: Kl . Doppel kege l mit 2 klo gegenständigen, senkr. durchbohrten Ösen auf dem Umbruch . 
Er g . H e ,8 : Bdm 4 , 2 ; Dm ' 2 , 0: Mdm 9 , 4 cm (Tat. 124 ), - Kl . Doppelkegel . Erg . H 6 ,7 ; 
Bdm 2. 6 : Dm 10 , 4; Mdm 9 ,8 cm (Taf. 114 ), - Kl . Amphore mit Trichterhala. Aut der 
Schulter 4 plas tiech umriefte Buckel U. umrillte Buokel. am Halsaneat z 3 waag. Ril -
len . Erg . H 16 , 5 : Bdm 9,4: Dm 21, 6; Ydm '4 , 6 cm (Tat . I'9)' - Dgl . mi t 6 Gruppen 
schräger RiefenbUßdel. Erg . H 7,3: Bdm 3 , 0 ; Dm 9 . 3 : Mdm 6 , 5 cm (Taf. I 18 ', - Ober-
tei lrest einer Tasse mit schräg geriefter Schult er. Mdm. err. 12 cm (Ta! . 1
,7 ), -
Cerieftes SchulterstUck JTaf. I
,6 ). - Facettierter Schelenrand (Taf. 1'3" - Hen-
kelst Uc k (Tat . I ' 2) ' - Brz .halsring mit e~waa Ubereinandergreifenden, auedUnnenden 
Enden . Qu rundl. Narbige Patina. Ringdm 12, 2; Stabdm 0 , 6 cm (Taf. 121 ', - Dgl . 
Ringdm 11 , 2; Stabdm 0,6 cm ( Taf. 122 ' , - Dgl. , zer brochen . Ringdm ' 1,1 : Stabdm 
0 . 6 cm (Tat . t 23 , . - Stab teil eines ähnl . Ringes . L noch 5 , 5 cm. - Oftener Brz.arm-
ring mit zus&mmengebogenen Enden , ein Ende ausdlinnend , eines gerade abgeschnitten. 
8 
Qu runOl1ch. Durch die eehr narbige Patina nur Icl. Rest". einer feinen Schrägverz . 
erkennbar . Ringdm 6, 1 x 4,9; Stabeim 0 , 8 cm (Ta!. 120 ), - Griffangelmesser mit keilf . 
Klingenquerechnitt u. aufgebogener, im Qu rechteckiger Gri!fangel. Stark korrodiert . 
L 13 , 2; Klingenbreite ' , 3 cm (Taf. 115). - Mus . Jens 1408 , 1409, 2873, 5701 - 5712 , 
5769 , 5770 , 6940 - 6957 , 6970, 6977 . 
Pu: !!g!._ JL!~l~ 
Fg: Doppelkegel mit gekerbtem Umbruch . Erg . H 16,0 ; Beim 9.5: Dm 24 , 0; Keim 21 , 0 cm 
(Taf. 1112 ) , - Hälfte eines Doppelkegels mit 2 gegenständigen , je doppelt senkr . 
durchb ohrten Ösen auf dem Umbruch. Erg. H 6 ,7: Bdm 4 . 7: Dm 12,1; Mdm 12 , 2 cm 
(Taf . 111), - Teil eines Doppel kegels auf koniechem S:andring. Auf dem Umbruch 2 ge -
genständige waag . durchbohrte Öeen . Erg . H 6 , 7 ; Bdm 5.1; Dm 9 , 2; Udm 8 . 7 cm (Taf. 
112), - Umbruchscherbe einee kl o Doppelkege ls mit senkr . durchbohrter Öse am Um-
bruch . Dm err . ca . 10 cm (Taf. 113) , _ Gekerbter Umbruch eines Doppelkegels mit 
ritzverz . Ut . (Taf. 117 ), - Reste von Boden u . Oberteil einer Amphore mit waag. Rie -
fe im Schulter- Halsknick u. plastischen , umrieften Buckeln auf der Schulter, dazwi -
schen Kannelure:l. . Bdm err . 12,0 : Iidm err . ca. 14 , 0 cm (Taf . 1110) , - Waag . gerieftes 
SchulterstUck einer Terrine (?) (Taf. II8 ) . - Ritzver r; . Ut . scherbe (Taf . !I1) ' -
Ausbiegender GefäOrand (Taf . II9 ). - Bauch ige Tasse mit abgesetztem Trich terhaIe u . 
Omphalosboden . Wenig unterrandständiger Henkel . Auf der Schulter breite Schrägkanne -
luren . H 8 , 5: Bdm 2,5; Dm 12, 6 ; Mdm 1) , 0 cm (Taf . II4 ) . - Situlenf. Spinnwirtel. 
H 2, 4; Dm 3 ,8 cm (Taf. II6) . - Brz.nadel mit Petschaftkopf . Kopfrsnd mit 4 wsag . 
Rillen verz . Braun- grüne Patina . L 15,5 ; Kopfc1m 1 , 5; Schaftst . 0 , 4 cm (Taf . 1111 ) , 
6 Brz.ringlein , teils zerbrochen , aus bandf . Blech zusammengebogen , 2 mit Ub erein -
andergreifenden Enden . Ringdm 1, 6 - 2 , 1; Drahtdm 0 , 1 - 0,2 cm (Tef . 115 ), - Mus . 
Jena 14 10 . 2871 - 72 , 4723, 5698 , 5700 - 5709 , 6937 , 6948. 9660 - 68 . 
Fu: !!l.k_!l!~l~ .:. Hg . Dm 1) m: H 1 m. Sandiger Lehm. Nahe dem n . Rt;..,u 0 ,50 m tiefe Grube 
mit kl o Stelnpflaster. SO- Quadrant : Grube . an deren w. Rand Steinpflaster (0 , 30 x 
0,60 rn), kalzinierte Kn. u . 2 SteinbeilstUcke daneben . NW- Quadr ant : wenige schnur-
keramische Scherben , dicker Flintschaber. 
Pg: TassenrandstUck mit Henkel (Tar . 1116 ) , - Dgl . (Taf . 11,7) ' - Rsndst . einer koni -
schen Schale (Taf . 11'5). - Gerieftes SchulteretUck (Taf . 1114 ), - Mus . Jena 6972 -
6975 . 
Pu: !!g:._!L!~2f 
Pg: StUcke einer Henkel ta sse mit Trichterhale. Auf der Schulter seichte Kanneluren . Bo-
den f ehlt . Henkelzapfstelle noch sichtbar. H 7 .4; Dm err. 14 ,4; Mdm err. 12,0 cm 
(Taf. 1118 ) , - Ober teil einer Amphore? mit Zyl1nderhals u. Kanneluren auf der Schul-
ter. H noch 6 , 5; Mdm err . 7 , 0 cm (Taf . 1122 ) , _ Offener , im Qu abgerundet dreikan-
tiger Brz.armring. GrUDe , unebene Patina . Ringdm 7, 3 x 6 , 2; St 1 , 1 cm (Tat . 1125 ) , -
Offener, im Qu ovaler Brz . armring mit Sich verjUngenden Enden. Ringdm 6 , 8 x 5 , 6 ; 
St 0 , 9 cm (Ta! . 1124 ), - Brz .rasiermesser mit konkaveD KlingenrUcken u . am Ende ein-
gerolltem Hakengriff (zerbrochen) . ~ Klingenr Uc ken beidseitig 2 schmeIe Sparren-
bänder, darunter feine Zickzacklinie . GrUne , f l eckige Patina . L 10,5 ; Br 4, 8 ; St 
0,2 cm (Tat . 1121 ) , - Brz. Gri ffdornmesser mit gleichmäßig gebogenem RUcken, gera-
der Schneide u . keilt . Klingenquerschnltt . Au! dem hinteren KlingenrUcken teine 
Que r kerben , am Griff- KlingenUbergang 3 umlautende Rillen . GrUn- braune , fleckige Pa-
tina. L 17 , 0 ; Klingenbreite 2 , 2; St 0 , 3 cm (Taf. 1123 ) , - Brz. Scheibenkopfnadel , 
Schaft abgebrochen . L noch 2, 5: Kopfdm 1 ,4 cm (Taf . II19 ). - Dgl. L 1, 5; Kopfdm 
1,1 x 1, 2: St 0 , 5 cm (Taf. II20 ). - Brz . Nadebchaft . L noch 5,1 cm. - Mus . Halle 
13928 a - h . 
Pu: !!8!._U!~2f 
Pg: Ober teilstUck wohl einer Tas8e mit schräg kannelierter Schulter. H noch 5 , 5: Dm err. 
ca. 17,0 ; Ildm err . C8 . 15, 5 cm (Taf . III8 ) . _ Mus . Halle 1)929 . 
, 
Fu: !!8!._ 2l!~21 
Fg : Oberteil s tUck eines kl o Gefäße s (Tosse o. Terrine?) mit seichten Kanneluren auf der 
Schulter. H nocb 6 , 5; Dm err . ca . 13 , 0 cm (Taf . 1119) , - Brz . Griffdornmesser mi t 
geradem RUcken u . nach oben umgeschl agenem Gr iffdornende . GrUne , glatte Ofl . L 16 , 6: 
Klingenb r eite , , 3; St 0 , 7 cm (Taf . 1116) . - 2 Nadelschaft s tücke ( Taf. 1115) . - Mus . 
Halle , 3930 a - d . 
"" !!o~_1L2~21 
Pg : Kl . Doppelkegel , etwas erg . H 7 ,0 : Bdm 3,0 ; Dm 8 , 6; Mdm 7, 8 cm (Taf . 1112 ) , - S- f. 
prof . Henkeltosse mit randständigem Bandhenkel . H 8 , 8; Bdm err. 4 , 4: Dm err. ",6 ; 
Mdm err . ,2 , 0 cm (Taf . 1114 ) , _ Brz .lanzenspitze mit rhombischem Bl att u . 2 StUtz-
rippen . Nach der Spitze zu scharfer Mittelgrat. I n der TUlle noch Holzr este . Spit ze 
abgebrochen , Schneiden etwas ausgebrochen. GrUne, narbige Patina . L ,0 , 8 ; TUllendm 
, , 9 ; Blattbreite 3 ,0 cm (Taf. 111,) . - Brz . , vierkantiger Pfriem mit ausdUnnendem , 
etwas rundlich em Ende . Fleckig grüne Patina . L noch 8 , 2 ; Dm 0 , 4 crn (Taf . 1113) . -
Mus. Halle 13931 a - d. 
Pu : !!a!. _ !L!~2I 
Pg : Kl . Ösen te rrine mit leicht eingedelltem Standboden , bauchigem , schräg kanneliertem 
Leib u . Zylinderhals . Erg . H 9,6; Bdm 3, 5: Dm ,2 , 0 : Mdm 9 , 7 cm (Tof . 111,0)' - Um-
bugscher be einer Terr ine oder eines Doppelkegels; Ut. gerauht (Taf . lI I ,2)' - Scher-
ben eines s - f . prof . Gefäßes mit senkr . verstrichenem Schlicker (Taf . 111'8) ' - 2 
RandstUcke konischer Schalen (Taf . 11122 , 23) ' - Schulterscherben mit senkr . Kamm-
st r ich u. glatte r Halszone (Taf . 111,,) . - Steinbeil mit einigen Facetten . Qu un-
regelmäßig rechteckig (Taf . 111 ' 3) ' - Konischer Rand eines gr . Gefäßes (Terrine?) 
(Taf . 111'9 ) . - Tunnelhenkel mit 4 starken plastischen senkr . WUlsten . Henkelbreite 
9,3 cm (Taf. I Il 21 ) . - MN. 34 - 35/57 , 3050 - 3061/69 , 3079/69 , 3048/69 . 
Fu : Lesefunde aus der Kiesgrube 
Fg : Schulte rscher ben einer Terrine oder Amphore mit umrieftem Warzenbuckel u . Kannelu-
r en ( Taf . 11124 ,26) . - HenkelstUck (Taf . 1117) . _ Scher ben mit plastischen Leisten (Ta!. III20 , 25). - MW . 2735/69 (ehern . Slg . Lobert , Graitachenl . 
f..1t : GHZ , S. 37, unter Hainchen , S .. 361 f. unter Schkölen ; Amende 1909 , S. 84; Eichhorn 
1910 , Ta!. 2 ' 76- 79 , 86; 3 ' 21_22 ; Amende 1911, S. 168 ; 1919a, S. 21 , 25; Wilcke 1921 , 
S. 71 ; Amende 1922 , s. 43 ; Lehmenn 1929 , s. 119 ; Auerbach 1930 , S. 157 ; v . Brunn 
1954 a , S. 20 Arun. 12 , S. 24 Anm . 16 , S. 44 Anm . 83 ; 1959, S. 100 - 102 ; MUller -
Karpe 1959 , S. 172 Anm. 8 ; v. Brunn 1968, S. 73 Anm . 3; S. 202 Arun . 2 , 3 ; S. 203 , 
261 Liste 2,20; S. 265 , Liste 8 , 40 ; Billig 1968 , S. 92 ; Peschel 1969 . S. 178 ; Gedl 
1971, S. ,'3 , Nr . 20 , S. 123 . Nr. 49 A!lb . 10. 
Bem: Uber sicht über die Bef unde von H. Kaufmann nach den Unter l agen Archiv Mus . Jena . 
5 Köni g shof e n 
Pa : Ef . 
Fg : Böhm i sches Absa tzbeil mi t schlitzf . Absatz , kurzer Schne i denpartie u . ausschwingen-
der , gerundeter Schneide. Nackenpartie lang u . abgeschrägt . GrUn- gr aue , gut e Patina . 
L ,6 , 45 ; Br 4,5 ; St 2, 9 cm . - MN. 1794/80 . 
L1t : GHZ, S. 373; Aue rbach '930 , S. 161. 
Bem : Durch Spektralanalyse a ls Nachbildung erwiesen (Zinkbeimischung) . 
6 N autschUt z 
Fst : Sw. des Ortes . Mbl. 4937 , ca. W 13,5; S 19 ,0 cm . 
Ca. 600 m sw. des Ortes , nach W vorspringende Geländezunge . Bewaldete Kuppe . 
Fa : 18 HUgelgr äber , teils neol. (Schnurker amik) mit bz . Nachbestattungen, teils wohl 
auch BZ. 
FU :" Grabung Klopfleisch 1817 (6 Hg. ) u. 1878 (11 Hg.) . 
' 0 
fU: ~~_!l1811i Am 24 . u . 25 . 8 . 1877 : "Zwei von Baumwurze ln zersprengte Urnen mit ge-
glühten Kn., Silexpfeilspitze , klo Urne". 
Pg: Scher be einee Doppelkegels mit gekerbtem Umbruch . - Terrine mit schräg kannelierter 
Schulter U. Zylinderhaie mit 2 gegenständigen Ösen . - Schrägkannelier te kl . Terri-
ne mit Trichterhals. - Schrägkannelierte Schulterscherbe . - Silexpfeilspi t ze mit 
eingezogener Baeis. 
Pu: ~~_~l!~IIi Nti . von Hg. 1: "Vi e l e kl o Steine neben gr ., nach N höher steigend. 
1 Fuß unter der Ofl. beginnend Reste einer zerquetschten Urne, dabei Reste einer 
Serpentinaxt . Peuersteinschaber. kl . Tasse, Reste eines tassenf . Gefäßes . " -
Pg: Ös en terrine mit hohem Zylinderhals. - Oberteil einer Tasse oder eines Eitopfes mit 
abgesetztem Hals u . randständigem Henkel . _ Schulte rscherben mit senkr . u. schrägen 
Kanneluren u . Hofbuckel . 
Pu: ~~_Jl!~111 'Sw . von dem vorigen, auch in der HUgelkette des Bergrückens . Dm 10 mo 
H 0,75 m." 
Pg: Peuereteinschaber . _ Peuerateinpfeilapitze. _ LOr . (Kinderkn . ): - Reste eines kl. 
Brz . ringes . 
Pu: !:!8~_!l!~I~i Alte Raubgrabung in der Hg . mitte. Hg . Dm 16,2 ; H 1 , 25 m. "Auf der N-, 
0- und Saeite des Hg . mehrere gröBere altarartige Steinbau t en aus groben Bruchstei· 
nen aufgefUhrt mit zahlreichen Brandspuren in ihrer Umgebung . Auf e inem der Altäre 
fand s ich ein eiaerner Messerrest • • • Fundgegenstände ••• gr . zerdrUckte Urne mit 
Todtenverbrennung , in welche Urne ein kl o tasaenf. GefäB hineingestellt war . Außer-
dem fanden sich noch die Reste zweier anderer kl . Tonge fäße vor , ferner ein Peuer-
steinschsber, das Bruchstück eines Peuersteinmessers . Nach 0 hin war aus gröBeren 
Steinen ein Herd construiert, welcher viel Branderde enthielt" (Taf . IV) . 
Pg: Lbr.-Terrine mit hobem koniachem Hala (Taf . IV) . _ Tasse m" randständigem Henkel 
(Taf . IV). _ Dg!. mit scharfem Bauchumbruch (Taf. IV) . - Ta88e mit randständigem 
Henkel U. Kannelurensparren auf der Schulter (Taf . IV) . - 2 Silexabschläge (Taf . IV~ 
Pu: tl8~_Jl!~I~i Dm 12; H 1 m. "Ziemlich im Mittelpunkt ein Steinkranz, welcher eine gr. 
Urne umschloß, die mit Lbr . gefUllt war , bedeckt war i hre "-1g . von obenher mit einer 
nach unten stUrzenartig Uberdeckten , napfartigen , verz . Schale. ö. von diesem Stein-
kreise befand sich eine von gr . Steinpla tten senkr . umstsllte Brandgrube mit schwar-
zer Branderde angefUl lt , in deren Umgebung ein zierl icher Brz.epi~alring sich be-
fand" (~f . V) . 
Pg : Terrine mit geschwungen konischem Ha ls (Taf . V). - Schale mit gekerbtem Umbruch 
(Taf . V). - Terrine mit 2 randständigen gr . Henkeln u . schräg kannelierter Schulter 
(Taf . V) . _ Schale mit eingebogenem Rand (Taf. v). - Brz . Sp lralfingerring (Tat . V) . 
_ Scherben mit senkr . Rillen , Kanneluren oder waag . Pingertupfenleiste (Taf . VII ) . -
Silexabschläge (Taf . V) . 
Pu: ~~_!l!~I~l Dm 13; H 1 m. "Enthielt ziemlich i n der Mitte eine Brandgrube ohne Stein-
umgrenzung . Von der Ofl . des Hg. aus reichte diese 1. 50 m tief in den Boden hinab , 
hier sm Grunde lag ein menschliches Skelett g$nz in den Sand dee Grundes gebettet ; 
auf der Brue t des Skelettes l ag eine Br z . nadel; hintsr dem Kopfe ab sr stand eine 
Urne von der Porm eines hohen Topfes . Höher, 0 , 60 m von der Ofl. abwärts , standen 
um die Brandgrube herum 4 Tongetäße: eine Tasse, eine Schale , eine Urne U. ein zer-
quetschtes Gefäß . Steinbauten waren in diesem Hg. nicht vorhanden , desto mehr barg 
er Tonscherben vom Todesopfer" (Taf. VI) . 
Pg: E~. Topf mit 1 r andständigem Henkel am abgesetzten Halsteil (Taf. VI) . - Brz.nadel 
ohne Kopf (Taf. VI). - Amphore mit 4 Warzenbuckeln auf dem Bauch , scbräg kannelier-
ter Schulter U. 2 gegenständigen Ösen im Schulter- Halsknick (Taf . VI) . - Ösenterr i -
ne , Schulter schräg kanneliert (Taf . VI) . _ Tassenoberteil mit randständigem Henkel 
(Tat . VI) . - Knickwandachale mit s chr äg gekerbtem Umbruch (Tef . VI) . 
" 
Pu: ~~_~L!~I~l Dm "; H 1 m. "Enthielt im Mit telpunkte sm Grunde eine oblonge Stein-
setzung von 2 m L u . 1 m Br, von einzelnen größeren Steinen gebildet . Auf der SW-
Seite fande n sich die Reste eines ta98 enartigen Näpfchens u . ein Feuersteinkeil , 
auf der Nseite die Hä lfte eines Steinbeiles mit Stielloch . Dieser Hg . f iel durch 
Seltenheit der Tongefäßscherben u. durch die Häufigke it von Feuersteins~hlagstücken 
u . Feuersteinschabern auf" (Taf. VII) . 
Pu : !!8 !._§l!~I~ l Dm 10; H 1 m. "Lag halb am Bergeshange . Er enthielt eine Brandgrube u. 
mehrere Steinbau ten , in deren U~ebung sich die Reste einiger geglätteter TongefäOe 
be fanden , au ße r dem kamen hie r einige feine Brz . gewinde u. ein Peuersteinmesser zum 
Vorschein" (Taf . VIII) . 
Pg: Doppelkegel mit f l a uem Umbug (Tat. VIII) . - 2 Sche r ben mit wsag . Riefen bzw . Gitter-
muster (18f . VII I) . - Brz.drahtring mit 1 3/4 Windungen (Taf . VIII) . - Brz. r ing mit 
mehreren Windungen , von einer Zwinge zusammengehalten (Ta f . VIII) . 
Fu: !!!!i !._IL!~I~ .:. Dm 15 , 7 ; H 1 , 5 m. "Schon ziemlich peripherisch ze igten sich mehrere Ton-
ge fäßreste von späteren Todtenopfern he rrührend; Ö. von der Hg . mitte fand sich ein 
gewalt iger oblonger Steinbau von 2 , 50 m L, \50 m Br u . , m H; daneben e.~ ,~ r , et""·S8 
nach S hin , war von e inzelnen großen Steinen ein Vierec k gebildet , auf ae ssen Grun-
de auf ei nem gebrannten Tonestr ich ein durch die Länge der Zeit zermUrbtes mensc h-
liches Ske le tt lag , um welches herum Feuer gebrannt hatte ." 
Fg: Umbruchocherbe eines gekerbten Doppelkegels . _ RandstUck einer 18sse mit kannel ier-
t er Schulte r . - Waag . gerillte, senkr . u . bogenf . geriefte Scherben . - Scherbe mit 
plast ischem Buckel . - Ta sse mi t kannelierte r Schulter (Ta! . IX) . 
Fu: !!s!._~ll~l~l Dm 16 ; H 2 m. Hg . schon fr~~er von oben angegraben, dabei ein Skelet t 
in der Mitte des Hg . freigeleg t . 2 Begräbni8schichten, Leichenbeisetzung. Zwischen 
den Steinen fand sieh eine Rollenkopfnadel (auch schnurkeramische Funde) (Tat . X) . 
Pg : Scherben mit umrieftem Buc kel , Ksnn eluren u . Rill en, wssg . Riefen (Tat . X). - Rol-
l enkopfnadel (Tat . X) . - Otfener Brz . armring mit aU8dUnnenden, etwas übereinande r-
greifenden Enden (Taf . X). 
LH: Katal og de r Ausstellung prähist . u . anthrop . Funde Deutschland s 1880 , S . 517 , 1 - 5; 
v . Brunn 1954 a , S. 20 , Anrn 12 , S. 24 , Anm. 16 ; Simon 1970 , S. 583 f. 
Sem : Grabungsunterlagen mit Pundze1chnungen Mus. Halle . Funde verschollen . "I n HB . 1/1877 
Urnengrab der HZ . 
7 Rodi gas t Ot . von Rodigast - Lucka 
Pst: ? IfbL 50)6 . 
Ps : Er . 
Fu: ? 
Pg: Brz . blechfußr ing , Qu c- förmig, mit etwas Ube r einandergreifenden, abgerundeten Enden . 
Verz . mit Schrägst richgruppen , die beidseitig von klo Querstrichein gesäumt werden 
(Taf . 1II17 ). 
Bem : Nach al te r Zeichnung ohne Maßangabe im Archiv Mus . Halle . Ve r schollen . 
Sch k ölen (s . a . 4 Hainehen) 
S S chk öl en 
Pst: Lohhoh. fdbL 4937 , W 1 , 5 ; S 23 , 0 cm . 
500 m s . Seidewitz , Wal dstUck ö . der Str . SchkHlen- Seidew1 tz . 
Pa: Uber 20 kl o Grabhg . mit UFZ. als Nachbesta ttungen in schnurkerami schen Grsbhg. 
Fu: 1875 Grabungen durch Klopfleisch ; Jena. 1877 wurden 2 H8. von Rittergutsbuitzer 
Tellemann U. Propst Lehmsnn aufgegraben ; im Juni 1885 Unter suchung weiterer 4 Hg. 
durch H. v. Borries . Dabei wohl nur schnurkersmische Punde geborgen . 1894 untersuch-
te Di r ektor J . Schmidt , Helle , die Hg . 1 bis 3 . Nach v. Borries 1886 waren die kl. 
u~. i m Durchschnitt 0 . 75 bis 3 . 50 m hoch . 
12 
Pu: !:!ß:. _l 
?g: Kl . Ös enterrine . elngedell t er Boden , Trichterhals, Rand fehlt . (Noch) 1 Öse im 
Schulter - Halsknick. Auf der Schulter 4 klo halbkreisf . umriefte Buckel . H noch 4, 9 ; 
Bdm 2, 8 ; Dm 9 , 2 crn (TaL HI,5) ' - l.!us . Ha lle 13932 . 
Fu : !:!g:._ ~ 
Fg : Kl . ösenterrine mi t a bgese t ztem 3teilhals . (N~ch) 1 öse im Schulter- Hs l sknick . H 
6 , 8 : Bdm 3 , 5: Dm 7, 8 ; lJctm 6 , 5 CID ( Taf . IU,.!). _ Kl . 1isndscherbe . Bodenanst.tz U . Um, 
bug scherbe e i nes kL Gefäßes. - 1!us. Halle 13933 a _ b. 
Fu: !::!ß:._~ 
Pg: Untyp1sche Sche~~en . - Mus Hal le 13934 . 
Fu: !!B:.l Grabung JÜopfle i nC:. Id75. 
Fg: Brz. Rasi~ r~~lser mit lädiertem Hakengriff (?) . Messerr üc ken verz . mit Schrägstrich-
reihe u . ~ . ' ~n hä~~ender Reihe Zickzackverz . Schneidenspitze fehlt, Schn~ ' Je ausge-
brochen . L noch 10 ,5 ; Br J .) cm (Taf. HI
, 6 ) . - Lfus . Halle 9798 .- Scher bE!n mit bogi-
gen Eir.dr\Jc ker .• _ Bechert. Urne . - Scherben. _ Kl . ovaler Brz . r ing . - lJ.us . Halle 
9804 - 981) . 
Li t : Ka talog dE>r Ausstel l ung präh1et . u . anthrop . Punde Deutschlands 1880 , S. 5'9 , 3{)(1 ; 
v. Berries 1886 , S. 21 ; GHZ. S . JE.', f .; v . Brunn 1959 , S . 102 ; 1968 , S. 265 Lis te 
8 , 40 , S. 154 Anm . G, Kerte 5: Billig 1968 , S. 92 . 
SeID : Akten Uus . Halle . 
9 Thierschneck 
Fs t : GeC'le1n.:!ekiesgrube von K1einprießni tz , Ot . von Frauenprießni t z . MbL 49 36 , 0 19 , 2 ; 
S 19,8 CID . 
f's : Siedlungsgrube . 
?g : Senerben , 16 Webgewi chte . 
Lit: Neu~nn 19)8 , s . 15 - 18 , Abb . 4, 5 ; v. Brunn 1954 a , S . 26 Anru . 23: Gedi 1971, 
S . 123 Nr . 52 , Abb . 17. 
3 . 2. Stadt - und Landkreis Ger a 
10a D 0 r n a 
F'st: Ziegslei Flur Baumgarten. MbL 29 39 , etwa 0 12 , 6 : S 8 , 6 cm . 
Nach Abschluß des Kataloges erfuhr ich von V. Schimpff , damals i n Ce ra , daß unter 
den bandkeramischen Funden auch SOlche der Urnenfe l derzeit seien. Sie konnten aus 
ZeitgrUnden nicht mehr aufgenommen werd~n . 
Lit : Auerbach 1930 , S . 76 f. 
10 Ger a 
Pst : Bie1itzetr., jetzt John- Schehr- Str. Mbl. 51)8 , W 22 , 8 ; N 7,8 cm. 
Ortslage , ehern. Gebäude der Eisengießere i Jahr. 
Fa: Urnengräberfeld der UFZ . bis LTZ . 
Sem: Da Punde u. Unterlagen z . Z. im Mus. Gers größtentei l s nicht zugänglich sind , wer-
den hier nur die sicheren Gräber der UFZ . aus der Grabung 19)7 nach Unte r lagen von 
A. Reuter 19J7 (Archiv MW., Pundakten); 1957, S . 130 - 137 . vorgelegt . AusfUhrlichf 
Angaben zu Pu. u. Li t . bei Simon (1970 , S. 60 - 6h : . 
Pu: g~!~_J (6) : Ur ne mit Lbr., Terrine, Henkelnapf u . Fr~ .ring 1n de r Urne i n T 1 , 19 m. 
Pg: Kugelb8uchige Kanne mit abgesstztem Trichterha l s u. et~~s untcrrandetändigem , recht-
winklig gebogenem Henkel. Leib mi t wE> i t &n, weeg . Ri e f en bedeckt . Erg. H 26 , S; Bdm 
10 , 0 ; Dm 25,01 Mdm 11 , 0 CIII (Te f . XI,q ) ' - Lt:::- . \'Iohl einee Kindes.- Zyl1nderhelsbe-
eher . Auf der Sc hulter noch 1 Kanr.e" lr "'1lg!","; i.>I, r . Erg . H 7, '>; Bdm 3 , 51 Dm. 9 , 0 ; Mdm 
7 , 7 cm (Tef . XI 7) . ~ Kon1. /lche r Na ... f I!lit randständigem He!l ll ~' l . Erg . H 8 , 0 ; Mdm 
1) 
12', 0 cm (Tat. XI1). - Fingerring aus unregelcäBig zusammengebogenem Brz . draht. Qu 
wohl plankonvex . Ringdrn 1. 6: Drahtdm 0 , 15 cm. 
Pu: gr!~_i (4): Zerscherbte Urne mit Lbr. , Be i gefäßreste, Brz .ringreat u . Silexabschlag 
in T 0,95 m. 
Pg: Grob gelQ8.gerte Scherben einer gr. Urne un~ eitannter Ponn. - Lbr .-Rest eines Becher3 
mit weich abgesetztem Zylinderha l s u . kannelierter Schulter . Ydm err . 8,5 c ~. 
(Taf . II2 ) . - 3/4 eines in 5 Tei l e zerbrochenen Kinderarmringes (1) aus Brz . drah t 
wechselnder Stärke . Ringdm 3,8: . ~~htdm bis 0 ,2 cm (Tar . XI3 ). - Kl . Peuersteinab-
schlsg. 
Pu: gr!2_2 (7): In T 1,05 m Ur nenscherben . - Lbr. - Reste von 3 Beigefäßen. - 4 Brz.ri~e . 
- 2 Brz.reste. 
Pg: Wenige gr. Scherben einer Urne unbekannter Porm. - Lbr. - Beeher mit leicht eingedell -
tem Boden u. abgesetztem Zylinderhals mit ausschwingendem Rand . Auf der Schulter 
se ichte Kanneluren. Etwas erg . H 9 , 9; Bdr.. 3, 5 : Dm 9,4: Mdm 8,4 cm (Taf . XI4 ) . -
BodenstUek . Bdm 6 ,0 cm. - ) kl o Scherben eines dUnnwandigen Gefäßes . - 3 geschlos-
sene Brz . fingerringe VC. .1 spitzovalem Qu . Dm 1 , 6 ; Drahtdm 0 , 25 - 0 , 29 e il'. (Taf. XIS) ' 
- Offener klo Ring mit ausdUnner.cem Ende . ~ 2, 6; Drahtdm 0 , 2 cm (Taf. XI6 ). -
2 nicht näher bestimmbare Brz .reste. 
Pu: 9r!2_!~ (21): In T 0 , 95 m Urne ~it Lbr . , ven 2 Seiten mit Steinen eingepackt . Dabei 
Reate von 4 Gefäßen U. ~rz . ring, eine Tasse auf dem Urnenboden . 
Pg: Terrine mit ah~e3etztem . steilem Hels . Wulstaufbau sehr gut erkennbar (7 Wülste). 
Wenig erg. H 2; ,0 : Bdrn. 16,0: Dm 3S.0 ; M::lrn )0,0 cl:I .- Ge~äßreste , Hals zylindrisch.-
Seherben mit Kannelt:ren .-Reste eines Napfes mit hochgezogenem HenJcel r Tasse mit 
eingedelltem Boden u . ~andständigem Henkel, auf dem Umbug 3 wasg. Rillen. Erg . H 
7,0 ; B~ 2 , 5: Dtt 8,5: Mim 7,0 co (Ts! . XI9 ) . - Brz .rir.g mit schleifenf., zurüekge -
bogenen En~en . Ring~~ 5, 0: Drahtd~ 2,0 CII! (Tar. XIS) ' 
Pu: Qr!~_!§ (18 A): In T 0 , 85 !II Urne mit Lbr . u. Be1getäB . 
Pg: Amphore von gedrUekt kugeliger Form mit konisehem Hals, ? gegenständigen Henkeln im 
Schulter- Halsknick U . wasg. geriefter Schulter . grg . H 17,0; Bdm 7,5: Dm 16 , 5: 
Mdm 9 ,5 cm (Taf . XI1a ) . - Lbr. ~ Reste eines Henkelnapfes. 
Pu: 9t!2_!2 (14): In T 0 , 60 m Urnenreste mit Lbr . , Be1getäß, 3 Brz.ringe, 1 Brz . stUek, 
2 Tonperlen . 
'Pg: Scherben einer Terrine1- Lbr .- Kl. Schultel"l'Ulstamphore mit leicht einechwingendem 
Ut. , glattem Schulterwulst U. konischem Hals. 2 gegenständige Henkel im Schulter-
wulst - Knick. 4 sparrenartig umriefte Buckel auf der Schulter . Erg . H 10, 7: Bdm 4, 0 ; 
Dm 11 ,0; Mdm 6 , 3 cm (Taf . XI10 ) . - Aus rundstabigem Brz.draht zusammengebogener 
Pingerring. Ringdm 1,7: Drahtdm 0 , 2 cm (Taf . XI13 ) . - Dgl . (Taf. XI'3)' - Aus 
bandf. (1) Brz . draht zussmmengebogener Fingerring . RingdM 1,31 DrahtdM 0.12 x 
0.45 em (Ta!. XI12 ) . - Kl . bandf. StUck Brz . blech, gebogen . L noeh 2,1; Br 0 , 44 ; 
St 0 ,1 em (Taf . XI14 ) . - 2 unregelmäßig geformte Tonperlen . Dm 1,9: St 1,0 cm 
(Taf. XI 11 ). 
Pu: 9t!~_~ (16): Urne mit viel Lbr. u . Brz.ring. 
Pg: Gr. Urne "ähnlich wie die aus Grab 16", also wohl Amphore mit wa~g. geriefter 
Schulter . - Lbr . - Gebogenes StUek Brz . draht . Drahtd~ 0 . 3 om (Taf . XI15 ) · 
Pu: Grabzuweisung nicht möglich: 
Pg: Oberteilrest einer kl o Terrine mit schräg kannelierter Schulter U. konischem Hals. 
H noch 6,5 ; Dm err. ca . 14 , 0 cm. !.tus . Gera 35 (p 1275 ,1 4) (Taf. XI16 ). - RandetUck 
einer s - f. gesehweiften Tssce mit leicht Uberrand8 tändigem Henkel. In der H des 
unteren Henkelansatzes 3 weag . Rillen, dsrsn hängend unter dem Henkel noeh ein 
senkr. StrichbUndei . H noch 3, 8 ; Dm err. 11,51 Mdm err. 11 . 0 em . Mus. Gere (bei 
Urne D 65S) (Taf . XI11 ) . - Rollenkopfnadel , Ende abgeb:cochen. Rauhe, grüne Patine. . 
L noch 4,7: Kopfdm 0 , 35 - 0 , 5 cm (Ta! . XI20 ). - Nadel mit doppelkonischern Kopf , 
14 
• 
EnGe abgebrochen. VattgrUne Pat ina, L noch 8 , 6; Kopfd~ 1, 3 em ( Ta! . XI Z?) ' - Dgl. , 
Schaft gebogen, Ende abgebrochen . L8ttgrtine Pat ina. L noch B, O; Kopfdm 0 ,8 erD 
(Taf. XIZ1 ) ' 
Lit: Reuter 1957, S . 130 - 137 ; Sitlon 1970 , S. 60 - 68 . 
11 Ger a 
Fet : Be..hr.betriehawerk . Mbl . 51 )8 , W 22 , 7 ; N 4 , .l cm. 
Orte]age. Auf dem Gelände des Bahnbetr iebswerkes G~r8. an der Eselsbrücke . 
Pa: S iedlung? 
'Pu: Sei Ti efbauarbe iten ger . von E. Loß;nll1ln. Oktober 1935. Btwa 500 m nö. des Schach-
tes , 1::1 :'\oor in T 2 , 30 m. 
Schichtenfolge nach Reute r: 0 , 25 m Humua - 1, 40 m Toniger Le~ (Auele~~blagerunh 
~or We ißen Elster) - 0 , 30 1:1 Torfiger Ho r i zont. F\lndhorizont - 0 , 40 1:\ '('on - bei 
2 . 35 m Grundwasser . 
Fg : Außer a t ypi schen Gefäßscherben , klo Quer beil , längl1cher.l ?luJ3ge r öll , ,Jalllsteinbruch-
stUck u . Si lexabs pliß : Brz. Knopfstchel mit Rück enr10 pe u . einer Verotärkuncs~ lppe. 
Unter dem Knopf d ie Abbruchsteile des Guß:sp fens . Schneide ochar tlg u . =tcrk ab~e ­
nutzt . Kupferbraun, ohne Patina . L 11,8 ; !i 1 , 3 cm. Gf!~'icht 23 . 2 g . - ilus . Ger a , z . 
Z. nicht auff1ndbar. 
L1t : J äger 1962, S. 9 - 12 , Abb . ' 3 : 'Ninkler '970 , S . 20 , Abb . 23 . 
12 Ge r a 
Fat: Straße nach Rieblach . Mbl . '5 136 , e tws 019 , 8 : N 3 , 3 C:1\ . 
Ortalage . Weg vnn de r Oornaer S t r . nac h BiebIsch , SO_::cku oe!! i\1:ist tJe~nchlm Gn r te n-
grundstUc kea . 
PB : Gräber . 
Fu: Ir.! Jahre 19 2 ; wurden beim Rigolen einige bz . ~raber zers L ö~t. 
Pg : Scherben eine r gr. Terrl .1e oder knph..:. y-e mit 4 B"..lckeln auf :leL' tbbug , va:J je 4 "i1!1:;-
bogenriefen umgeben , u . Kt\r:ncl t,r~nbünde l!'l. . :a . gersuht . ;J ncc n 1(' , 2; J:::' crr . ca . 
32 , 0 c!:. (':'af . XIIn ). - ;{U:;: . ~,W~ H/;!1. 
Lit : AlIerbnch 19)0 , S . 86 . 
Bem: Archiv ISo . 
1; Ger a 
l:'st : Seil:1 :.:li~lgrab,!'" .. ~.-~ l . ':'13S , (I .:!2 , ':.I : N 12,6 Cr:l . f)r ~slage . Auf l".""l('''' 'l r.:r-.. m1si,Uck "in der ~ ;1gen S r. "rIUt·~('r.::·. t' ., rechts de!l · ·'.i~l;::~tI. -
ben:3 . 
Ta : Por . 
?u. : 1870 gef . 
Pg : S.u . dolch (1) 'Ilit 
Klinge mit ger 3 j) 
grün . I, 19 . 04; B-
Lit : Auerbnc~ 1930. J . 
TIi lleng"~f !" , de!;sen MUndung \"1U18t8T~il"; 'ler;\lck t is t , bl'e it cr 
verl.su:'er1cn Schne iden u . rhombischen Qu . Fleckii'; br'!ungo l ~! en u . 
5 , 6 ; Kl1J.?,·:"!': t 1 , 5 : TUUenst 1, 6 cm ( Taf . XI 29 ) . - 1;".I!:: . Gera B23 . 
9 7 ; Sprockhcn·r ' 937 , D. 6';' ; v , Brunn 1959 , r..c',Tt.e ? , Litlte ) , S . 
261 , Nr . 15. 
Dem : \·'i'.~'." r ldent ifizt('r~ \'on V. Schim.pff, Leip zig . 
14 C t> r 8 
Pat: P.u1nb erg bzw. Ge:-u.\ir S tndtvmld . lJbl . 5138 , etwa \1 18 , 0 ; 11 11, 5 c m. 
Pa , 
"" 
OrtslSlI;e . Bewa l :!etcr. :"l.ach SO Abf/lliender Hang "tIe1 deu "Sieben Bicten" , 
\'ltl1 ßen Elster . 
8 Grabhügel. 
187'5 yon G. Korn, einige nochr:lals 1884 v on R. Ei.s el e.usgE'grn!:len . Hg. 40 
hoch, 15 _ 20 Schritt im Umfsng. Die ehemalige S teinbed~ckung sowie der 
waren gestör t . Msn fand "Kohlen u . Asche". 
" 
~·I . der 
- 60 cm 
Grab l nhn l t 
Fg: Griffdornrnesser mit gebogenem Klingenrücken u . stark eingezogener Klinge . Auf dem 
KlingenrUcken verschliffene Verzierung in Form von 4 Que rstrichgruppen u. (noch) 
2 liegenden Kreuzen . Griff~ u . Klingenende abgebrochen , Schneide stark ausgebrochen. 
Grüne. fleck ige Patina . L noch 14 . 4; Br noch 10, 3 ; St 0 . 83 cm (Taf. XII2) . - Gr iff-
plattenmesser mit geschweiftem RUcken und etwas aurwippender Spit ze. Griffplatte 
scharf abgesetz t, im Nietloch ausgebr ochen . Asymmetrischer Klingenquerschnitt , Ein~ 
scha lenguß . Grüne fleckige Patina. L noch 9. 0 ; Schnei~enbr 2,46; St 0 , 3 cm 
( Taf . XII, ) . - Mus . Gera 93 , 94 .-Brz . armring , St~ingerät , eine Kugel , ein Beil, 3 
Sil exmesser. - Mus . Gera , z . Z. nicht autf indbar.-Vi e l e Scher ben . - LO r . - Scherben 
vom weichen Umbug eines Ooppelkegels mit geraubtem Ut . - Umbruchsche r be mit 5 . aag. 
Riefen über dem Umbruch (Tat . XII9 ) . - Ut. Sche r be wohl eines Ooppelkegels mit 
senkr . Kammstrich (Tar . XII
,2 ). - Og1. Senkr echt gerillt (Ta!. XII,O. 15) ' - Ob er-
teilreste eines kl o Doppelkegels mit scharfem U~~ruct u . s teilem Oberteil . Ober dem 
Umb ruch 3 waag . Rillen U. 2 gegenständige ösen. H noch 6 , 0 ; Dm err . ca . 12 ,); Mdm 
err. ca . '3 , 0 cm (Tar . XIIB) . _ Umbruchscherbe mit noch 1 waag. Ril le über dem Um-
bruch (Taf . XII'3) ' - Kl •• hohler Ge!äßfuß . Fußdm 4, 9 cm (Tar . XII3) . - Schulter-
stUck eines gr . Gefäßes mit weiter Schulterkannelur (Tar . 111
,8 ) , - Ogi . (Taf . 
XI1
,9 ) . - Ogl . mit schräger r~nnelur (Taf . X11 , 6 ) . - Ogl . mit Resten halbkreisf . 
Riefenbögen . Dm err . ca . )B cm (Taf. XI122 ) . - 2 Schul terscherben mit plastischem 
Hofbuckel . einmal noch Reste der Riefenbögen (Tbf . X1I
,7 ,20) ' - S ch~lterstUck mit 
zweifach ~~riefte~ Werzenbuckel (Taf . X1121 ) . - Schult erstUck Eines kl . Bechers 
oder einer Tasse (TaL XII5) . - if.ehrere Wandacher ben mit waag . Y..annelur ( Taf. 
XII
,1 , 14) ' - Rand scherbe eines s - f . geschweif : .. Gef äßes , ger aubt (Ta! . XII7 ) . -
Kragenrand. Mdm err . co. 24 , 0 cm (Ta r. XII6 ) . - Kalotten!. Schälchen. 11 noch 5 , 0: 
Mdrn err. ' 0 , 0 cm {Taf . XII4 ) . _ RandstUck einer Schale mit weit ausgelegtem f~cet ­
tiertem Rend . Mdm err . 44 ,0 c:n . _ l~us. Gera . 
Lit : Auer bach 1930, S. 86 , TaL 5 10 11 : 1932 , S. J9: Kemnitl. 1954 , S. 27 : '955, S. 12 f .; 
1956 , S. 64 - 66 ; Zemitzsch 1956 , S. 82 - 85 : \Vinkler 1970. S. 9 - 11 , Abb . Ei - 12. 
Bem: Archiv WM. 
15 Ger a 
Pet : Ste inertsberg . Mb!. 51)8 , etwa 0 18 ,0 : N 4, 0 c:n . 
2 km nö . tle r Stadtmitte . kI SW- Abhsng des Steinertsberges . 
Fa: Ef . 
Pu : " Im Grase" aufgelesen. 
Fg : Brz . Pfellspitze mit Widerhaken. 
Lit : Lösche r 1904 , S. 191 (hier fälschlich unter "St re itberg" ); Auerbsch 19)0 , S . 87 . 
Bem: Gehört heute zu Flur Trebnitl. . 
~Gera - Lan g enbe rg 
Fst: Prehl is . Mbl . 50J8 . etwa W 16 , 5; S 9 , 7 cm. 
S. Ortslage . Otto ' scher Bruch auf dem Prehlis, einer Terrasse ö . der Eleter . 
Fa : Urnengrab . 
Pu : Grabung A. Auerbach 1897 . Am Steinbruchrand in T 0 , 50 m Urne mit Lbr., darin Brl.. 
nadelreste u. HK . , darauf die Sc~erben des Buckelgefäßes U. eines eif . Gefäßes , 
wei ter ober. ein Steinkell . Neben der Urne die Ubrigen Scherben. 
Pg: Scharf profi11prter Doppelkegel mit 2 waag. Rillen über dem Umbruch . Er g . H 24.5; 
Bdm 14 , 5 : Dm 36 , 5: Mdm 1J ,8 cm (Taf . X1 26 ) .-Nspf mit randständigem Bandhenkel. Erg. 
H 7 . 5: B~~ 5, 8 ; Mdm 13 , 5 cm {Ta!. XI25 ) . - Scherbe e ines Eitopfee . -Schul ter t eile 
einer Terrine oder Amphore ~it Hofbuckeln u . zwischen ihnen J senkr . Rillen . -
Teil einer kl o Amphore mit abgesetztem Boden , gewölbtem Leib U. steilem , hohem 
Hals. 2 gegens tändige Ösen im Schulter- HaIs- Knick . Erg. H 11,0 ; Bdm err . 6 , 2; ~ 
err . 13,J : lddm 9,4 cm (Taf . XI24 ) . - 3 Ranr!iJtilckc mit Trichterrand. Mdm err. 7, 0 : 
11 , 0 ; 14, 0 cm (Taf . XI 2J , 27 , 2S )' - Besc~P.d i~tes Steinbeil . - Brz.nsdelreste . -
'6 
Mus. Gera , z . T. nicht suttindbar (~erbach Tat . V25 gehört nach Winkler 1970 , S. 
15, evtl. zum Hotbuckelgetäß) . 
Lit: Anlende 1909 , S. 84; Auerbach 1930 , S. 114, Taf . V, B,21 _25i 1932, S. 40; Peschel 
1969 , S. 170 Abb. 5, s . 177; Gedl 1971, S. 110 Nr . 15; Winkler 1910. S. 15 t. Abb. 
20 - 22. 
Sem: Archiv MW . Napf wieder identi t iziert von V. Schimpft , Leipzig. 
17 Gera-Leumnitz 
Pet : Hempelsruhe . Mbl . 51}8 , etwa 0 18,4; N 9, 2 cm . 
;»te1nbruch. 
Pa: Siedlungegruben . 
Pg: Scherben? Mus. HOhenleuben, nicht Quffindbar. 
Lit: Auerbach 1930 , S. 87 t. (unter LTZ. ); Simon 1970, S. 69 - 71. 
18 Ger a - L i e b s c h w i t z 
Pst: Zo1tzbe rg . Mb!. 51)8, 0 23,6 ; S 15.9 cm. 
Pa : Wallanlage , im Gegensatz zu trüheren Ansichten nicht UPZ. , sondern spätneolithiach. 
Pg: Scherben. 
Lit: Brause 1928 . S. 229 - 231 ; Koch 19)0; Auerbach 1930, S. 117; 1932, S. )7 ; Reuter 
19)5 1 Brause 19)5; 1937. S. 27 - 46; Simon 1969 , S. 258 , Anm. )4 . 
Sem: Fundakten YW. 
19 Gera - Pforten 
Fst: Heidengotteeacker. Mbl. 5138, 0 16,8 ; N 17,3 cm. 
Reichlich 1 km nö . des Ortes. N-Hsng des flachen KöhenrUcke~ ~ des Ptortner Berges ; 
Acker . 
Ps: Ca . 30 GrabhUgel. 
Pu: Al te "Schatzgräbereien" . 1799 Grabungen an 4 Hg. durch 2 Altertumss&mmler. Funde 
meist nach der Schweiz gekommen. In den folgenden Jahren: Peldbeeitzer Brummer zer -
störte beLm Ausgraben von Kalkstetnplatten Urnen mit Steinsetzungen. Verkaut der 
Punde an Altertumssammler. 1827 grub Prot. P. Eisel mit wissenschaftlichem Inter-
esse mehrere Hg . aus . Nur noch einzelne GefäSe , Scherben u . Brz . ohne Grabzusammen~ 
hänge erhalten. 
Pg: OberteilstUck einee klo Doppelkegels mit 2 ? Ö~en sm Umbruch u . ) waag. Rillen da-
rUber. H noch 5,1; Dm err. ca. 13, 0; Mdm err. 12 , 0 cm (Tat . XI II). - Rest eines 
kl., Uber dem Umbruch waag. gerillten Doppelkegels . H noch 6,2; Dm err . ca. 9,2: 
Md& err . 7 , 1 cm (Tat. XII12 ). - Ut.reet mit pokalartigem PuB. wohl von einem klo 
Doppelkegel. H noch 4,0; Bdm 5, 2 cm (Tat . 11115), _ Umbruchscherbe eines Doppelke-
gels mit geechlickertem Ut . unter einer glatten Umbruchzone . Dm err. ca. 31,0 cm 
(Tat . XII17 ) . - Dgl., Umbruch tlau. Dm err. ca. 35,0 cm (Tat . XIII,). - 2 Ut.echer· 
ben eines sehr gr. Doppelkegela, mit senkr. verstrichenem Schlick versehen. H noch 
ca. 13 , 0; Dm err. ca . 45 , 0 em. - Kl . Amphore mit steilem Hal s. Am Umbug 4 halbkreis-
t . umriette Buckel , darUber 5 Horizontalrieten. H 8.2; Bdm 3,8; Dm 9.4; Mdm 5, 6 cm. 
Mus . Gera (Tat . XII19 ). - Kl . ösenterrine mit konischem Hals . H 8,0; Bdm 4 , 2; Dm 
",1; Mdm 9.2 cm. Mus . Gers 6)1/4 (Tat. 11118 ) , _ Teil eines Miniaturgetäßes mit 
konischem Ut ., geWÖlbter Schulter u . steilem HaIe . H noch 5, 2; Dm err. 9,5 cm 
(Tat . XII16 ) . - Geknickte, weite Schale mit) weiten Rieten Uber dem Umbruch . Mdm 
err . 26,0 cm (Tat. XII14 ) . - KOnischer Getäßrand einer gr. Terrine. Mdm err . ca. 
17,0 cm (Tat . XIII,O)' - Dgl., umgeschlagener Rand, innen tacettiert (Tat. XIII
,3). 
- 3 SchulteratUcke mit Kanneluren (Tat . XIII,6_18)' - 3 randetändige Henkel klo Ge· 
täße (!at . 1111", '2) ' - Amphor en6aen . - Prot . Nadel, in) Teile zerbrochen . P~tinE 
weiSlich- grUn , tl eckig . L 19 , '; Koptbr 0 , 74 cm (Tef. XIII
, 4 ) . - Mus . Reichentels (außer den 2 Getäßen in Gera) 5, 6a , b , 9 _ 12. 
17 
Lit: Eise1 1829 , S. 21, Ta!. 2, Pig . 1; 
1954 c . S . 24 t .; Winkler 1970, S. 
Auer bach 1930 , S. 98 ! .I 1932 , S. )8 r.; Kelllnitz 
5 - 7 , Abb . "1 , 2; 2'_51 3; 4; Gedl 1971, S . "'. 
Belll: 
Nr. 16 ; Ta!. 3 ' 2 ; 18'10' 
Archiv MI . ; nach Winkler (1970 , S. 6 ! . ) noch weit ere Punde : Eisel Grab 1: Oberteil 
einer Eikopfnadel (Ta! . 1111'5 ) ' - 2 klo Brz.apiralr1nge (Ta! . 1111'5) . - Eiael 
Grab 2 : Kl . Brz.ring, Qu r holllbiech ( Ta! . lIII15 ). - Pet.? Scherben einee gr. , flau 
pro!. Doppelkegele , Ut . ge~uht. Mus . Reichen!.le . 
20 Ge ra - T a ub enpreske ln 
Pst : Ö. Ausläuter des Zoitzberges. Mbl. 5138 , etwa 0 23 , 4; S 16 , 1 cm . 
"N. vom Scheitelweg, etwa 50 m ö. vom Wall". 
Pa : Et . 
Pu.: Leaetunde. 
~g : Scherben . Verbleib? 
Lit: Brauee 1937 , S . 29 . 
21 Ge r a - Tin z 
Fst : Kfz. - InetandsetzuDgawerk. llbl . 5038 , VI 19 , 0 ; S 3 , 2 cm . 
Unmittelbar n. des Stad tteiles Tinz , rechte der Elste r auf der Nieder t erTasse. zwi-
echen Autobahn u . Brahme . 
Fa: Siedl ungsgruben. 
Pu: 1956/57 von Bdp t l . W. Seidel bei de r Unte r auchung von Rohrleitungsgräben get. -
Siedlungsgrube Nr . 6 illl Profil des Rohrleitungsgrabena, durch Gra~enbagger z . T. 
zerstör t . 
Pg: RandetUck e iner Kanne oder Tasse mit randetändigem , dach! . Henkel , Trich~errand u . 
Reaten e teilschräger Rietenverz . aut der Schulter (Taf . 111122 ) . - ~d8tUck einea 
gr., vielleicht ,schUssel t . Vo rratsgefäßee mit wasg . Tupfenleiete ~ HaIe u . weit 
ausgelegtem, kant igem Rand . Geschlickt . H noch 20 , 5; Ndm err . ca . 88 , 0 cm. - Tier-
kn . - MN . 248 , 250/57 . 
Pu: "Stelle 15'" 
Pg : Schulterat Uck einer kl . Terrine ode:' Taase . Unter einer waag. Schulterrippe stell-
achräge Kanneluren U. kl. Warz enb'Jckel (Taf . l1II21 ) . - w. 760/65 . 
L1t: Winkler 1970 , S . 24, t.bb . 28 , 29 . 
Bem: Archiv MW.; M.e.nueln lpt W. Seidel o. J .; Siedlur.g Neol., HZ., RKZ . u . frUhes MA. 
22 Ger a - U n t e r m hau s 
Pst: Oaterstein. Mbl . 51)8, W 18, 3; N 8 . 3 cm. 
Or t alage. N6Ch NO gerich te~e r Ber gsporn des Hainberges. der bei Unterrnhaus an der 
EinmUndung der "Kerbe " in Jas Elater t al auegeht. Der Spo rn wird durch Elptertal u . 
eine in die Kerbe e1r.f 611ende Schl ucht gebildet . Spornl . 350 m bis zum äußeren Wall . 
Basisbr. 160 m. De r 5?c=d ~8t dur ch ~ehrere ma. Abechnittswälle gesichert. Reste der 
Wälle U. Cr8ben z . T. heute noch im bewaldeten Gelände sichtbar . Nach Kemni tz 1955 
äußerer ~all noch 185 m lang , der Haup twsll noch 151 m lang . 
Pe: Befestigung der UFZ . ? überbaut von me. Anlege . 
Pu: Grabung 1953 - 1955 durch die Pachgruppe Ur- und ?rUhgeschichte Gera . Alt e Bodenauf-
8chlUsse wie auch Wege durch 11 0 Wälle , So~bentrichter u . ä . unt ersucht . 
Pg: Nach A. Reuter ca . 1)80 ur geschichtliche u . 200 ma , Scherben; meis t kl., mürbe . 
unverz . - Gekerbter U~bruch e ines Doppelkegels? (Taf . 1111
,9 ) , - SchulterstUc k mit 
waag . Riefen u . KannelurenbUndel (Taf . XII120 ) . - Besenstrichverzie r tes Ut . eines 
Doppelkegels (Taf . XIV S) ' _ Ober tei latück eines Becher s mit fein kannelier ter Schul-
ter . H noch 5 , 5; Md '") e rr. 9 , 5 cm (Tar . XIV 3) . - 2 kannelierte SchulterstUcke ( Ter. 
XIV , , 2 ) ' - Bandhenkel ; Rest dgl. (Taf . XIV6_8 ) . - Innen facettierter Schüssel r and ( Ta! . XIV
,0 ). - Konis che . z . T. leicht ausbiegende Gettißrtinder (Taf . XIV ,3_15 ). -
1. 
Dgl ., geraubt, wohl von eif. Gefäeen (Tat. XIV16_18). - Uo ert e11, sm dals leicht ge-
bläht. H noch 7,7; Ydm err. ca. 20 cm (Tat . XIV4 ). _ SchulterstUcke gr. Siedlungs-
get~ße mit Pingertuptenleis t e (Tat. XIVg ,1 g)' _ Ausladender Schalenrand mit) In-
nentacetten , darunter 3 waag. Rillen (Tat. XIV
, 2" - SiebgetäßstUck (Tat. XIV,, " -
l.tus. Gera. o . Nr. 
L1t: Auerbach 1930, s . 104 ; Brauee 1938 ; Kemnitz 1954, S. 27 f.; 1955, S. 12 t.; 1956, 
S. 64 - 66; Zemitzech 1956, S. 100 - 104; Winkler 1970 , S. 21 - 2). 
Bem : Archiv JIII. 
2) Ger a - U n t e r m hau s 
Pet : Preußenwieee. Mbl. 51)8 , W 18,4; N 8 , 6 cm . 
Unmittelbar s. des Oetere teins . 
Pa: Siedlungsreete? 
Pu: 1968 fand w. N16Ii tz . Gera, 1m Auswurf e ines Kabelgrsbens in T 0 ,40 m Scherben. 
Fg: Wenige untypische Scherben der UFZ . Slg . A. Reuter . Gera. 
BeDl: Archiv W . 
24 G l ei n a 
Pet: Kolk . Mbl . 50)7 , 0 4,8; 5 14, 6 cm. 
Pa : Brandgräberteld. 
Pg : 12 Urnengräber, meist mit Doppelkegeln . 
Lit: Bsch/Peschel 1962, S. 227 _ 2)6; Peschel 1969. S. 177; Winkler 1970 , S. 17 f . ; 
Gedl 1971. S. 111 Kr. 17, S. 100 Abb. 13. 
25 G 1 ein s 
Pst : "Großer Spittelacker". Mbl. 5037 , etwa 0 2,0: S 19, 0 em. 
Zwischen Borngrund u . Hirechgraben , etwa 200 DI n. der Str. nach Gleins, s. exponier-
ter Hang , Stelle der N&gds16nien-Fre ilandatation. Acker über Buntsandsteinverwi t -
terungsboden. 
Pa: Urnengrab. 
Pu: Die · Bdptl. W. Seidel u. K. Reichardt, Gera , bargen sm 25. 10. 1964 das VODl Pflug 
zerst. Urnengrab. In T 0 , 35 m eine Grube von Dm 0,80 u . T 0,55 m mit roter Erdein-
tüllung. Reste der Urne Dlit Lbr •• Scherben weiterer Getäße, ab gedeckt von einer 
Schsle . In W u. N einige Steine: 4 SilexabschlKge (Tat. XIV25 ). 
Pg: Obert eilreste eines gr. Doppelkegels mit schArt em Umbruch u. gerauhtem Ut. H noch 
12, 51 Dm err. ca . 44,0 em (Tat. XIV21 , 24)' - Lbr. - KOnische Schale mit etwas ab-
gesetztem Boden, einbiesendem Rand u. randstKndigem Bandhenkel. H 7.8; Bdm B,); 
Mdm 27 ,0 cm (Tat. IIV26 ) . - Rands tUck einer keni.cben Schale mit etwaa verdickteDi 
Rand (Tat. IIV22 ). - Dgl., mit einbiegendem Rand (Tat. IIV2). - Dgl . - 30berteil-
scherben eines klo DoppelkegelS (Tat. XIV20). - Si lsxsbschläge. - KI. 1267 - 1270/ 
64. 
Li t : Winkler 1970, S. 25; Seidel 1915. 
Bem: Pundbericht w. Seidel im MW. 
26 Glei na 
Pst: Biebt-:.tz . Mbl. 5031. etwa W 4 , 5; S 16,5 CIII. 
~s: Siedlungareste. 
Pu: Leeefunde. 
r.g: Einige me is t untTPiache Scherben. - Mus . Jena o. Ur. 
Lit: Bach/Peschel 1962 , S. 235 Ahm. 1a . 
19 
27 Gleina 
Fst: ? Mbl. 5037. 
Pa: Urnengrab. 
Pu: Vor 1913 geborgen. 
Fg: Reete eines Doppelkegels (?), darin Lbr. , als zusammengebackene Reste erh. - Mus. 
Altenburg 852 . 
2. Mühlsdorf . Ot . von Töppeln 
Pst : Die Cosse. Mbl. 5038, etwa W 8 , 5 ; S 7 , 0 cm. 
Etwa 2 km n . des Ortes, bewaldeter Höhenzug, "Geraer Stadtwald" oder "Die Cosse" ge-
nannt , im S vom Erlbach , 1a N vom Ölsdorfbach begrenzt . Auf der nÖ l Kuppe des Cos-
serückens u . auf der zum Elstertal abfallenden Böschung mindestens 15 Grabhg. un-
terschiedlicher Größe (bis 1,50 m hoch) u . Entfernung untereinander. 
Fa: Grabhg . 
Fu: Durch Wegebau u. alte "Grabungen" zerst. 1876 untersuchte G. Korn, Gera, 14 Grabhg. 
1880 grub R. Eisei, Gera . einen intakten Hg. aus. Hg . aufbau nach den Grabungsbefun-
den: Auf dem gewachsenen Boden Schicht mit HK. u. Kn . stückchen. Darauf, auf Sand-
steinplatten, die Urnen mit Beigaben, von Steinen umstellt. Hg . aufschüttung mit 
Steinen u . Erde, meist faust _ bis kopfgroße Steine. die hier nicht anstehen . Von 
R. Eisel als Opfergaben gedeutet. 
Pg: Oberteilrest eines Doppelkegels mit scharfem , schräg gekerbtem Umbruch . H noch 10,5; 
Dm err. ca. 41,0; M~~ err . ca . 35,4 cm (Taf. XV14 ). - Scherbe eines Doppelkegels 
mit 4 waag. Rillen über dem Umbruch. Dm err . ca . 37,0 cm (Taf . XIV 32 ) . - Dgl . mit 
5 waag . Riefen über dem Umbruch (Taf . XIV 31 ). - Oberteilrest eines Doppelkegela. H 
noch 12,3 ; Dm err. ca . 30 , 0; Mdm err. ca . 27 , 0 cm (Ta!. XV 17 ). - Weitere kl. Dop-
pelkegelaeherben. - Terrine mit bauchigem Leib u . hohem, steilem Hals. 3/4 erg. H 
25 ,1; Bdm 11 , 0 ; Dm 30 , 0 ; Mdm 22 , 3 cm (Taf. XV6). - In der Urne Lbr . - Kl. Tasse mit 
abgesetztem Boden u . hohem Trichterhals. Der randständige Henkel endet auf der Schul -
ter . Auf di eser 2 Gruppen schräger Strichbündel, dazwischen seichte, weite Schräg-
kanneluren . Ganz erhalten. H 6,6; Bdm 3, 7; Dm 8 , 7; Mdm 8 , 7 em (Taf. XIV27 ) . - Obcr-
teilstück einer weiten , geknickten Henkelschale mit ausschwingendem Rand. H noch 
6 , 0 ; Mdm err . 18,3 cm (Taf. XIV28 ). - Ausbiegender hoher Trichterrand . Mdm 21 , 0 cm 
(Taf. XIV 30) . - Eif. Gefäßut. H noch 6,5 ; Bdm 7,0; Dm 13,5 em (Taf. XIV29 ). - Im 
Grundriß quadratisches, nach oben konisch zulaufendes Webgewicht. H S, 4 ; Dm 5,3 cm . 
- Brz . armring mit leicht übereinandergreifenden Enden. Qu abgerundet rautenf. Beide 
Enden an der Außenseit€" mit Querkerben , die zum Ende breiter werden, ver:z.. MattgrU-
ne Patina, bestoßen. Ringdm 5, 8 ~ 5,4; Drahtdm 0 , 5 cm (Taf . XVlO )' - Dgl ., unverz. 
Dm 5,0 ~ 4,6; Drahtdm 0,6 cm (Taf. XV,6)' - Dgl., rundstabig. Dm 5,5 x 5,2; Drahtdm 
0 ,5 cm (Taf . XV15 ). - Kl . offener Ring, Qu rund , an den Enden spitzoval. Glänzend 
grUne Patina . Ein Ende wohl etwas abgebrochen. Dm 3 , 3 x 3,2; Drahtdm 0 , 6 cm (Taf. 
XV'3) ' - ZusammengedrUckter Spiralring aus rundstabigem Brz. draht , noch 6 Windungen. 
AusblUhende, poröse Patina . Dm 5,2 ~ 2,5; Br 1,2; St 0 , 2 cm (Taf . XVS) . - Brz . spi-
ralring , rundstabig, noch 4 Windungen, 1 Ende mit feiner Schrägtorsion . MattgrUne 
Patina . Dm 3, 4 x 3,5; Br 0,8; St 0 , 2 cm (Taf. XV 11 ). - Dgl ., 23/4 Windungen . Fleckig 
grüne Patina . Dm 3 , 8; Br 0,7 ; St 0 , 2 cm (Taf. XV 12 ). - Dgl., 1 114 Windung , Qu rund , 
mattgrUne Patina . Dm 2,1; Br 0 ,4; St 0,2 crn (Taf. XV2). - Im Qu rundatabiger Brz. 
ring mit leicht Ubereinandergreifenden Enden. MattgrUne Pa tina . Dm 2, 6 ; Drahtdm 
0,2 em (Taf . XV4 ) . - Bandf . Brz.ring mit leicht Ubereinandergreifenden Enden. Verz. 
mit 3 umlaufenden Längsrippen, die Ränder von feinen Schrägstr ichelchen eingefaßt. 
Fleckige mattgrUne Patina . Dm 2, 8 ; Br 0 , 35; St 1, 0 cm (Taf . XV3) . - J kl o gegossene 
Brz.ringlein, Oll spitzoval, unregelmäßig. Fleckig grUne Patina . Ringdm 1,6; 1,5; 
1 , 3; St 0 , 2; 0 , 15; 0 ,1 7 cm (Taf. XV t ). - Brz.tüllenlanzenspitze , sm Schaft abgebro-
chen . Glatte, grüne Patina. L noch 8 , 0; Br 3 , 1; D 1 , 6 em (Taf . XV 18 ) . - Br z. pfeil-
spitze mit Dorn . - Rundliche , schräg gerippte Brz . perle . Dm 1,1; Br 0,9 cm (Taf . XVS), 
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Rundliche Tonpe rle, graubraun, gefleckt, glatt. DD 1, 55; Br 1,4 cm (Ta!. XV7 ) . -
Mus. Gera Nr. 15, 18, 19, 22, 23 , 27 , 54 , 55 , 67 - 7' , 74 - 76 , 102. 
Lit: Liebe 1877 , S. 122 - 126, Taf . 10; Eisel 1882 , S. 71 - 79, Auerbach 1930, S. 119 f •• 
Taf. 5'1-8 ,16,17; v. Brunn 1954 a, S. 57, AnI::! . 147; Kemnitz 1954 a, S. 15; Bach/ 
Peschel 1962, S. 235, Anm. 20; Peschel 1969 , S . 177; Winkler '970, S. 12 - 14, 
Abb. 1) - 19; Gedl 1971, S. 118, Ifr. 35 . 
Sem : Archiv MN.: Archiv Mus . Jena ; Kartei W. Radig u . V. Morava 1958 . 
29 MUnchenbernsdorf 
Fst: Eichert. Mbl. 5137 . 
SÖ . des Or tes . Richtung Groaebersdorf , auf den Feldern . Genaue Fst? 
Fa : Aus Gräbern? 
Pu : 1845 gef. 
Fg: 2 Brz . drBhtringe, einer offen , einer geschlossen. _ Hirtenstabnadel mit kreisf. 
KrUcke, Schaft verbogen . An Kopf u. Schaftoberteil 6 Gruppen von Ritzlinien . - Mus . 
Reichenfels Nr. 11 73 , 11 83, z . Z. nicht suffindbar. 
L1t: Auerbach 1930, S. 120 f'i Winkler 1970, S. 8 , Abb. 5. 
;0 Sirbis . Ot . von Zedl1 tz 
Fat: Vrygelherd. Wbl. 5')8, W 15, 0 ; S 7,3 cm. 
Etwa 1 km nö. des Ortes , Buntsandsteinterrasse, Wald . 
Fa : 1 Grabhg. 
Pu: 1970 wurde der Hg. mit dem Forstpflug aufgerissen . 17. 8 . - 24 . 9 . 1970 Grabung 
der Arbeitsgeaeinschaft beim KB Gera 1m Auftrag des MW . Der Hg. wurde gevierteilt . 
dann von oben abgegraben. Hg. dm 9 , 60 x 10 , 50 m. Die Hg.basi8 in T 0 , 90 m bestand 
aus einem annähernd runden Pflaster aus fest gefUgten. plattigen, aufrecht stehen-
den Buntsandateinen u. einigen Geröllen . Darauf in T 0 , 70 m befand sich in fast zen_ 
traler Lage (etwas nach NO verschoben) die durch den Porstpflug zerst. Bestattung. 
Der Hg. war aus mehreren Lagen dicht gepackter Buntsandsteine in Paustgröae aufge -
baut . Diese Packung hatte noch eine H von ca . 65 cm. Einzelne Scherben zwischen den 
Steinen über den ganzen Hg. verstreut. Zentralgrab: Terrine mit Lbr. u . 2 StUcken 
eines Brz . stabes. Doppelkegel als Urnenabdeckung. Einzelne , durch Stijrung breitge-
atreute Scherben anderer Gefäße. 
Fg: Gr. bauchige Terrine mit scharf abgesetztem Trichterhals u . waag. umgeschlagenem 
Rand . KQnnelurenbUndel auf dem Bauch. Stark er~. H 21 , 8; Bdm 10,5; Dm 44, 5; Mdm 
41,0 cm (Ta!. XV
,9 ). - Ur. woill einer jungen Frau . - 1/2 eines gr. Doppelkegels 
mit 3 breiten waag. Rieten über dem Umbruch . Erg. H 27 , 0; Bdm 12,6; Dm 46 , 5; Mdm 
44,7 cm (Tat. XV22 ) . - 2 RandstUcke (Ta! . XV 20 , 2 ')' - Mus . Gera o . Nr . 
Lit: 'lr'inkler 1970 . S. 26 r., Abb . 33 - 36; Reuter 1972, S . 242 !. 
Bem: Archiv Kr., Grabungabericht A. Reuter . 
Trebn itz (s. 15 Gera) 
3.3. Kreis G r e i z 
Altgernadort Ot . von Wilde taube (a. ) 1 Eula) 
31 E u 1 a , Ot. von Berga/Eleter 
Fat: EulamUhle . Nbl. 5238, 0 2,7; S 13. 2 cm~ 
Ca. 150 m W8W. dee Ortes , bei der EulamUhle. Bewaldete Höhe w. Uber der WeiBen 
BIllter. 
Pa: GrabfUnde? 
PU: Probegrablmg von A. Rohleder 1m Herbst 1940. 
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Pg: Senkr. gekerbte Scherbe vom Umbruch u. konische Randscherbe eines Doppelkegels 
(Taf. XV1 , 5). - Senkr. gekerbte Scherbe eines Doppelkegels (Taf . XVI4) . - Dgl . (Taf. XVI6 ). - Scherbe vom zylindrischen Rand eines Kleingefäßes . Mdm err. 10 , 0 cm 
(Taf. XVI2). - Schulterscherbe mit Kanneluren. - Schulterscherbe mit Buckelhof u . 
senkr. Riefen (Taf. XVI3) . - Mus. Jena 36861. 
Lit: Peschel 1969. S. 111; Gedl 1911, S. 103, Nr. 2. Unter Altgernsdorf aufgeführt. 
Bem: Archiv Mus. Jena. 
32 Großdraxdorf 
Pst : Eaelsberg. Mb!. 5238. 0 15,8; N 9.5 cm . 
Nnw. des Ortes, Sporn zwischen Weißer Elster u. Puchsbach. Der Eaelsberg war durch 
einen Abschntttswall nach 0 abgeri egel t . Von diesem "DachshUgel" ist nur e in letz-
ter Rest erhalten; die Senke davor muß der ehemalige Graben sein. Das Innengelände 
heißt "Burgstatt" oder das "WUste Gut" . An der Bergspitze befindet sich die "Teu-
felskanzel". ein natUrlicher Pelskegel. 
Fa : Befestigter Sporn . 
Pu: 1806 die ersten Geländeabtragungen. 1840 u. 1844 entnahm der GrundatUckbesitzer 
"40 Scheffel Kohlen" u . Schlacken aus dem Hg. Mitte 19. Jh. wurde der waldbestande-
ne Hg. urbar gemacht . 1854 , 1855 Ausgrabungen des Vogtländischen Altertumsforschen-
den Vereins Hohenl~uben mit heute kaum deutbaren Betundbeschreibungen. Über einem 
Grabhg. (?) mit Urnenbeetattungen der "Schlackenwall" . Von letzterem viel HK. u . 
Schlacken geborgen. Weitere Funde von der Burgstatt . 
Pg: Doppelkegelrest mit scharfem Umbruch u . 4 waag. Rillen über dem Umbruch (Taf . XVI8 ) . 
- Oberteilreste von Doppelkegeln mit waag. Riefen Uber dem Umbruch • Gefäß~bug mit 
kannelierter Schulter (Taf. XVI7) . - Oberständiges Lappenbeil . - Brz.lanzenspitze , 
verz. mit Linien- u. Fiedermuster auf der Tülle in Höhe des Blattansatzes . L 11,2; 
Blattbr. 2, 9; TUllendm 2, 0 cm (Taf. XVI10 ) . - Teil einer Brz . lanzenspitze mit hoch-
sitzendem Blatt u. 2 gegenständigen klo Löchern in der Tülle . Spitze fehlt, Ende 
deformiert : L noch 9,5; TUllendm 1,9 cm ( Taf. XVI10). - Gewölbte Brz.scheibe mit 
rUckwärtiger Öse . DI'II 5,) x 4.9 cm (Taf. XVIg ). - Mus . Reichenfels Nr. 1222. 123'. 
1249, 1442, 1483, z. Z. nicht auffindbar außer 1231. 
Lit: Auerbach 1930 , S. 182 - 186; Radig 1947, S. 5 - 14; Kemnitz 1956 a , S. 185; Mllden-
berger 1968, S. 114 f ; Simon 1969, S. 258 f. 
Bem: Archiv Mus . Jena, Kartei G. Neumann u . W. Morava. Funde aus der Glockenbecherkultur. 
LTZ. u . NA. 
33 Kleinkundorf 
Fst : ? MbI. 5239. 
Fa : Ef? 
Fg : Mittelständiges Lappenbeil. Schneide beSChädigt, ausgebrochen. Nacken achräg abge-
brochen . Bearbeitungsspuren in verschiedenen Richtungen auf allen Flächen des Bei-
les. Stumpfe , fleckig grUn- braune Patina. L noch 16,5: Schneidenbr 3,7; mitt lere 
Br 2,8; StO,75; mit Lappen 3,5 cm (Taf . XVI'1)' - Mus. Gera E 460. 
Lit: GHZ S. 391. 
3.4. Stadt - und Landkreis 
34 Cos peda 
Fst: ? Mb!. 5035 . 
Fa : Ef . 
Jen a 
Fu : "Beim Umwälzen einer Steinplatte gefunden" . 
Fg : "Bronzelanzenspitze mitBogenmuster an der TUlle . " 
Lit : GHZ , S. 293. 
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35 D 0 r D bur g / S aal e 
Pst : Langer Berg . Mbl. 49 35 , 00 , 7 ; S 0,7 cm. 
1 km S'fl'. des Ortes. Niederterrasse arn Ostabhang des "langen Berges" üner der St r. 
Jena- Dornburg. Lehmgrube . 
Pa: Hort I. 
Pu: 1811 beim Lehmhacken gef . 
Pg: Obe rständ iges Lappenbe il mit klo Öse in Höhe des oberen Lap penendes. Schneide ausge-
brochen . Dunkelgrüne Patina . L 14 ,85; Schneidenbr 4,1; St 3 , 6 cm (Taf. XVI
,3 ) . -
TUllenbei l mit randständiger, abgebrochener Öse . Randwulst, darunter zwei waag. u . 
davon abgehend eine mittlere senkr. Rippe . Seitliche Gußnähte überar beitet. Dunkel-
grÜße Patina. L 10, 8 ; Schneidenbr 3 , 9; St 3 , 2 cm (Taf . XVI
,4 ) . - Dolch mit Griff-
zunge , wohl aue dem abgebrochenen Ende eines schlanken Schwertes gearbeitet . Die 4 
paral lelen Schmuckriefen noch an manchen Stellen zu e rkennen. Dunkelgrüne Patina . 
L 19 , 7 ; Br 1, 8; St 0,6 cm (Taf. XVI
,2 ) . - Halbrund-gewölbte Hakenspiral e aus im Qu 
rundem, in der Mitte rechteckigem Brz .draht. Dunkelgrüne , narbige Patina. Dm 11, 3; 
H etwa 10 , 1; Orahtdm 0 , 4 cm (Taf. XVII2). - Ob erarmepirale mit 2 3/4 Windungen, 
bandf . mit Mittelrippe , diese von je 2 feinen Längeriefen begleitet . Auf der Mit tel-
r ippe, nur noch teilw . sichtbar , feine, kl o Schrägstriche . Armringenden abgerundet . 
Leicht deformiert , Ränder etwae ausgebrochen. Dunkelgrüne Petina . Dm 8 , ) ; H etwa 
5 ,4; Bandbr 1, 4: St 0 , 2 cm ( Taf . XVII6 ) . - Ogl . Braun- grtine Patina . Dm 9, 1; H ca. 
6 , 7 ; Bandbr 1, 3; St 0 , 2 cm (Taf. XVII7) . - Armspirale mit 14 Windungen, bandf . , nach 
den Enden zu schmal wer dend. Qu dort D- f. , ein Ende pfötchenf . verbreitert . Enden 
auf der Schause ite quergekerbt , dann je 1 Umgang Zickzackbandverz . aus feinen senkr. 
Kerben . In 2 Teile zerbrochen. GrÜß-braun gefleckte Patina. L noch ca . 22 , 0 ; Bandbr 
0 , 9 ; St 0 , 2 cm (Taf . XVII4) . - Ogl. , nicht zerbrochen (Tat . XVII 5 ) . - Dgl., mit 
121(2 Windungen . Enden quer gekerb t , dann wohl je 1 Umgang Zj -: kzackband aus 3- stri-
ehigen Bändern , e inmal noch ein Tannenbaummuster zwischen den Dreiecken erkennbar. 
Dunkelgrüne Patina. L 14,5; Br 5 ,8 ; Bandbr 0 , 9 ; St 0 , 2 cm (Taf. XVII3 ) . - Dgl •• ds 
2mB1 zerbrochen. etwa noch 11 Windungen , ungleichmäßig breit . Enden quergekerbt u . 
Zickzackband aus 3- strichigen Bändern . Dunkelgrüne Patina . L es . 16, 0; Br 9 . 9; 
Bandbr 0 , 8; St 0 ,1 5 cm (Tat. XVII,). - Mus . Jena 4490 - 4499 . 
Lit: Neumann 1937 a , s . 7 - 15, 39 - 41, Tat. ,; Sprockhoft 1937. S. 99 , Karte 27; 1956, 
Bd . I , s. 19 , 88 , Bd. Ir, S. 13, Nr. 23, S. 114, Nr. 59 ; v . Brunn 1954 a, S. 22 Anm. 
15 , S . 24 , 50 t. Anm. 115, 118 ; 1968; MUller 1972 , S. 122, 126; fl.thovskY 1972, S . 27 
Arun. 11; Speitel 1981, S. 242 t. 
Bem: Frühes 1lA.; MA. 
36 0 0 r n bur g / S a al e 
Pst: WetthUgel . Mbl. 4935, 0 0 , 6; S 1, 6 crn . 
Pa: Hort U. 
Pg : 18 Knoptaiche"ln . 
Lit: Neumann 1937 a , S. 7 - 43; Spei tel 198 1, S . 242 - 250 . 
Bem : Mesol .J Neol. 
37 Eie h e n b erg 
7st: Am Porst . Mbl. 5235 , W 8 , 3; N 5 ,8 cm . 
900 rn S. des Ortes. Feld u. Waldfläche auf der Buntsandstein-Hochfläche zwiechen 
Kabla u . OrlamUnde. 
Pa: Brandgräberfeld. 
Pu: Nach Meldungen der Pundpfleger W. Osterloh , Großeutersdorf, u . W. Menia, OrlamUnde , 
wurden beim TietptlUgen Urnen zers t . Daraufhin Grabung des Mus. Jena 'unter Leitung 
von W. Schrickel vorn 6. 9 . - 2. 11. 1956; vom 14. 5 . - 24 . 5. U. vom 16. 9. -
14. 10. 1957. Aut einer gegrabenen Pläohe von 500 m2 wurden 32 Urnen- u. Brandgru-
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DengraDer neb en einer gro.ueren Anzahl Gefäßsetzungen u . ScherbensteIlen , die evtl. 
auch z. T. zer at . Gräber darstellen , geborgen. Nach W. Schrickel lag in ca . 0 , 20 m 
T eine annähernd r echteckige Steinpackung von 20 x 16 m Ausdehnung , die im Zentrum 
aus) Steinlagen (ca. 0,60 Q stark) , in den Randzonen nur noch aus einer Lage be-
stand (Taf . XVIII). Die meisten Gräber wurden in den Randzonen u . 1m Vorgelände der 
Packun~ a~etroffen . Vermutlicher Verbrennungsplatz (Stelle 29). - Grabungsplan 
(Tar. LXXXVIII) . 
Fu : Q!~~_! (1) : Bei 2 Steinplatten zerst . Urne mit Lbr. 
Pg : Teile eines Doppelkegels mit gerauhtem Ut . u. gekerbtem Umbruch . Rand fehlt . H noch 
16 , 0 ; Bd:n ca . 10,0; Dm )6 . 0 Cr.:! ( Ta! . XIX6) . - Lbr . 
Pu : Q!!~_~ (4): Zerst . Urne mit Lbr . , von senkr . st ehenden Steinen umstellt. 
Pg : Reste eines Doppelkegels mit leicht einschwingendem, gerauht em Ut . u . schartem Um-
bruch . Rand tehlt . H noch 11.0; Bdm err . 12 , 4; Dm )6 , 0 cm (Tat . XIX7 ) . 
Pu : Qr~~_J {al : Lbr. lag in einem kegel! . Häutchen auf e iner Bodenpla tte in einer Stein-
setzung , dabei Nadel u . Scher be . BrandschUttungsgrab (Tat . XVIII) . 
Pg : Lbr. - Randsche r be einer kalottent . Sc hale (Ta! . XIX 2). - Brz . nadel mit r et scha! t _ 
kop f , Schaft in ) Teile zer br ochen . Kopt doppelkoniech mi t flacher Obersei t e u . ) 
~aufenden Rillen . Unte r dem Kopt doppelkonische Ve rd ickung mit klo Buckelchen 
(Taf . XIX,) . 
Fu: Q!:!~_! ( 10 u . 11): Die Stellen 10 u . 11 lagen zwar 2, 50 m auseinander , aber die 
Scherben gehören zu einem Gefäß. Zerst. Urne mit Lb r. U. Brz.nadel auf) Bodenplat -
ten . 
Pg: Ut . u . Umbruchreste eines Doppelkegels mit etwas einschwingende~ gerauhtem Ut . U . 
schräg gekerbtem Umb ruch . H noch 7,0; Bdm 11 , 0 cm (Ta!. XVI
, 6) . - Lbr . - Brz . Hirten-
otabnadel mit dreieckiger KrUcke u . einer Endwindung , die flachgeklopft ist . L 1) ,4; 
Koptbr 2,5 ; Schaftst 0 , ) cm (Ta! . XVI
,5 ) . 
Pu : Q !:!~_2 (15): Durch Baum zerst . Grab mit Resten der Urne , Lbr. U. Si l ex . 
Pg: Reste eines Doppelkegel8 , Ut. gerauht, mit schräg gekerbtem Umbruch . H noch 11 , 4; 
Dm 29 , 8; Mdm 24 , 6 cm (Taf . XIX)) . - Lbr . - 2 Si lexsplitter . 
Pu: Q!:~~_§ (16) : In einer kl. Ste inpackung Urne , Lbr. u. Beige!äße (Taf . XVIII) . 
Fg : Scherben eines Doppelkegels mit einschwingendem, gerauhtem Ut . u . schräg gekerbtem 
Umbruch . H 21 , 4 ; Bdm 11 , 6 ; Dm )6 , 0; Mdm )) , 8 cm (Ta! . XIX24 ) . - Lbr . - Scher ben 
eines kl. , doppel konischen Gefäßes mit stark einziehendem Ut . U. mehr eren (Zahl ? ) 
Ösen Uber dem Umbruch . Rand fehlt . H noch 7, 4 ; Bdm 4, 0 ; Dm 10 , 0 cm (Ta! . XIX2,) . -
Oberte1lscherbe einer Tasse mit schräg geriefter Schulter U. ausschwingendem Rand 
(Tat . IIX 2 ) . - Scherbe mit Hofbuc kel (Taf . XIX22 ) . 
Pu: Qr!~_1 (1 1) : In kl o Steinpackung Ur nenre8te , Lbr. u. Scherben (Ta!. lVIII). 
Fg : Scherben eines sr . Doppelkegels . - Lbr. - Scherben , wohl eine r Amphore oder Terrine , 
mit konischem Rand . Au! der Schulter BUndel senkr . Rie!en (Tat . XIX5 ) . - RandstUck 
eines kl o kalott en! . Napfes (Taf . XIX4) . 
PU: Q!:~~_~ (18): In Stein8etzung ein gr. Hauten verschiedener Scherben U. Lbr . Wohl ze r-
st . Urnengrab. Welches Getäß die Urne? 
Pg: Oberteilrest eines gr. Vor~at5gefäße8 mit ausbiegendem Rand . Schulter gerauht . Am 
Schulter- Halsknick getupfte, plastische Leiste . H noch 10 , 0; Dm noch ca. 46,0 ; Mdm 
err . ca . )4 , 0 cm (Tat. XIX17 ). - Scherbe eines Doppelkegels mit senkr . gekerbtem 
Umbruch , darUber 2 waag . Riefen (Ta!. XIX
,4 ) . - Scherbe vom koniscnen Rand einer 
Terrine oder Amphore (Ta!. XIX
,6 ) . - Schulterstück , mit Bogenriefen verz . (Ta! . 
XIX 20 ) . - Ut . eines kl . , bauchigen Gefäßes . H noch ) . 5; Bdm err . ) , 5; Dm noch 7, 0 crn 
(Taf . XIX
,5 ) . - Scherbe mit Buckel auf der Schulter. - 2 Scherben mit eingeritztem 
Piedermuster (Taf . XIX'9) ' - Kammstrichverz . Scherbe. - Getupfter Scha lenrand 
(TaL XIXte) ' 
Pu : Q!:~~_2 (19) : Modern zerst. Grab zwischen Steinen mit Urne , Lbr., Sche r ben u . HK. 
" 
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Pg: uoppelkegel mit leicht einziehendem, geraubtem Ut. u. gerundetem Umbug. Rek . (Taf. 
XXI6). - Lbr . - Mittelst ück einer Amphore ode r Terrine mit kannelierter Schulter (Taf . XX7 ) . - Randatück einer konischen Schale (Taf. XX'O) . - Kannelierte Schulter-
scherbe (Taf. XI9 ) . - Geechweitter Trichterrand (Tef. XI8 ) . 
Pu: Q~!~_lQ (22): Zwischen den Steinen Scherben u. Lbr . 
Pg : Steiler Rand mit randständigem Henkel , wurstt., tor diert (Taf . IX, a , 19) ' - 3 kl o 
unprof . Randscherben (Tet . XX 20 ) . - Etwas Lbr . 
Fu: Q~!2_11 (23): Rechteckige , lockere Ste insetzung , darin Scherben u . Lbr . Zerst . Grab . 
Pg: Lbr . - 2 HenkelstUcke (Tef . XII'3) ' _ RandatUck eines doppelkonischen Napfes mit 
s teilem Oberteil u. Tupfenrand (Taf . XIX12) . - AuSbiegender Rand (Tat. XIX,,) . 
Fu : Q~2_!g (28): Zwischen Ste inen Scherben u. Lbr. Zerst . G~b . 
Fg : Lbr . - Umbruchscberben eines Doppelkegels mit gekerbtem Umbruch (Tat . XIX10 ). - Dgl. 
mit Horizontalriefen über dem Umbruch (Tef . XII
a
). _ Bauchige klo Tasse mit Ompha-
losboden U. ausschwingendem Rand. Etwss überrandständiger Bandhenkel. Erg. H 6, 0 : 
Bdm 4 , 0 : Mdm 10 , 6 cm (Taf . XII9 '. 
Pu: Q~!2_!i (36): Zerst . Grab mit Scherben , Lbr., HK. 
Runde Verfärbung von Dm 0 , 50 m mit gr., senkr. stehenden Steinen sm N-Rand des Gra" 
bes in T 0 , 35 m. 
Pg : Oberteilreste einer Amphore mit Bauchknick u . konischem Hals . 2 gegenständige Ösen 
1m Schul t er- Halsknic k. H noch '3,0: Dm err. 24 , 2 cm (Taf. XX'2) ' - Scherbe eines 
kl o Doppelkegels mit Hor izontalriefen über dem Umbruch (Taf . XX,,) . - Lbr . 
Pu: Q~!2_!! (40): BrandschUttung , verteilt auf verschiedene kl o Gruben. Unter einem gr. 
Stein in T 0 , 62 m Verfärbung von Dm 0 , 50 m, darin Lbr . , 8 . tiefe , r echteckige Ver-
färbung , sm Grunde flacher Stein , darunter Lbr. Nach Abtragen der Steinpackung in T 
0,62 m ein System vieler klo unregelmäßiger bis runder Verlb.~·bungen mit Lbr. (Taf . 
XVIII) . 
Pg: Brz. nadelrest u . HK. - Lbr . u. Nadel z. Z. nicht auffindbar. 
Pu: 9~!2-22 (50): Unt er einem Stein Scherben , Lbr., Glasperlen. 
Fg: Scherben eines sr. Doppelkegel s mit geraub tem Ut . Ze ichn . erg. H err. noch '4,6: 
Dm err . 32 , 0; Kdm err. 2a , 6 cm (Taf. XX'3) ' - Scherben einer bauchigen Tasee mit 
ausbiegendem Rand . Ndm err. ca. '6,0 cm (Taf. XX 15 ) . - Schulterscherben mit seich-
ten Kanneluren u. Bogenriefen (Taf . XX,6)' - Randscherbe eines ei-f. Topfes mit An-
satz eines rands tändigen Henkels (Tsf . XX'4) ' - 4 kl o Glasperlen, blsu . Nicht auf-
tindbar. - Lbr. 
Pu: 9t!2-22 (54): Urne mit Lbr. auf einer Bodenplatte , von senkr . stehenden Ste inen um-
s te llt, auf der Urne einige klo Steine (Taf. XVIII). 
Pg: Doppelkegel mit geraubtem Ut . u . scharfem Umbruch. Wenig erg. H 28 , 5; Bdm '5,0: Dm 
42, 0; Kdm 33 , 0 cm (Taf . XI' 7)' - Lbr. 
Pu: 9!!2_11 (56)1 Inmit ten einiger. klo Steine 3 Getäße dicht beisammen, dabei Lbr. u . 
Scherben , in T 0 , 5' m. 
PS: Doppelkegel mit schartem Umbruch U. steilem Oberteil , über dem Umbruch 3 ~sag . Ril-
len u. 2 gegenständige Henkel . Etwas erg. H 12 , 0 ; Bdm 5, 5; Dm 19 , 0 ; Mdm ' 7,5 cm 
(Taf . 1X2). - Kl . soharf prof . Doppelkegsl . H 9 , 0 : Bdm 3, 5; Dm ",0; Mdm 11, 0 cm (Taf. XX3). - Darin etwas Lbr. - Kl. kalotten- f. Schale , Boden e twss abgeflacht . 
H 4,0; Bdm ca. 3, 5 ; Mdm 1),0 cm . (Scherben dieses Gefäßes lagen auch be i Stelle ' 6) 
(Taf. XI5). - Geraubtes Ut. von einem Eitopf, Bdm 7, 0 cm. - Teile e iner kl o bauchi-
gen Tasse mi t ausbiegendem Rand u . randatändigem Henkel . Zeichn. erg. Herr. 6, 5, 
Bdm err. 3,1 ; Dm err. ",) ; Kdm err. 11,3 cm (Taf. I:I,). - Ut .rest wohl e ines Be-
chers . H noch 5,0; Bdm err. 4, 0 ; Dm err. 1', 0 cm (Taf . XI4 ) . - Kammstrichverz. Scher-
be (Tat . XX6) . - Lbr. 
Pu: Qr!2_!~ (57): "Scherben u . Lbr. bis in sr. Tiefe" . Lbr.-achUttung. 
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Fg: KonischQr Rand eines klo Gefäßes (Tet. XII2). - Untypische Scherbe. - Lbr . 
Pu: gr~~_!2 (58) : In T 0 ,4 5 m auf einer Bodenplatte Urne mit Lbr. u . Brz.rest unter gr. 
Steinen. 
Pg: 2/3 eines gr . Doppelkegels ait einschwingendem,gerauhtem Ut . u . schräg gekerbtem Um-
bruch. Rand fehlt. Erg . H noch 15,0; Bdm 9,0; Dm 34 ,4 cm (Taf . XXI5). - Lbr . - Ein 
bandf . Stück Brz.blech . L 2, 0 ; Br 0 , 5 cm . 
Pu: gr~~~~~I!!!;!_g2 (64 , dazu Ste llen 66,72-81,89): Ungeordnete Steine , ca. 20 Gefäße, 
ganz oder a ls Scherbenhäufchen, dazwischen Lbr. Nicht dokumentiert , i n welchen Ge-
fäßen der Lbr. war . Wohl zers t . Reste mehrerer Gräber , die dicht beieinander lagen 
u . Gefäß- bzw . Scherbensetzungen ohne Lbr. (Ta t . XVIII). 
Pg: (64 ) Scherben einer bauchigen Tass e mit ausschwingendem Rand u . randständigem Hen-
kel . H 7 ,9; Bdm err. 5 , 7; Dm 14 , 4; Mdm err . 15 , 0 cm (Taf . XXI18 ) . - Dgl ., auf de r 
Schulter noch) schwache Kanneluren . H noch 9 , 0 ; Mdm err . ca. 2) , 0 cm (Tat . XXI15 ) . 
- Lbr . 
(66 - 60 ) Doppelkegel mit gerauhtem Ut . Rand tehl t . Erg . H noch 22 , 0; Bdm 11,0; Dm 
)4, 6 ; Hdm err. ca . 27 , 0 cm (Taf . XXII7 ). - Lbr . (69 , 74 , 76) ~Im Ni veau der Unterkan te der Steine , Scherben u . Lbr . H , Lesescher ben . 
Oberteil rest eines Doppel kege ls mit) waag . Rillen über dem Umbruch . Mdm err . 
14,2 cm (Taf . XXIa) ' - Dgl. , über dem Umbruch 4 nicht durchgehende waag. Rillen . 
Dm err. 12,0 cm (Tat. XXl10) . - Umbruchscherbe eines winzigen Doppelkegels. Dm err. 
6,) cm (Taf . XXI7) . - ) konische Schalenränder . Mdm err. 26 , 0 ; 8 , 0 cm (Ta t . XXI9 , 
XXII4, S) ' - Ausbiegender Tassenrand (Ta! . XXII6 ) . - Kon ischer Rand einer Amphore (?) 
Mdm err . 12 , 0 cm (Taf . XXI 16 ) . - Schulteransatz mit Öse einer Amphore (Ta t. XXI24 ) . 
- Scherben eines kl o konischen Napfes mit waag . Randzipfel . H 3, 5 ; Bdm 1 , 5; Mdm 
5 , 2 cm (Taf . XX 11 ). - Schul terscherbe mit halbkreis- f . umrieft em Buckel (Taf . XXI2S ) ' 
- 2 Scherben mit Bandhenkel (Taf . XXI13 , 14 )' - Schul terscherben mit Riefenverz , 
senkr., schräg oder in Sparren angeordnet (Ta! . XXI19 , 21_2) ' - Plac he Tonsc heibe 
mit hl1ttelbuckel u . le ichter Randverdickung. Dm ) , 6; St 0 , 2- 0 ,5 cm (Taf . XXII2,) . 
(12) "Scherbenhaufen in PaCkung , ohne Lbr . H Ut . -5cherben eines bauchigen , terrinen-
art igen Gefäßes . H noch 8 , 0 ; Dm err . ca. 20 , 0 cm ( Tat. XXI,) . - Gelenkkopfrest einee 
Menschen . 
(7) "Zur Ste inpeckung: Gefäßtell ohne Lbr." Scherben eines Doppelkegela mit gerauh -
tem Ut . Boden fehl t . H noch 15,0 ; Dm err. 21 , 0; Mdm err. 25 , 0 cm (Taf. XXI4). 
(14) "Reete eines Gefäßes zwischen der Steinpackung , ohne Lbr . " Scherben einer Am-
phore mit Bauchknick U. hohem konischem Hals . 2 Öaen im flauen Schulter- Halsknick . 
Auf der Schulter halbkreis- f . umriefte Buckel , dazwischen KannelurenbUnd el . Boden 
fehl t . Rek . H noch 20 , 0; Dm 22 , 0; Udm 9 , 0 cm (Taf. XXI) . 
(75) "Im Niveau der Unterkante der Steine", Scherben u. Lbr . 
(79) ~ö . von 78 unte r der Steinpackung " Funde nicht zu identif izie ren, wohl nicht 
von den anderen Scherbenstei len getrennt . 
(81) ~. der Steinpackung". "Oie Stelle 15 u . 8 1 gehören zusammen mit 1 Steinplatte K • 
(11, 15. 19 ) Sche r ben eines kl o Doppel kegels mit 2 Hor izontalrillen Ube r dem Umbruch. 
Dm err. 11 , 8 cm (Taf . XXIl1 ). _ Ut . r est eines klo Doppelkegela . - Kl . Schalenrand-
stUck, konisch (Taf . XXII14 ). _ Schulterscherbe mit schrägen Riefen ( Tat . XXII24 ) . 
(6) , 81 , 89) Lesefunde bei Grab 20 . 3/4 einer klo Ösenterrine mit hohem, konischem 
Hals . H 9, 0; Bdm 8 , 6 cm (Taf. XXII19 ). - Kl. konischer Napf , Boden fehlt (Taf. 
XXI I ,o) ' - Dgl . mit kl o waag . Handhabe sm ausbiegenden Rand . H noch 4, 1 ; Mdm 6 , 0 cm 
(Taf . XXII9 ) . - Oberteilrest einer Terri ne oder Tasse mit steilem Hals U. ausbiegen-
de~ Rand; Schulter t rägt senkr . Rieten . Mdm err . 1a , O cm (Tat. XXII 2). - S- f . prof . 
Randetück, geschlickert (Taf . XXII12 ) . - Koni scher Rand (Tat . XXII1) . - Schulter-
scherben , schräg , senkr . U. waag. gerieft . - Sche r be mit plas t . Buckel ( Tar . XXII22 ) . 
- Sche rbe , wasg. gerillt , wohl von einem Doppe lkege l (Tsf . XXII2Q) ' - Scherbe mit 
kl o Öee , wohl von einer Amphore ( Taf . XXII, 5)' - Scherbe mi t Fingernagelkerbenverz. 
(Taf . XXII25 ) . - Kl., hohler Standfuß (Tat. XXIIa ). 
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(77) "Im Niveau der Unterkante der Steine" Scherbe u. Lbr . Verbleib? 
(78) "Auf Stelle 80 u. 78 lagen) - 4 kl., v~llig zersetzte Steine . " Scherben einer 
bauchigen Terrine mit leicht einziehendem Ut. u. hohem konischem Hals . Auf der 
Schulter umriefte Buckel, dazwiachen KannelurenbUndel . H 25 , 8; Bdm 10,0 ; Dm 40,0; 
Wdm 24 , 0 cm (Tat. IXII2) . _ Lbr . (80) Scherben einee Doppelkegele mit etwas abgese tztem Boden . Zeiehn . erg . H noch 
12,6; Bdm 10 ,0; Dm 22 , 0 ; Ndm noch 19,0 cm (Tar. XXII) . - Terrine mit hohem koni-
schem HaIe. Rand fehlt . Erg . H noch 17.5; Bdm 8 , 0 ; Dm 20 , 6 ; Mdrn ' 6,0 cm (Taf. XXII,). 
Pu; Qr~~_!l (82): Auf einer Steinplatte Urne mit Lbr. u . Brz.nadel , daneben auch auf 
eine r Steinplatte Lbr._- häufchen u . Brz . ring. 
Pg: Doppelkegel mit einziehende~ gerauhtem Ut. u . leicht einsebwingendem Oberteil . 
H 21,0; Bdm 10,0; Dm )1 , 0; Mdm 27 ,0 cm (Taf . XXII17 ) . - Lbr. - Im Qu runder Brz.ns-
delschaft, ein Ende etwas umgebogen , Spitze fehlt . L 1),0 ; St 0,)5 cm (Taf. XXII18 ) . 
- Im Qu runder, kl., offener knmring mit etwas Ube reinandergreifenden Enden . Ringdm 
4, 0 x 4, ); St 0 , 4 cm (Taf. XXII16 ). 
Pu: Qr~~_g! (8): Auf einer Steinplstte Lbl'.häufchen, von 5 kl. Randeteinen umgeben . 
Pg: Lbr . 
Pu: Q!!~_!J (85) : Urne mit Lbr., von 4 senkr . Steinen umgeben . "In der ~ahe Brz.ring als 
Lesefund" (Taf. XVIII) . 
p~: Doppelkegel mit gerauhtem Ut. u. ) waag . Riefen über dem Umbruch. Erg . H 19,0 : Bdm 
11 , 0; Dm )0,6; Mdm 26 , 5 cm (Taf . XXIII)O) ' _ Lbr . _ 2 Brz . drahtspiralen aus dUn-
nem , rundstabigem Draht . 4 Y4 Umgänge (Taf . XXIII20 , 21) ' 
Pu : Qr~~_!! (86): 
Pg: Oberteilree t eines geraunten Eitopfes , 9- f. pr of . H noch 11 , 0 ; Dm noch 20 , 2; Ndm 
14 , 6 CII! (Taf . XIIII2). - Lbr . 
Pu: Qr~2_gi (90): Am Südende der ale Verbrennungsplatz gedeuteten schwarzen Verfärbung. 
Fg: Terrine von gedrUckt kugeliger Porm mit ausladendem Rand u. 2 gegenständigen Henkeln 
im Schulter- Halsknick. Auf der Schulter BUnde I senkr . Riefen. Boden fehlt. H noch 
8 , 0; ~ 20,5 ; Wdm 20 , 0 cm (Tar . XXIII,) . - Lbr. 
Pu : Qr~~g§ (9 "): "Scherben u. Lbr. zwischen den Steinen" . "0,20 m !S .• davon' Brz . lrnopr, 
0 , 50 - 1,00 m Nadelreste aus Brz ." Zerst . Grab. Lbr . SchUttung oder Urnengrab . 
Pg : Umbruchscherben eines Doppelkegels mit gerauntem Ut . - Scherbe einer Tasse mit ge-
schweiftem Hals . - Scherben eines klo doppelkon ischen Bechers mit ausbiegendem Rand , 
Ut . fehlt. - Lbr. 
Pul Qr~2~1 (96): "Keramik u . Lbr . unter der oberst en Steinschicht , darunter auch noch 
Steinlage." 
Pg: Scberben vom Oberteil einer Amphore mit leicht koniechem Hals . Auf der Schulter fei -
ne Kanneluren. 1m Schulter- Halsknick 2 gegenständige Henkel. Boden u . Rand fehlen. 
H noch 9, 0; Dm 14,0 cm (Taf. XXIII4). 
Pu: Q!!~_!~ (102) : Zwischen Steinen Scherben U. Lbr . (Taf. XVIII). 
Pg: Doppelkegel mit geschweiftem, hohem, gerauhtem Ut . u. kurzem Oberteil . Stark erg . 
H 15, 0; Bdm 9 , 0 ; Dm 29.6; Mdm 28 ,5 cm (Taf. XXII115 ). - Ausbiegender Tassenrand ( Tar . XXIII,6) ' - Untypische Scherben . - Lbr. - Leicht gebogenes Brz . dr ahtstUek , Qu 
spitzoval. L noch 2,1; Drahtdm 0,2 x 0,4 cm (Taf. XXIII17 ) . 
Pu: Q!~~_?2 (1 0): Am Ö. Rand der Packung , 1m Niveau der Steinpeckung (Taf . XVIII) . 
Pg: Scherben eines Doppelkegels mit ger auhtem Ut . u. waag . Rillen über dem Umbruch. -
Reste einer klo Terrine oder Tasse mit ausschwingendem Rand. Au! der Schulter halb-
kreis- f. umriefte Buckel u . dazwischen RiefenbUndei. H 8 , 2; Bdm 5 , 5; Dm 14 , 7 ; ~m 
'4, 6 cm (Taf . XXIII) . - Lbr. 
Pu: Q!!~_JQ (106): Scberbenkonzentra.ion mit Lbr., wohl ~erst. Grab . 
Pg ' Scherben eines klo Doppelkegela mit leicht ausbiegendem Rand . H 5, 8; Bdm ) , 6 ; 
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Dm 1 , 9 ; Mdm 6 , 0 cm (Tat. XXIII,2)' - Umbruchacherben einee kl o Doppelkegels (Ta!. 
XXIII,) . - Teile einer Terrine mit Zylinderhala , der am unteren Ende waag. gerie t t 
is~u . breitem, umgeschlagenem, gleichtalle gerieftem Rand . 2 Ösen im Schulter- Hala_ 
knick mit 4 kl o aenkr. Rieten . Aut der Schulter halbkr eia- t . u. senkr. RietenbUndeI . 
Rek . H noch '6,0 ; Dm 30 , 0 ; Kdm 30,2 cm (Tat. IXIII22 ) . - Oberteil eines geraubten 
Eitoptes , a - t . prot . H noch 7,5; Dm 10 , 8 ; Kdm 10 , ' cm ( Taf . XXIII,O)' - Dgl . H noch 
5 , 0 ; Dm 8 , 6 ; Mdm 8 , 0 cm (T~t . IXIII9). - Scherben einer Tasse oder kl o Terrine mit 
Trichterrand. Aut der Schulter RietenbUndel in Porm von Sparren . Dm err . '9 , 0 cm 
(Tat . XXIII,,) . - Schulters cherbe mit Rietenbögen (Tat . XXIII24 ) . - Rest einer ko-
nischen Scha le . H 4, 3; Bdm 6 ,1; Mdm 15 , 0 cm ( Taf . IXIII14 ) . - Scherbe mit Ansst % 
eines Henkels ( Ta t . XXIII2) . 
Fu: gr!~_J! (63 U . 84) : 
Pg: Scherben eines Doppelkegels mit gerauhtem Ut . - Lbr . - Re ste eines Bitoptes mit 
randatändigem Bandhenkel . gerauh t .- Scherben einer Terrine .- 2 kl., aus rundstabigem 
Draht %uaammengeb ogene Br%.ringe. Dm 2, 6; 2, 8 ; St 0,3 cm ( Tat. XIII I6 , 1) ' 
Fu : Q.:r:~b_~~ (Oaterloh 1951) : 
Pg : Kl . Doppelkegel mit Standring , ) waag . Rillen u. 2 gegenständige Ösen über dem Um-
bruch , steiles Oberteil . H 9 , 0; Beim 5, 6 : Dm ') , 6 : Mdm 14 , 0 co (Tat . XXIII,9) ' -
Lbr . - Scher ben einer bauchigen Terrine mit ausbiegendem Trichterhals . Aut der Schul _ 
ter umril l te Buckel u. aenkr . RillenbUndeI . Herr . 13, 6 ; Bdm 7 , 0 ; Dm 25 , 6 ; Mdm 
23 , 4 cm (Taf . XIIII5) . - Scherben eines s-f •. pr of. Eitopfes , 2 randständige Henkel . 
Herr. 26 , 8 ; Bdm 9 , 6; Dm err. 22 ,8; Mdm err . 20 , 0 cm . - Glatter Br z. knopf mit rück_ 
wärtiger Öse . Rand beSChäd i gt . Dm 2, 1 ; St 0,2 cm (Taf. XIIII,8) ' 
Fu : .~t..I';,.~~~_1.. (J) : Scher ben unter dem Steinpflaater. Zerst. Grab oder Sche r bennest? 
Pg : Randscherben einer konischen Schale (Taf . XX ll Ia)' - Gerauhte Scherben . 
Pu : ~!!!!!_~ (5) : In einem lockeren Steinpflaater wenige Scherben , 1 Stck . Lbr . Zerat . 
Grab? 
Fg : Wandscherbe mit schräg geriefter Schulter . 
Pu : ~!!!!!_J (9 ): In lockerer Steinlage einige Scherben . 
Pg : Oberteilscherbe einer Tasse mit ~ichterhals (Taf . XXIII28 ) . - Senkr . gerieftea 
SchulterstUck (Taf . XX I II29 ) . 
Pu : ~!!!!! _! ( 21): Scherbens teIle zwischen Steinen. 
Fg : Schulterscherbe mit umrieftem Hofbuckel (Taf . XXIV2 ) . - AmphorenstUck mit Ös e i~ 
Schulter-Halsknick (Tat . XXIV 1 ) . - 2 Scherben mit plast . Verz. in Porm gefieder ter 
WUlste. - 3 Sche r ben mit gebogenem Kammstrichmuster . - ) ausb i egende Tassenränder. _ 
Einziehendes Ut . eines kl o Bechers O. ä . _ Rand einer konischen Schale mit Rand-
tupfen . - 2 RandstUcke konischer Scha len . - Umbruchscherb e eines kl o Doppelkegels 
(Taf . XXIII26 ) . - Scher be eines Doppelkege ls mit weag . Ri efen über dem Umb ruch 
( Ta! . XXIII25 ) . - Henkelettick . He nkelanaatzstück. - Ausschwingender Rand , unter dem 
glatten Rand gerauht . - Randstück eines kl o Doppelkegels (Taf . XXIII21 ) . 
Pu : ~!!!!~_2 (26): Einzelne St eine, dazwiachen 5 Scherben , 2 Stück Lbr. HK. 
Pg : Kannelierte Schulter scherben (Taf . XXIV) , 4) ' 
Pu : ~!!!!!_2 (21) : Zwischen einzelnen Steinen umgestUlp tes Gefäß . Gefäßnieder legung . 
Pg : Kl . Doppelkegel mit hohem Oberteil . Sek . gebr. Etwes erg . H 6 , 2; Bdm ca . 3 , 0 ; Dm ca. 
8 , 0; Mdm 7,0 cm ( Tef . XXIV ,,). 
Pu: ~!!!!!_Z ( 29 ): In einer Steinsetzung von ca . 1 , ) x 1 , 0 m einige Scherben u . etwas 
Lbr. Zerst . Grab ? 
Pg : Scherbe mit senkr., nicht durchbohrter Handhs be im Schulter- Halaknick (Taf . XXIV 5) . 
Pu: ~!!!!!_~ ())}: Scher bensteIle . 
Fg : Rendacherben eines gr. Doppelkegela. - Schulter scher be mit umrieftem Buc kel . 
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PU: ~!!!!!_2 ()4): Scherbenstelle. 
Pg: ) ausschwingende klo Tassenränder . 
Pu: ~!!!!!_lQ ()5): Wohl Gefäßniederlegung . 
Pg : Oberteilscherben einer weiten Terrine mit Zylinderhals u. ausgelegtem Rand . Auf der 
Schulter umriefte Buckel. Mdm err. ca . 48,0 cm (Taf. XXIV 22 ). - 1/2 eines hohen Ei -
topfea mit 1 randatänd i gem Bandhenkel . Herr. 22 , 0 ; Bdm err . 9 , 0; Dm err. 18 , 0; 
Mdm err. 16,0 cm (Taf . XXIV 2) . - Henkelatück . 
Pu: ~!!!!!-11 (~): Scherbens teIle oder zer at . Grab? 
Pg: Rest eines Eitopfes mit abgese tzt em Hals u. 2 randständigen Bandhenkeln. H noch 
21 , 0; Dm err . 20 , 0; Mdm 18 , 0 cm (Taf. XXIV25 ) . 
Pu : ~!!!!!_lg ()8 ' ,): Scherbensteile zwischen einigen Steinen . 
Pg: Ut . einer Terrine mit leicht einziehendem Ut . H noch ca . '2,0: Bdm 10 , 4; Dm err. 
29,0 cm (Ta f. XXIV20 ). 
Pu: ~!!!!!_l~ (42): Scherben u . wenig Lbr . Zerst. Grab? 
Pg: Teil einer Tasse oder klo Terrine mit ksnnelierter Schulter (Taf . XXIV9) . - Rand -
stUck einer konischen Schale mit Tupfenrand. _ RandstUck eines konischen Napfes mit 
plastischer Wellenlinie unter dec Rand . 
Pu: ~!!!!!-1! (44): Gefäßniederlegung . 
Fg: Kl. Öaenterrine mit Standring, gesacktem Le ib , kannelierter Schulter u, leicht ko-
nischem Hals. 2 Ösen im Schulter- Hahknick. Erg. H 7 ,2; Bdm 4.2; Dm 10 , 6 : IJ:lm 9 , 0 cm 
(Taf. XXIV'7) ' - Tasse mit eingedelltem Boden, scharfem Bauchuabruch - darUber ) Ho-
r izontalrillen - U. ausschwingendem Rand . Randständiger Henkel . Erg . H 8 , 0: Bdm 6 , 0 : 
Mdm 18,0 cm ( Taf. XXIV,8)' 
Pu: ~!!!!!_12 (51/2): Streuscherben. 
Pg: Oberteilrest eines gerauht en Eitopfes (Taf . IXIV21). - Schulterscherbe mit HOfbuk-
kel.-RandstUck einer konischen Schale . - Ösen- u . HenkelbruchstUck. 
Pu: ~!!!!!Ll§ (52) : Getäßniederlegung; "dunkle Verfärbung unter dem Gefäß" . 
Pg: Knickwandschale mit l eicht einschwingendem Hals . Erg. H 8 , 4; Bdm 7 , 0 ; Wdm 19.0 cm 
(Tat. XXIV,9)' - Umbruchscherbe eines Doppelkegels . - Schulterscherbe mit breiten 
Kanneluren . - HenkelatUck. 
Pu: ~!!!!!_11 (55): Gefäßniederlegung. 
Pg: Kl. , eteilwandiger Napf mit Omphalosboden. Sek . gebr. Erg . H 4,7; Bdm 2 , 6: Dm 6, 9; 
Mdm 7,0 cm (Taf . XXIV
,0 ). 
Pu: ~!!!!!-1~ (59 u. 61 , sek. vermischt): Gefäßniederlegung u. Lesescherben . 
Pg: Kl. Becher mit einziehendem Ut . u. abgesetztem, konischem Hals. H 5,5: Bdm ),5 : 
Dm err. 7,S , Mdm err. 5,S cm (Ta! . XXIV14 ) •• SchulterstUck mit senkr . RillenbUndeIn (Tat. IXIV15 ). - Oberteilscherbe mit Halbkreisrieten aut der Schulter (Taf . XXIV 1). 
- Randscherbe eines geraubten Eitopfes. _ Umbruch8cherbe eines gr., sm Ut . gerauh-
ten Doppelkegels . 
Pu: ~!!!!!.12 (62): 1n T 0 , 60 m Scherben "in der gr. gestörten Verfärbung". 
Pg: Teile eines Doppelkegele mit waag . Rillen tiber dem Umbruch . Oberteil fehlt. Dm err. 
1),0 cm (Taf. XXIV'2)' - Geechlickerte Scherben. _ Kl. ausschwingender Rand. 
Pu: ~!!!!~_~Q (68): "Ohne Steinschutz M• 
Fg : Reste eines hohen Eitopfea, 8- t. prof., Hals konisch. Ofl . gerauht . 
PU: ~!!!!!.~! (70/77): "Scherben um u . über den Steinen. q Wohl Gefäßsetzung . 
Pg: Teile einer Amphore mit einziehendem Ut. u . hohem , konischem Hals. 2 Ösen im Schul -
ter- Halsknick . Auf der Schulter senkr. RiefenbUndei. Zeichn. rek. Herr. 21 , 0: Bdm 
err . 7,8: Dm err . 9 , 7: Mdm err . 11 , 8 cm (Taf. XXIV24 ) . 
Pu : St!!!!_~~ (71); "Inmitten einer besonderen Steinsetzung mit B?denplatte 1 klo Am-
phore'!; "beim Abbau der Stelle 71 , ein wen1&: Lbr. ". _ Wohl Gefäßsetzung. 
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Fg: Kl . Terrine mit Standrin~ , gedrUckt - bauchigem Leib u . hohem , steilem Hals . Schulter 
mit feinen Kanneluren versehen . Erg . H 8 , 0; Bdm 4 , 5: Dm 10,4 : ~dm 8 , 5 cm (Taf . 
XXIV16 ) · 
Pu: §!!!!!_gJ (87): Scherbenstelle . 
Fg: Kl . konischer Napf. Erg . H 6 , 0 : Bdm 4,0 cm (Taf. IXIV8 ) . - Ausbiegender Tass enrand .-
- Scherbe vom geraunten Ut . eines Doppelkegels mit 3 waag . Rillen . - Umbruch acher-
be eines Doppelkegels , Uber dem Umbruch noch 3 waag . Rillen (Taf. XXIV7 ) . - Schul-
terscher be mit Bogenriefen (Taf . XXIV6 ) . 
Pu : §!!!!!_ ~! (88) : Scherbens tei le. 
Pg: Oberteilrest eines Eitopfes mit abgesetztem ~ichterhals u, umgeachlagenem Rand. 
I~ib gerauht . H noch 14 , 4: Dm noch 25 , 2; Mdm 24, 2 cm (Taf . XXV21 ) . - Oberteilres t 
einer s - f . geschweiften Tasse mit randständigem Henkel . H noch 8,0: Dm 18 ,0 : Mdm 
18 , 0 cm (Taf . XXV 20 ) . 
Pu: §!!!!!_g2 (89"): Gefäßsetzung . 
Pg: Rest e eines klo Doppelkegels mit (noch) 1 Öse auf dem Umbruch . H 9 , 6; Bdm 5,8: Dm 
12 ,0: l.!dm 10 , 4 cm (Ta!. XXV 23 ) . _ Obert eilreste eines kl. Doppelkegels; Uber dem 
U:':lbruch waag . Rillen . H noch 5 . 2: Dm noch 10, 6: Mdm 10, 0 cm (Tar . XXV22 ) . - Schul -
te~scherben ~it ~~ie!ten Buckeln u . Kanneluren . 
Fu : §!!l!!_~§: (92): Scherbenstelle • 
Fg: Obertei l einer Ösenterrine mit hohem, konischem Hals , darauf 4 waag . Riefen , au f 
der Schulter Kanneluren . 2 Ösen im Schulter- Halsknick . H noch 7 , 2: Dm 9 , 6 ; Mdrn 
7 , 0 c~ (Ta! . XXV 11 ) . - Geschweiftes Becheroberteil. H noch 5 ,0; Dm 7 , 3: Mdm 8 , 1 ca 
(Taf . XXV 10) . - Umbruchscherbe eines kl o Ooppelkegels . - Ogl •• Umbruch läng~ich ge-
kerbt, darüber) waag . Riefen (Taf. XXV 16 ) . - Ogl • • mit 3 waag . Rillen Ub er dem Um-
bruch ( Taf. XXV'7)' - Ogl .• mit 2 waag . Riefen Uber dem Umbruch (Taf . XXV 1) . -
DgI • • Umbruch fein gekerbt (Taf. XXV'9) ' - Dgl ., Umbruch fein senkr . gekerbt , dar-
Uber 2 waag . Rillen (Taf. XXV'5) ' _ Ausschwingender, gerauhter Eitopfrand . - Wsnd-
scherbe mit 3 kl o Knubben . - Schulterscherbe , bogen- f. gerieft . - Schulterscherbe 
mit Hofbuckel (Tar . XXV 14 ) . - Schulterscherbe einer Tasse oder Amphore mit Henkel-
ansatz u . senkr . gerierter Schulter (Tar . XXV 12 ) . - Schulterscherbe , senkr . U. 
schräg kanneliert . - Standfuß eines kl o Getäßes (Doppelkegel?) (Tat . XXV18 ). 
Pu: ~!!!!Lgz (94): "Unter den Steinen" Scherbenanhäufung. 
Pg : Ut .res t eines kl o Gefäßes. Bandhenkel . 
Fu: ~!!!l!_ ~~ (97): Große Gefäßniederlegung , von Steinen umgeben , 2 Gefäße von einer 
gr . Plstte bedeckt (Tar. XVIII) . 
Pg: Kl ., s - f . geschwungener Becher. Erg . Po 8,0 ; Bdm 4,0: Dm 9 , 8: Mdm 10,5 cm (Taf . 
XXV)2) ' • Kl. Terrine , gedrückt kugelig mit hohem, konischem Hal s . 2 Ösen im Schul -
ter- Halsknick . Gerissen . H 5,6: Bdm 7,7: Mdm 6 , 5 cm (Tar . XXVZ7 ) . - Kl. doppelko-
nisches Gefäß mit Omphalosboden U. hohem , steilem Oberte1l mit kl., senkr . Griff-
warze. Erg . H 4,5; Bdm ) , 0 : Dm 8,0 ; Mdm 8 , 0 cm (Taf . XXV28 ). - Kl. bauchige Terri-
ne mit Trichterrand . Erg . H 6 , 5 : Bdm 3 . 6; Dm 10 , 6; Mdm 9 . 6 cm (Taf . XXV),) . - Koni-
sche Schale mit scharf abgesetztem, susschwingendem Rand; Umbruch mit feinen, senkr. 
Kerben verz . , auch der Standring mit solchen Kerben versehen . Erg . H 8 , 6 ; Bdm 6 , 5: 
Dm 18,7; Udm 18,4 cm (Taf. XXV34 ) . - Kl . Kanne mit linsen- f . Ut . u . hohem. ausla-
dendem Rand . Schulter mit zarten Schrägkanneluren versehen. Henkel abgebrochen . 
Erg . H 7 , 0; Bdm ) , 0 : Dm 10 , 3: Mdm 7 ,8 cm (Taf . XXV 29 ) •• Kl . Doppelkegel mit Stand_ 
ruß U. sehr hohem, steilem Oberte1l mit 3 Horizontalrillen tiber dem Umbruch , darü-
ber (noch?) 1 Henkel. H 10 , 5: Bdm 6 , 0 ; Om 12,5: l&dm 11 , 5 cm (Taf. XXV))) . - KI. 
Doppelkegel mit einmal waag . gerilltem Standfu ß u. hohem, ausgebauchtem Oberteil . 
in dessen Mitte 2 gegenständige Henkel, Uber dem Umbruch 4 waag . Rillen. In Boden_ 
m1tte ein HSeelenloch" (0,8 x 0 , 4 cm) . H 6 , 2; Bdm ) , 6 : Mdm 9,6 cm (Taf . XIV 30) . -
Weite. bauchige Terrine mit ausladendem Rand . Erg. H 8 , 5; Bdm 7,5: Dm 17 , 4: 
)0 
Mdm 18 , 0 cm (Taf . XXV 35 ). 
Pu: ~!!!!!_lQ (99): "Scherben eines Vorratsge!äßes • •• an ver schiedenen Stellen gefun-
den . " 
Pg: Teile eines ge schlickerten gr . Vorratsge!äßee mit waag . umgelegtem Rand. Aut dem 
Hals plas t ische TUpfenleiste. Rek. Herr. ca. 56 , 0; Bdm err . ca. 19 , 0; Dm err . ca . 
55,0 ; Mdm err. 48,0 cm (Ta! . XXV26 ) . 
Pu: ~!!!le _l! (100 ) : Scherben u. wenig Lbr . , von kl. Steinen umetellt. Zerst . Grab? 
Pg: Keine Terrinenscherbe u . a . untypische Scherben. 
:Pu: ~tel.!!.E (104): "In der Packung." Zer st. Grab? 
Pg: Scherben einea gr. Vorrategefä8es mit geschlickertem, bauchigem Leib u . we i t BUS-
ladendem Rand. Am Hals waag. plastische TUpfenleiste. - Schräg-gekerbte Umbruch-
scherbe einee Doppelkegels . - Etwas Lbr . 
Pu: ~!!!!!_ll (105): Einige Steine um e ine Scherbensteile . 
Pg: Reete einee am Ut. gerauhten Doppelkegele . 
Pu: ~!!!!!_l! (39): Schwarze Verfärbung ab T 0 ,13 m; 1,45 x 1,06 m groß, in der Mitte 
dunkler; darin locker einige Steine u. Scherben . 
Pg: Scherben einee gr . Vorrategefä8es. 
Pu: ~!!!!!_g2 (98): Gr. schwarze Verfärbung (2 x 4 m) - Ustrine - mit viel HK. u. Lbr., 
dar in Br z. reete. 
Pg: Runder , am Rand ausgebrochener Brz . knopf mit Mittelbuckel, d. h . ein Niet , der nach 
der Rückseite durchgeht u . befestigt ist . Auf der Rückseite Öse . Dm noch 2,3 cm 
(Taf. XXV4 ) . - ogl ., gr . Öse , ausgebr ochen. Rand beschädigt , 1m Brand zerschmolzen . 
Dm noch 1,1 cm (Taf . XXV3). - Brz . pfeilspitze , TUllenqu quadratisch . L 3 , 0; TUI -
lendm 0 ,8 cm (Tat . XXV2). - Ogl . Loch in der Tülle. L ) , 2; TUllendm 0 , 8 cm (Taf . 
XXV 2) . - Ogl . L 2 , 8; TUllendm 0 , 7 cm (Taf . XXV2 ). - Ogl. L 2, 9 ; TUllendm 0 , 8 cm (Taf. XXV2 ). - StUck einee Brz . messer s mit geschwungenem RUcken . Im Peuer zerglUht . 
L noch 6 , 7 ; Br noch 2, 7; St 0 , 2 cm (Tat . XXV5 ). _ Messer-(?)stUck mit keil- f. Klin-
genqu, an einem Ende ausgebrochenes Nietlocb . L noch 1,1; Br noch 1 , 8; Dm 0 , 2 cm 
(Taf . XXV7 ). - Kl . , flachee Brz . stUck mit Längerlllen in der Mitte . L noch 1 . 5; 
Br 0,4 ; St 0,1 cm (Taf. XXV6). - StUck einee tordierten Brz . halsringes. Enden zer-
schmol zen . L noeh 3,1; Dm erh . 0 , 9 cm (Tat. XXV8 " - StUck einer Brz . tUlle , Qu rund , 
beide Enden abgebr ochen , beschädigt durch Peuereinwirkung. L noch 3,5; Dm noch 
1,3 cm (Tat. XIV9 ) . - 3 Teile von Br z . nadeln, 1 Endteil (Spitze abgebrochen), 1 Mit -
tel teil, Kopf teil mit haken- f . umgebogenem , verdicktem HaIe , Kopf fehlt . L 1,9; 
2,4; 3 , 3; Dm 0 , 4 cm (Tat . XXV , ) . 
PU: St r!~~~!.!2i§~ Schrickel Stelle 25 u. 30 Schnurke~ik; Stelle 6 , 1 , 13 , 14 , 20 , 
Pg : 24 , 32 , 41 , 43 nur unbedeutende Scherbenkomplexe . Stelle 29 , 31 , 37: Umbruchecher-
be e ines ooppelkegela , 3 Rillen Uber dem Umbruch. _ Scherben wohl eines Doppelke-
gels , mit feinen schrägen Kerben auf dem Umbruch, darüber (noch) 1 kl o öse . - Scher-
ben einee Doppel kegele mit 3 Horizontalr ieten Uber dem Umbruch . Bdm err. 8 , 0 ; Dm 
err. ca. 18, 0 cm. - Kl. Scherben eines Doppelkegels mit fein gekerbtem Umbruch . -
Schulterscherben mit halbkreis- f. Riefen . _ RandetUck einer geknickten Schale mit 
wsag . Riefen Uber dem Umbruch U. randständigem Henkel . - 2 Wandscherben mit waag . 
durchbohrten Henkelöeen . 
Pu : §!r!~~~!_!2il~ Schrickel Stelle 53 , 60 , 67 , 89 , 96 , 97 , 101: Geraubtes Ut . eines 
Pgl Doppelkegel s . H noch e , o; Bdm 12,6 ; Dm err . 28 , 6 cm . - Scherben vom schräg gekerb-
ten Umbruch einee Doppe l kegels , Ut . geraubt . _ ogl . , Umbruch glatt . - Dgl . , 3 waag. 
Riefen Uber dem Umbruch . - Ogl ., J waag. Rillen Uber dem Umbruch . - Dgl . , UmbruCh 
gekerbt , darUber wsag . Rillen . _ Plau prof. ,gerauhter Eitopt , Boden fehlt. H noch 
15 , 0 cm. _ Bauchiges Mittelteil eines klo Bechers. - Taeeenoberteil mit randstän-
digem Henkel . Mdm err . 16, 0 cm. - ogl. _ Dgl. , Oberteil mit echarfem, tein gekerb-
)1 
tem Knick abgesstzt . - Mehrere Schulterscher ben von Tasaen , teils mit Resten umrief-
ter Buckel , te ils mit senkr . u . schrägen RiefenbUndeln . - Sche r ben einer konischen 
Schale mit ge tupftem Rand u. gerauhter Ofl . - Dg1 ., glatte Ofl . - Oberteilres t einer 
doppelkoniachen Schale mit plast . waag. Le i ste auf dem Umbruch. H noch 4,8; Dm 16 , 8 ; 
Mdm 16 , 0 cm. - Kl. Brz.bandspirale mit knapp J Wi ndungen . Dm 2 , 0 x 2 , 6 ; Bandbr 0 , 3: 
Bandst 1 ,5 cm (Taf . XXV 25 ) . - Brz . blech , eine Seite am Rand umgebogen (Taf . XXV24 ) . 
- Mus . Jena. 
Lft: Neumann 1958 , S. 357 , Anm. 7'3 ; Peschel 1965 , S. 228 ; Schr ickel 1966 , S. 211 - 230 : 
Peschel 1969 , S. 178; Cedl 1971 , S. 106 f . Nr. 9. Abb . 6 ; Peschel 1972 , S . 216 f . ; 
1978 , s . 105 . 
Bem: Archiv Mus. Jene. , Kartei mit Zeichnungen von D. Mania ; Ef. der Schnurkeramik (Scher-
ben ) • 
38 F reien orla 
Pst : "Hahnenborn" . Mbl. )062 , W 9 , 6; N 14 , 1 cm . 
800 m sw . des Ortes , auf halbem Weg nach Niederkrossen, Acker links der Straße . 
Ganz leicht zur Or lamUndung (nach NO) geneigte Saaleterrasse . Buntsan~ 8te in , dar ü-
ber etwas lehmiger Sand . 
Pa: Brandgr äberfeld . 
PU: Dur ch TiefpflUgen ao 22 . 11. 1958 ein BrandschUttungsgrab angeschnitten u . dur ch 
W. Mania gebor gen . Grabung ~N . vom 25 . 5. - 28 . 7. 1959 , vom 1. 7. - 25 . 7 . 1963 
(R. Feus t el) . Unte rsuchte Fläche: 249 m2• 1} sichere Gräber geborgen , außer dem meh-
r ere zerst. Stellen mit Scherben. T der durch Pflug stark gestörten Gräbe r ca . 
20 cm. Steinsetzungen verschiedener Form u . Gr öße waren di r ekt auf di e Ofl . geaetzt: 
Ste i nkreise (ehe~~lige kl o Hg?) , geordnete Steinsetzungen, r egellose St e inpackun~en , 
Steinpflas ter zwischen den Gräbern . Durch die starke Zerstörung keine stratigraphi-
schen Befunde erhalten. - Grabungsp l an (Tsf. LXXXIX). 
Pu : 9r!~-1_!L~~1 In T 0 , 25 m (Pf1ugsoh1e) dunkle Grubenverfä r bung mit Dm 1, 75 x 1,45 u. 
0 , 20 m T. "An de r NW- Seite war die Grube leicht eingebuchtet u. von 2 Sandste inen 
begrenzt . Die S- Seite war etwse auegeziptelt . Die Füllung bestand SUD Lb r . , HK. 
u . dunklem, mit Asc he vermischtem Sand". HK. u . Lbr . in Grubenmitte in Dm 1 m in 
einer maximal 5 - 8 cm starken Schicht, Darin Scherben eines klo Gefäßes u . 2 bear-
beitete Kn . stUcke. Grubenoberte il mit Scherben hochgeackert, darin Brz , knopf u . 
Brz.blechreste ( Taf . XXVI,). 
Fg: Sche rben eines gr . Vorratsgefäßes mit bauchigem Leib , Kegelhals u. w8ag. umgelegtem , 
breitem Rand. Leib mit senkr. verstrichenem Schlicker bedeckt. Auf der Schulter 
waag. plastische Leiste mit tiefen Schrägschnitten. Umgeschlagener Rand mit Gruppen 
von Je 4 - 6 senkr . Kerbe~ gleichmäßig verz , Stark erg . H ca. 63 , 0 ; Bdm ca. 21 , 0; 
Dm ca . 81, 0 ; Mdm ca . 62 . 0 em (Tat. XXVI 2) . - Lbr. - Scherbe von gewölbter Cefäß-
schulter eines klo Ge fäßes. - Br st . eines prof. Kn . (nach H, -J. Barthel, MW., 1 
Pba1anxkn . vom Rind oder Schaf) . L noch 3,1 ; Dm 0,9 - 1,1 cm (Tat . XXVI5) . - Zer-
brochenes , durchbohrtes Kn . stUck . Perle? Dm noch 0 , 85 cm (Tat , XXVI4 ). - Brz . knopf 
mit ebener Koptecheibe , Rand nach hinten gebogen u . ausgebrochen. GrUn- grau flek-
kige Patina . Dm noch 2 , 1 ; St 0 , 06 cm (Taf . XXVI3) . - KI , Blechreste . - MW. 281 / 60 . 
Grab läßt sich nicht mehr in den Grabungsplan von 1959 einhängen . 
Pu: 9r!~_! !22~ In T 0 , 25 m unter der Steinlage Grube mit kreis- f . Steinaetzung von Dm 
ca . 1,80 m um die Urne mit Lbr. , diese au f einer Bodenplatte . Steinse tzung : Steine 
von innen nach außen größer werdend , mit der oberen Schmalseite schräg nach außen 
geneigt . 
Pg: Leicht eingezogenes Ut . u . Scherben vom Oberteil eines Doppelkegele (?) mi t flauem 
Profil , Ut . gerauht . Teilw. erg. H noc h 10 , 5; Bdm 10, 5; Dm noch 15 , 4 cm (Taf . 
XXVI 6). - Lbr, - W. 280/60 . 
Pu: 9r!~_gL221 Unter der ew. Steinpackung eine rundliche Steineetzung a us aufrecht 
)2 
stehenden Steinen (Dm 1,10 x 1,20 m), darunter zerst. Urne mit Lbr . 
Pg : Ut. u. Scherben von Oberteil einer Terrine mit einziehendem Ut., bauchigem Leib u. 
kaum abgesetztem, wohl konischem Hals . Rand tehlt. Wulstt. in H: ),0, 6,0; 10,Oi 
1), 0 cm. H noch 14 , 0 ; Bdm ",6; Dm 29,4 cm (Tat. XXVI1,). - Lbr. - Schulterscherbe 
mit Kanneluren eines kl o Gefäßes (Tat. XXVI'2)' - KW. 28, / 60 . 
Pu: Q~~_~li2~ In einer Steinsetzung (Dm 0,90 m) unter einer gr. Deckplatte zerscherbte 
Urne mit Lbr . u . Brz . resten, umgeben von senkr. stehenden Steinen. 
Pg: Doppe lkegel mit leicht einziehendem, geschlickertem Ut . u . flauem Umbug . Stark erg. 
Wulstt . in H ) , 0 ; " , 0 ; '4 ,0 cm . H 22.4; Bdm 10,5; Dm )5 , 5; Udm )1,5 cm (Tat. 
XXVIIa) ' - Lbr. - MW. 282/60. 
Pu: gr!~_!l22~ Etwas eingetieftes , isoliertes rechteckiges Plattenpflaster (2 , 70 x 
1,'0 m), NO - SW orientiert, mit teils senkr . stehenden Ste inen als Umgrenzung,dar-
auf einzelne Quarzgerölle. In der Mitte der Oetlängsseite Lbr. stUckchen u. einige 
Scherben . Lbr. 8chUttung. 
Pg : Gewölbtes SchulterstUck eines kl o Gefäßes mit Kanneluren (Taf. XXVI,). Lbr. - MW. 
o. Nr. 
Pu: gr!~~l22~ Steinkre is (Dm 2,20 m) aus gr. Blöcken , darunter kl. Steine . Im äußeren 
SO zwischen Ste inen Urnenrest U. Lbr. 
Pg: Scherben vom geraubten Ut. eines Doppelkegels oder einer Terrine. - Wenig Lbr. -
Wandscherbe eines kl. Gefäßes. - UN . 28)/60. 
Pu: 9-~~2l22l In einem kl., im NW gestörten Steinkreis ( Dm ',10 x 1 , 40 m) i n der Mitte 
auf einer Bodenplatte, von klo Steinen umstellt, Urnenreste mit Lbr. 
Pg : V) vom Ut . U. Sche rben vom Oberteil eines Doppelkegels oder einer Terrins mit ge -
schweittem, gerauhtem Ut . Teilw. erg. Wulstt . in H: 2,0; 5, 0; 10,0; l),O· cm. H 
noch 1),2; Bdm err. 1),0; Dm err. )0 , 4 cm (Tat. XXVII,l)' - -br. - MN. 284 , 285/60 . 
Pu: 9~!~_ll22 (6a/59): Steinkreis (1,60 x 2,0 m) mit fundleerer Mitte . Geatör t durch den 
gr. ovalen Steinkranz von Grab 10 i m W. Im W unter den Steinen Scherben u. Lbr., da-
bei Reste von Urne 6. 
Pg: Ut . r eet u. Umbugeoherben eines Doppelkegels oder einer Terr ine . R noch 6.0; Bdm err . 
ca. 11 , 5 cm (Taf . XXVI10). - Lbr. - 2 Wandscherben mit kräftigen Horizontalrillen (Tat. XXVI'8) ' - Ausschwingender Rand eines klo Gefäßes (Taf. XXVI9 ). - MW. 284/60 . 
Pu: KGr!~:_~l22 (7/59): nach Peustel (PUndbericht): "Kleiner, schlscht gebauter Stein-
kranz ohne Inhalt" . 
Pu : ~!~!!~_2l~2l Halbrunde Steinsetzung (1,50 x 1,90 m) im W an Steinkranz 10 anschlie -
ßend, mit einzelnen Streuscherben 1m Inneren . JUnger als 10? Scherbenstelle . 
Pg: Umbruchscherb e eines Doppelkegels? mit) W8ag. Riefen über dem Umbruch (Tat . 
XXVI'5) ' - Konischer Gefäßrand (Taf. XXVI14 ). - MW. )04/60. 
Pu: Qr!~_!Ql~2 (9/59): Gr., ovaler Steinkranz (Dm ) , 0 x 2,4 m), NO- SW orientiert , im In-
neren auch Steine . Wenige Streuscherben an verschiedenen Stellen. 
Pg: Umbruchscherbe eines Doppelkegels, gekerbt (Taf . XXVI,6)' - Kl . , leicht ausschwin-
gender Rand . - Scherben vom w8ag. umgelegten, außen geglätteten Rand eines gr. Ge-
täßes. - KW . O. Nr. 
Pu: gr!~_11L~2 (8[1 - )]): Reste eines Hg.grabes mit gr. ~teinkreis (Dm ca . 5 m) - 1m Ne 
gestört - au s relat iv kl o Steinen. Innerhalb des Kranzes teilw. Steine (Tat. 
XXVII17 ). Einige Scherben in der Mitte - Reste der ehemaligen Zentralbestattung? 
In Randnähe Reste von) weiteren Gräbern - älter ale der Hg. oder Nachbestattungen? 
Pg: Indifferente Scherben . - MW. 291, 292/60 . 
Pu: gr!~_11_~22 (8[4]): Im zerst . NO- Teil des Ste inkranzes von Hg. 11 Scherbenneat, 
wohl zerst . , jUngeres Grab als Grab 11 . 
Pg: Boden U. Ut.reste eines Doppelkegels oder einer Terrine, Ut. mit waag . verstriche-
nem Schlicker versehen. - ~. 290/60 . 
JJ 
Pu: ~:!!_!.L~l22 (8[5): Im ~erst. li-Teil des Steinkranzes von 88. 11 wenige Scherben 
u. Lbr.reste, wohl jUnger als Grab 11. Grab? 
Fg: Indifferente Scherben. - MW. 289/60. 
Pu: 9~_!1_~22 (8(6): Unter dem Steinkranz Scherben eines Gefä8es, wobl älter als 
88. 11. Zerst. Grab? 
Fg: Scherben vom gerauhten Ut. u. von Schulter u. steilem Rand einer kl. Terrine (?) 
(Taf. IIVII7 ). - Ut. u. Bodenansatz eines kl., dUnnwandigen Gefäßes. - MI 288/60. 
Pu: ~~:!!_!g_!-~~_:!! (8, 10): An u. teilw. unter der w. Grenze des Stetnkranz.s von Hg. 
11 eine annähernd runde (Dm ca. 1,40 m), 1m 0 gest. Steineetzuns mit 2 Scberbenkon-
zentrationen. Älter als ijg. 11, ein oder 2 zerat. Gräber. 
Fg: 12 a: Unter der Hg.begrenzung von Tl Gefä8reste mit Lbr. auf einer Bodenplatte. 
Scherben eines Doppelkegels mit weichem Umbug, konischem Hals u. leicht auswippen· 
dem Rand (Taf. XXVII 3). - Lbr. _ Schulterscherben mit schräger Kannelur u. Bogen-
riefen (Taf. XIVII t4 ,t5)' - Hf. 287/60. 
12 b: Scherben mit Lbr.resten. Scher ben eines Doppelkegels oder einer Terrine mit 
weichem Umbug u. konischem, etwas auswippendem Rand (Taf. XXVII18 ,19 ) ' - Scherbe 
vom Umbug eines kl. Gefäßes mit Öse (Taf. XXVII20 ). - KW. 305/60. 
Pu: 2!!:!!_1~l221 Durch Raubgräber zerst., versteintes Urnengrab. 
Pg : Leicht einschwingendes Ut . eines Doppelkegels oder einer Terrine . Stark erg. H noch 
10.4; Bdm '1 , 0 ; Dm err. noch 28,8 cm (Taf. XXVII13 ). - MW. 293/60. 
Pu: 2!:!:!!_1!l22 (Grube A): Isolierter kl., z. T. zerst. Steinkre is (Dm 1,20 x 1,00 m). 
Ohne Funde. 
2!:!:!!_!L2~1 Wenige Steine, dazwischen Urnenreete u. Lbr. Fu , 
Pg: Scherben vom rundlichen Umbug u. konischer Rand eines Doppelkegels oder einer Terri-
ne. Wulett. sm Oberteil in H: 3,5 u . 7,5 cm zu erkennen (Taf. XXVII3). - Schulter-
scherben mit senkr. u. schrägen Kanneluren (Taf. XXVII, 2) ' - Lbr. nicht gef. -
• w. 408/6). 
2!:!:!!_gl~1l Unmittelbar neben Grab 1 zwischen wenigen Steinen Urnenreste u. Lbr. 
Pg: Scherben eines Doppelkegels mit geraubtem, etwas geschweiftem Ut., weichem Umbug 
u. steilem Rand. - Lbr. nicht ger. - KI. 409/63. 
Pu; 2!:!:!!_Jl~ll Am Rand eines Steinkreises Scherben u. etwas Lbr. Grab? 
Pg: Reste TO. waag. umgelegten Rand eines gr. Gefäßes (Taf. XXVII6 ). - Wandscherbe mit 
wasg. Tupfenleiste (Taf. XXVII5). - Lbr. nicht gef. - MW. 411/63. 
Pu: 2!:!~!L221 In einer Steinkonzentration Lbr.bAufchen. Lbr. schüttung. - . .. z. Z. 
nicht auffindbar. 
Pu: §!t!~!:h!!::!!!~_12~Jl 
Pg: Umbruchscherbe eines Doppelkegels. Ut. geraubt. - DgI., 3 waag. Rillen Uber dem Um~ 
bruch (Taf. XXVII16 ). - Dgl., 3 waag. Riefen Ubsr dem Umbruch (Taf. XIVII12 ). - Ge-
fäBschulter mit Kanneluren (Taf. IXVlI tO )' - Waag. umgelegter Rand einee gr. Gefä-
Bes (Taf . XXVII9). - Schulterecherbe mit waag. Tupfenleiste (Taf. XIVII4 ). - MI. 
406 - 407/63. 
Lit: Peschel 1969, S. 78; Gedl 197', S. lOB, Ir. 12. 
Bem: Archiv MY.: Grabungsunterlagen von W. Gall u. Aufzeichnungen von R. Peustel. 
32 Groß euters dorf 
Fst: Kirchberg. Mbl. 5235, W 18,7; B 3,7 cm. 
Pa: Brandgräberfeld. 
Pg: 35 Gräber, meist Urnengräber, einige Lbr.bAufungen; 33 Stellen (Scberbenatellen, 
zerat. Gräber u . ä.). Einige Gräber mit Grabbronzen (Nadeln, Me.ssr). 
L1t: Peschel 1965, S. 220 - 230; 1969, s. 161 - 178; Deubler 1969, S. 25; eedl 1971, S. 
111 f., Nr. 19. Abb. 4, 5; Peschel 1972, S. 131 - 249; Kieza 1974, S. 1331 
34 
EUbacb 1977, 5. 392, 394. 464; Peschel 1978. 5. 105; aonzek/Vokolek 1961, S. 268. 
40 GroSeuteredorf 
Patt "lJrnemoeld". Ilbl. 5235 •• 15.81 1f 8,8 cm • 
• eue ~1eegrube 11m .... du Ortes. 
Pa: Brandgrilbert'eld. 
IPu: hi Verbreiterung der Kiesgrube wurden am 26. 11. 1971 Brandgräber von der Planier-
raupe erfaBt u. z. T. zerst. 5ie lagen h~cheten8 0,25 m unter der bereits abgescho-
benen Ofl. Ausgrabung JUs. Jena 1971. Grab 7/1970 Ton W. Oeterloh geborgen. 
Pu: !!!~-1.!. Urnenrest. 
Pg: Scherben eines Doppelkegels (Tat. XXVIII,9)' - Mus. Jena 37407. 
Pu.: ~~-l..!. Urnenreat. 
Pg: Ut.rest eines Doppelkegele (1) (Taf. XIVIII20). - Mus. Jena 37408. 
Pu: ~!!~-2.!. Urnenrest. 
Pg: Geschweifter Ut.rest (Tat. XXVIII21 ). Mus. Jena 37409. 
Pu: !2:!!U! Urnenreet. 
Pg: Atypische Scherben. - Mue. Jena 37410. 
Pu: !!!:&l2.!. Urnenreet. 
Pg: Peingeraubtes Ut. einee gr. Ger~es. H noch 7,0; Bdm 16,6 cm (Tat. XIVIII17 ). -
MUs. Jena 37411. 
Pu: Q:!:!!!!:..2! Urnenreet mit Lbr. 
Pg: Ut. eines ritzverz. Getäßes. H noch 4,5; Bdm 12,0 cm (Tat. XXVIII,6)' - Etwae Lbr. 
- Mus. Jene 37412. 
Pu: ~!!!!:-1.!. UrnelU"est mit Lbr. 
Pg: Scherben einer Terrine (1) mit koniechem Ut. u. (noch) 1 Warzenbuckel aut der Schul-
ter (Tat. XIVIII23 ). - Etwas Lbr. - Mus. Jena 37413. 
Pu: Q!:&~~.!. Urne mit Lbr., dabei Scherben u. Brz.reste. 
Pg: Reste einer Terrine, Schulter verz. mit Kannelurengruppen u. (noch) 1 Warzenbuckel. 
Etwas erg. H noch 6,51 Bdm 8,5 cm (Tet. IXVIII18). - Lbr. - Reete einer Terrine. -
Rundstabigel' Brz.draht. L noch 4,5 cm (Taf. XIVIII24 ). - Mua. Jena 37414. 
Pu: 1L1'!!!:-2.!. Urne mit Lbr. auf ; einer Sandste1nplatte. 
PS: V3 einer Terrine mit hohem, leicht e1nachwingendem Ut. u. konischem Ha~s. Rand fehlt. 
Auf dem Bauchumbug 4 (2 erb.) umriefte Wsrzenbuckel, dazwischen KannelurenbUndel, 
Ut. gerauht. Teilw. erg. H noch 27.5; Bdm 18,0; Dm err. (mit Buckel) 50.8 cm 
(Tat. :IXVIII22 ). - Lbr. - Mus. Jena -)74'15. 
Pu: 1Ll'!:!!:_12.:. "Urnenrest. 
Pg: Ut. etner Terrine. Am Schulterumbug noch Reste eenkr. Kennelurengruppen. H noch 
14.3; Bdm "12,O; Dm 9,4 cm (Tat. XXVIII15 ). - Mue. Jena 37416. 
Pu. I !!!.l!!!D~ 
Pgl Ut.-. Wand- u. Randaoberben eine. sehr gr. Gefäße •• R noch 9,5; Bdm 21,5 cm. -
Scberben eines Gefäßee mit toni.obem Rand. _ Läuferstein einer Handmühle. - Mus. 
Jena 37417, 37418. 
41 G r 0 8 • u t e r s d 0 r f 
Pet: Porstberg. Mbl. 5235 •• 15.6; N 3,1 om. 
100 m w. des Ortes ••• Abhang des Por.tberges. Pelder von A.. GrUnert u. P. Kold.itz. 
Pa: Brandgriibert'eld. 
Pu: Grab 1 am 25. 5. 1965 beim Aut.erten von Kartoffelzeilen duroh W. Osterloh entdeckt 
u. sm 26. 5. 1965 durch L. Hanalit, Mus. Jena. geborgen. Grab 2 sm 28. 9. 1965 durch 
35 
Mus. Jena geborgen, ca . 25 cm w. von Grab 1. Grab 2 und 3 durch Ackerbau zerst ., 
nur 0 , 25 m tief , 1 , 50 m voneinander getrennt . 
Pu: !?!:!~_!.:. 
Pg: Reste einer Terrine mit gerauhtem Ut . u. Oberteil, konischer Rand glatt . - Mus . 
Jena 36119 . 
Pu: !?!:!:~_ g! 
Pg: Teile einer Terrine mit gerauhtem Ut . u . 4 Buckeln auf dem Umbug. Konischer Hals, 
Rand fehlt. - Oberte1lreste einer Terrine oder Amphore mit umrietten Buckeln u . 
BUndeln von Schrägkanneluren auf der Schulter. - 700 g Lbr. - Scherben eines Be -
chers . - Kl . Schieferring . - Mus . Jena 36360. 
Pu : !?!:!LJ! 
Fg: Scherben vom Leib einer Terrine mit Henkelaneatz u . Warzenbuckeln auf dem Bauchum-
bug. - Mus . Jena o. Nr . 
Litt Feschel 1972. S. 228, Anm. 24. Abb . 35 . 
Bem: Archiv Mus. Jena . 
42 G r 0 B e u t e r s d 0 r f 
Pet: Forsttrebe. Mbl . 5235 , W 15 , 5; N 3 , 7 cm . 
700 m w. des Ortes . N- Abhang des Forstberges , Grundstück A. GrUnert . 
Pa: Gräberreste? 
Pu: Lesetunde von W. Oste rl oh . 
Fg: Umbruchscherbe eines scharfkantigen Doppelkegels mit geraubtem Ut . (Ta! . XXVIII
,2 ) . 
- Gewölbte Schulter mit Henkelansatz von einer Amphore (Taf . XXVIII
,4 ) . - StUck 
eines (jaenhenkels (Tat . XXVIII13 ) . - Mus. Jena 37446. 
43 G r 0 B e u t e r 8 dar f 
Fst: An der Hochspannung. Mb!. 5235, W 14 , 5: N 4,4 cm . 
1 km w. des Ortes , bewaldeter SO- Hang des Forstberges . GrundstUck H. Eichler . 
Po. : Grabfunde? 
Pu: Leee!unde von W. Osterloh. 
Fg: U. a . Teil der Schulte r eines kl o Gefäßes (Tasse?) mit Gruppen von Schrägr ie f en 
wechselnder Richtung . Dm err . ca . 19 , 0 cm (Ta! . XXVIII9 ) . - Mus . Jena 31435. 
44 H i r s c h rod a 
Pst: ? Mb!. 4935 . 
Fa: Ef. 
Ot . von Oornburg/Saale 
Pg : Brz . lanzenspitze. - Mus . Jena, nicht auffindbar . 
Lit : GHZ , S. 305. 
45 Jen a 
Pst: Lerchenfeld . Mbl . 5035 , 0 20 , 1; S 18 , 9 cm . 
Ortslage, 1, 5 km nno . der Ortsmitte , HW- Ende der heute Uberbauten Lehm- U . Kiesgru-
b •• 
Fa: Ef . 
Pg: U. a . Ut . eines kl., bauchigen Gefäßes mit schwachen Kanneluren. H noch 5 ,8; Dm 
9,5 cm (Ta! . IXVIII,O) ' - Umbruchscherbe einee Doppelkegels mit (noch) 2 waag . Rie -
fen tiber dem Umbruch . Ut . leicht gerauht (Ta! . XXVIII,,) , - Nus. Jena 3988 - 4012 . 
Lit: Simon 1910, S. 354 - 360 ; 1972 , S. 11 f . 
Bem: Siedlung der späten HZ. 
46 Jen a _ A m m erb a ch 
Pst: "Bac1csteinländer" . Mb!. 5035. W 15. 6: S 3, 1 cm. 
.Pa: Siedlung. 
Pg: Groeer Soberbenkomplex mit aesten von Doppelkegeln, Terrinen, Becbern, Scbulter-
wulatamphoren, SiadlungsgefKBen u. a. 
Lit: GHZ, S. 290; Bichhorn 1910, Taf. II'14,82' III ' 114; Lebmann 1929, S. 119; Bichhorn 
1929 b, s. 43 f.1 leumann 1938 a, S. 28, Anm. 22; Jlgn 1958. S. 199 - 202 , S. 211, 
233, 235, 237 ; leumann 1963. S. 18 ~.; Jäger 1965, Tab. 40; leumann 1970, S. 21; 
Simon 1910, S. 360 , 363; 1972, S. 19 f . ; Gedl 1911 , S. 11) Ir . 24, Abb. 3'3' 
Bem: aesamtbearbeitung durcb B. Speit el vorgeseben ; Zf. der Bandkeramik, Siedlung der 
späten HZ., Zf. des frUhen KA. 
47 Jen a - Lob e d a 
Pstl Johanni.berg. Mbl. 5035, 0 15,4; 5 0,5 cm. 
Pe: Befestigte H~hensiedlung. 
Pg: Scherbentunde. 
Lit: Neumann 1960, S. 231 - 244; 1970, S. 27 , 95 f.; Simon 1970, S. 368 - 385; 1972, 
S. 81 - 85 , Taf. 47 - 49 . 
Bem: H~henaiedlung bis frUhe HZ., apäte HZ., frUhea MA. 
48 Jen a - L ob e d a 
'st: B. dea alten Schlo. aea. Mbl. 5035 . 
Pa: Siedlungare. te . 
Pu: Bei Auaecbacbtungaarbeiten aack-f. Gruben mit Scherben, Tierku . , Lbr., HandmUblen-
bruohatUcken u. HX. gef. Grubendm 0 ,50 m, T 0 ,15 m. 
Pg: 2 vollatl!i.nd1ga GefKBe . - )tue. Jena, z. Z. nioht auffindbar . 
Lit: Bichhorn 1929, S. 274 - 277; Auerbaoh 1930, S. 162 ; leumann 1910, S. 100 f. 
49 Jen a - Wen i gen jen a (a . a . 52a Kun1h) 
'at: Jenzig. Mbl. 5035 , etwa 0 11, 7 ; S 18,1 cm. 
Pa: H6hena1edlung. 
Pgl Reate von Pein- u . Grobkeramik, . teine=ne Gußform , 1 mitteletAnd!ge. tappenbeil, 
Brz. ringe , 2 Brz.nadeln. 
Lit: GHZ, S. 325 f.; Bichhorn 1929 a, S. 1 - 16; Simon 1967, S. 16 - 94, Jobb. 5 - 9; 
1970 , s. 411 - 41 6 ; Jfeumarm 1970. S. 27. 
Bem: H~heneiedlung spätes Neoi., apäte HZ. bis LTZ. 
50 Jena - Wenigenjena 
Pat: Gembdental. Mbl . 5035 , etwa 0 14 , 0; S 16 ,5 cm. 
"Am Puße des Jenzig". 
Pa : Siedlungafund. 
Ii'u : "Herdgruben". 
~g: "Der Lauaitzer Kultur angeb6rende Soherben". - MUs. Jena, nicht auffindbar. 
tti: : Auerbach 1930. S. 116. 
51 J e n a - W 6 1 1 n i t z 
'atl Pennickental. Mbl. 5035, 0 10,0; S 3,J em. 
Ca . 2,5 km 6. des Orte •• Ob erea Pennickental, oberste Talatufe eine. O-W verlauten-
den tieten Seitentalee 6. der Saale . Oberer Abechnitt eine. gr. bolozänen. 8achkalk-
lagere . 
Pa: Siedlung. 
Ii'u: Mehratufiges SUßwa.aerkslklager mit pflanzlichen Strukturen. AufachlUsse entlang 
dem Penniokenbseh durch Abbau der KalkbrUche ale Baumaterial (bäuerliche Grundeigen-
tümer) im vorigen Jh. , später durch das Zementwark G6schwi tz u. durch Zahnpastafa-
briken (Kalkgruben Sohmldt. Piacher, Burekhardt , TUreke. TUmmler, später Blendax-
J7 
bruch, Chlorodontbrucb, Leobruch, heu te VEB Elbe-Cbe~i e), Dabei ab 1887 (P. Klop-
fleiech) vorgescbichtliche Funde geborgen. 
Nach Jäger (1958, S. 45 ff.) 7 bis 8 Dauchetufen aut ca . 3 km Tallänge . 
Idealprofil (Jäger 1958 , S. 56): 
a) Gehängelebm u . Gehängeecbutt 
b) Bodenbildung aus dem oberen Oauch z. T. mit spätbz . Siedlungsreeten 
c) Schmales Dauchband 
d) Possile Bodenbildung aus dem oberen Dauch mit spätbz . Siedlungsresten 
e) Ob ere Oauchbank 
t) Untere Dauchbank 
g ) Basisschicbten. 
Von Jäger (1958) wurde eine Zuwe i sung der verschiedenen Komplexe von Leletunden 
nach Dauchetufen versuch t , doch s i nd die Funde heute nur noch summarisch auewertbar 
u. werden daher hier nur nach Keramik typen geordnet vorgelegt , nicht nach den ver-
schiedenen BrUchen geordnet. 
Pg: Konischer Rand eines gr . Ge täßee , Te r r i n e ? Md.m err. ca. 23 , 0 cm . - Rand· 
u . SchulterstUcke ähnlicher Gefäße (Taf . XXVIII1_6 ) . - Reste einer klo Terrine mi t 
abgesetztem, ausschwingendem Rand . Boden fehlt . H noch 12 , 0 : Dm err. 19 , 5: Mdm err. 
ca . 18 , 6 cm (Taf. XXVIIIa) ' _ Ogl • • Schulter mit Kanneluren. H nocb 6 , 6: DM err . 
'5 , 5 cm (Taf. XIVIII7 ) . - Ogl . ( Tef . IXII ,S ) ' - Trichterränder von 2 klo Terri nen 
oder Tassen. Mdm err . 16,0: ,6 , 0 cm (Tef. IXIX
,2,13) ' - Scherbe vom Leib einer Ter -
r ine oder Amphore mit hängenden Warzenbuckeln auf der Schulter. H nooh 9 . 5; Dm 
22 , S cm (Taf. XIIX,4)' - Dgl. (Tef . XXIl , ) . - Ogl . (Taf . IXIX2_4). - Wandecherbe 
mit Henkel öse im Scbulter- Hals- Umbug."von einer Am p h 0 r e (Taf. XXIX6, 25) ' -
Scherbe einer Amphor e mit seichten Schulterkanneluren u . waag. gerieftem Schulter-
wulst (Taf . XXIX, 6) ' - Schulterecherbe mit schrägem Ksnnelur enbUndel und Delle 
(Taf . XXIX 26 ) . - Schulterscherbe mit waeg . gerieftem Schulterwulst (Taf . XXIXS) ' -
S-f. prof. (e i - f . ) Vor rat 8 g e f ä ß . Ofl . gerauht . H noch 6 , 0 : Mdm err. 
24 , 0 c~ (Tat. XIIX24 ) . - Ogl. (Taf. XIIX7_1,). - Ogl. H noch 9 , S: Dm err . ce. 24,61 
Mdm err . 24 ,0 cm bzw. H noch 6 ,S; Mdm err. ce . 18,0 cm bzw. H noch 4 , 6 ; Mdm err . 
ca. 11 ,0 cm bzw. H noch 7, 0 : Mdm err. 14,0 cm. - H noch 10 , B, Mdm err. 15 ,0 cm 
( Tet . XXIX' 7 , 16 , 20 ,22, 23) ' - RandatUcke von E i t ö P f e n mit abgesetztem 
Oberteil , te ils gehenkelt . Z. B. H noch 6,0 ; Mdm 13,0 cm (Tef . XXIX,9) ' - H noch 
10 , 5: Mdm err . 31,0 cm (Tat . X.~IX2 1)' _ Be c he r mit abgesetztem, geschweif-
tem Trichterhals . Boden fehlt . H noch 7,9 ; Dm 10 , 5; Mdm 8 , 3 cm (Taf . XXX 2,) . - Ogl . 
H noch 9 , 8; Dm err. ca . 14 , 2: Mdm err. 15,0 ~m (Taf . XXX20 ). - Ut.stUck . H noch 6,0: 
Dm err. ca. 11,5 cm (Taf . XXX'7)' - Becherrend. Mdm err. 8 , 0 cm (Taf. XIX, S) ' - Ogl. 
~ err. 10 , 0 cm (Taf. XIX
, 8 ) . - Ogl. H noch 2, 4; Ndm err. 9,0 cm (Tat. XIX ,6 ) . -
Ogl . Mdm err . 10.0 cm (Taf. XXI t 9). - Ogl. Mdm 15, 0 cm (Taf. XIX24) . - Becherscber-
be mit Henkel&neatz (Taf. XZX2) . - Schulteracberbe einee kl o Getäße. mit Warzen-
buckel u. Kanneluren (Tat . XXI, ). - Becherteil mit konischem Hals . Boden u. Rand 
tehlen . H noch 6,6; Dm err . ca . 13, 0 cm (Tat. XXI22 ). - Reste von Ta s s en 
mit Trichterhala (Taf. XXX5, 7,8)' - Ogl . mit kannelier te r Schulter. Kdm err. 16 , 0 cm (Taf . XXI23 ) . - Kanneliert e SchulterstUcke, wohl von Tassen (Tat . XXX,0_14 ). 
Reste von H e n k eIn ä p f e n : z . B. (Taf. XXX9 , 289 31 - 3J )' - Ganzer Napf. 
Etwas erg . H 6,6: Bdm J , 8: Mdm 6 , 4 cm (Taf. XXX29 ) . - Ogl . H 7 . 8; Bdm err . ca . 4,01 
Mdm err . ca . 14, 0 cm (Tat . XXX30 ). _ Konische bzw. ka lotten- t. S 0 baI e n : 
z. B. mit ver dick ter Innenlippe . Mdm err. 22 , 0 cm (Taf . XXX27 ). - Reet einer kl o 
kalotten- f . Schale. Mdm err . ca. 13 , 0 cm (Tat. XXI25 ) . - Mit Innentacette (Tat. 
XXX26 ) . - Eintacher Scbalenrand (Taf . XXII, •2 ). - Rest eines kalotten- f . Napfe • • 
H noch 7,0; Mdm err. 14 , 2 cm (Taf. XXII24 ). - Schalenrand , Rand nach innen abge-
schrägt. H noch 8 , 0 ; Mdm err. ca . 26,0 cm (Taf . XXII26). - RandstUck einer Ziptel-
randachale (Taf . XXXI4 ) . - Ausb i egende S c h U S 8 e 1 r ä n de r tellw. 
innen facettiert (Tat . XXXI3 , 5_7)' - Reste .-t. G r 0 b g e t ä Be, unter 
Ja 
der waag. plas~ . Schulterleiate meist geraubt (Tat. XII~,1J-19 . 31)' - Bintach. 
e- t. Grobgetäße, teilw. mit getupttem Rand (Tat. XIIIa.l0-12.20-2J.25.21,28)' -
RandatUck einee Schmelztiegele. - Webstuhlgewichte. - 3 ge.chloe.ene Brz.drahtringe. 
Qu rund. Dm 5, 6 x 6,0. Drahtdm 0,1 cm. Dm. 5,2 x 6,0, Drahtdm 0,15 om. Dm 5 , 5, Drahtr 
dm 2,0 om. - Pragment einer Gußtorm aus Buntsendetein mit je 1 Negativ tUr einen 
breittlachen Ring (Mu •• Jena, verschollen, Angabe nach Beumann 1963, S. 18). -
BruchstUcke von 3 tUntkentigen zerbrochenen .uthälllmern (Tat . XIXI29 ). - In der Au!'; 
sicht annähernd runder, von der Seite linsen-t. Rillenetein aue grausesprenkeltem, 
glattem Geröll. Dm 8,1 x 1,3; H 4,7 cm (Tat. XXII30) . - 2 KeulenkHpte. - Klopt- u. 
MUhI.teine . 2 Pfeilapitzen, Plintabachläge. - 1 KD . nadel. - 2 Kn . pteile. - BeBrbei~ 
tete GeweihstUcke.-Amulett Bua dem linken Unterkieteraat einea Menachen, verz . mit 
2 konzentriechen Punktkreisen unter einem ·atehenden Winkel. Mua. Jena. 
Lit: Bichhorn 1903, S. 4041 Piltz 1913, S. 114; Grieahammer 1926 , S. 22; Auerbaoh 1930 , 
S. 169 t . ; Jäger 1958 , S. 43 - 108; Bewnann 1959, S. 248; 1963, S. 16 - 18; Jäger 
1965 a, S. 313; Seumann 1970, S. 21, 85 - 88; Simon 1970 , S. 424 - 426, Tat. 88'1 _11 
1972 , S. 92 t.; 1916 , S. 216; 1980 , S. 24 Anm. 49, S. 29. 
Bem: Bergbauplatz in der trUhen HZ. 
Pu : '953 von W. Schrickel, Jena, Abtallgrube 1m H. Blendaxbrucb ausgegraben. Weitere 
Gruben u. Ptosten von Häuaern bzw. RUtten. 
Pg: Keramik , Webgerlcbt , Lehmbewurt . 
Lit: Schrickel 1957. S. 116 - 120. 
52 a K uni t z ( a . a. 49 Jena- Wenigenjena) 
Pat: Jenr.ig. lIbl. 5035. etwa 0 11,7; 518,1 cm. 
Pal Hort. 
Pg: Geacb_eittea Grittdornmeaaer, 1 mittelatändigea Lappenbe1l, 2 Knoptaicheln. Spiral-
plattentibel, 3 gedrebte Halar1.nge mit glatten Enden, 4 gedrebte Pu.l3r1nge mit glat-
ten Enden, 4 Armepire!en, 2 mau1ve Pu.8r1.nge, 2 AnBringe, 5 gedrebte Armr1Dge, 1 
draht- i. Armring, 4 Lookenapiralen , 3 Rakenapiralen, Brat . einer Brz . zieracbeibe . 
Lit: Xeumann 1937, S. 5 - 14; 1940, S. 143 - 1451 v. Brunn 1954 SI Sprookhott 19561 
Prtlhliob 1962, Kat.S. 137 lfr. 87 (unter Jena); Simon ,1967, S. ,6 - 94, Abb . 5 - 9 , 
Tat. 5; v. Brunn 1968, bea. S. 328, Tat. 103 - 106, Simon 1970, S. 411 - 416; 
Wller 1972. S. 122; Spette! 1981, s. 249. 
52 K uni t z 
Pat: Spielberg. Mbl . 5035, etwa 0 8,01 B 19 , 9 om. 
Pal BrandgrKberfeld. 
Pg: Ca. 50 Gräber (33 dokumentiert) mit X.ram1k der Unatrutgruppe. Außer einem halbier-
ten Brz.raeiermea.er nur klo Brz.re.te, wie Drabtringe u. ä. 
Litl Beumann 1959 a, S. 66 tt., 1963, S. , _ 33; Schriokel 1968. S. 244; Simon 1970, S. 
434 - 431; 1972, s. 96 i.; Peaohel 1978. S. 97 - 99, 119. 
Beml Archiv .ua. Jena; Geaamtbearbeitung durch E. Speit el vorgesehen. 
53 K uni t z 
'.t: Terrasse n. dee Orte • • Mbl. 5035, etwa 0 8.5; B 18,5 om. 
Am t-rrae.enran4 200 m n . de. Orte., der durch einen Winkel zwi.chen der Saale u . 
dem MUndungegebiet eine. Baohea gebildet wird. 
Pa: te.eeoherben . 
Pu: Gefunden &111 10. 4. 1979 von M. Böhme. Jena. 
Pg: Umbruch80berbe eine. Doppelkegels mit gekerbtem umbruoh (Tat. XXXII13 ). - Henkel-
tI .. , wohl von einer Aaphore (Tat'. IXI.II15 ). i- S- t . ge. ohwungener ScbUa.elrand (Tat .. 
XIXII,4) . - MI. 265/60. 
Beml teae.oherben LTZ . , RJCZ. u. IU.. 
)9 
54 Leheeten 
Pet : ? Mbl . 50)5. 
Pa: Siedlung. 
Fu: "Aue Brandl!ltellen". 
Pg: "Scherben, zwei Knochenpfriemen u. schlackenartige Masse". Verbleib? 
Lit: GHZ , S. )11. 
55 L ö b e r e c hUt z 
Fet: ? Mbl. 50)6. 
Fa: Ef.? 
Fg : Bronzelanzenepitze . Verbleib? 
LU: GHZ, S. )11; Auerbach 1930 , S . 162. 
56 L Ö b s c hUt z Ot. von Kahla 
Pst: AscherhUtte . Mbl. 5135, 0 20,2; S 0 , 2 cm. 
Am W-Rand des Ortes , Hang u. Plateau Uber der Saale . 
Pa: Siedlung. 
Fu: Beim Bau einer Schule mit zugehörigem Internat wurde das Gelände 1m Juni, Juli 
1919 planiert. Dabei fand K. Trommler, Kabla, Reste von 7 Gruben mit Keramik. Am 
25. 7. 1979 grub MW. (G. ~obes) 2 angeschni ttene Gruben aus . GrabungffUnterlagen 
liegen nicht vor. Durch das Baute~po war eine genaue Beobachtung der PU. nicht mög~ 
lich. Der Grubendrn. betrug durchschnittlich 1 m, die T etwa 0,30 m. Die Gruben wa_ 
ren dicht mit Keramik gefUllt . Be im Zusammensetzen der Gefäße zeigte es sich, daß 
oft Scherben aue verschiedenen Komplexen zu einem Gefäß gehörten, daß also der je-
weilige Grubeninhalt nicht als geschlcssener Fund zu werten iet. 
Jo'g : tiber die Hälfte der Keramik ist durch Ubermäßige Hitzeeinwirkung sehr verzogen bzw. 
aufgeschwemmt, dadurch meist ziegelrot verfärbt . Die Ursache kann in einem Pehl-
brand bei der Keramikheretellung oder in später erfolgtem sek. Brand liegen. 
Pu: ~~~_!!!2!~!~~~l 
Fg: Plau prof. Becher mit Trichterrand u . "Wsckelboden." Kaum erg . H 9,2; Bdm 5,3 ; Mdm 
18 , 8 cm ( Taf . XXXII4 ) . - Mus . Jena 3610S (ehern . S1g. Trommler). Kartei Neumann. 
Pu : g~2!_!l Noch O, 4S m tiefer, rundlicher Grubenrest. 
Fg: Sehr gr. Vorratsgefäß in Terrinenform mit fein kannelierter Schulter . Sek . gebr. 
Stark erg. H 31,S; Ddm lS.3; Dm 44,S; Mdm 3S , S cm (Taf. XXXIIS)' - RandstUck einer 
gr . Terrine . Der Steilhals durch wasg . Riefe abgesetzt. H noch 10,2; Mdm err. ca. 
33,0 cm (Taf. XXXII,2)' - Oberteilrest einer gr . Terrine mit waag. Riefen am Hals-
Schulterumbug. H noch 18 , 0 ; Mdm err. ca. 27,0 cm (Taf. XXXII9 ) . - Ogl. Mdm err . ca. 
37,0 cm (Taf. XXXII,,). - RandstUck einer sehr gr. Terrine. Mdm err. ca. 41,0 cm 
(Taf. XXXIII,)' - Zylinderhals einer Amphore? (Taf. XXXII3). - Ogl . Mdm err. ca . 
28,0 cm (Taf. XXXIII2). - Schulterscherben gr. Terrinen , teils Ut. gerauht (Taf. 
XXXIII 3,4)' - Schu1terstUck einer gr . Terrine oder Amphore, Schulter steilschräg 
kanneliert. Dm erh. err. ca. 34,0 cm (Tef. XXXlI,O)' - Ogl. (Taf. XXIII,,6; 
XXXIII2S )' - Ogl., Schulteransatz stark waag. gerieft (Taf. XXXII7 ) . - Ut. - u. Um-
bruchscherben einer gr. Terrine oder Amphore mit kannelierter Schulter. Dm err. ca . 
29 , 0 cm (Taf. XXXII2 ) . - SchulterstUck mit Henkelansatz einer gr . Amphore (Taf . 
XXXIII S) ' - Schulterscherben von' gr. Terrine oder Amphore mit umrieften Buckeln 
auf dem Umbug, dazwischen senkr.-schräge Kanneluren (taf. XXXIII23 ) . - Scher be von 
einer waag . gerieften Schulterwulst (Taf. XXXIII6). - RandstttclEvon Tassen oder klo 
Terrinen mit abgesetztem Trichterhals (Taf . XXXIII7_10 ). - 2 SchulterstUcke, kanne-
liert , von klo Gefäßen (Taf. XXXIII,2,13) ' _ Oberteilrest einer SchUssel mit aus -
schwingendem Trichterrand, innen facettiert. H noch '0 , 7; Mdm err. ca. 3S,O cm 
(Taf . XXXIII24 ) . - 1/2 einer SchUssel mit straffem Ut. U. kurzem, ausbiegendem Rand 
(Taf. XXXIII,4)' - Ogl ., mit unterrandständigem Henkel . H noch 10 , 0 cm 
40 
(Tar . XXXIII15 , 16)' - Reste von 2 kalotten- f. Schalen mit randständigem Henkel 
(Taf . XIXIII'7 , lS)' - OberteiletUck eines ei- f . Gefäßes mit abgesetztem Hals . H 
noch 9,0; Mdm er r. 18 , 0 cm (Taf. IXXIII19 ). _ Dgl . - RanastUcke 8- f. geschweifter 
SiedlungsgefäBe mit waag . Tupfenleiste (Taf . XIXIII,,) ' - 2 unprof . Scherben mit 
senkr., plastischen Leisten . Gefäßform? (Taf . XIXIII22 ) . - Reste von ca . JO Gefäßut . 
von gr . u. kl o Gefäßen . - , Reibstein. - ~«. 497, 498, 888, 902, 926/79. 
Pu: g~2~_~1 Noch ca . 0 ,45 m tiefer Grubenrest . 
Pg: UmbugetUck mit kannelierter Schulter (Taf. XXXIII20 ). - SchulterstUck mit umrieftem 
Warzenbuckel (Taf. XXXIII21 ) . - Viele durch sek . Brand aufgedunsene u. geri ssene 
Scherben, teilw. von gr. VorratsgefäBen . - NW. 499/79 . Scherben vermengt mit denen 
der Stelle II . 
Pu: §:1!!!~_11 
Pg: Vijllig deformierte , gr . Terrine mit abgesetztem TrichterhaIe. Durch sek. Brand ver-
sintert. Rek. H ca . 16 , 5; Bdm '0 , 5; Dm J5 ,O; Mdm 29 , 0 cm (Taf . XXXIV1) . - Dgl. H 
16 , 0; Bdm '0,0; Dm JO,O; Mdm 29 , 2 cm (Taf. IXXIV14 ). - Ca. VJ einer sehr gr. Terri-
ne mit geschlicktem Ut . , breiten , waa~. Riefen auf der Schulter u . Trichterhals. 
Sek . gebr. Teilw. erg. Herr. JO , O; Bdm '4 , 8 ; Dm err. 48 ,5; Kdm 43,6 cm (Taf. 
XXXV 17 ). - Ut . mit gesacktem Leib einer Terrine oder eines Ooppelkegels, teils sek . 
gebr. Teilw. erg. H noch 17 , '; Bdm 13,4 ; Dm err. 33 , 0 cm (Taf . XXXV,,) . - Kl. Ter-
rine mit eingedelltem Boden, hängender Schulter u. durch Riefen abgesetztem kl. 
Schulterwulst . Schulter mit 5 umrieften Warzenbuckeln u . KannelurenbUndeln versehen . 
Etwas erg. H 12,0; Bdm 5, 0 ; Dm 18 , 5 ; Mdm 16.5 cm (Taf . XXXIV8 ) . - Rest eines ähnli -
chen Gefäßes . H noch 6,8; Bdm err. 7 , 0; Dm err. 20 , 0 cm (Ta!. XXXIV2). - Teile kl o 
Terrinen oder Tassen mit geschweiftem Leib u. abgesetztem TrichterhaIe . Schulter 
meist kanneliert (Ta! . XXI IV, , 3,4,9- 11 ; XXXV,). - OberteilstUcke von 2 kl o Ösenter-
rinen mit Steilhals. Schulter kanneliert. H noch 7,7; Dm err . ca. 13 , 2; Ndm err. 
10,0 cm (Taf. XßIV15 ). - H noch 7, 0; Dm err . ca. 15 , 2 ; Mdm err . 12,0 cm (Tar . 
XXXIV12 ) . - Kl. Amphore mit kannelierter Schulter, waag . gerieftem Schulterwulst 
u . konischem HaIe . Stark deformiert . Erg. H '5,8; Bdm 5,3 ; Dm 18,5; Ndm 8 ,8 cm 
(Taf . XXXIV 5). - Oberteil u . Ut .atUcke einer Amphore mit Fl cchtbandverz. auf der 
Schulter U. wsag. gerieftem Schulterwulat. Stark verzogen. Rek. Herr. ca. 20 , 4; 
Bdm ca. 11,0; Dm err. 24 , 0; Ndm err. 9 , 0 cm (Taf. XXXIV6 ) . - SchulterstUck einer 
klo Schulterwuletamphore. H noch 8 , 2; Dm err . ca . 18 , 5 cm (Taf . XXXIV7 ). - 3/4 
eines kl o Bechers mit kannelierter Schulter, abgesetztem Schulterwulst u. aueschwin-
gendem Rand. Erg. H 9,8 ; Bdm 4 , 8; Dm '2 , 3; Mdm 9,5 cm (Taf . XXXV'3) ' - RandstUck 
von 3 kl o Gefäßen mit abgesetztem Trichterhala . Udm err. '4 , 5 ; 14 , 0 ; 10, 0 cm (TBf. 
XXXV8_10 ) . - Becherut . mit klo Buckelwarze sm Umbug. H noch 4 , 7 cm (Taf . XXXV5 ) . -
Napf mit Trichterrand. H 8 , 5; Bdm 5, 0; Dm err. ca. 11,7; Ndm err . 12,9 cm (Taf. 
XXXV14 ) . - Ogl . H noch 9,2 ; Mdm 22 , 0 cm (Taf. XXXV 12 ). - RandetUck einer gr . Zipfel-
randschale mit innen facettiertem Rand. Außen leicht geraubt (Taf . XXXV6 ) . - Plum-
per , ei- i . Topf . Erg . H 18 , 7; Bdm 9,3 ; Dm 16 , 9; Mdm 13,5 cm (Taf. XXXV16 ) . - Reete 
von Siedl ungigefäßen mit wsag . Tupfenleiste , teilw. geschlickt . H noch 15 , 0 ; Dm err. 
35 , 0; Mdm err. ca . )1 , 0 ; H noch 6,0; Mdm err. 19 , 0 cm (Taf . XXXV 2_4, 7,15" - Kl. 
RandstUck mit unterrandständiger Knubbe (Ta!. XXIV4 ). - »W. 871, 881 - 885, 894 , 
895 , 905 , 909, 917, 930/79 . 
§:1~!1!_11! siehe Grube 2 
Pu: §:1~!!~_1111 
Pg: OberteilstUck einer weiten , schUssel- f . Terrine mit Trichterrand. H noch 13,0; Dm 
err. 44,0; Mdm err. 35 , 0 cm (Taf . XXXVI23 ) . - Dgl. H noch 8 ,0; Ndm err. 29,0 cm (Taf. XXXVI20). - Ogl. , geraubt (Taf . XXXVI2, . - SchulterstUck mit weiten , wsag . 
Riefen, wohl von siner Terrine (Tsf. XXXVI6). - Reete Ton mindestene 4 kl o Terrinen 
oder Tassen mit Trichterrand u . senkr. bis steilachräg kannelierter Schulter . H 
noch 7,0 ; Mdm err . 24, 0 ; H noch 6 , 4 ; Dm. err • . 25 , 0 cm (Taf . XXXVI13,1 4 ,1 6,18)' -
4' 
Oberteilstilck einer klo Terr ine mit scharf abgesetztem Sehul terwulst . Sehulter kan-
neliert . H noeh 6,8 ; Dm err . ea . 18 , 2; Mim err. 18,0 em ( Taf. XXXVI, , ) , - Randstilek 
eines ähnl iehen Gefäßes ( Taf . XXXVI4). _ RandstUek einer kl o Amphore mi t Steilhsls 
U. noeh einer Öse im Sehulter-Halskniek (Taf . XXXVI3) . - Dgl. , Schulter steilsehräg 
kannelier t ( Tat . XXXVI21 ). - Rest einer Sehulterwuls tamphore mit noeh einer Ös e im 
Sehulter- Wulstkniek ( Taf . XXXVI 5) . _ Ober teilscherbe einer S~hulterwulstamphore (Tef . XXXVI,O)' - Ober teilreste von mindestens 3 Triehterrandtassen. H noeh 6 , 5 ; 
~dm err. 16 , 0 cm; H noch 6, 5 ; Mdm err. 23 , 0 cm (Taf . XXXVI
,2 , 17,1 9) ' - Scher be 
einer s - f . geschwungenen Tasse mit Henkelansatz . H noeh 10.6 ; Dm err . ca . 14 , 0 em 
(Ta! . XXXVI
,5 ) . - Kl. kalotten- f . Nspf mit randständigem Henkel . Erg. H 5, 8 ; Bdm 
4 , 6 ; Mdm 8 , 7 em . - SehUsseloberteil , weich prot . , mit noch 2 unterrandständigen 
Ösen . Raube Ofl . H noch 9, 5; Mdm err . 41, 0 cm (Taf . XXXVI22 ) . - Facettierte r Scha-
lenrand (Taf . XXXVI,) . - Randstilck einer kalotten- f . Scha le (Taf . XXXVI8 ) . - Rand-
stUcke s - f . prot . Siedlungsgefäße mit waag. TUpfenleiste (Taf . XXXVI7 , 9) ' - 3 ko-
nisch nach oben zulaufende , im Qu quadratische Webgewichte , waag . durehbohrt . H 
14 , 0 ; Dm 9 ,5 cm. - Kl. StUc Ke we iterer Gewichte . - MW . 872 , 873 , 880 , 928/79 . 
Pu : ~!!!!!_!Y ..:. 
Pg: Oberteilstück einer gr. Terrine mit abgesetztem Steilhals . H noch '3,0; Dm err. ca . 
34 , 0 ; Mdm err . 22 , 0 cm (Tat . XXXVII
,2). - Ogl . H noch 13,5 ; Dm err . ca . 37 . 5 ; Mdm 
err. 31 , 5 em (Taf . XXXVII, 3)' _ Og1. , SchulterstUck. Dm err . ea . 40 , 0 cm (Taf . 
XXXVII
,6 " - Ogl. , RandstUcke , Z. T. geschlickt (Taf . XXXVII t _ 3) . - Wasg . ge riette 
Schult erscherbe einer gr. Terrine (?) (Tat. XXXVII7 ) . - Schulter- U. Ut . scherben 
einer gr. Terrine mit etwas abgesetztem Boden u . schwaeh sehräg kannelier ter Schul -
ter . HUt . noch 11. 0; Bdm err . 14, 5: Dm err. ca . 37 , S cm (Tat. XXXVIII 3) . - Te11 
einer Terrine oder Tasse mit weiten Schrägkanne luren auf der Schulter. Erg. H noeh 
8 , 0 ; Bdm 6 . 5 ; Dm 18 , 5 cm (Taf. XXXVII'5) ' - Ogl . H noch 7, 6 ; Dm err . ca . 16 , 0 cm 
(Tat . XXXVII
,4 ). - Scherben einer Schulterwulstamphore . Schulter ateilschräg kanne -
lier t . Schulterwulst waag. gerieft. Rek . H noch 27 , 0; Bdm 10, 7; Dm err. 32 .8 cm 
(Taf . XXXVIII,) . - Sc herbe mit Schulterwulst (Tat . XXXVII 4' , - 3chulterscher ben 
einer gr . Amphore (?) mit weichem Sparrenmueter aut der Schulter (Tat . XXXVII6 ,9_1'" 
- SchulteretUck einer kl o Terrine oder Ta8se . unter (noch) 2 waag. Rie ten schräg 
kanneliert ( Tat . XXXVIle ) . - Rest vom s-t. geschweiften Oberteil eines Siedlungs-
gefäßes mit waag. Tupfenleiste (Taf . XXXVII5 ) . - Rest vom Ut . eines gr., terrinen-
artigen Gefäßes mit etwas abgese tztem Boden, bis zum Umbug geschlickt . H noch 15 , 5 1 
Bdm err . ca. 15 , 5 cm (Taf . XXXVIII2). - MW . 874, 906 . 922/79 . 
Fu: §!!!!LY~ 
Pg: Ree te vom Ut . eines gr . Gefäßes mit abge8etztem Standboden. H noch 8 , 0; Bdm err. 
18 ,0 cm. - MW . 875/79 . 
Fu: ~!!!!LY!":' 
Pg : Oberteilres t eines tlau prof . Doppelkegel8 mit geeackt em Bauch. Ut . geschlickt . H 
noch 18 . 6 : Dm err. ca. 37 , 0; l!dm err. ca . 32 . 0 cm (Taf. XL4 ) . - Teil einer Terrine 
mit eingedelltem Boden. ge schweitt em Leib u . Trichterhals . H 1', 6 : Bdm 8 , 7; Dm 25 . 5; 
Mdm 27 , 0 em (Tat. XL, ) . - Reet einer gr . Terri ne , Ut . geschwe i tt , abgesetzter 
Trichterhals . Teilw. erg. H 23 , 8; Bdm err. 12,5; Dm err. 38 . 3: Mdm err . 31 , e cm 
(Taf. X~). - Rest einer gr . Terrine mit Kegelhals. Ut . tein gerauht , Schulter waag. 
gerieft . H 25 , 9 : Bdm 12, 5 ; Dm err. 43.5 ; Mdm err. 32 . 3 em ( Tat . X~) . - Ogl • • Boden 
tehlt , teilw. erg. H noch 27 , 0; Dm err. ca . 44, 6; Mdm err. ca. 38 ,0 cm (Tat . 
XXIVIII 5) . - Kegelhalaterrine . Ut . in verschiedene Verat richrichtungen ge SChl ickert. 
Schulter mit we iten Kenne luren versehen. Erg . H 22 , S; Bdm 9 , 5; Dm 37. 5 : Wdm 27 . 4 
cm (Tat. XLI , ,) . - Wei tes Vorrategetäß in Terrinentorm mit geschliektem Ut • • waag. 
u. senkr. verstrichen. Schul ter mit steilschrägen Kanneluren (Tat . XXXIl6•9 ) . -
Oberteil einer Terrine oder Tasse mit schart abgese t z t em Trichterhals , Schulter kan-
neliert . H noch 9 , 2; Om err . ca. 24,4 ; Mdm err. ea . 22, 0 cm (Tat. XL2 ) . - Dg1. , 
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auf der Schulter (noch) 1 Warzenbuckel . H noch 10,0; Dm err . ca. 18 ,4 ; Mdm err. 
18,0 cm (Taf . XL)}. - Rest einer weiten Terrine mit 4 halbkreis- f . umrieften Buckeln 
u. Kanneluren auf der Schulter. Teilw. erg . H 16,1; B4m 10, 0; Dm err. )1,); Mdm 
)) ,0 cm (Taf. XLI6) . - Rest einer ähnlich verz., eehr gr. Terrine. - Teil einer kl o 
ÖBenterrine. SC hulter wasg. geriert. H 8 ,8; Bdm 4,7; Dm err . ca . 1),01 Mdm err. cs. 
8 ,8 cm (Taf . IXIIX5). - Kl . , Bchiefe Ampbore mit 2 gegenständigen Ösen im Schulter-
Halsknick . Stark erg. H 15,5 ; Bdm 7 , 5; Dm 17 , 6; Mdm 1) ,4 cm (Tat . XLs) ' - Teile 
einer Amphore mit wasg . gerieftem Schulterwulet , 4 halbkreis - f . umrieften Warzenbuk-
kein u . steilacbrögen Kanneluren auf der Schulter. Teilw. erg. Herr. ca . 17,5; Bdm 
err. 6,6 ; Dm err. 19,0; Mdm 9,2 cm (Taf . XLa) ' _ Oberteil stUck einer Amphore mit 
waag. gerieftem Schulterwulst . Unter dem (noch) 1 Ösenhenkel 2 halbkreis-f . umrief-
te Buckel (im ganzen wohl 6 oder 8 Schulter buckel) . Zwischen den Buckeln Schulter 
w&&g. gerieft . Etwas erg . H noch 14,0; Dm err. 2) , 0 cm (Taf . X~). - ProfilstUct 
eines Benkelnapres (?) (Taf. XLI2 ). - Scherbe mit randständigem Bandhenkel (Taf. 
XLI) . - Durch set . Brand völl ig deformierte gr . Schale mit doppelt gedelltem Boden. 
leicht gewölbter Schulter u. abgesetztem Trichterhals. AuBenseite fein geraubt. In-
nen flächendectende Verz . mit Riefen: Um den Boden 5 konzentriBche Riefen , darUber 
ein umlaufendes , einen 7zackigen Stern bildendes ) - Riefen- Band. An den Sternspitzen 
zur Bodenmitte zu j e eine klo runde Delle . Rand innen tacettiert . Rek. B 12 , 7; Bdm 
9 , 0; Mdm err. 41 , 0 cm (Taf. XXXII». - 2 Wandscherben , wohl einer gr. Schale mit 
Resten der Innenverz. in Porm von weiten , s eichten Rieten u. noch 1 rundlichen Delle 
(Taf . ILll ). - Innen- f acett ierter Trichterrand einer SchUsBel (Taf . XLI4 ). - Ausbie-
gender getupfter Rand eines weiten Getäßes (Taf . XLI5). - Randstück eines s-f . prof., gr. Toptes, geraubt . H noch 10, 5; Mdm err. ca . 36 , 0 om (Taf . XLI1 ). - DgI., SChlik-
ker waag. verstr iohen. H noch 9, 5 ; Mdm 19,0 cm(Taf . XLI8 ) . - Ut . u . Randstüok sineB 
gr . Vorratsgefäßes mit steilschräg vers tricbenem Schl ic kUberzug. ~ Ut . noch 7 , 0; 
Oberteil 14 , 2; Bdm 13,0; Mdm err. cs . 26,0 cm (Taf. XLI9 ,1 0)' - Reste eines ei- t ., 
ge.chlickten Topfes, kurz unter dem Rand senkr . plastischa Leisten (Anzahl?). Herr. 
ca. 21,0; Bdm err. 10, 0; Dm err. ca. 20,2 ; Mdm 16,8 cm (Taf. XXXVIII4 ). - Hohes Vor-
ratsgefäB mit ausscbwingendem Rand u. waag. TUpfenleiste . Ut . bis zur Leiste ge-
echlickt. Erg . (Tar . XXIIla 10) ' - OberteiletUcke eines gr . Vorratsgetäßee mit waag. 
TUpfenleiete unter dem aUBs~hwingenden Rand . Gescblickt (Taf. XXIIXl)' - Dgl. (Taf . 
XZIIX2,4 )' - Mi. 876, 877 , 887 , 889, 890 , 891, 897, 903, 904, 907 - 911, 918 - 920 , 
92) , 927 , 929, 9)2/79. - 4 vol lständig erhaltene u . Reste von ca. 10 weiteren Web-
gewichten mit quadratischer Basis , konisch zulaufend, waag. durchbohrt. 2 Gewiohte 
mit oberer,mittlerer klo Delle. An einem Gewicht ist das Bohrloch mit einem Tonpfrop-
ten verstopft . 1 Gewicht sm Ut. mi t vielen W8ag ., feinen Rillen versehen. Vielleicht 
das zerbroohene Gewicht mit Str ick zusammengebunden , der scheuerte? KI. 878/79. -
An einer Soherbe beftend: Verkohlte Getreidekijrner, sohl echt erhalten , darunter 1 
StUck der Gerste (Hordeum vulgare L. 8. lat . ), die ca. 40 übrigen Bruchstücke sind 
nicht bestimmbar (Bestimmung: W. Gal l, Mi . ) . _ Aus Resten zusammengesetztee. reich-
licbes Viertel einer rundlichen Scheibe aus gebranntem, ungemager tem Ton . Oberseite 
r elat iv glatt , plan , Unterseite ~it verschiedenen AbdrUcken wohl organischer Reste 
versehen. Dm err. ca. 46,0; H nooh 8 , 2 cm. MW. 914/79. - Auf der Scheibe Reste einee 
verbaokenen Lehmklumpens mit Resten von HK. u. organischen Resten.-MW. 876/79 ; 
9)1/79. 
Pu : §!!ll!-Y1!l , 
?g: Wandscherben vom Ut . einer Schale oder eines Doppelkegels mit einger itztem Pieder-
muster (Taf. XLI19). - Randetück einer kalotten- f. Schale mit etwas verbr eite:ter 
Randlippe (Taf. XLI1S) ' 
If'u I !A88~!!~!.! 
~g : Res t siner kl o Terrine oder Tasee mit Trichterrend. Btwas erg . B 9,); Bdm err. 6 , 0; 
Dm err. 15 , 3; Mdm 5, 6 cm (Tat. XLI14 ) . - Dgl. , Schulter kanneliert. H 9 , 0, Bdm 4,9; 
Dm ca. 16.5; lId.m er'!". ca . 16.2 CD! (Taf. XL1Hl. _. RAn4ajU.c!l: einer Terrine mit aus-
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Beh~in6.Dd.m Rand. Sebulter kanneliert. H oocb 10,4; Dm err. 24,0; M4m err. 22,0 cm 
(~at. XLI I4 ). - Ut. eine. Vorrategetäß.a io Porm eioer gr. Schulterwuletamphore Mit 
geaackt.m Leib . Uoter eiD.~ waag. Riete aut der Schulter Xaoneluren. Bale u. Rand 
tehlen. Stark erg . H 26,); Bdm 15,8; Dm 45,0 cm (Tat . ILI~). - Obert.ilacberbe mit 
waag. plaatieeber Rippe swtaeben Hala u. Schulter, letztere kanneliert (Tat. XLI15 ) · 
- Oberteilacherbe einer Amphore mit .sag. geriettem Schulterwu1st u . halbkreis-t. 
umrietteo Buckeln zwiacben Schrägrieten aut der Schulter. H noch 5,7; Dm 16 , 0 cm 
(Tat. ZLIIs)' - Teil einer a-t. g8llch~e1tten Tad e mit randaUndigem Henkel. Te11", 
erg. H 11 , 0 ; Bdm err. 6 , 2; Dm 16,0; Mdm 16,5 cm (Tat. ILI12 ). - Dgl. H nocb 6 , 7; 
Mdm err . 20 ,0 em (Tat . ILII5). - Dgl, , H Doch '1,5 cm (Tat. ILI,6)' - Dgl . (Tat. 
ZLI17 ). - Teil einee Topt •• mit eingedelltem Boden u. Trichterrand. taaee? Teilw, 
erg. H 12,6 ; Bdm 6,9; Dm err . 19,0 ; Mdm 20,0 cm (Ta!. XLII,). - Reet eine. klo Nap-
tee mit randständigem Henkel . H noch 7 ,0 ; Kdm 16,5 cm (Tat . XLII2). - Teil eines 
kl., elegant geaehweitten Bechera. Schulter mit 4· umrietten Warzenbuckeln verz., 
daz"i.chen Kannelureo u . 10 Buckelhöhe (noch) 2 klo Dellen . H 9,4; Bdm ),0; Dm err. 
10 , 0; Kdm err. ca. 5, 6 om (Tat. ILII). _ SchulteratUck, kanneliert, Ton einem Be-
cher (1). H noch 5, 01 Dm err. 12, 0 em (Tat. ILII6 ). - Oberteil eines Tvpte. mit 
ste ilem Rand, geSChlickt . H noch 6 , 2; Kdm err. 19, 0 cm (Tat. XLII1 ). - MI. 869, 810, 
892, 89 ) , 895, 896, 898 , 900/19 . 
Bem: Arehi-' KW. ; Archiv Mus. Jena , Kartei G. Neumann . 
51 Milda 
Pst : ? Kbl. 5134. 
Pa: Et? 
Pg : Brz. TUllenbeil mit 1 unterrandständ i gen Öse . TUllenrand mit 1 s t arken u . 1schwachen 
Wulst versehen. An den Sohmalseiten deut liche Gußnaht . Glänzend glatte. dunkelgrUne 
Patina . L 13,4; Schneidenbr 4.9; TUllenbr 4, 3 cm (Tat. I LII21 ). - Mus . Jena 27060 . 
Lft: Sprockhott 1956, S. 25 , Karte 11, 26. 
se M U nchenroda 
Pst: EinshUgel. Mbl. 5035, etwa W 10 , 0; S 12 , 5 cm. 
Pa: Hort. 
Pg: Antennenschwert, 4 Sicheln, oberst.ändige tappenut, 2 Zierscheiben, 3 ·RinggehänBe , 
Armring, ArmbandstUck, 5 Knöpfe, Spiralring, 2 kl o Ringe, Spiralrtillchen. 
Lit: Eichhorn 1908, S. 194 - 200; GHZ , S. 313; Piltz 191 3, S. 90; Sprockhott 1934 , S. 
34 f . t J6, 61 , 100; 1931; S. 100, Karte 21; •• Brunn 1954 a, S. 30, Anm. 32; Sproek-
hott 1956 1 'f. Brunn 1958, S. 51 t.; 196B , S. 183, AMI. 3; Richter 1970, S. 128, 
Anm . 5. 
59 MUnchenrod.a 
Pat: Auf dem Porstberge. Mbl. 5035, W 8,8 ; 3 13,2 om. 
Ca. 1100 m ij. vom Or t , am Rand der aohwaoh geneigten Hochfläche u. dicht vor dem 
Abtall zum MUnchenrodaer Grund. GartengrundstUck Dr. Hagener. Unterer Nuschelkalk . 
Fa: Si edlungegrube. 
Pu: 1. 12. 1979 Auagrabung K. Peschel , Nue . Jena. Unter dem Humus in T 0 , 20 m kreie-t., 
achwärzl. Vertärbung mit taet senkr . Seitenwänden bia T 0,65 m. Grubendm 1 , 10 x 
1,40 m. 
Pg: Grubeninhalt: Scherben , meiet unverz., u. a. Umbruchscherbe eines echräg gekerbten 
Doppelkegels (Taf. XLII17 ). _ Scherben eines kl . , s-f. geschweitten Toptes . Rand 
tehlt. Der gewBl bte Leib mit dichtem senkr. Xammstrich verz. Herr. noch 9,2; Bdm 
err. ca. 6, 6 : ' Dm err. ca. 13,5 cm (Tat. XLII,1)' - Tricbt errand, evtl. e inee Eitop-
tee. Mdm err. 14, 0 cm (Tat . ILI110 ). - 2 unprot. Randecherben wohl eines Tellers 
mit 2 klo RandlBehern (Tat. XL1I16 ). - SchulterstUok Mit feinen Kanneluren (Tat . 
XLII,.). - 2 RandetUoke einer konieohen Sohale (Tat. XLIIU ) ' - Außen gekerbter 
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Schalenrand , innen 2 Pacetten (Tat . XLI I' 5) ' _ Leicht gebl ähter, konis cher Rand 
einer Terrine oder Amphore . H noch 11 , 61 Udm arr. ca . 17, 0 cm (Tat . XLII12 ) . -
Mus . J ena o. Nr. 
Bem: Archiv Mus. J ena , mdl . AuskUnfte von K. Peschel . 
60 MUnchen r oda 
Pst : ? Mbl . 5035 . 
Pa: Et. 
Pg: Verbogene Rollenkoptnadel aus Brz., KoprstUck breitgehämmer t . Patina graugrün (Tar . 
1Lll,9) ' - Brz . Pingerring, Qu ova l . Patina graugrün . Ringdm 2 , 0; Dm 0,3 cm (Tar. 
1LI118 ) . - Mus . Halle 12: 227 a, b . 
61 We r kewitz Ot . von Lehesten 
Pst: ? Mbl . 5035. 
Pa : Er . 
Pg : Gr . , schlankes Brz.tUllenbeil mit randständiger Öse u . ungleichmäßig verdicktem 
Rand. Deutlicher Grat an den seitlichen Gußnähten. Breitseiten mit 3 senkr. Mit-
tel r ippen . Die Seitenkanten schwingen einmal zur Öse zu ein, aut der anderen Schmal -
seit. mit je einer Uittelrippe zum eeitlichen Grat . Braun- grUDe , glatte Patina. 
L 11 , 351 P.anddm 3, 55 cm (Tat. 1LI120 ) . - Mus . Berlin 11 b 1325 . 
L1t: GHZ, S. 316 , T. XI , 1681 Sprockhoff 1950, S. 127; 1956 , M. II , S. 27 . 
62 Oelkn i t z Ot . von Rothenstein 
Pst : Ehemaliges Tor tmoor. Mbl . 5135 , etwa 0 12,9 ; N 22,3 cm . 
Ca . 800 ~ ö. des Ortes , s . des Saaleknickes . Plach zur Saale geneigtes Wiesengelän-
d • • 
Pa: Hort? 
Pg: Großer, geschlossener , dünner Brz . halsring von unregelmäßig rundem Qu . DarUber , 
fast den ganzen Ring bedeckend eine schwarze , feste , wohl organische Masse mit r au-
her Ofl . , wieder einen Ring mit rundetabigem Qu bildend . An dem nicht bedeckten 
Teil Br z . teile golden bis schwarz. Ringdm 23,5; Stabdm Br z . r ing 0 , 4 ; mit erg . Masse 
1, 6 cm (Taf . XLI112). - Reichlich Y3 eines gr . Brz . halsringes , nach einer Richtung 
gedr eht , mit glattem, etwas ausdUnnendem Ende . Spitze abgebrochen . An der Bruch-
etelle Rest e der gleichen Substanz wie oben. Golden bis s chwarz . Ringdm err . ca . 
24 , 0; Stabdm 0 , 6 ; mit org . Masse 1, 2 cm (Taf. XLlII1 ). - Mus . Jena 4484 , 4485 . 
Lit : GHZ, S. 374; Auerbach 1930 , S. 164 . 
6, o e 1 k n i t z , Ot . von Rothenstein 
Pst: Sandberg . Mb1- 5135 , 011 , 4; N 20 , 8 cm. 
1, 1 km nö . des Ortes , Terrasse sm SW- Hang des Sandberges , 25 m über der Saale-Aue 
an der MUndung eines kl o Nebentales . Buntsandstein , Sand boden , Wald . 
Fa : Brar,dgräber feld . 
Pu : 1932 Grabung G. Neumann , Jena , 2 Suchschnitte N-S angelegt . Spä t er kl o Raubgrabun-
gen . 1957 - 1967 (Brandgräber bis 1966) Grabung MW . (unter Leitung von G. Behm-
Blancke , R. Peustel und W. Gall) . Brandgräber feld mit 73 ausgegrabenen Grä-
bern auf einer ergrabenen PI . von 523 m2• Durch den Baumbestand und die Raubgrabung 
sind die sehr flach liegenden (0 , 30 - 0,60 m) Gräber U. Steinsetzungen sehr zerst . 
Keine geschlossene Steindecke, Zunahme der Steindichte von S nach N. Teilw. mehr-
SChichtig . Kl . Steinpackungen, konzentrische Steinkreiee beobachtet . Im S auch un-
verateinte Gräber . Lbr.schUttungen nicht nachweisbar , durch die Zerst . evtl. nicht 
erkannt . Die Gr abungsgrenzen weren durch die ör tlichen Gegebenheiten (Steilhänge) 
bestimmt , wohl außer i m N gleichzeitig die Grenzen des Gräber feldes (Tat. XLI117 ,8) ' 
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Profil nach G. Neumann 1Y33 u . W. Gall 1967 : DUnne Decke Waldhumus . helle~ ausgebI1 -
chener Sand bis 0 , 75 m, rötlicher , toniger Sand bis 1 , 30 m, gelb- grauer Löß lehm bis 
1 , 50 m und mehr . Bunte Peinsandschicht u. Beginn des gewachsenen Bunteandetein.-
Grabungsplan (~af . XC) . 
Pu : 2~L!L!2:!g: .:. In T 0 , 75 m auf e iner Bod'enplatte Urne mit Lbr. , von rundlicher Stein-
setl;ung l.Ull8eben . 
Fg : Ut . u . Teile des Oberteiles eines Doppelkegels mit scharfem, gekerbtem Umbruch . Ut . 
gerauht . Stark erg . H 21 , 3: Bdc 10 , 5: Dm 37,0; Ydm err . ca . 34 ,0 cm . Mus. Jena o. 
Nr. (Taf. XLIII 5 ) . 
Pu: Q!~~_g:!!2:!g: .:. In T 0 . 50 m Lbr . l;wischen Steinen . wohl BrandschUttung ( Taf . XLIII3 ) . Pg: Verbleib der Punde unbekannt. 
Pu: Q!~~_!L!221.:. Auf einer Bodenplatte, zera t . , da teilw . unter einem Baumstumpf , Urne 
mit wenig Lbr •• kreis- f. von mehreren senkr . stehenden Steinen umgeben . 
Pg: Doppelkegel mit geschweiftem Ut ., mit wirrer Strichverl; . u . schr äg gekerbtem Um-
bruch . Rand fehlt . Wulstt . in H: 5 , 0 cm. Teilw. erg . H noch 12 , 0 ; Bdm '2 , 5: Dm 
36 , 5 cm (Taf . XLIV,). - Lbr . - MW. 284/57 . 
Pu: Qr~~_~L1221.:. Zerst . Urnengrab an der Schni ttkante , von senkr . stehenden Steinen 
rundl . umstellt . Fraglich, welche GefäBreste die Urne waren. 
Pg: Scherben einer Tasse mit abgesetztem Trichterrand u . schräg kannelierter Schulter 
(Taf. XLIIl6 ) . - 1/2 einer konischen Schale . Erg . Wulstt . in H 10, 0 ; 6 , 0 cm. H 10,8; 
BdJn 10,0: Mdm 36,0 cm ( Taf . XLIIl4 ) . - Lbr. - "'"N . 624/57 . 
Pu: Q!~~_1!!221 .:. Unter einem Deckstein u . von Steinen umstellt Urne mit Lbr . , dicht s . 
daneben Beigefäß. 
Fg: Rest eines gr . Dopoelkegels mit etwas einziehendem Ut . u . steilem Oberteil. Teilw. 
erg . Wulstt . in H 10,0 cm . H noch 23,7; Bdm err . ca . '2 , 0 ; Dm err . ca . 41,0: Mdm 
err . ca. 41 , 0 cm (Taf. XLIV5 ) . - Tasse mit Omphalosboden, Trichterhals u . randstän_ 
digem Henkel . Etwa.e erg . H 8,0: Bdm 5 .0 ; Mdm 17.6 cm (Taf. XLIV4 ) . - IllI . 625, 285/ 
S7. 
Pu: 2~~_~!!221.:. Unter einem Deckstein u. von Steinen umgeben Urne mit Lbr. 
Pg : Rest eines Doppelkegels mit geschweiftem Ut . u . scharfem Umbruch . Teilw . erg . Wulat-
t. in H 7,0: 8 , 0 cm . H noch 8,5; Bdm '2 , 0; Dm 39,5 cm (Tat. XLIV 3) . - I"'N . 283/57. 
Pu: Q!~~_!!!22~ .:. Die Urne mit Lb r. stand auf einer Bodenplatte . 
Fg: Doppelkegel mit einschwingendem, gerauhtem Ut. Erg . Wulstt . in H 8 , 0 : 9.5 cm . H 
21.9; Bdm 12,0; Dm 33 , 5 ; Mdm err. ca . 25,5 cm (Tsf . XLIV 2) . - MW. 634/58 . 
Pu: Q!~2_g!!22~ .:. Zerat. Urnengrab (?) mit Lbr. u. BeigefäBresten . 
Pg: Scherben eines Doppelkegels mit ger auhtem Ut . - Schräg kanne11ertes Schulter atück 
einer Tasae (Taf . XLVg ) . - MN. 635/58. 
Pu: Qr~~_!L!2221 In einer Steins etzung l;e r at. Ur nengrab (? ) . 
Pg: Scherben der Ur ne , Gefäßtyp nicht erkennbar. - MW . 80/ 63 . 
Pu: ~!!!!!_~L!222 .:. Nur Scherbenkonl;entr ation ; zer at . Grab? (Taf . L,). 
Fg : Scha lenrand . - SchulterstUck mit Sehrägkanneluren. - ~. 81/63 . 
Pu : ~!~!!~_ 1!!222 .:. Scherbenkonzentr ation , zerat. Grab? ( Taf . L2) . 
Fg: HenkelansatzstUck . - ~~. 82/63 . 
Pu: Q!~~ _~L!222 .:. Steinaetzung mit Urne u. Lbr. 
Pg: Scharfgliedriger Doppelkegel , Ut . gerauht, waag. ve r str ichen. Wenig erg . Wulatt . in 
H 9,0; 12 , 5 ; 15,5 cm. H 21. 5 ; Bdm 12,5; Dm )8 , 5 ; I,fd.!ll 35 . 5 em (Tat . XLV 10 '. - Lbr. -
MW . 636/58; 8316) . 
Pu: Q!~~_2L!222 .:. Urne mit Lbr . 
Pg: Amphore mit 2 gegenständigen Henkeln im Schulter- Halskniek u . hohem, konischem Hals . 
nand fehlt . Auf der Schul ter 4 halbkreis- f . umriefte Ruckei , dszwischen Kannelur en, 
bUndei . Er g. Wulstt . in H 5 , 0 cm . H noch 18 , 4; Bdm 8 , 0 : Dm 20 , 0; Mdm 10, 4 em 
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(Taf . XLV11 ) . - Lbr. - W . 1001/59 ; 84/6}. 
Pu : 2!!l!~_§[!2~2~ Scherbenkonzentration; zerat. Grab? 
Pg: Reste eines Doppelkegels mit scharfem Umbruch . - MW. 85/6) . 
Pu : 9!~2_1L!2221 Teilw. zerst . Urnengrab mit noch einigen Steinen um die Urne . 
Pg : Ut . u. wenige Reste des Oberteils eines straff prof. Doppelkegels , Ut. gerauht . 
Teilw. erg. Wulstt . in H 9, 4; 14 , 0; 18 , 5 em . H 22 , 0; Bdm l },O; Dm )4 , 0; Mdm err. 
38,0 cm (Taf. XLV8 ) . - Lbr. - MW . 86/63. 
Pu: 2!~!!~_~l12221 Scherbenkonzentrati on, zers t . Grab? 
Pg: Scherben eines gr . Gefäßes, teilw. geraubt . Doppelkegel? - MW. 87/63. 
?\l: 2!!!!!!!_2l221 Zers t . Grab? oder Scherbenstelle oder Gefäßsetzung? Kein Lbr. d·okumen-
tiert . Einige Steine um die Scherben. 
Pg: Gefäßut. , wohl eines gr. Eitopfes mit senkr. verstrichenem Schlicker . Wulatt. in 
H 3, 0 ; 10 , 0 ; 14,0; 21,0; 36 , 0 cm. H noch 42 , 0; Bdm err. ca. 18,0; Dm err. ca. 
46 , 8 cm (Taf. XLV1). - Ausschwingender, geschlicker t er Rand , Schulter- Halsseherbe 
mit wasg. Tupfenleiste, zum 1. Gefäß gehörend? (Taf. XLV4 , 6) ' - Steile Ränder von 
Bechern o. ä. (Taf. XLV2, 3) ' - RandstUck einer konischen Schale (Taf . XLV5 ' , -
Gefäßboden mit leiehter Delle (Taf . XLV7) . - MW. 88/63. 
Pu: 9!!2_LQ[22~ Nur etwas gestörte klo Steinsetzung mit Urne (Lbr. nicht erwähnt) u. 
Resten weiterer Gefäße . 
Pg: Y3 eines Doppelkegels. Boden fehlt , mit geraubtem Ut. Teilw. erg . Wulstt . in H (von 
oben) : 4,5; 11.5 ; 17 , 5 em . H noeh 22,0; Dm err. 39,0; Mdm 33,0 cm (Tat. XLV!a)' -
Oberteilrest einer Tasse mit weiten, schrägen Kanneluren auf der Schulter. Mdm err. 
19 , 0 cm (Taf . XLVI9 ) . - Wandstüek mit Henkelansatz eines groben Gefäßes. - MW . 89/ 6,. 
Pu : 2!!!!!!!_1!l1222i Zerst . Scherbensteile. 
Fg: Wasg. umgelegte RandstUcke wohl gr. Vorratsgefäße. _ Sehulterscherben mit weiten 
Sehrägkanneluren. - MW. 90/6) . 
Pu: 9~~2_1gl221 Zer st . Grab ? 
Fg : Ut. u . Umbruchreste e ines Doppelkege l s, Ut . ritzverz. mit waag. u . senkr. Parallel-
linien ( Taf. XLVI2). - tl,V . 91/63; 365/61. 
Pu: 2~!!!!!!_ll12§!1 Im herabgestürzten Profil Steine U. Scherben, zerst. Grab oder Scher-
benstelle? 
Pg : Oberteilrest einer gr . Terrine mit Zylinderhala u. waag. umgelegtem Rand . Am Sehul-
terumbruch halbkreis- f. Riefen, wohl um nicht erhaltenen Buckel , dazwischen Kanne-
lurenbUndei. Halsansatz durch 4 waag . Riefen betont . Mdm ca . 34 , 0 cm (Taf . XLVI' , 3)' 
- MW. 92/6) . 
Pu : 9~2_gL§11 Scherbenkonzentration. 
Pg: Scherben eines Doppelkegels mit geschweiftem Ut . u. schräg gekerbtem Umbruch . Ut . 
geraubt . H noch 1' , 5; Bdm err. 16 , 0; Dm err. ca . 40,0 cm (Taf. XLVI6) . - Geschlick-
te Wandscherben. - Wandscherbe mit wasg . plastischer Leiste (Taf . XLVI7 ) . - ~N. 93/ 6'. 
Fu: QE~2_Jl§11 In einer HBronzezeitgrube n(?) Seherben u. Lbr., teilw. durch abgeschwemm-
te Schichten verursacht. 
Fg: Unverz . Wand scherben, evtl. von einem Doppelkegel . _ Etwas Lbr. - MW. 94/63 . 
Fu: 9E!~_4l§11 Reste eines Steinkreises aus liegenden Platten. Dar in , von kl o stehenden 
Steinen umgeben, zerdrückte Urne mit Lbr •• bedeckt von einem Deckatei.n. Ö. der Urne 
Beigetäß mit Boden naeh oben. 
Fg : Teil eines Doppelkegels mit geschlickertem Ut. u . senkr . gekerbtem Umbrueh . Stark 
erg. Wulstt. in H 8 , 0 ; 11,0 cm . H 18,7; Bdm 12,0 ; Dm 35,3; Mdm 32,3 cm (Taf . XLVI4 ) . 
- Kl. Doppelkegel. Teilw. erg. H 7.6; Bdm 4,5; Dm 12,9; Mdm 12,0 cm (Tat. XLVI5) . -
!l#I. 95/6) . 
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Pu: Q!!2_2l§11 Urne mit tor. i n u. um die Urne, von senkr . Steinen umgeben . Grabgrube 
innerhalb der Steine noch 0, 25 m eingetieft (Taf . L» . 
Pg: Doppelkegel . tellw. erg . Wulstt. in H 4, 0 ; 7 , 4; 10, 5 cm . H 16, 0 ; Bdm 10 , 5; Dm 32 , 8 ; 
Mdm 28 , 8 cm ( Taf. XLVII5) . - Lb r. - MW. 96/6) . 
Pu : Q!!2_§l§!! Urne , kreie-f. Ton stehenden Platten umgeben , eine Seite etwae gestört . 
Deckplatte (Taf . L4 ) . 
Pg : Reate eines Doppelkegela mit geraubtem Ut . u . gede l ltem Umbruch . Boden fehl t . R 
noch ca . 22 , 0 ; Bdm err. ca . 12, 0 ; Dm err. ca . 36 ,0 ; Mdm err. ca. 29 , 0 cm ( Taf. 
XLVII6 ) . - Wi . 97/63. 
Pu : 2!!2_1l§11 Urnengrab unter dem b~ . Niveau , Urne auf Bodenpla tten, von Steinen umge-
ben , daneben Bodenteil eines Beigefäßea. 
Pg : Reate eines Doppelkegels , Ut . rauh. Tei lw. erg . 
H noch 22 , 0 ; Dm err. ce . 39 , 0 om (Taf . XLVI I 7 ' . 
Pu : §!:!!:_~l§11 Zerat . Grab oder Scherbens t reuung? 
Wulstt . in H 5, 5; 8 ,0; 
- Lbr . - Ilii . 9a/63 . 
10,0 cm. 
Pg : Wenige Reste einer koni schen Tasse mit s - f . Randpro r ilierung u . Ansst~ des r andstän-
digen Bsndhenkela. Bd:n err. ca . 10, 0 cm (Taf. XLVII, ). - MN . 99/63. 
PU : §!!!!!_2l§11 Zerat . Grab oder Scherbenstreuung? 
Pg: Wand- , Rand- u . Henkelanastzacherben wohl einer Acphor e. Ndm err. ca. 9, 0 cm. -
b~ . 100/ 63 . 
Pu : Q~~2_1l§gl Ze rst . Grab ; nur Scherben . 
Pg: Soherben eines Doppelkegele mit scharfem Umbruch . - Leicht konischer,hohe r Rand 
einer Ampho re o. ä . Mdm err. ca . 15 ,0 cm . - Reste einer Tasse mit lei cht eingedell· 
tem Boden u. abgesetztem Trichter hale. Herr. 8 , 0 ; Bdm err. 4, 5 ; Dm err. 14 , 0 ; Kdm 
err. 15, 2 cm (Taf . XLVII4 ). _ Rands tUc k einer konischen Schale mit leicht einbiegen-
dem Rand. Io!"dm err. ca. 27 ,0 cm . - !..rN . 101/63 . 
Pu : QE!2_gl§g! Zerst. Grab? Nur Scherben. 
Pg: Ut . reste eines gr. Gefäßes, wohl Doppelkegel . Bdm 5,6 cm (Taf. XLVII)' . - Schulter· 
scherbe mit Kanneluren (Tar. XLVII2 '. - M\\' . 102/63 . 
Pu : Q!!2_2l§gl Zers t . Gr ab? mit Bodenpla t ten . 
Pg : RandstUck eines gr . Gefäßes mit waag. umgelegtem Rand. - Scherben einer konischen 
Sohale. - Etwas Lbr. - W~ . 10)/63. 
Pu : 2!!!!:_!l§gl Im S gestijrte , rundliche kl o Steinsetzung, darin nur 1 atypische Scher-
be . 
Pg: ~m. 104/6) . 
PU: Qr!2_2!§~i Urne mit Lbr. auf einer Bodenplatte , von rundlicher Steinse tzung umgeben, 
mit einer Deckpla tte abgedeckt . 
Pg : Ut . u . Oberteilres te eines straff prof . Doppelkeg~l s . Ut . schwach gerauht . Teilw. 
erg . H 22,7 ; Bdm 1),0; Dm err. ca. )8 , 2 cm (Taf. XLVIIla ) ' - Lbr. - MW . 105/6) . 
Fu : 2!!!!!_§l§~1 Zerat . Grab? Nur Scherben. 
?g : Randscherben eines klo Gefäßes (Becher?) mit bauchiger Schulter u . abgesetztem 
Trichterhals. - Randscherben einer kl o S;hale? mi t scharf abgese t~tem,einschwingen. 
dem Hals . - I...'\'i . 106/63 . 
Fu : g~~2_1l§gl Urn e in Steinsetzung , i m SO leicht gestört. 
Pg : Ut . eines Doppel kegela , leicht gerauht u . Scherben des Oberteils. Teilw. erg. H 
noch 15, 2 ; Beim 12 , 5 ; Dm noch )6 , 0 cm(Taf . XLVIII7 ' . - Scherben . - MN. 107 / 6). 
Pu : QE!2_~l§gl Im ° etwas gestörte Ste1nsetzung um die Urne . Lbr. nicht verzeichnet. 
Pg : Ut . eines Doppel kegels mit schar fem Umbruch U. ge rauhtem Ut . Teilw. erg . Wulstt. in 
H 9 , 5 cm. H noch 10 , 6 ; Bdm 11 , 0 ; Dm )0 , ) CrD (Taf . XLVIII5 ) . - ~rN. 108/6) . 
Pu : Q!!2_1Q_:_12!§~1 4 Urnen in einer Reihe sufgestellt , von SW nach NO in T 1, )0 m. 
Mit leichtem Steinschut~ im NW der Urnen (Ta L L5) . 
4. 
Grab 10 : Urne teil~. durch t l ache Steine abgedeckt . (Lage des Armringe a ni cht doku-
mentiert . ) 
Pg: Doppelkegel mit schräg geker btem Umbruch . Etwas er g. 1U1st t . in H 9,5; ' 4,4 cm . 
H 22 , 5; Bdm 11,0; Dm 35. 0 ; Mdm 32,0 cm (Tat. XLII,). _ Lbr. _ 2 StUcke eines Brz. -
armringes Ton gewölbt dreikantigem Qu. 2 Schaus eiten mit je 3 Längsril len Ter z ., 
die bei 1 Seite von J e 1 Punktl inie (durch Abnutzung nur noch in Resten er kennbar ) 
eingetaßt dnd. Das 1m Qu rundliche Ri ngende trägt an den Terrundeten Graten Je 1 
klo Reihe Schrägkerben. Ringdm err . 9 , 0 ; Stabdm 0 . 9 cm (Tat. rL~) . - KI. 110/63. 
Grab '1: Urne mit Lbr . - Doppelkegel~ Teilw. erg. Wulstt . in H 5. 0; 11 , 0 cm. H 21 , 6; 
Bdm 11,4; Dm )5 , 5; Udm )2,0 cm (Taf. XLIX3) . _ Lbr . - KI. 111/63. 
Grab 12 : Urne mit Lbr. - Doppelkegel mit gekerbtem Umbruch u . ) seichten Horizontal_ 
rieten Uber dem Umbruch . Teil w. er g. Wulett . in H 7 ,0 ; 12, 0 cm. H 21,2; Bdm 11, 2 ; 
Dm )5 , 9; Mdm ) 4,5 cm ( Tat. XLIX. ) . - Lb r . - MW. 112/6 ) . 
Grab 1): Urne mit Lbr., ö. dicht daneben ein Beigetäß , Lage der Brz. nicht dokumen-
tiert. - Doppelkegel mit weichem Umbug. Etwae erg. H 2) , 0; Bdm 10, 7; Dm )5 , 0 ; Mdm 
29 , 7 CII! (Tat . XLIX;). - Weich pr ot . Tasse mit Trichter hals . Henkel tehlt . Erg . Wulet-
t . in H ) , 5; 5,5 cm. H 9 , 0 ; Bdm 4,8; Dm 20 , 1 ; Mdm 20 , 9 cm (Tat . XLIX6 ) . _ Lbr. _ 
Noch) Windungen einer brz. Armspirale mit tlach dreieckigem Qu . Der Mittelgrat aut 
der Schauseite schräg gekerbt. Mehrtach zerbrochen . Hell- dunkelgrUne , braunfleckige 
Patina . Ringdm 8,2; Br 1, ) ; St 0 , 2 cm (Tat . ILrx,) . - Kl . Hakens pirale mit 6 Y2 
Windungen , Drahtqu oval . Endhaken fehlt. Mehrfach zerbrochen . GrUDe, fleckige Pati _ 
na . Dm 4, 0 ; Drahtdm 0 ,) CII! (Taf. XL!Xa) ' - Kl., rundstabige Brz.drahtr este . _ MW . 
' 1) - 114/63. 
Pu: Q!!~_!2l§gl Durch Baum zerst. Urnengrab. Boden- u . Deckplatte . 
Pg: Reste eines Doppelkegels . Boden fehlt . H noch 10 . 0 ; Dm err. ca . )9 , 0; Mdm err. 
33 , 0 CII! (Tat . XLVIII4 ). - Schulterscherbe mit noch 2 Bogenri~;en (umriette Buckel?) (Tat. XLVIII3). - MN . 115/63. 
Pu: Q!!~_!§l§gl Zerst . Urnengrab mit Steinschutz. Urnenrest auf gr . Bodenplatte stehend , 
dazu Brz.reste u . Scherben . 
Pg: Ut . res te eines Doppelkegels , gerauht. H noch 9 , 1 ; Bdm 11 ,0 ; ~dm err. ca . 34 , 0 CII! 
(Tat . XLVIII6 ). - Lbr. - Oberteilreste einer Amphore mit Zylinderhals, auf der 
Schulter Kannelurengruppen . Im Schulter- Halaknick Anaatzstelle eines eingezapften 
Henkels. Mdm err . ' 6 , 0 cm ( Taf . XLV I II,) . - Viele kl o Brst. gebogenen Br z . drahte s 
von kl o Ringen . Qu rund . Drahtdm 0 ,1 1 cm . - MW. 116/63 . 
Fu : Q!~~_!ll§~l Durch Pflanz loch zerst . Grab in T 0, 30 cm . 
Fg : Ut .- u . Umbruchscherben eines Doppelkegel a mit getupttem Umbruch . Bdm err. ' 3,0 cm 
(Taf . XLVIIl2 ) . - MN . 111/6). 
Pu: §!!!!!_!~t§gl Plach liegende Streuscherben, atypische StUcke. 
Pg: MW . 118/62 . 
Pu: Q!!~!2t§2 : Befund nicht dolcwnentier t . 
Pg : Ut . scherben e1nes Doppelkegels mit ungleichmäßig senkr. Strichverz. H noch 1 , 5 ; Bdm 
err . ca . 11 , 0; Dm err. noch 34 , 0 cm (Tat . LI1). - W . 119/63. 
Pu: §tel!!_!l221 Kre i s - f . Steinsetzung mit Bodenplatte in T 0 ,55 II! . Kein Grab, nur a ty-
pische Streuscherben . 
Pg : P. 121/63. 
Pu: Q!!~_g_~~_2l§2~ Urne 2 in lockerer Steinpackung auf Bodenpl atte , in T 0 , 68 m. Genau 
Uber Urne ) , so daß die Bodenplatte von 2 der Urne 3 als Deckplatte d1ente . Letzte-
re mit lockerem Steinschutz, unter der Urne verstr eut . Reste von 2 BeigetäBen in T 
0 , 95 m, wohl bei Anlage von Grab 2 gestör t . 
Pg: Grab 2 : Rest eines Doppelkegels mit rundlichem Umbug . Ut , gerauht . Teilw. erg. 
Wulstt . in H 1, 4; 5, 5; 1 , 0; 10,6 CII! . H noch 10, 5 ; Bdm 13 , 0; Dm noch 35 , S cm (Taf. 
LI?). - Lbr . _ S- t. geschwungener Rand . - MW. 122/ 63 . 
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Grab ): SCbart prof . Doppelkege~ mit geKer btem Umbruch. Stark erg. Wulstt . in H 4, 0; 
6 , 0; 8 ,0; 10. 0 cm. H 20 , 5, B~ 1), 0 ; Dm )5 , 5; Mdm )4 ,5 cm (Tat . LI4 ). - Lbr. - Teil 
einer konischen Schale mit leicht einbiegendem Rand . Erg. H 8 , ); Bdm 9,5; Mdm ca. 
2),) Cm (Tat. LI6 ) . - BrUchige Reste eines kl o Getäßes (Becher?) mit abgesetztem, 
steilem Rand . Bdm 11,0; Dm noch 14 , 0 cm (Tat . LI). - MW. 12) - 125/6). 
Pu: §!~!!~_ll~~ In lockerer Steinsetzung Scherben. Zerst. Grab? 
Pg : Unverz . , teils geraunte Wandscherben, von einem Doppelkegel? - MN . 912/64 . 
Pu : gr~2_gl2i~ Steinaetzung aus senkr . stehenden Steinen um die Urne mit Lbr., daneben 
BeigetäB. 
Pg: Gr. Doppelkegel mit gerundetem Umbug , Ut . geraubt . Stark erg. Wulstt . in H '7, 0 cm. 
H 32,8: Bdm err . '3 , 0 ; Dm 45, 0; Mdm err. ca . 38 , 0 cm (Tat . LI7 ) . - Lbr . - Scherben 
einer Tasse mit abgesetztem Trichterhals. H mindeatens 9,0; Bdm 5.5 ; Mdm err. ca . 
2) , 0 (,m ( Tat . L15). - W(. 913 - 915/64. 
Pu: gr~2_~l2i~ In einer Steinsetzung Urne mit Lbr. auf einer Bodenplatte (Tat . ~) . 
Pg: Reste eines Doppelkegels mit gerundetem Umbug. Ut . mit sich kreuzenden Purchen verz . 
H noch 1'.0 cm (Taf. LIV,) . - Lbr . - Mi. 916 - 917/64 . 
Pu : g!!2_il2!~ Dicht bei Grab 3 in Steinsetzung aus senkr . stehenden Steinen Urne mit 
Lbr. 
Pg: Reste eines Doppelkegels . Ut .-H nocb 7,0; Bdm 1) , 0 cm (Tat . LIV2 ) . - Lbr . - MW . 91e 
- 919/64 . 
Pu: g!!2_~l2!~ Grab beim Profilputzen zerst. Sw . der Urne Beigetäß. 
Pg: Rest eines acbarf prof . Doppelkegels. Stark erg. H '5 , 2; Bdm 12 . 5; Dm err. 29,5 ; 
lldm err . 28 , 4 cm (Ta! . LII,). - Lbr. - Klo Doppalkegel mit gekerbtem Umbrucb . KaOJ.lll 
erg. H 4. 2 ; Bdm 3,3 ; Mdm 6.0 cm (Taf . LII2) . - MW. 920 - 922/64 . 
Pu: g!!~_2l2il Stark zerat . Grab in T 0 , 60 m. 
Pg: Reste eines Doppalkegels . Bdm err . 9. 5 cm (Taf. LII). - Lbr . - Schulterscherbe , 
wohl von einer T8sse mit Scbrägriefengruppen auf der Sc hulte r U. 2 waag . Riefen 1m 
Schulter- Halaknick (Taf. L1I4 ) . - MN . 923 - 924/64 . 
Pu: 2!!2_Il2!l Zerat. Urnengrab in Resten des Ste1nechutzae. 
Pg : Teile eines Doppelkegels mit gerundetem Umbug, Ut . gerauht. Erg. WUlstt . in H 12,0; 
14 , 0 cm . Harr. ca. 18,0; Bdm 12,0; Dm )7 , 2; Mdm err. ca . )0 , 0 cm (Taf. LII5). -
Lbr . - Prof. Schalenrand. - Wandscherbe mit ausgebrochener , kl ., senkr. durchbohrter 
öse . - MW . 925 - 927/64. 
Pu: 2~2_~l2!~ Größerer Steinkreis, etwas tiefer die Urne von kl o Steinen umgeben. Auf 
2 Bodenplatten. Zwischen Urne U. Bodenplatte schwarze, aschige Schicht. 
Fg : Doppelkegel mit gerauhtem Ut. H 28 , 6 ; Dm 45 , 0 ; Mdm 42, 0 cm (Taf. L116 ). - Lb r. -
MW. 928 - 929/64 . 
Pu: 2~~~_~~~1 l Gr. äußere Steinumrandung , durch Hanglage teilw. abgekippt U. zers t . 
Urne innerhalb eines kl o Steinkreises auf mehreren Bodenpla tten ; ö . der Urne zer-
drUcktes Beigefäß . 
Pg: Doppelkegel mit abgesetztem Boden. Ut . leicht ger aubt . Erg. Wulatt. in H 11 , 8 ; 
21 , 0 cm. H 27 ,8; Bdm 14 , 4 ; Dm 41 , 3; Mdm 35 , 0 cm (Tat . LIII12). - Lbr. - Reete eines 
Getäßbodens. H noch 4 , 2; Bdm err. 9, 5 cm. - NW . 9}O - 932/64 . 
Pu: ~!!!!!_lQl24: Neben einem senkr. Stein kl o Getäß. Zerat. Grab oder GetäBset zung . 
Pg: Baucbiges Ut. e'1nes verschliffenen Doppelkegele . Erg. Wulett. in H 5, 4 cm ; H noch 
14 , 5; Bdm 12, 0 cm (Tat. LIII9 ). - /ßI. 933/64. 
Pu: g!!2 _1L22~ Xl. Steinkonzentration, darunter mehrere konzentrische Steinkränze . Im 
) . Planum nochmale 2 Steinkränze in T 0.60 m. Im S zwischen den Ste inen s chwarze, 
aschige Schicht mit HK. In T ca . ',0 m Urne auf Bodenplatte u. Scherben . 
Fg: V3 des Ut . U. Obertell r eete eines gr . Doppelkegela , Ut . l eicht geraubt . H noch 13.4 ; 
Bdm 12, 0 ; Dm noch 33 , 2 cm ( Tat . LIII5) . - Lbr. - Einige atypische Scherben. -
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KI. 223 - 225/66. 
Pu: §!~!!2_!L~i Steinhg., darunter 2 Steinkreise. Zwischen den Steinen Streuacher ben; 
sm Grebboden Pl at tenlager mit bearbeitetem Sandstein. Die seitlichen Steine teils 
senkr. stehend, teils abgekippt . 
Pg: Ut . eines klo Gefäßes. H noch 3.0; Bdm 5,5; Dm noch 11 , 5 cm (Taf. Ll117 ) . - Kl. , 
ausschwingender Rand. - Konischer Rand. _ Schulterscherben mit senkr. u. gebogenen 
Kanneluren (Taf. LIlIe) . - Kl . Scher be mit ausgebrochener Öse (Taf. LIII6 ) . _ Bear-
beiteter , mit flacher Mulde in der Mitte versehener gr. , roter Sandstein vom Plat-
tenlager. - Mahlstein. - ~ 226 - 227/66. 
PU: Q!!~_Jl§21 Größerer Steinkranz , darin auf einer Bodenplatte u. Ton senkr. Steinen 
~eben die Urne mit 3 dicht dabei stehenden Beigefäßen. T 0 , 80 m. 
Fg: Reste eines Doppelkegels mit weichem Umbug, Rand fehlt. Stark erg . WUlstt. in H 
3,4; 9,0 cm. H noch 18 , 0; Bdm 10.5; Dm ca. 23,8 cm (Taf. LIII2) . - Die Hälfte eines 
kl . Doppelkegele. Stark erg. Wulstt . in H 3.8; 4,5 cm. H 8 . 1; Bdm 4.4; Dm 9.4 cm 
(Taf . LIII3). - Ei-f. Becher von unregelmäßiger Form mit Wacke Iboden u. ausschwin-
gendem Rand. Wenig erg. H '3.5; Bdm 6,5; Dm ".5; Mdm ",0 cm (Taf. LIII4 ). - Reste 
eines Henkelbechers mit ausschwingendem Rand u. Reet dss randetändigen Henkels . 
Stark erg. H 13, 8; Bdm 8,5; Dm ca. 12,5 cm (Taf . LIII,). - Kl. Bandhenkel . - Rand-
scherben , e- f . , mit abgebrochenem,randständigem Henkel. - Rest eines Henkelbechers 
oder Tasse . - MW . 228 _ 232/66 . 
PU: Q!!~_!l22i Kl. Steinsetzung - im N u. 0 gestört - in T 0 . B3 m. Urnenreste verstreut. 
Pg: Rest vom Ut . eines Doppelkegels mit scharfem Umbruch. H noch 7. 0; Bdm err. 14.0; 
Dm noch 26 , 5 cm (Taf . Llll,,). - .w. 233/66. 
TU: ~~~!!!_2l22l Kl . Steinkonzentration. darin noch kl o Steinpackung. Im Zentrum Urnen-
reste in T ca . 0,48 m. 
Pg: Kl. Posten untypischer Scherben. - MW. 234/66 . 
PU: §!!!!!_2l22i Im Profil schwarze Verfärbung mit einigen Steinen. Ca. 20 cm starke , 
aschige Schicht mit HK. 
Fg: Kl. Posten unverz . Scherben. - MW. 235/66 . 
Pu: Q!!~_IL22i Steinkreis , unter gr. Decksteinen zerst . Grab . In einer Grube mit schwar-
zer Erde , Asche u . Lbr. HK. Deckgefäß tiber dem Lbr. Lbr . echUttung. 
Fg: Henkeltasse mit leicht eingedelltem Boden , scharfem Umbruch u. ausschwingendem Rand . 
Randständiger Bandhenkel. H 12 , 2; Bdm 9.0; Mdm 28 ,8 cm (Taf. LIV7). _ Schulter- Hals -
stUck einer großen Terrine (1) mit schrägem KannelurenbUndel. H noch 23.6; Mdm err. 
ca . 25,0 cm (Taf . LIV10 , . - RandstUck mit randständigem Henkel von einem Eitopf? 
(Taf . LIV9 ' . - Randsttick einer Tasse? mit Trichterhals. H noch 5, 2; Mdm err. 16.0 cm (Taf. LIV8 ). - Konisches Gefäßut. - MW . 237 - 238/66. 
Pu : §!!!!!_~§2i Steinhg., zwischen den Steinen einzelne Scherben. Alt zerst. Grab? 
Pg: Rest eines schwach 8-f. prof . , ei- f. Bechers. Erg. Wulstt. in H 7 , 0 cm. H 20 . 7 cm. _ 
Rest vom Ut . eines Doppelkegels . - RandatUck einer Schale mit waag . umgelegtem Rand 
(Taf. LIIl10 ). - MW. 239 - 240/66 . 
Pu: 9r!~_2l§2l Kl. Steinhg. aus faustgroßen Steinen. Im Zentrum unter einer gr. Deck-
platte Scherben kl o Gefäße. In einem klo Steinkreis Gefäßtragmente. Urne auf Boden-
platte, von mehreren Steinen umgeben. In tieferem Niveau äußerer Steinrlng aus gr. 
Steinen u . innerer Steinring aue kl o Steinen. 
Pg: Ut. u. Reste vom Oberteil eines Doppelkegele. Rand fehlt. H noch '7.5; Dm 37 , 5 cm 
(Tat . LIV6 , . - Rest einer Amphore mit hohem , konischem Hals. Die 2 gegenständigen 
Ösen 1m Schulter- Halsknick sind abgebrochen. Erg . Wulstt. in H 3,9; 8.5 ; 12, 4 cm . 
H 20,2; Bdm err . 11.3; Dm err. 22.8; Mdm err . 11 , 4 cm (Tat . LIV5 ). - RandetUck eines 
ei-f. Gefäßes mit 2 randständigen Henkeln . H noch 7, 8; Mdm err. 15 , 0; Dm noch 16 , 6 
cm (Ta!. LIV4 ,. - Mehrere RandstUcke , wohl einer Tasse , mit ausschwingendem Rand u . 
XannelurengruppeD auf der Schulter (Ta! . LIV3', _ MW. 24 ' - 243/66. 
" 
Pu: ~!!!!!_!Ql221 Gr . , lockere Steinpackung, darin klo Steinkonzentration. In T 0,36 m 
Scherben. Schwärzliche Bodenverfärbung. GefäBeetzung? 
Pg: Reet einer konischen Schale . Erg. Wulatt . in H 3, 5 cm. H 8 , 7: Bdm 8 , 7 : Mdm 28 , 8 cm 
(Tar . LV7 ). - S- f . prof. Randscherbe . - Schul terecherbe mit breiten , halbkreis- f . 
Riefen. - MW . 245 - 246/66. 
Pu : ~!!!!!_!L66 i Vor allem im N gut erhaltener Ste inkre ie mit Streuscherben. Zer at . 
Grab? 
Fg: Scherben einer gr. Terrine oder Amphore mit hohem Zylinder hals. Am Balsansatz br eite, 
wasg. Riefe . Auf der Schulter halbkreis- t. Rieten (Tat . LV4). - Verschiedene klo Ge -
täßränder. - ~~. 12/67. 
Pu: §!!!!!_gL§§l Steineetzung mit einzelnen atypiachen Streuscherben 1m NO. 
Fg: MN. 13/67. 
Pu: ~!!!!!_~L§§l Scherbenkonzentration. 
Fg: Schultere tUcke ~lt Riefenzier. - Ut . rest mit Omphaloaboden. - MW. 14/67. 
Pu: Q~!~_2l§§1 Steinkreie aus größeren Steinen. Darin unter einer gr . Deckplatte die 
Urne mit Lbr. in einer kl o Steinaetzung auf Bodenplatte . Um die Urne 8achlger, 
schwärzlicher Sand . 
Pg: Doppelkegel mit 3 waag . Rieten tiber dem Umbruch . Erg. H 19 ,4: Bdm 11,0; Do 31,2; 
Mdm 28 . 5 cm (Tar . LV 12 ) . - Lbr . - StUc k eines feinen Br z . drahtringes mit rundem 
Drahtqu . Dm err . ca. 3, 1: Drahtdm 0 , 1 cm. - Eine größer e Anzahl ähnlicher Brat . 
(Tat . LV,,) . - MW.15 - '6/67 . 
Pu : St reutunde von der Grabung . 
Fg: Rand eines Vorrategefäßee mit Tupfenleiste (Taf. LV,) . - Schslenrand (Tar. LV2). -
Rest eines HenkelnGptea (Tar . LV 3). - Schulte rstUcke. kanneliert (Taf. LV5•6 ,8_10) ' 
Pu: Als Ef . 1930 von K. Larenz, Jens . geborgen aut dem Grabungagelände. 
Pg: Brz . Rollenkopfnadel, Spitze abgebrochen . L noch 8 , 3: Dm 0, 3 cm . K. Larenz , Jena . 
Pundmeldung vom 25. 2. 1978 . 
Lft : Neumann 1933 , S. 362 - 364 ; 1933 a , S. 321 - 331 : reuatel 1963 . S. 241 - 249: 
Peschel 1969. S. 118; Gedl 197' . S . 120 f . Nr . 40 , Abb. 7, 8 . 
Bem: Archiv MW., Grabungsberichte W. Gall: Magdal~nienfreilsnd8tation . 
640 rlamUnde 
Pst: In der sog. alten Saale . Mbl . 5235. 
Fa: Er . 
Pu: Beim Fischen get . 
Pg: ~littelsUi.ndigea Lappenbell. Braun- grUße Patina. Ohne Abnutzungaspuren . L 16 , 9: 
Br 3,2 ; St 4,05 cm (Tat . LV13) . - Mua. Altenburg 2003 . 
Lft: GHZ , S. 314; Amende 1919 , S. 27; 1922, S. 56; Auerbach 1930, S. 164. 
65 0 r I a m Und e - W i n zer I a 
Fat : WindhUgel. Mbl . 5234, 0 ' , 8 ; N 13, 3 cm . 
350 m aw . des Gutes Winzer ls . Flur BrUckenteld . Ackerland . 
Pa: Siedlung. 
Pu: Lesetunde D. Mania 1953 - 1955; Yersuchsgrabung 1955 D. Manie . 
Pg: Scherben. Amulett aus Stein . _ Mus. Jena , nicht get . 
Bem: Archiv WI . 
660 rlsJ:lUnde - Winze rla 
Ps t : Himmelreich . Mbl. 5234 . 0' , 0 ; N 13, 9 cm . 
600 m s. des Vorwerkes. Hg. im Felde w. dea log. "Pliederwäldchena". 
Fa : Brandgräberreld. 
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l'U: Grabung W. u. D. Mania Herbst 1954 , lairz u . Allgust 1955. Apr il 1956 . Durch Tietp!1U- · 
gen zeret . Gräber aut dem Hg. Te ilw. Steinsetzungen. 
Pu: 2!!~~l An der N- seite des Hg . zerst . SteinBetzung. Urne mit Lbr. u . BeigetäBrest. 
Pg : Reet vom Ut . eines Doppelkegels mit Leicht abgesetztem Boden , einschwingendem, ge-
raubtem Ut . u . weichem Umbug . Etwas e:rg. H noch ",Oi B4m err . 10,0; Dm err. ca . 
J2 , 0 cm (Tat. LV
,5 ). - Lbr. - Umbug- u. Randacherben eines kl., bauchigen Gefäßes 
mit leicht suewippender Randlippe . ~ err . ca. 22 , 0 cm (Tat . LV
, 4) . - Mus . Jena 
J5559 - J5561 . 
PU: Q!'!~_2! Dir<>kt aut dem Hg., in T 0 , 45_ m Steinpackung mit :boden- u. Deckstein. Urne, 
darin Lbr. , Kollenkoptnadel , Kiesel. "In der Nähe des Grabes" Scherben von 2 klo 
Doppelkege1n. 
Pg : Doppelkegel mit einschwingendem Ut. , 'we i chem Umbug u. schwach einechwingilndem Ober-
teil. Rand etwas auswippend . ~t . fein gerauht . Etwas erg. H 2J , O; Bdm 15 . 5; Dm )7 , 0 : 
Mim JO.5 c~ (Taf. LV'8) ' - Lbr. - Qu~rzgeröll . 2 Kanten 80 angeschliffen . daß recht-
winklige Spitze entstand . Dm 4.4; St 1,5 cm (Taf. LV'7) ' - ) StUcke einer verschmol-
zenen brz. RollenkopfnadeL Schaft ve'r bogen, Kopf verschmolzen . GrUne. matte, rauhe 
Patina . L 4,1; J , 9 : ) , ': Dm 0,)5 cm (Tat. LV
,6 ) . - Doppelkegelscherben , nicht gef . 
- Mus . Jena )5562 - )5564 . 
Pu: Qr!2_1! Zeret . Grab in einer kreis- t . Vertiefung von Dm O, JO m 1m Buntsandstein: 
Doppelkegel , Amphorenut. , Scherben u . etwas Lbr. JO cm n. StUck eines Doppelkegels . 
Urnengrab oder Lbr. schUttung? 
Pg: StUck eines kl ., straft gegliederten Doppelkegels . Erg . H 6.8; Bdm ) , 5: Dm err. 9 , 6 i 
Mdzq err . 9,2 cm (Tat. LVIlO ). - Leicht einschwingendes Ut . eine.r klo Amphore ? Allt 
dem Umbug 4 Werzenbuckel mit Hot, haLbkreis- f . umrieft, dazwischen KannelurenbUndel . 
H noch 4,9; Bdm ),): Dm 10,8 cm (Taf. LVI
,2 ). - StUck einer ~errine oder Tasse mit 
Trichterrend U. Randfecette. Auf der Schulter (noch 1) BUndel Kanneluren. H noch 
7,8; Mdm err. 21 , 0 cm (Taf. LVI,,). - ProfilstUck eines klo Doppelkegels mit schar-
fem Umbruch u . steilem Oberteil . 4 waag . Rillen Uber dem Umbruch U. noch klo Öse . 
Ut. u . Boden fehlen. H noch 5,5; Mdm err. ca . 7,5 cm (Tat. LVI9 ). - Lbr. - Mus . 
Jene 35567 - 3557 1. 
Pu: Q~!~_~ Urne mit Lbr •• T 0,40 m, in Steinpackung mit Deok- u. Standplette. 0 , 50 m 
H. Beigetäß . 
Pg: 2/) eines Doppelkegels sehr verschliffener Profilierung, Ut . gerauht . Er g . H 18 , Oi 
Bdm ce. 9,0 ; Dm 27,5; Mdm 22,0 cm (Taf . LVI
,6 ). _ Lbr., nach Mania der eines Kindes . 
- Teil eines kl o konischen Napfes mit Reat des randatänd i gen Henkels . Erg. H 6 , 0; 
Bdm 5. ); NI1m ,)rr . 10 , 0 cm (Taf. LVI,5)' - r.ru.s. Jena J5572 - )5574 . 
Pu: Q!!2_21 Unter Resten zerat . Steinpackung Scherben, Lbr. u . Brz . pteilepitze . Zerst . 
Urnengrab? 
Pg: Unverz. Reete eines gr . Getäßes mit geraubtem Ut . Doppelkegel oder Terrine. - Lbr. 
reete (nach D. Mania eines Kindes) . - Br z. zweitlUgelige Pteilspitze mit epitzova-
lem TUl lenqu . Spitze u . TUllenende abgebrochen . DunkelgrUne , glatte Patina . L J.4 ; 
PIUgelbr ' , 4; TUllendm 0 , 7 - 1,0 cm (Taf. LVIn ). - Uus . Jena J5575 - J5577 . 
Pu: GT!2_1! Urne mit Lbr. (T O,J5 m) in Steinpackung mit Deckplatte . 
Pg : 2/) eines verdrUckten , scher t prot . Doppelkegele mit geraubtem Ut. Erg. H 18 , 0 -
19,7i Bdm 12 , J; Dm J2 , 0; Mdm 27 ,5 - 28 , 5 cm (Tat . LVI
,7 ). - Lbr. - Mus . Jena )5578 -
J5579 . 
Pu: Q~ab_~! Steinpackung in T O,J5 m mit 2 klo Decksteinen u . gr. Standplat te , mit Urne 
U. Lbr. 
Pg : Doppelkegel mit geschweittem, geraubt em Ut., echart prot. Der Rand tehlt . Teil~ . 
erg . H noch 16.5; Bdm 10 , 2; Dm )0 , 0 - J l, 2 cm (Tat . LVIa)' - Lbr. - Mus. Jena 
)5580 - )5581. 
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Pu : g~~_2i Urne mit Lbr . in ~erst . Steinpackung mit Bodenatein in T 0,25 m. 
Pg : Geschweifter Doppelkegel mit weichem Umbug . 1Jt. gerauht. Teilw . erg. H noch 19 , 5: 
Bdm 12,5; Dm 34 , 2 cm (Taf. LVI14 ) . - Lbr •• Mus . Jena 35582 - 35583. 
Pu : g~~~_!Ql In kiatenartiger Steinpackung Urne mit Lbr., daneben Scherben von 3 weite-
ren Gefäßen u . Silexklinge. 
Pg : Doppelkegel mit leicht geschweiftem , gerauhtem Ut . u . weichem Urnbug . Etwas erg . H 
18 , 0: Bdm 11 , 5: Dm 31 ,8; Mdm 28 , 0 cm (Taf . LV I 4). - Lbr . - Teile einer Tasse oder 
kl. Terrine mit Trichterrand . Boden fehlt. H noch 7 , 3; 14.:1m err. 19 , 0 cm ( Tsf . LVI) . 
_ Scherben einer Schale mit einziehendem Ut . u . einbiegendem Rand , gerau.~t . H noch 
5,0 : Mdm 23 , 0 cm (Ta!. LVI2 ). - Untypische Scherben weiterer Gefäße. - Silexklinge, 
Längssei ten retuschiert. L noch 3 . 7 ; Br 2 ,8 ; St 0 . 6 cm (Taf . LVI1 ) . - 1,:Us . Jena 
35584 - 35587 . 
Pu: §~~~~~~~_~~!~~~~~_g~~~_~_~~_lQ_~~_2~~_~=~!!!!_~!~_~g~l 
Fg : U. a . hoher Trichterhals mit auaschwingendem Rand einer Kanne o. ä . Mdm err. 9 , 5 cm 
(Taf . LVI6 ) . - Reste eines gr ., gerauhten Vorratsgefäßes . - Mus. Jena 35588. 
Pu: ~~h~r~~E_ 2LQ_~_~~ _~~~_gr~~_§l 
Pg : S- f . prof. Oberteilscher be eines ei- f . Gefäßes. H noch 9 , 5; !.ldr:! err . 20 , 0 cm 
( Taf. LVI7) . - Konisches Randstück einer Terrine oder eines Doppelkegels.- Obert ei l -
stUck mit gewölbter Schulte r u. hohem , leicht konischem Hals einer kl. Terrine o. 
ä . ( Ta.f . LVI5 ) . - Mus . Jena 35589 . 
Lit : Deubler 1966 , Karte 9 , Kat . S. 29 , unter Beutelsdorf; 1969, S . 25; Gedl 1971, S. 
121 Nr. 42. 
Bem : Archiv MN ., Fundbericht D. Mania mit F'undzeichnungen ; Gräber der HZ . 
67 Rodameus chel Ot . von Frauenorießnitz 
Fst : Helmsholz. Mbl . 4936, etwa W 13 , 3: S 18 ,6 cm. 
~ sw. Ortsrand, genauere Fst. unbekannt . 
Fg : Umbugstück eines gr. Doppelkegels (Taf. LVII4 ) . - Auswippende Ränder von ei - f . Ge -
fäßen . Mdm ca . 25 , 0 cm . - Schulterstück mit feinen Kanneluren unter 2 waag . Riefen 
( Taf . LVII13 ). - SchulterstUck mit feinen Schrägkanneluren (Taf . LVII9). - Hälfte 
eines kl o Bechers mit Bodendelle , noch 1 Buckel am Bauchumbug u. sehr s7hwachen 
Kanneluren auf der Schulter. H noch 5 , 7 : Bdm 2, 5 ; Dm err . 10 , 5 cm ( Taf . LVII,,) . 
Kl . Gefäßut . mit abgesetztem Boden u . waag . ge rieftem Ut. H noch 3 , 5: Bdm 3 ,4 cm 
(Taf . LVII12 ). - Schüsselrest mit Trichterrand. H 7, 3; Bdm 4, 5 : Mdm err. 13 ,1 cm 
(Taf . LVIIlO ). - Dgl . H noch 10 , 7 : Dm err . 17 , 5 cm (Taf. LVII8 ) . - Sche rbe e iner 
Schulterwulstamphore mit Öse im Schu1ter- Wulstknick (Taf. LVII7 ). - SchUsselrand 
mit unterrandständiger Öse (Taf . LVII6 ). - 2 Randstücke von kalotten- f. Näpfen mit 
randständigem Henkel (Taf. LVII 5) . - 3 SchUsselränder mit randständigem Henkel . -
Mus . Jena o . Nr . (ehemalige Slg. Heim , Camburg) .-Brst . einer TUll enax t aus Br~ . -
Mus . für Ur- U . Frtihgesch . Berlin , nicht auffindbar. 
Lit : GHZ, S . 337 ; Eckar dt 1958, S. 58 (Katalog), 63 (Te xt), Abb . )7 '1_5 ' 
68 Rödi g en Ot . von Lehesten 
Fst: ? MbL 5035 . 
Pu: Grabhg., ausgegraben von F. Klopfleisch. We itere Angaben fehlen . 
Pg: Nur noch Scherben erhalten . - Hohes Randstück u. Wandscherben von einer gr . Terri-
ne? H noch 12 , 5 : lddm err . 17 , 0 cm (Taf. LVII1 ). - Dgl. (Taf. LVII17 ). - RandstUck 
eines ei - f. Gefäßes . H noch 7 , 7: Dm err. 16,9; Mdm err. 14,0 cm . - RandetUck mit 
waag., glstter Leiste unter dem Rand. - Mus . Jena 1873 - 1879. 
Lit: GHZ , S . 321 . 
69 Schind1t~ Ot . von TUmpling 
Pet: Molkerei Camburg. Mbl . 4936, etwa W 17 , 5 ; N 14,0 cm . 
Fa : 9 Gruben. 
Pg: ) Gruben mit Keramik, vielen Webgewichten u. Tonecheiben aue Getäßreeten . 
Lit : Neumann 1938 a , S. 18 - 29. Abb . 6, 8 ; Gedl 1911 , S. 122 , Nr. 48 . 
70 Se1ten r oda 
Pst : Dohlenate1n , Mb!. 5135 . 017 , 4; 52 ,9 cm . 
Pa: Höhene1edlung . 
Pg: Scherbenkomplex mit Resten von Doppelkegeln , Terrinen, Tassen , Eitöpfen u . a . 
Lit: Peschel 1956 , S . 11 - 27, 73. TaL; Simon 1970 , S. 469 - 486; 1972. S . 103 - 106; 
1976 , S . 208 f •• 229 ; 1980, S . 29. 
Bem: Geaßmtbearbeitung durch K. Peschel vorgesehen; Höhens iedlung der frUhen HZ., der 
späten HZ . ; Ef . des MagdaHmlen . des späten Neol. I der LTZ . u . des MA. 
" 
S t ö b • n 0 • • von Camburg 
Tat: N. d .. Dorfes. /AbI . 4936 , etwa • 7,8; N 10 , 0 cm. 
Pa: Grabreate? 
,", Ausgrabung G. Eichhorn 1901. 
Pg: SchulterstUck mit breiten Schrägkanneluren (Tar . LVII14 ) . - Dgl . mit 3 waag. Riefen , 
darunter Kanneluren ( Taf. LVII15 ). - Gekerbter Umbruch , wohl von einem Doppelkegel (Taf . LVII). - DgI. Ut . geschlickt (Taf . LVII,6) ' _ Konisches ObertellstUck eines 
Doppelkegels . H noch 12,6 cm (Taf. LVII2) . - Hus . Jena 11366, 11)61 , 1797, 1825 , 
1827 . 
Bem , Archiv Mus . Jena , Kartei G. Neumann. 
72 Stliben Ot . von Cemburg 
Fst : , Mbl. 49 )6 . 
Fa: Au. Gräbern? 
Pg: Scherbenkomplex . 
Lit: GHZ, S . 339. 
Bem: Archiv fdus . Jena , Kertei G. Neumann; Bearbeitung durch E. Speitel vorgesehen. 
71 T U m E 1 i n • 
Fst: , Mb!. 49)6 . 
Pa : Er . 
Fg : Kl . Becher ohne Standboden , mit kugeligem Bauch u . ausschwingendem Hals . Rand fehlt . 
Auf der Schulter Kanneluren . Ganz erh . H noch 7 , ); Dm 9,5 cm (Taf. LVII18 ) . _ Mus . 
Jena )0479. 
Lit : GHZ , S . )42 . 
Bem: Archiv Mus . Jena , Kartei G. Neumann . 
74 Z • 1 1 n i • 
, 
Ps t : Sältzschje. ""1. 5135 , o 5 , 9 ; N 12 , ) cm. 
)00 m nli. des Ortes, Kiesgrube sm Hang des Rodatales. 
Pa: Gräberfeld . 
Fu : 19)) u . 19)6 ausgegraben durch das Mus. Jena (G. Neumann). 
Befund : Bei Anlage der frUhmittelalterlichen Gräber die meisten Gräber zerat. , da-
her kaum geschloesene Funde . T meist 0 , 20 - 0,60 m. Auf einer ergrabenen PI . von 
900 m2 21 Stellen bzw. Gräber gebor gen. 
PU: QE~~_!~ Scherben u . Lbr.reste . 
Pg: BodensnastzetUck u . Ut . r este einer Terrine ( ?) . - Etwas Lbr. - Mua. Jena )4941 . 
55 
Pu: 9!!~_g~ (Neumann: Urne 6): In T 0 , )0 - 0,40 ~ Scherben u. Lbr. 
Pg : Scherbe einea Doppelkegels mit gekerbtem Umbruch u . ritzverz. Ut . - Wenig Lbr. -
2 Scherben einer bauchigen Terr inenschulter (Taf . LVII22 ) . - Mus. Jena 34949. 
Pu : 9!~~_Jl (Neumann : Urne B): In T 0 , 35 m Urne mit Lb~. , Beigefäß (?) u. Scherben. 
Pg: 114 einer Terrine mit abgesetztem, leicht konisch geschwungenem Hals. Boden fehlt . 
H noch 43 , 0; Dm 34,6; Mdm 26 , 0 cm (Tat. LVII24 ). - Lbr. - Scherben vom Oberteil 
eines ei- f . Topfes mit abgesetztem Trichterrand. H noch 10,5; Dm err. 17,0; Mdm err . 
13,6 cm (Taf . LVII19 ). - Scherbe mi t aUfgesetztem Buckel. - BandhenkelatUck . - Mus. 
Jena 34954 - 34956 . 
Pu: 9!~~_il (Neumann: Urne 13): In T 0 , 20 - 0 , 30 m Lbr. u. lau t Pundzettel ~Lau8itzer 
Scherben ". 
Pg: Lbr . - Mus . Jena 34961 . 
Pu: 9!~2_il (Neumann : Urne 12): In T 0 , 20 - 0 ,40 m Urne mit Lb r. u. Brz. draht , Scherben. 
Pg: Ut . u. Schulterreste einer bauchigen Terrine . Teilw . erg. H noch 12 , 2; Bdm 6 , 5 ; Dm 
noch 26,4 cm (Taf . LVII23 ). - Lbr. u . Brz . draht nicht auffindbar. - Untypische 
Sche r ben. - Mus. Jens 34962. 
Pu: 9!!~_§1 (Neumann: Urne 16): In T 0 ,20 m Urne (nicht mehr zu identifizieren) u. Lbr. , 
von Steinen umpackt . 
Pg: Lbr. - ~s. Jena 34966. 
Pu : 9!!~_11 (Neumann : Urne 17 ) : Von Steinen umpackt in T 0 , 25 m Urne mit Lbr. 
Pg : Ut . u . Oberteilreste einer schlanken Terrine mit weich abgesetztem Trichterhals . 
Teilw . erg. H noch ca . 16 , 0 ; Bdm 10, 6 : Dm err . 23,0 cm (Ta! . LVII 2S ) ' - Lbr . - Mus . 
Jena 34967 - 34966 . 
Pu: gr!~_~l Urnenrest mit Lbr . u . Glasperle (dazugehörig?) . 
Pg: Teile der bauchigen Schulter u . des konischen Randes e iner Terri ne . H noch 6 ,5; ~ 
err. 16 . 0 cm (Taf . LVII 20 ) . - Lbr . - Kl . dunkelblau- opake Glasperle von gedrUckt ku -
geliger Ponn. Dm 0 , 7; H 0 ,5 cm (Taf. LVII21 ) . - lotus . Jena )4971. 
Pu : Qr~~ _2l Scherben , Lbr . , zerst. Grab . 
Pg: Scherbe mit gekerbtem Umbruch eines Doppelkegels ( Tar . LV III6 ) . - Lbr. - Untypische 
Scherben. - Mus. Jena 34976 . 
Pu: 9r~~ _lQl Urne mit Lbr . 
Pg: Ut. einer Terrine . H noch '2 . 6; Bdm 9 , 5: Dm 26 , 0 cm (Taf . LVIII20 ) . - Lbr . - Mus. 
Jena 34977 - 34976. 
Pu: 9!!~_!!~ (Neumann: Urne 14): Scherben , Lbr . u . Brz.draht . 
Pg: BodenansatzstUck u. steiler Hals, wohl einer Terrine (Tat. LVIII,). - Lbr . - 1 StUck 
rundstabiger Brz . draht . L 2 , 0 cm . - Mus . Jena 34963. 
Pu: ~!!!!!_!l (Neumann: Urne 2): In T 0 , 40 m, umpackt von kl . Steinen, Gefäß u . Scher-
ben . Zerat. Grab? 
Pg: Bodensttick u . Oberteilrest einer Kanne mit leicht ausschwingendem Trichterhals . Auf 
der Schulter (noch) 2 eingezapfte Hofbuckel, umgeben von Riefenbögen . H noch 14,9; 
Mdm err . ca . 16 , 0 cm (Taf . LVIII14 ) . - Untypische Scherben . - Mus. Jena 34943. 
Pu: §l~!!~_g~ In T 0 , 30 - , . 50 m. 
Pg: Er. einer brz. TUllenpfeilspitze mit Gußnahtresten u. Gußfehler an der TUlle . Grüne 
Patina . L 2 , 9; Br 1, 3; St 0 , 6 cm (Tat. LVIII9 ) . - Mus . Jena )4945 . 
Fu: 2!~!!LJ~ In T 0 , 30 - 1,50111 Er . 
Pg: Scher be eines Doppelkegels mit geschlicktem Ut . u . gekerbtem Umb ruch (Tsf . LVIIIS )' 
- OberteilatUck eines wohl doppelkonischen Gefäßes mit klo Öse Uber dem Umbruch 
(Taf . LVIII7 ). - Mus . Jena 34946. 
Pu: ~!!!!!_i~ (Neumsnn: Urne 4): In T 0 , 60 m wenige Scherben u. , StUck Lbr . 





~!!!!!_~.!. In T 0 ,45 111. ; 
Rest einer Schal e mit eingebogenem Rand. Kdm err. 28,0 eil! (Tat. LVIII,6)' Mus. Jena 
34950. 
Pu; :!l!!!U..!. In T 0 , 30 - 0 , 50 m Scber ben. 
Pg: Scher ben Ton Boden u. Ut . eines mit eenkr . Ritzllnien verz. Gef äßes, wohl Doppel -
kegel (Tat. LVIII4) . - Scherbe eines Doppelkegela mit noch 2 waag . Rillen (Tat . 
LVIII5). - Umbruchecberbe einee Doppelkege le mit leletenartlg verdicktem, schräg ge-
kerbtem Umbruch (Tat. LVIII) . - Mus. Jena 349 52. 
Pu: [1!1l!_1,i In T 0 , 30 I!I Scherben. 
Pg: Einschwingendes ObertelletUck einee groben Gefäßes (Tat . LVIIIZ) ' - Mus . Jena 34953 . 
Pu: ~!ll~~ In T 0 ,20 - 0,50 m Scherben. 
Pg: Gekerbter Umbruch eines Doppelkegele mit rltzverz. Ut . (Tat. LVIII12) . - Scherbe 
e ines Doppelkegele mit J waag. Rillen Uber dem Umbruch (Tat . LVIII13). - Mus. Jena 
34957 . 
Pu : §!!!!!_21 (Neumenn : Urne 9) : In T 0 , 50 m Reste mehrerer Getäße. Zer st. Grab? 
Fg : Reste eines Doppelkegels mit abgesetzter Standplatte, ritzverz. Ut . u . plastiscb 
verstärktem, schräg gekerbtem Umbruch . Rand fehlt . H noch 9, 5: Bdm 12, 0 ; Dm err . ca. 
18 , 0 cm (Tat. LII15) . - Teile einer Tasse mit schartem Bauchknick, abgesetztem 
Trichterhals u . randständigem Henkel. Aut der Scbulter unter einer waag . Riefe kurze , 
senkr. u. sohräge Kannelurengruppen . Boden tehlt . H nooh 10, 0 ; Dm err . 18,5: Mdm err. 
14, 3 cm (Tat. LIX14 ) . - Soherben einer Terrine mit Zylinderhals . Herr . etwa 25 , 5; 
Bdm err. 10,0; Dm err. 36 , 0 : Mdm err. 12, 3 om (Tat . LIX16 ). - HenkelstUck einer Tas-
se. - RandstUck einer Trichterrandschale . Ydm err. ca . 20,5 cm (Tsf . LIX12 ) . - Dgl . 
Wdm err. ca . 24 ,0 cm (Tat. LII13 ) . - Mus . Jena 34958 , 34965 . 
Pu: §!!!!!_!Ql (Neumann: Urne 10): In T 0 , 25 - 0 , 30 m Getäßres te . Zerst. Grab? 
Fg : Umb rucbscherbe eines kl o Doppelkegels. - Rest eines ei- t. Topfes mit abgesetztem 
Triohterhals. Herr. ca . 18 , 5; Bdm etwa 8 , 0 ; Mdrn etwa 13,0 cm ( Taf . LVIIl11). - Mus . 
Jena 34959. 
Pu : ~~ll~_ll~ Siedlungegrube? Scherben . 
Pg : U. a. : Umbrucbecherbe mit plastischer Leiste, senkr . gekerbt . Von einem Doppelkegel? 
(Taf . LIX17 ). - Wandsoherbe mit noch 2 waag . Riefen . - Wandsoherbe mit waag. plasti-
scher Tupfenreihe (Tat . LIX18 ) . - Konisoher Rand eines Siedlungegetäßes mit waag., 
daoh- f. Leiste (Taf. LIX19 ) . - Mus. Jena 34969 . 
Pu: S t!!!Lgl 
Pg: V2 einer Tasee oder Terrine mit abgesetztem Trichterhals. Rand tehlt. Auf der Schul-
ter unter einer waag. Rille senkr. RitzlinienbUndel . Etwas erg. H noch 9,2 ; Bdm etwa 
10, 0 ; Dm err . 24,6 cm (Tat. LV11117). - Ut.reste eines ähnlichen Getäßes. Auf der 
Schulter Kannelurengruppen . Rand fehlt. Etwas erg. H noch S,O; Bdm err . ca . 9 , 0; 
Dm. err. ca. 31,0 cm (Tat. LV1II1S)' - Mus . Jena 34970. 
PU: §!!!!!-1l1 Beim ma. Ktirper grab 85 . Tasse , Scherben. 
Pg: 1 Stück Lbr. - S- f . geschweitte , klo Tasse mit gr., leicht Uberrandständigem Henkel . 
Erg. H 5,9 : Bdm 3,6 : Dm 7,S : Kdm 5,S cm (Tat. LIX,1)' - Untypieche Scherben. - Mus. 
Jena 34974. 
F'u.: §!!!!LHl Beim K<irpsrgrab 88/89. Terrine, Scher ben. Zeret. Grab? 
Pg: Ut.reet , verz. mit senkr. Ritzlinien. Terrine oder Doppelkegel? H noch 4, 6; Bdm ca. 
5, 0 cm (Tat. LV II115 ) . - Untypische Scherben. - Mus. Jena 34975. 
Pu: §!!!!!_!21 Streutund. 
Fg : Ut . e iner Terrine oder einee Doppelkegels. ~berteil leicht einschwingend . Rand tehlt. 




Pu: 2!~!!Ll§ ! Streutund . 
Pg: Terrine mit weich abgesetztem , zylindri schem Hals. Rsn~ fehlt. Etwas erg . H noch 
17.9; Bdm cs . 9 , 0; Dn cs. 20 ,0 cm (Tat. LVIII21 ). - Mus. Jena )4972 . 
Lit: Hesee 1964, S. )7 - 41, 140 f ., Kat. S . 136 - 147 ; Pe sc hel 1969 , S. 178; Simon 1970, 
S . 491 f .; Gedl 1971, S. 124 Nr. 59 ; Simon 1972, S. 106. 
Bem : Archiv Mus. Jena , Zeichnungen nach Kartei H. Hesse . Siedlung der trUhen HZ. , Körper-
gräberfriedhot des trUhen MA. 
) . 5. Kreis Lobenstein 
75 Heine r sdorf 
Patt Sorm1tztal . Wb1- 5535 . 
Ps: Hg . - u . Plachgräber . HZ . 
Fg: Ker amikreste , das Ubrige verschollen. 
Lit: Kaufmann 1959, S . 11 f .( unter BZ ~; 1963, S. 66 f • • ( j Ungere BZ J; Simon 191 2, S. 58 
(HC 1 ) . 
Bem : Soweit die Uberlieferten Funde auss agen: HZ . 
16 Lobenstein 
Fst: Porstort !reseie. Ilb!. 5535 , 018 , 2 ; S 21 ,4 cm. 
Pa : Ef . 
Pg: Brz . messer mit ovalem Rahmengriff u . Ringende . 
Lit: Auerbach 1930, S. 202, Tat. 5 ' 9; Kaufmann 1959 , S. 13 , Ta f . 26 ' 1 ; v . Brunn 1961 , 
S . 54 ; Kaufmann 1963 , S. 60 . 
J . 6. Kreis Oelenitz 
77 Dobeneck Ot . von Taltitz 
Fet: Nasser J.cker . Mbl . 55J8, 0 16 , 9; S 14,4 cm. 
Pa: Siedlung . 
Pg: Siedlungs- u . Peinker8lllik in gr. Mengen. 
Lit: eob len:.:: 1954 , S. 356 , Abb. 5; B1111g 195( , S . 43 , 41 , 53 , Abb . 26 - 28 , 30 , 31 , JJ . 
)4 . 
Bem: Archiv Mus. Dresden . 
78 D 0 ben eck ! Ot . von Taltitz 
Pst: Hoher Stein . Mb!. 5538 , 0 15 , 1 ; S 15 , 2 ca. 
Pa: Siedlung. 
Fg: Siedlungs- u . Peinkeramik . 
Lit: eoblen:.:: 1954 , S . 349 f . ; Billig 1954 , S . 41 - 55 . 
Bem: Archiv IlIls . Dresden . 
79 Schö n berg 




Coblenz 1954 , S . 
80 Tal t i t :.:: 
Da tierung? 
)86; Billig 1954 , S. 47; bei beiden unter BZ. 
Pst : Die GÖse. Mbl . 55)8 , etwa 0 17 , 3; S 18 ,8 cm. 
Fa: Siedl ung. 
Fg: Siedl ungs- u . Feinkeramik , Webgew1chte . 
Lit : Coblen:.:: 1954, S. 316 - )80; B111ig 1954, S. 47 - 53. 
Bem : Archiv Mus. Oreaden . 
58 
B, Tlrp:er 11 d 0 r l' 
Pat: Hohe Reuth . Mbl . 5539 , etwa 0 19.5; S 22,2 cm. 
Pa: Gräber. Datierung? 
L1t: eoblenz 1954. S. 386; B1llig 1954, s. 47; 





2 km 8 • • Wledereberg. Wbl . 5637 . 0 6 , 0; N 
Grabhg. u. Reste von zwei weiteren Hg. 
eoblenz 1952 , S. 25 . Karte Nr. 2. 
Bem: Arehiv Mus. Dresden. 
).7 . Stadt - und Landkreis P 1 aue n 
Bl Gell • d o r f 
Pat: Eichelberg. Nbl . 5538 , w 10,2; S 8 , 6 cm. 
Pa : , Grabhg . Datierung? 
L1t: eoblenz 1952, S. 25. Karte 2 . 
Bem: Archiv !&ls. Dresden . 
84 Joc ke ta 
bei beiden unter 
19 . 7 cm . 
Pat: SchottenhUbeI . Mbl . 5439. W 2,8; N 17 , 0 cm. 
Ortelsge , Bergstr. 19. 
Pa: Urnengräber. Datierung? 
.Z. 
Pu: 25 . /26. 6. 1955 beim Anlegen eines Kieswegee 1m Hof 1 zerat. Urnengrab u. Bm 
) . 6. 1957 beim Locheueheben ein weiteres zerat. Urnengrab gef . von R. Weber, Jok-
keta. 
PU : 2~!~_!l In T 0.30 m Reste der Urne u . Lbr •• z . T. bei trUberen Bauarbeiten zerst. 
Pg : Mus. Plauen , z. Z. nicht zugänglich . 
PU: 2~!~_~l In T 0 , 30 - 0,80 m zwischen verwitterten Diabassteinen Urnenreete u . Lbr. 
Pg: Mue. Pleuen . z. Z. nicht zugänglich. 
Bem: Archiv Mus . Dreeden; Archiv Mus . Plauen. 
85 Jößnitz 
Pet: OSO dee Ortee. Mbl. 54)8 , 0 J , 6: S 18 , 7 cm. 
Pa: 1 Grabhg. Datierung? 
Lit : Coblenz 1952, S. 25, Karte 2, Nr. 2J, hier unter Hg. der UFZ. 
Bem: Archiv Mus. Dresden . 
Pet: OSO des Ortes. Mbl. 54)8, 0 4,0; S 19 , 2 cm. 
Pa , Grathg. Datierung? 
Pg: Ohne Funde. Nach A. Ha8se. 
Lit : Coblenz 1952 . S. 25. Karte Nr . 2) . 
Bem: Archiv !lus. Dresden. 
36 Klo8chwitz 
Pst : ? Mbl . 55)8. 
Pa: Hort, evtl . zusammengehörig mit dem Hort von Kloschwitz . Saalkreie . 
PU: Nicht mehr zu klären. 
Pg : Lanzenspitze , 3 KnopfeicheIn , 6 verschiedene Halsringe, ArmepiralenetUck , Pußring-
8tUck , J Armringe u. 1 ArmbandetUck, 2 Lockenepiralen , wNadelachonerw• 
Lit: v. Brunn 1954 a , S. 44 : 1954 , S. 267 - )01; Kaufmann 196J . S. 66; v. Brunn 1968 , 
S. J26 Nr . 111 , S. 271, 284, Tat. 93 ; B1111g 1968 , S. 112 - 121. 
59 
• 
87 KUr b 1 t z 
Pst: S. des Ortes. Mbl . 5538, etws W 23 , 5; N 22 ,7 em. 
Cs. 1,6 km SSO des OrteI , sumpf1ge W1ese. 
Pa: Siedlung? 
Pu: 1939 Bodenverbesserungslr beiten, dabei kl o Gruben aufgedeckt U. von A. Haase unter-
sucht . 1 Gruben . In Gru3e 2 U. 7 Pichten- U. Lindenholz (HK.) nachgew1esen . In Gru-
be 5 Gefäß mit " Knovise~ Schwellung" . In Grube 6 "kl o Steinkranz geglUhter Diabae-
brocken u. dazw1schen elne kl o Scherbe , die den Scherben in Grube 5 gleicht . " 
Pg: Mus . Plauen , z. Z. nicht zugänglich . 
Lit: Coblenz 1954 , S. }86 (hier unter Siedlung der JUngeren BZ.); Billig 1954, s. 55 
(Siedlung jUngere BZ . ). 
Bem : Arch1v Mus. Dreaden . 
88 MHschwitz 
Pst: "Gunzen " . Wb!. 5439 , W 6,7; S 16,0 cm. 
Etwa 1 Ion cIS . des Ortes. auf der HlShe des "Gunzen". 
Pa: Hg . - U. Plachgräber (?), Da tierung? 
Pu : 1883. 1884 5 Grabstellen ausgegraben; 1933 Grabung E. Pietzaeh , Plauen . 
Pg: Keramik. Mus . Plauen,nicht auff i ndbar . 
Lit : Pietzach 1935 , S. )26 ; Coblenz 1952, S. 25 . Karte 2, Nr. 3; Billig 1954, S. 47 . 
Bem: Arch1v Mus. Dresden . 
89 Neu d IS r f e I ! Ot . von Jocketa 
Fat: Dobris . Mb!. 5549, ca . W 7 , 0; N 15 , 5 em . 
Fa: 2 Grabhg . Da ti erung? 
L1t: Cobl enz 1952, S. 25 Nr. 24 . 
Sem: Arch1v Mus . Dresden. 
90 Pl auen - Chrieschwitz 
Pst: GOldene Hl:ihe . Mb!. 54)9 , W 5. 2; S "S , ) cm . 
Fa: Hg . gräber . 
Fg: Viel Grabkeramik, Petschaftkopfnade ln . 
Lit: Coblenz 1954 , S. )3S - 341 , Abb . 1 - 4; Billig 1954. S. 4) - 46 , Abb . 23 , 24, 26; 
Pesch el 1969 , S. 178. 
Bem: Archiv Mus . Dresden. 
9' Plauen Reinsdorf 
Pet : Sattler- Berg. Mbl. 5538. 0 7, 5; N 10,9 em. 
Pa: 3 Hg.gräber. Datierung? 
Lit : Coblenz 1954 , S. )87 . 
Bem: ArchiV Mue . Dresden . 
92 P 1 aue n - R e 1 ß 1 g 
Pet: Im Reißigwald . Mbl . 54)8. 02 ,0; S 10, 8 cm . 
Ps: 2 Hg . gräber . Datierung? 
Lit : Cob lenz 1952, S. 25 Karte 2 Nr . 6. 
Bem: Archiv Mua . Oreaden. 
93 P lau e n - U n t e r io s a 
Pat: Aut obahn . Mbl . 55)8 , 0 5. 7; S 16 , 4 cm . 
Pa : S1edlung UFZ. - HZ. 
Pg: U. a . gr . Siedlungagefäß. - Mus . Plauen . 
Lit : Coblenz 1954 , S. )86 ; Billig 1954 , S. 55 . Abb. 3<:: . 
bO 
94 P!Shl , Ot . von Joeketa 
Pet : Eiaenberg . Mbl . 5349, W 3,7; N 20 , 2 em. 
Pa: Befeetigte HCihensiedlung. 
Pg: Seherben von Siedlunge- u . Feinkeramik. 
LU: Billig 1954, S. 55 - 59 1 Coblenz 1954 , S. 383 f., 391: 1965 , S. 285 f . ; Simon 1969 , 
S. 259 - 263: 1970 , S . 92 - 96 ; 1972 , S. 11 f . ; 1976, S . 208 f. 
Bem: Arehiv Mus. Dr esden : befestigte Höhensiedlung bis in ' die frUhe HZ . 
95 P B h 1 , Ot . von Joc kets 
Pet: Streitbolz . Mbl . 5349, W 3, 6 : N 24 , 9 cm. 
Fa: Grabhg. Datie:ro.ng? 
LU: Pie t uch 1935. S. 324 - 327: Coblenz 1952 , S. 25 Karte 2 Nr. 1\. 
Bem: Archiv Mus. Dresden. 
96 RI:Sßnitz 
Fet: W. des Ortes . Mbl. 5538 , W 8 , 9; N 1 , 5 cm. 
Pa : Plachgräberfeld . Datierung? 
Lit: Kaaee 1938, S. 52 : Coblenz 1954 , S. 386; Billig 1954 , S. 47 . 
Bem: Archiv Mus . Dresden . 
97 Ruderitz . Ot. von Krebes 
Pet: Ruder itzberg. Mbl . 5538 , W 4 ,0 : S 4,9 cm. 
Etwa 1200 m s . des Ortes , bewaldeter S-Hang. 
Fa: Siedlungereete. 
Pu : August 1937 von A. Kaaee aufgelesene Scher ben . 
Pg: Reete eines gr . , ei- t . Vorra tsgefäßes mit trichter- t. KaI s u. gerade umgelegtem 
Rand . Am Schulter- Halsabeat z Finger tupfenleiste , geraubt . H nocb 18,4 cm. - MUs . 
Plauen. 
L1t: Coblenz 1954, S. 386; BUlig 1954, S. 55 , Abb . 29 . 
Bem: Archiv Mus. Dresden. 
98 St ra ßb erg 
• Pst : NW des Ortes . Mb!. 5538 , W 20 , 4; N 5, 6 cm. 
Fa: Ef . 
p. , 
Lit: 
Schleuderetein mit Rille . 
Coblenz 1954, S. 388 t . Abb . )2 . 
99 v 0 1 g t e g r Un • Ot . von Neuensalz 
Fet : Plur Liebechwitz. Mbl . 5439, W 9,8: S 10,0 cm. 
'a : 2 Grabbg. Datierung? 
Lit : Coblenz 1952, S. 25 Karte 2 : Billig 1954, s. 59 , 
Bem: Archi v Mus. Dr esden . 
100 Z w 0 s c h w i t z 
'at: p,,, Feld w. dee Dorfes. Mbl. Si edlung. HZ? 
5438 , etwa 0 23 ,7; S 6 ,1 om . 
Lit: Haaae 1941 , S. 71 : Coblenz 1952 , S. 386 : Bill ig 1954, S. 43, 55 Anm. 37; Simen 1970 . 
5. 98 - 100 (im Gegensatz zur älteren Lit . - hier in die BZ. datiert - nach HD2 
einge'ordnet ). 
Bem : Archiv Mus. Dreeden. 
" 
101 Z w 0 S c h w i t z 
Fst : Kulm . Mbl . 5438 , etwa 0 22.3 ; S 7,1 cm. 
Fa : Siedlung . Datierung? 
Lit: Haase 1941, S. 70 - 72; Coblenz 1954, S. 386 , 388 ; Billig 1954, S. 53 f.; Simon 
1969. S. 259 Anm. 35 . 
Bem : Archiv Mus . Dresden . 
3 . 8 . Kreis Pößneck 
10 2 B 0 d e 1 w i t z 
Fst : N. Wüst ung Thiemsdorf . Mbl . 5235 , etwa 01 1, 1; S 2.3 cm. 
Fa : 'Rr9.ndgräber. 
Pg: Einige Gräber mit Keramik u. Brz . halsreifstücken. 
Lit : Kaufmann 1959 , S . 18 - 28 : 1963 , S . 84 , 88 - 90 , 149; Simon 1910 , S . 103 
1972 , S . 16 - 21 , Taf . 4 - 8 : 1980, S. 16 , Allb. 5 ' 2 ' S. 28; 1981, S. 512 
Bem : Neoi . , Brandgräber der HZ . , LTZ., Körpergräber des frUhen MA. 
103 B r andenstein , Ot . von Ranis 
Pst : Osthang des Br eitenberges. Mbl. 5335 , W 19 , 8; N 10 , 5 cm. 
Fa : 4 Hg. gräber , 3 ergraben . Brandgräber. 
Fg : Etwas Kera~i k , Brz.reste . 
- 125 : 
ft . 
Lit : Kauf mann 1959 , S . 29 - 32 : 1963 , S. 63 f . : Gedl 1911 , S. 103 f. Nr. 3, Abb . 2 . 
Bern : Nachb es t attungen der LTZ. 
104 D ö b r i t z 
Pst : '/lüst e Scheuer. Mbl. 5335 , 0 6 , 6; N 5, 0 cm . 
F.tl'la 550 m s . des Ortes , südl i chste Höhle des Döbritzer Tafelberges (mittlerer :tech-
ste indolomit) , sm oberen Hang mit Öffnung nach W liegend . 
Pa : Er. in der Höhle. 
Pu: 1884 Grabung R. Eisei , Gers: 1925. 1926 Grabung des Thür inger Höhlenvereins. 
Fg : Angeblich bz. Fund e in den Oberschichten des zusammengebrochenen Höhlenvorda ches . 
Ehemaliges Mus . Pößneck , Kriegsverluat: Mus . Gera , nieht auffindbar. 
Lit : GHZ , S. 390 ; Auerbach 1930 , S. 259 f . ; Richter 1955, S . 22 : Kaufmann 1959 , S. 35 ;" 
1963 , S . 73 . 
Bem : Höhlensiedlung des Magdal ' nien , Ef . frühes MA. 
105 D ö b r i t z 
Fst : Gerdhöhle. Mbl. 5335 , 06 , 5: N 3 , 5 cm. 
Etwa 250 m s . des Ortes, Höhle am ö. Hang eines nach W eJtponierten Pelsens des Döb-
ritzer Tafelberges (Zechsteinr iff ). Zwischen Urdhöhle 1m N u . Kniegrotte im S. 
F6 : Ef. 
?u : Ausgrabungen Postinspektor M. Richter . Pößneck , 1946 - 1955 . 
?g: Keramik der Lausitzer Kultur , Skelett reste (nach Tagebuch Richter vom 1. u. 8. 11. 
1939). Ehemalige Slg . r~.Richt er , nichts gef . 
Lit: Richt er 1955 , S. 38: Kaufmann 1959 , S. 35 1 1963 , S. 73 . 
Bem : Höhlensiedlung des r,lagdal' nien , Funde frühes MA. 
106 D ö b r i t z 
Pst : Kn i egrotte . Mb!. 5335 . 07 ,0 : N 4 , 0 cm. 
Etwa 400 m s . des Or tes , Höhle am Fuß des ö . Hange s eines nach W exponierten Felsens 
des Dijbrltzer Tafelberges (Zechsteinriff) . Zwischen der "Wüsten Scheuer" im S u . 
der Ger:lhöhle 1m N. 
Fa : Höhlensiedlung. 
62 
Pu: 1930 - 1939 Ausgrabungen durch Post1nepektor M. Richter, pößneck. Funde der UPZ. 
in u . vor der Höhle . Nach M. Richter ftHer ds tellen" , "Ascheschichten", "Brandach1ch-
tenn . Die Schichten wer den angegeben , sind aber wohl nicht zu trennen. 
Pu: ~=~!=~!_!~ jUngste Schicht , get. von M. Richter sm 2J . u . )0 . 5. 19J7 . 
Pg: Konischsr HaIe von gr . Doppelksgel oder Terrine ( Tat. LX2 ) . - Einbiegender Schalen-
r and . - Schultera tUck . - BodenstUck mit Omphalos (Tat. LXg) . - Ut . stUck mit Strich-
verz . (Tat . LX.) . - Schultere tUck einer Amphore mit J waag . Riefen in Ösenhöhe , dar-
unter Rest eines Rietenbogens (Taf . LX1J ) . - Mus . Jena J6754 . 
Pu: ~U~!!=b~~_§=b!=b!_g~ sm JO . 5. 19J7 von N. Richter gef . 
Fg: Schulters t Uck mit seichter Kannelur (Taf . LXS ) . - 2 Schalenränder . - Mus . Jena 
J6756 . 
Pu: §=b!=~_~_~~_!~ get . von M. Richter sm 6. 6. 19J7. 
Pg: Teile eines Doppelkege!s mit geraubt em, einziehendem Ut . (Tar. LX20 ) . - Schulter-
stUck mit Rest einer Bogenriefe (Tar . LX'O) . - Dgl . mit schwacher Schrägkannelur 
(Tat. LX5). - Ogl. mit waag. Rieten u. senkr . RietenbUndel (Tat; LX 11 ) . - Ut . stUck 
mit Strichverz . (Tat . LX6 ) . - Mus • . Jena J6757. 
Pu: ~=gicb!_~ L get. von N. Richter sm 1J. 6. 1937 . 
Pg: SchulterstUck mit ausgebrochener öse (Tat . LX J ) . - RandstUck eines Doppelkegels? (Taf . LX1) . - Konischer Schalenrand (Taf . LX7 " - Mus . Jens 36763. 
Pu: ~ch!=ht-2~ gef . von M. Richter sm lJ . 6. 19J7. 
Pg: Scharfer Umbruch , plastisch u . durch Kerben betont, Ut . ge rauht . Doppelkegel (Tar. 
LI12 ) . - 2 Tassenhenkel, randständig (Ta! . LX15 ) . - Schulterscherbe mit Buckel (Taf. LX~4) ' - Mus . Jena 36766. 
Pu: ~!~~!~!~!!_!!!_Y2~6!!~~~~_~~_Y2~&~!~~~!_~!~_~~~~!!=b!~ 
Pg : 2 Teile eines Tonlörfels (Taf. LX25 ) . _ ~~s . Jena J6775. 
Pu : Q!mL~!h~:l!.!.:. 
Pg : Oberteilreste, wohl eines Ooppelkegels, mit vierrilligen Sparrenbändern zwischen 
einem dreirilligen waag. oberen u. einem vierr lll1gen waag . Band Ub er dem Umbruch . 
Herr. ca . 10, 5 ; Mdm err. ca . 16 . 2 cm (Taf . LX21 ) . _ KoniSChes Gefößoberteil (Taf. 
LX 19 ). - 2 Scherben von Doppelkegeln mit gekerbtem Umbruch (Tar. LX 16_1S ) , - Um-
bruchecherbe mit geraubtem Ut. (Taf. LX23 ) . - Betonter Umbruch eines Ooppelkegels (Taf. LX24 ) . - Rest eines geschwei ften Standringes, von einem Ooppelkegel? H noch 
2, 9; Pußdm 10,8 cm (Taf. LX22 ) . - Reste einer klo geschwe .1.ften Terrine oder Tasse. 
Boden U. Ut . fehlen. H noch 6 , 5; Dm err . ca. 16 , 7; Mdm err . 15,9 cm (Ta t . LXI21 ). -
Rand- U. SchulteratUcke von Terrinen , Taesen O. ä . (Taf. LXI' _5,22)' - Waag . geriet-
te SchulterstUcke von Terrinen (Taf . LXI2J , 27) ' - Wandscherben mit plastischen Buk-
keIn (Tat . LXIJo ) ' - SchulterstUcke , senkr. gerillt oder kanneliert (Tat . LXI24 _26 ) . 
- SchulterstUck mit Bogenriefen (Tat . LXIJ4 ). - Schulterscher ben mit Öse im Schul-
ter-Wulstknick , von Schulterwulstamphoren oder Amphoren mit geblähtem Hals (Taf. 
LXI6 ). - S- f. geschwungene RandstUcke mit randständigem Henkel (Ta!. LXI J1 , J2)' -
RandetUcke, t ei lw. geraubt , von ei- f . Gefäßen (Tet. LXI7_10 ) . - Y2 eines konischen 
Napfes. H 6, 5: Bdm 4 , 3; Mdm 9 , 0 cm (Taf. LXI2S )' - SchUssel - bzw. Schelenränder mit 
facettisrtem Rand (Taf. LXI,1_17) ' - Reste von gerauhten Grobgetäßen , teils mit ge -
tuprtem Rand, teils waRg. Tup!enleiste unter dem Rand (Taf . LXIJS_40 ) ' - Reste ka-
lotten- f. Schalen (Taf. LXI18 , 19)' - BodenstUcke mit einziehenden Ut . resten; mit 
Omphalos (Ta!. LXI20 ) . - Tonscheibe mit zentraler Durchbohrung. auf bei den Breit-
seiten mi t Grübchen verz . Dm 5,0 ; St 1, 5 c~ (Taf . LXI J3 ). - Mus . Jena J6789 , 36795, 
J6s02 . 
Lit : Richter 19J2 , S. 29; 1933, S. 78 ; 19J4, S. 222; Neumann 1940 a, S. 7 f'i Richter 
1955, S. 26; Kaufmann 1959, S. J5; 1963, S. 73i Jäger 1965, Tat . 42; Simon 1967, 
S. 52 f ., 55 , Anm. 28 , JO , J5; 1970 , S. 125 - 12S ; 1972, S. 21; Feustel 1974, S. 15 . 
Bem : Mus. Jena , Kartei G. Neumann, Zeichnungen nach: E. Spettel , Jena , D. Walter , Weimar 
., 
u . der Vertas ser1n ; Hijhlena iedl ung des Magda l bn1en , Funde de s Mesoli t hikuma, Neol . , 
der HZ , LTZ , trühes MA. 
107 D ö b r 1 t z 
Pat : Richterhijhle . Mbl . 5))5 , 0 7, 2 ; N 5 , 0 cm. 
Etwa 450 ~ d . des Ortes , w. des Gamsenbaches , gegenüber. der Kniegrott e . 
Fa : Ef . 
Pg : Tasse mit ~tge setztem Tricht erhala u . randständigem Henkel . Am Schulterumbug 4 llm-
riefte Warzenbuckel , dazwischen Kannelur engruppen . Er g. H 11 , 2 : Bdm 6, 3; Dm '8 , 0 ; 
Md !!. 18,5 cm (Taf. t010 ). - MW . 514/67 . 
L1t : Richter 1955, S . 14 , Abb . 1, S . 40 f.; Kaufmann 1959 , S. 35: 1963 , s . 73 ; Gedl 1971 , 
S. 106, Nr. 6 , Abb . 9 ' 1 : Peschel 1972 , Abb . )6 ' 8 ' 
Bem: ffdhlensiedlung des Magdal ~n1en, NeoI., Slawen, MA. 
108 D Ci b r i t z 
Pst : Urdhijhle . Mb!. 5335 , 0 6 , 5 : N ) , 0 cm. 
Etwa 200 m s . des ~rtes, n . der 4 Hijhlen sm Hang des Dijb r itzer Ta f elberges (Zech-
steinrift) . Mehrer e Hijhlenöffnungen nach SW . 
Fa : Ef. 
Fu : Ausgrabung durch Post inspektor M. Richter 1937 , 1946 - , 959. "Hochkammer" der Urd-
höhle , kein€ Befunde mehr auszumachen . 
Fg : U. a . scharfes UrnbruchstUck , wohl von einem Dopp e lkegel (Taf . LIX6 ) . - Kleine Rand-
stUcke (Taf . LIXr.e) ' - Scherbe vom Zylinderhals u . fünfkantig profiliertem Henkel 
einer Kanne (Taf . LIX9 ) . - Schulterstück , wohl von einer Tasse , kannelier t (Taf. 
LIX 5 ) . - MN . 3273. 3274 / 69 . 
tit : Richter 1955 , S. 38: Kaufmann 1959 , S. )5; 1963 . S . 73 : Feustel 1971 , S. 135 , 138 . 
Bern: Höhlensi edlung dea MagdaHmien. Funde des NeoI. , ·frUhe LTZ . 
, 5) D ö b r i t z 
Pst : "Turmgrotte" . Mbl . 5)35 , 06 , 2; N 2 , 7 cm. 
Unmitte l bar ö. des Ortes . Enger Spalt 1m NW de a Riffs . Davor Suchschni t t . 
Fa : Siedlungsreste . 
PU : Gr abung R. Feustel u. E. SpeiteI , MW . , Sommer 1969 . Suchschnitt von 25 m L, 2 , 5 m 
Br , O- W orientiert . Die Scherben l agen locker über die ganze FI. vert ei l t in ca . 
0 , 50 m T. 
Pg: ProfilstUck e ines Doppelk egels mit leicht einschwingendem Ut ., scharfem Umbruch u . 
etwas geblähtem Obertei l . H noch 25 , 0 ; Dm er r . ca . 41 ,0 ; Mdm err. ca . 36 , 0 cm ( Ta t . 
LXll1S )' - Hoher konischer Hals einer Terrine ode r Amphor e. H noch 13, 0 : Ndm err. 
ca . 20 . 0 cm. - Gewölbte Wandscherbe , wohl von der Schulter einer Terrine oder Ampho. 
re , mit (noch) 3 waag . Riefen , darunter kur zer zweireihiger Schrägsparr en. Darunter 
weiter halbkreis - f . ( ? ) Riefenbogen aus enger dreil i niger Riefe um mehrere we ite 
innere Ri efenbogen (Taf . LXII20 ) . - Schulters che rb e e iner Terri ne ( ?) mit le i cht 
gebogenen schwachen Riefen (Taf . LIX2) . - Koniacher Hals einer Terrine (? ) mit noch 
2 wsag. Riefen sm Schulteransatz (Taf . LIX4) . - Schulterstück einer kl o Tass e ( ?) (Taf . LIX» . - Randstück eines e i - f . Gefäßes mit ( noch ) 1 rands tändigem Bandhenkel . 
Geschlick ert . H noch 6 , 6 cm (Taf . LIX,). _ Schulterstück eines gr. Siedlungagefäßea 
mit s - f . Profil U. waag. Tupfenleiste . Geschlickt. H noch 15 , 1 crn ( Ta f . LX II19 ). -
MN. 1179/69 . 
Bern : Archiv ~~., Grabungaunterlagen z . Z. nicht auffindb a r . 
109 D r e i t z s c h 
Pst: Schmerhügel. Mb!. 5236 , 0 12 , 5 ; S 17 , 7 cm. 
64 
Fa: BrandgrKberreld, Siedlungsgrube, Hort. 
Pg: Ca. 41 Gräber der UPZ . Grube mit Siedl ungskeraMik; Hort. 
Lit: Gräberfeld: Pescbel 1969. S. 178; Simon 1970. S. 128 - 205; Gedl 1971, S. 106 Br. 7; 
Simon 1972, S. 21 f • • 40; 1978, S. 232 - 243; 1980, S. 16 , 28; 1981, S. 511 ff. 
Gesamtveröffentlicbung durch K. Simon, Dresden, vorgeseben. Grube: Simon 1979 , S. 
217 - 227 . Hort: SitDon 1970 , S. 128 ff.; 1912, S. 40, Taf. 28 '1 _14; 1976, S. 262 
Anm. 829; 1980, S. 17 Abb . 5'1; 28. 
Bem : Namengebendes Gräberfeld der Dreitzecber Gruppe der HZ . ; Körpergräberteld des frU-
hen tU .• 
110 Her s c h d 0 r f 
Pet: Ober dem Sumpf teiche . Mbl . 5235 , W 10, 5 ; S 3, 3 cm. 
Etwa 300 m • • des Ortes, n . dee "Sumpf teiches" , Acker. 
Pa: Siedlung. 
Pu: Leeefunde P. Pranz. 
Pg: Steiler Rand eines gr. Gefäßes, Terrins oder Doppelkegel. Mdm err. ca. 17 , 5 cm 
(Taf. LXII2) . - Weitere, leicht konische Gefäßränder (Taf. LXII3_7•11 ) . - Steiler 
Rand eines kl o Gefäßes. Mdm err . 9 , 5 cm (Taf . LIII
,3). - Ausschwingender Rand eines 
kl o Gefäßes mit 2 waag. Rillen sm Hals . Kdm err. 13, 0 cm (Taf. LIII
,0). - WandetUck 
mit (noch) 3 waag. Rillen (Tat. LIII
,2 ). - 5chulteretUck mit flachen Kanneluren 
(Taf . LIlIe)' - Bin Rand- u. ein SchulteretUck von Siedlungsgefä8en mit waag. pla-
stischer Tupfenleiete (Taf. LXII,,9)' - 51g. Pranz. 
111 Herecbdort 
Pst: Am Ronneberg. Mbl. 5235 , W 16 , 2; S 5,8 cm. 
1,3 km ö . des Ortes , n. der Str . Pößneck - Herschdorf. Acker in Hanglage, nach W 
geneigt . 
Pa: Ef. 
Pu: Lesefund P. Pranz . 
Pg: Hohler Getäßtuß, vielleicht einee Doppelkegele. H noch 2,5; Pußdm ca. 10, 0 cm (Taf . 
LXII,4)' - 81g. Pranz. 
Pu: Etwas aw. vom "Ronneberg" , am "Kreuzetein" (an der Plurgrenze nach Pößneck-Schlett-
wein) wenige Leeescherben, get. von P. Pranz. 
Pg: Leicht koniecher Rand eines Doppelkegel a oder einer Terr ine. Mdm err . ca. 22.0 cm_ 
(Tat. LXII
,5 ) . - - 51g . Pranz. 
112 Molbitz 
PStl W. dee Friedhofes Dreitz8ch. Mbl. 5236, 0 14 , 6; S le , 4 om. 
Pa : Siedlungsreete . 
Pg : Einige Scherben. 
Lit: Simon 1979, S. 22~. Abb. 4 . 
113 Neu n hot e n 
Pat: Beim Totenstein. Mbl. 5236, etwa W 10, 0; S 9 , 0 cm . 
Pa: GrabbUgeI . 
Pg : Brz.tUllenbeil . Verschollen . 
Lit: Kaufmann 1959, S. 50 f . ; 1963, S. 65 t. , 67 Abb. 12. 
114 Be u s t a d t tOr 1 a 
Pst: ? Mbl . 5236 . 
Pa: Wohl Gr abtunde. 
Pu: ? 
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Pg: Zweigliedriger Becher mit kugeligem Bauoh u . Triohterhals . Unter dem Hals&nsatz 3 
Horizontalrillen. Boden fehlt. H 9,3; Mdm 9 , 0; Dm 10,1 cm. Mus . Jena, nioht auffind~ 
bar.-Kl. Flasohe mit Qmphal osboden, lineen- f . Leib u. duroh eine Rille abgesetztem, 
engem konisohem "Hale. Unter dem Halsansatz 2 gegenständige GrUbohenpaare . H 7 , 3; 
~dm 1, 3; Dm 9,5 ; Mdm 2,1 - 2 , 2 Oln (Taf. LIII17 ). - Kl . Öeenterrine mit Zylinder-
hals. Auf der Sohulter senkr . Riefen wechselnder Breite . Sek . gebr. H 9,8; Bdm 4,3; 
Dm 11 , 6 ; Mdm 8 , 8 cm (Taf. LXII16 ). - !.!us . Jens 1240 - 1241. 
Lit: Kaufmann 1959 , S. 51 f., Taf . 32 ' 6,7; 35'3 ; 1963 , s. 70; Gedl 1971, S. 119 Nr. 37, 
Abb. 12'4' 
1150elsen 
Pst: 2 Clythenhöhlen. Mbl. 5335, W 2,5; H 20 ,8 om . 
Clythenberg oder JUdenberg , 250 m s . des Ortes, sm oberen N. bang des Berges die Cl y~ 
thenhöhle , weiter unten sm Hang das Clythenloch. 
Pa: Höhlenfunde. 
Fu: Grabung R. EiseI, Gera , 1885. Funde der 2 Höhlen nicht mehr zu trennen. 
Pg: SohulterstUok mit (noch) 1 Gruppe Kanneluren . Uberrandständiger Bandhenkel, wohl 
von einer Tasse . - Randsttick einer Trichterrandschale (Tar. LXIII20 ). - Mus . Gera, 
W. 1)81/61 . 
Lit: GHZ , S. 385; Auerbach 1930, S. 219 f. i Kaufmann 1959, S . 54 f ., 1963 , S. 124 ; Simon 
1970, S. 1005. 
Bern : Ef. der LTZ., der Merowingerzeit, frühes HA. 
116 0 ppurg 
Pet : "TUrkenhof" . 1Jb1. 5235, etwa 0 3, 0 ; S 5,8 cm . 
Ortslage . 
Fa: Ef . 
Pu: Bei Ausechachtungsarbeiten fUr ein Nebengebäude gef . 
Pg: Scherben. - Mus . Gera, z. Z. nicht auffindbar. 
Lit : Auerbach 1930, S. 274; Kaufmann 1959, S . 93; 1963 , S. 73. 
117 Pößneck 
Pst: Am Fischereberg. Mbl . 5335 , 021,6; S 5, 8 cm. 
Am s. Orterand, etwa 1 km vom Ortszentrum. 
Fa: Ef . 
PU : 1967 von einem Pößnecker SchUler gef. 
Pg : Brz . TUllenpfeilepitze. - Bei Lehrer H. Hintze, pößneck . 
Lit: Mitteilung P. Pranz, August 1977. 
11 8 Pößneck 
Pet: Oewin- Weiser- Str. Mbl. 5335, 0 19,7; N 2,6 cm. 
Pa : Siedlung. 
Pg : Scherben , 2 Webgewichte. 
Lit: Kaufmann 1959 , S. 96. 





Stadtgebiet . Mbl. 5335 . 
Siedlung. 
Wenige Scherben . Verschollen . 
Kaufmann 1959, S. 96 ff.; 1963, S . 7) Anm . 511. 
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120 P ö B n eck - J U d ewe 1 n 
Pst: S. des Priedhofes . Mbl . 5235, .0 16 ,0 ; S 0,2 cm. 
500 m ö. des Ort~8 , Ausläufer einer nach N gerichteten Geländezunge. 
Pa : Urnengräber. 
Pu: 1979 bei Ausschachtungearbeiten vom Baggerfahrer geborgen . 
Fg : 3 - 4 Gräber mit Keramik . U. a . : Reste einee geechweiften Doppeltegels mit scharfem 
Umbruch, Ut . geraubt. Zeichn. erg. Herr . ca. 25,01 Bdm ca . 13,0; Dm err. ca. 36,0 
cm (Taf . LXIII15 ). - Obertei l rest eines scharfkantigen Doppelkegels, Ut . reste ritz· 
verz. Boden fehlt. H noch 13,01 Iln err. ca. 38,0; IIIdm err. ca. 38,0 cm (Taf. 
LXIII19 ). - Oberteilrest eines klo Doppelkegele oder einer geknickten Schale. Ober 
dem echarfem Umbruch 3 waag. Rillen (Taf . LIIII16 ) . - Schulterecherbe eines ge-
eChweiften,groben Gefäßes mIt waag. angeordneten Fingertupfen. - Rand- u. Wandscher-
ben eines gr., el - f. VorratsgefäBes mit ausbiegendem getupftem Rand. In der Ha18bie-
gung waag. plast. Tupfenleiste ; bis knapp unter den Rand geSChlickt . H noch 6,4 ; 
Mdm err. 38,0 cm (Tat . LXIII,S) ' - Dgl. (Taf . LIIII,7) ' - Mus. Ranis o. Nr. 
121 P ö ß n eck - J U d ewe i n 
Pst: "Am langen Sand". Mbl. 5235 , 0 17 , 9; S 4, 3 cm. 
1 km n. des Ortes, "&111 langen Sand" oder "am Teichrasen". 
Pa: Siedlungsreete. 
Pu: Gef. auf dem Gelände von W. Pletat , beim Hausbau u. 1m Garten, in mehreren Jahren , 
u. a. 1969. 
Pg: Scherben einer sehr gr. Terrine mit geraubtem Ut. u. abgesetztem Steilhala . Schwa-
che Schulterriete. Kdm err. ca. 25 , 0 cm. - MW. Verbleib der andsren FUnde? 
Lit: Kaufmann 1963, S. 73 f., Anm. 513, Abb. 16. 
Sem: MUndliohe Auskunft F. Pranz, PöBneck, u. K. Schache, Mus . Ren is. 
122 P ö .ß n eck - J U d ewe i n 
Pst: Galgenberg. Mbl. 5335, etwa 0 18,01 N 3,4 cm. 
Pa: urnengrab KD. 
Lit: Kaufmann 1959, S. 37 , Tat. 32 ' 2,3; 1963, S. 67 f. unter UPZ . ; Simon 1972, S. 41 f . 
unter Pößneck, Galgenberg, KD. 
123 P ö .ß n eck - Ö p 1 t z 
Fet : Erzberg . Mbl. 5335, W 20 , 9; N 7 , 1 cm . 
800 m sw. des Ortes, besonders auf dem Gipfel u . der Ostseite des Berges . Dieser 
ist durch eine gr. Dolomitgrusgrube abgetragen. 
Pa: Siedlung, Urnengräber. 
Pu: Klliturechichten u . Funde bei Steinbrucharbeiten beobachtet. Grabung 1827 durch Dia-
konus W. Börner , Rania . Dabei Reste von zerst. Urnengräbern der UPZ. u. HZ . gebor-
gen (meiet verschol len bzw. Mus . Hohenleuben). In den 20er Jahren durch Oberlehrer 
H. MUller, pößneck,u. a. Siedlungsreste gef.: Scherben , Lehm, 2tel11ge HandmUhle 
(u. a. Mus. Ranis, verschollen) . Rettungsgrabung 0 . (R. PeusteI) am 9. u. 10. 4. 
1958; abgebrochen , da nur etark geat6r te Grabreste der UPZ. zutage kamen. 
Uber Verwitterungsgrua des DolOMits bzw. te8tem Zechsteinfeleen nur flachgrUndiger, 
steiniger Boden mit Grasnarbe. Darin die evtl. Mit Stelnachutz Wll8ebenen Reste von 
Urnen u. BeigefKBen. In den dunklen Siedlungsschichten Asche, HK. , Tierkn. u. Scher-
ben beobachtet. 
Pu: G~~_lL~~ In T 0,20 - 0,25 m teile rotgebrannte Steine, darin zerst. Urne mit Lbr. -
resten, Scherben wohl von Beigetäßsn. 
Pg: Teil einss Doppalkegele mit rundlichem Umbug u. stwas auawippendem Rand. Ut . ge-
rauht. Erg. H 20,7; Bdm 11,0; Dm 32,6; Mdm 26 , 4 OM (T.at. LXIII14 ). - Etwas Lbr., 
z. Z. nicht auffindbar. - MW. 612 a/60 . 
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Pu: ~r!g~L~~l Urne, Lbr . ? (nicht dokumentiert) , Scherben, wobl .on Beigetäßen. 
Pg: Teil eines Doppelkegels mit abgesetztem Boden , tlaue~ Umbug u . leieht ei nschwingen_ 
dem Oberteil . Ut . geraubt . Erg. H 24,2; B~ 12,0 ; Dm err . JO , 8 ; Mdm err. 2) , 6 em 
(Tat . LIIV)6) ' - W. 612/60. 
Pu: Beigefäßreste aus Grab 1 u. 2 , nicbt mehr nacb Gräbern zu trennen. 
Pg: Oberteilreste einer Tasee mit leicht abgesetztem trichterf. Hala u. ausbiegendem 
Rand . Randatändiger Bandhenkel. Teilw. erg. H noch 8,0 ; Mdm err . 19 , 0 em (Tat. 
LIIII9 ) . - Kl. Napt mit gewölbt koniacher Wandung. H 5,2 ; Bdm ) , 5 ; Mdm 9,0 cm (Taf. 
LIIII6). - Schulterseh.rbe, kanneliert (Tat . LXIII10 ) . - MW . 610 - 611/60 . 
Pu : Streuecherben. 
Pg: Reste von mindes tens 4 Doppelkegeln verschliftener Porm u . gerauhtem Ut . Schulter-
stUek mit Kanneluren (Tat. LIIII10 , lJ) ' - Dgl . mit schrägen Kanneluren (Taf. 
LIIII11 ) . - Dgl . mit geb ogenen , ae i ehten Kanneluren (Tat. LXIII,2 ) . - Ösen- u. Hen-
kelreste von Taesen , Amphoren u. a . Ausechwingende Ränder klo u. gr. verscbieden-
artiger Gefäße (Taf . LXIIIl _ 5,7_8) ' - uw. 612/60 ; 2908/69. 
Lit : Auerbach 19JO , S. 22) f . ; Kaufmann 1959 , S. 90 - 92; 196J, S. 61, 68 , 1), 149; 
Simon 1969, S . 259 AnJu. J5 ; 1970 , s . 215 - 218 ; 1972, S. 4). 
Bem: LTZ . 
124 P ö ß n eck - ö P i t z 
Pet: Pelsenberg. Mbl. 5)J5 , W 20,1; N 4 ,8 cm. 
Pa: Höhensiedlung. 
Pg: Viel Keramik , Brz .-Schmuck u. - Geräte. 
Lit: GHZ , S. )85 t . j Auerbach 19)0, S. 224 - 227; Spr ockhoff 1956 , I , S. 109 ; Kaufmann 
1959 , S. 57 - 89 ; 1962 , s . 50 ; 196) , s . 61 tt., 10 f., 78; v. Brunn 1968, Karte 5, 
Liste 9/12 , S. 265 (zum Muser); Simon 1969 , S. 258 - 262 ; 1970, S. 218 - 2)4; 
Gedl 1971, S. 121 Nr. 41; Jockenhövel 1971, S. 199 (zum Rasiermesser); Simon 1972, 
S. 44 - 48 , Taf . 29 ; 1976, S. 208. 
Bem: NeoI., HUgelgräberbz. , LTZ., Merowinger, Höhensiedlung HZ. 
125 P ö ß n eck - S chI e t t w ein 
Pst: Die Är gernis . Mbl . 52J5, W 18, 9 ; S 4,7 cm . 
Sandgrube 1 , 5 km nö . des Ortes. Bewaldeter Stidhang. Anstehender Sandstein mit mehre-
ren Metern Sand darUber . 
Fa: Durch den Sandabbau zerst . Siedlung. 
Pu: Von Pundptleger Pranz in der Zeit $wiech6n 1965 - 1977 in T von ca . 1 ,00 m aufge_ 
lesene Scherben. 
Pg: Scherbe vom Oberteil einer Schulterwuletamphore mit glattem Wulst . H noch 8,0; 
Wulstdm err. ea . 25 , 0 em (Taf. LXIV)4) ' - Brst. vom geeaekten Leib einer Amphore , 
evtl . mit Sehulterwulst . H noch ",5 ; Dm err . ca . 28,6 cm (Taf . LXIVJ5 ). - ) Scher-
ben vom Schulter- Leib- Umbug mit teilw. umrieften Warzenbuckeln von Terrinen oder 
Amphoren (Taf . LXIV 2, J2_)))' - 2 Schu lterscherben mit senkr. bzw. sehräger Kannelur 
solcher Gefäße (Taf. LXIVJO_),)' - 2 Seberben vom Sehulter- Haleansatz , einmal waag. 
gerieft , von Terrinen oder Amphoren (Taf. LXIV,) . - 2 RandetUcke von Bitijpten mit 
abgeeetzt em Oberteil (Tat. LXIV)} . - 7 Rande tUc ke von Bitöpfen mit ges chweiftem 
Oberteil (Taf. LXIV4_10 ). - Oberteil e inen Becbere mit kannel i erter Schulter . H 
noch 5,0; Dm err. 10 , 0; Mdm err . 9 , 5 cm (Taf . LXIV 25 ) . - SehulteretUck einee Be-' 
chers . Dm err . ca . 8 , 8 em (Tat . LXIV26 ) . - Dgl . Dm err . ca . 1), 5 cm. - 9 Rand- u . 
SchulterstUcke von Bechern oder Taseen mit Tr1chterhal s (Tet . LXIV, ,_20 , 27_28) ' -
Ut .rest einer Taeee, kl. Kanne o. ä . H noch 5,5 ; Bdm err . ea . 4, 4; Dm err . '6 , 0 cm. 
- Triehter- t. Rand mit Aneatz des randständigen Henkele von einer Tasse. - Reete 
e iner SchulterechUssel mit ausschwingendem Rand . Zeichn . erg. H err. ca . 11,2; Bdm 
6 , 0; Dm 18 , 5; Mdm 18 , 0 cm (Taf. LXIV 29 ). - Ober teilr eet einer SchultersehUesel mit 
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Trlchterrand. H noch 6 , 5 ; Dm err . ca . 19 , 5 ; Mdm err. ca . 1) , ) c~ lTat. LIV16). -
Oberte l1reat einer Knickwandachale. H noch 8 , 5 ; Mdm err . 4 , 2 c~ (Tat. LXV 13" -
Dgl . H noch 5 , 2 ; Mdm err. 34,0 cm (Tat. LXV10 " - Dgl. H noch 3, 5; Mdm err . 25,0 cm . 
- 4 Schulter- bzw. RandstUcke ähnlicher Schalen (Tat. LIIV 21 _24 ). - Ober teilreete 
von 4 kl o kalotten- t . Näpten. H noch 7, 0; Kdm err . 16,0 cm; H noch 5,8 ; Mdm err. 
16,0 cm; H noch 5 , 0; Mdm err . 29,0; H noch 4 , 0 ; Mdm err . 23 , 0 cm (Tat. LIV
,1 _12 , 
17-1 8) ' - 5 weitere klo RandstUcke von Schalen mit einbiegendem Rand (Tat . 
lXV20_21 ). - Ree te eines tonnen- f. Gefäßes mit leich t einbi egendem Rand. H minde-
stens 8 , 0 ; Bdm 8,41 Dm err. 13,2 ; Mdm err . 13, 0 cm (Taf . LIV9 ,14) ' - Oberteilrest 
einee gr . , e-I . pr of . Gr obgefäßee mit TUpfenleiste , geSChlickt . H noch 14 , 0 ; Mdm err. 
ca. 48, 0 cm (Tat . LXV19 ,. - Ober teilres te von 10 weiteren solchen Getäßen, teils 
geschlickt , einmal nur mit Pingertuptenreihe (Tat . LIV, -e) ' - Reste e ines Siebge-
fäßes mit einziehendem Ober teil u. runden, dicht angeordneten Sieblöchern (Taf . 
LIV'5)' - Slg. P. Pranz . 
126 P ö ß n eck - S chI e t t w ein 
Ps t : Am Bettelborn. Mbl. 5235 , W 13 , 0; S 2,0 cm . 
Etwa 1,5 km nw. des Or tes, s . des bewaldeten S- Hangee; Acker 1m Talgrund. 
Pa: Lesetunde von Gräberfeld oder Siedlung. 
PU: Get. von P. Pranz bis 1977. 
Pg: 2 Umbruchsche rben von Doppelkegeln mit 3 waag . Rillen über dem Umb ruch (Taf. 
LXVI18_19 ) . - SchulterstUcke von Terrinen oder Amphoren , t eile waag . geriett, tei ls 
mit Kannelurengruppen bzw. Bogenrieten (Taf . LIVI20_21 , 25- 27 ) ' - BruchstUck e ine e 
klo Getäßtußee . Pußdm ca. 8 , 0 cm (Taf. LIVI28 ). - Trichterränder U. Schultere tUc ke, 
wohl von Taesen (Tat. LXVI22_23). - Auegelegter Schalenrand (Tat. LIVI24 ). - Slg. 
P. Franz. 
127 P 1:$ ß n eck - S chI e t t w ein 
Pet: Plauer. Mbl. 5335 , W 17 , 0; N 3,9 cm. 
Pa: Brendgräberfeld. 
Pg: 12 Urnengräber mit Keramik U . kl o Beigeben. 
L1t: Simon 1970 , S. 235 - 2371 1912 , S. 48; Simon/Pranz 
S . 14 - 16 , 23, 29, Abb. 8 '1 _2 ; 1981 , S . 511 tt. 
Bem: Gräber der HZ. 
128 P 1:$ ß n eck - S chI e t t w ein 
1918 , S. 6B - 91; Siman 1980 , 
Pst : "Am Tal t eich" bzw. "Großer Talacker". Mbl. 5235 , W 17,'; S 3 , 4 cm. 
1,3 km n. von Schlet twein . Fa8t sm PuB einer Hangzunge in der Quellmulde eines klo 
Rinnsale . Acker am "Tal teich". 
Pa: Lesefunde von einer Siedlung? 
PU: Get. zwischen 1965 - 1977 von P. Pranz . 
Pg: 2 Scherben vom Schulter-Halskn iok, wohl von Terrinen. - Schulter- Helascherbe mit 
Henkel , wohl von einer Amphore . - S_f. prot. Rand , gerauht (Tat. LXVI7 ) . - Henkel-
ansatzstUck von einem ähnlichen Gefäß . _ 2 ScbulteratUcke von Tassen, kannel ier t 
(Tat. LIVI
,3_14 ) . - Ausbiegender Schalenrand mit facettiertem Innenrand (Tat . 
LIVI,5) ' - Rands tUcke von prof . SchUsseln mit ausschwingendem U. Schalen mit ein-
biegendem Rand (Tat . LIVIe ,10)' - Wandscherben dicker Vorrategetäße mi t waa8. ge-
tuptten plastischen Leisten. Geschlickert (Taf. LXVI,, _12) ' - Maesiver Brz.balerins 
mit rundem Qu U. glatt abgesohnittenen Polen, auf der Schauaeite mit je 1 Querril-
lengruppe verz . GegenUber U. im recht en Winkel dazu je 2 Schrägrlilengruppen in 
Sparrens teIlung. DunkelgrUne Patina. Rin8dm 13,2 % 12,3; Dm 0,8 - 0,95 cm. 200 g . -
KI. 86/ 82 1 Slg. Pranz. 
Lit: Simon 1980, S. 11 • 33. 
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129 P ö ß n eck - S chI e t t w ein 
Pst : Dems Berg. Mbl . 52)5, W 16 , 5 ; S 4 , 4 cm . 
1,5 km nnw. des Ortes, Sandgrube sm bewaldeten S- Hang . 
Fa : Lesetunde , wobl einer Siedlung. 
Fu : Gef. von P. Pranz. 
Pg : Trichterrand , waag. verstricben , gesch1 1ck~ , eines Ei topf es (Taf. LXVI5)~ - Wand-
stUck eines Siedlungsgefäßes mit plastischer Tupfenleiste (Taf . LXVI6 ). - Slg . 
Pranz . 
130 P ö ß n eck - S chI e t t w ein 
Fst : Am neuen Teiche. Mbl. 52)5 , W 16,4 ; S ) , 4 cm. 
Am bewaldeten S- Hang , 1 , ) km nw . des Ortes . 
Pa: Siedlungsreste . 
Fu : Von P. Pranz im Mai 1972 bei Abschachtungsa rbeit en an einer Silobaustelle gef . 
Fg: Wenige Scherben . Slg. Pranz . 
131 P ö ß n eck - S chI e t t 'If ein 
Pst : Am krwnmen Te iche. Mbl. 5235 . W 15 , 8 ; S 3 , 4 cm. 
Etwa 1, 5 km nnw. des Ort es , am bewaldeten SW- Hang , unterm Vogelherd. 
Fa : Lesefunde, wohl von einem Urnengräberfeld . 
Pu : Pst. entdeckt 1958 von F. Pranz . Scherben gemeinsam mit R. Drechsel , pößneck . 1n 
T 1 , 10 m in einem Stubbenr odetrichter geborgen, im festen tonigen Sand . Wei t ere 
Funde bis 1977. 
Fg : Reste vOrn ger auhten Ut . u . UmbrJch eines Doppelkegels . Dm err . ca . )0 , 0 cm (Taf . 
LXVI4 ) . - Umbruchscher be eines Doppel kegels ( Taf . LXVI1 ) . - Henkelansstzscherbe 
einer Tasse mit r andständigem Henkel. - Schulter- Hal s echerbe einer Tasse oder eine~ 
anderen Kleingefäßes (Taf . LXVI 2). - Ausschwingender Rund eines s - f. prof . Gefäßes 
mit schräg verstrichenem Schlick. Mdm err . ca . 16 ,0 cm ( Ta L LXVI 3) . - Sl g. Frenz . 
Lit: Kaufmann 1959 , S. 160 . 
132 P 15 ß n eck - S chI e t t w ein 
Fst: Vogelherd . Mb!. 5235 , W 15 . 7; S 3 ,9 cm . 
1, 5 km nnw. von Schle ttwe1n , s . der Straße Schlettwein - Herschdorf bis zum quell-
gebiet sm Hangfuß , n . vcm "Krummen Tei ch" . Bewaldeter , in Seitentälchen aufgeglie -
de r ter Hang . SUdhang mit Sandentnahmes tell en . Pund e auf einer Fläche von ca. 400 rn 
Br (0 - 1'1) entlang des Hanges , N - S etwa 150 - 200 m Br . 
Fa: Siedlung mit Bronzegießerwerkstatt . 
Pu: Lesefunde vor allem von F. Franz seit den 50er Jahren bis heute . Frühjahr 1959 
Suchschnitt von F. Franz und K. Schache . - Mus . Ranis. Kl . Grabung r,<m. ab 17 . 11 . 
1959 . 
Fu : Y2g~!~~~~_!~ S. der Sandgrube , ehern . Schrothsche Sandgrube. Von F. Pranz 1956 -
1968 aufgelesen . 
Fg: Unverz . Wandscherben. - Kl. Runds tück. - SiebgefäßstUck , sek . rot gebr. ( Taf. 
LXVI,6) ' - Brz.knopf , glatte Vo r derseite , rUckwärtige kl o Öse (Taf. LXVI17 ) . -
Sileltklinge . - l:W. 5030/69; Slg . F. Pranz . 
Pu : ~~g~!~~~~_!!~ Nw. Anhöhe tiber der Sandgrube. Lesefunde P. Pranz . Ein Posten meist 
unverz . kl . Scherben. r.fW . 50)1/69 . Von Pranz u . Schache geborgen sm 6 . 7.1958. 
Fg : Gr. Vcrratsgefäß mit straffem Ut. , gewölbter Schulter u. a usschwingendem Rand . F1n-
gertupfenleiste sm Hals . Geschlickt , grob verstrichen . lnnenrand waag . verstrichen 
u . geglättet. 114 erg. H 39 , 0 - 46 , 0 ; Bdm 2',0; Dm 6),0; Mdm 55,0 - 60 , 0 crn (Tsf . 
LXVI40 ). - Mus. Ranis o . Nr. 
Pu: Y2g~!~~~~_!!!1 N. von Stelle 11. Lesefunde von Pranz , dann ,QSA/59 mehre r e kl . Gra , 
'(0 
bungen durch das MN. Bsrg'\.Ul8en von P. Pranz Ui K. Schachs . Später Lesetunde P. 
J'ran, . 
Q~~~EB_!~_!~2!!L_!~_g!!!_~_!!L_g~_!~221 
Pg: KOnische, teils auswippende Ränder gr . Terrinen oder Doppelkegel (Tat . LXVIJ1 ). -
SchulterstUcke von Terrinen (Tat . LXVI29_)O,J2)' - Umbug eines verwaschenen Ooppel-
kegels. - Ausschwingende , trichter-f. Ränder von klo Gefäßen (Ta!. LXVIJ4_J9 ). -
RandstUck eines Bechers? H noch J ,5: Udm 9 , 0 cm (Tat . LXVIIJ2 ). - Oberteilscherbe , 
wohl mit konischem Hals u. gewölbter Schulter. - Scherbe eines Kegelhalsgefäßes 
(Tat. LXVII)J> ' - Kannelierte Gefäßechulter (Tat . LXVIIJ4 ) . - Scbalenrand mit 2 um-
lautenden breiten Kanneluren aut dem inneren Rand. H noch 1,8; Ydm 19,0 cm (Tat. 
LXVI))) . - RandstUck eines Vorratstoptes mit gewölbter Schulter u . s-f . Rand. Auf 
der Schulter waag. plastische TUpfenleiste . Geschlickert . Zeichn. erg. H noch la,5; 
Dm err . 46,6 : Mdm err. 44 ,0 cm (Tat. LXVII)6) ' - Oberteil eines ei- f. Topfes , ge-
rauht außer einer klo Randpartie. H noch 11,5; Dm err. 27,0 cm (Taf. LXVIIJ5 ) . -
Ausschwingender Rand eines ei-f . Gefäßes mit schräg verstrichenem Schlickerbewurt . 
H noch 5, 0; Mdm err . 19 , 0 cm. - Reste geschlickert er Getäße . - NW. 896/59. 
Pu: :tl!~!_~_Ha~ß:l Grabungsstelle MW. November 1959, vorher einzelne Funde von P. Pranz 
u . a. geborgen. 
Pg: Scherbe mit gewölbter Schulter, sm Halsansatz J tlache, umlaufende Rieten, daran 
hängend feine Kanneluren. Dm err . 25,5 cm (Tat. LIVII20 ) . - Scherbe mit J waag. Rie -
fen im Schulter- Halsknick u . darunter enge Scbrägkanneluren (Tat . LXVII,9)' - Ge-
wölbte Schulte rscherbe eines Bechers . Dm err. 9. 5 cm (Tef . LXVII'J) ' - Schulter-
stUck einer Tasse o. ä. (Tat . LXVII,4)' - Dgl . - Umbugsch€rbe mit klo band- t . Öse 
aut dem Umbug (Tat. LXVII,O) ' - RandstUck einee gr. Getäßes mit bauchigem Körper 
und steilem Rand. Ungleichmäßig waag. verstrichen. Mdm err. 27 ,0 cm (Tat. LXVII'5) ' 
- Ausschwingender Rand eines gr . Gefäßes. Ydm err . J2,O cm. - Becheracherbe mit 
ausschwingendem Trichterrand . Mdm err. 12 , 0 cm (Tet. LIVII6 ). - Oberteil s tUck eines 
Bechers mit Trichterhals . H noch 5,6; Dm err . ' 5,5 cm (Taf. LIVII5). - Rest eines 
gewölbt konischen Naptes mit randständigem Bandhenkel (Tat . LXVII,,). - Schalenrest 
mit gewölbtem Leib u . prot. Rand , waag. verstr ichen. H noch 8 , 5 : Mdm err. 27,S cm 
(Tat. LXVII9 ) . - Randacherbe eines konischen Naptes. Ydm err. 11,0 cm (Tat. LXVII7). 
- RandstUck eines konischen Näpfchens . Mdm err. 10 , 0 cm (Ta!. LXVIIa)' - Randscher-
be mit getupftem Rand (Tat . LXVII12 >. - Konisches Schälchen mit eingedelltem Boden. 
2/J erg. H 5,0; Bdm err . J,O; Mdm err. 8 , ' crn .(Tat. txVII1 ). - Dgl . mit glattem Bo-
den. )/4 erg. H 5 , 5 ; Bdm J,O ; Mdm err. 11 , 2 cm (Tat . LXVIIJ ). - Ogl . mit schwach 
gedslltem Boden. 2/J erg. H 6, 0 ; Bdm J , 4; Ndm err . 10 , 7 cm (Taf. LXVII4). - Kl. 
bauchiges Getäß mit Trichterrand. 2/J erg. H 5. J ; Bdm J,l; Dm err. 1 , 6; Ydm 8 ,5 cm 
(T8t. LXVII2>. - Kl. konischer Henkelnapf mit rsndständigem Bandhenkel. Y2 erg. H 
5,0; Bdm J . 2: Udm err. 8,1 cm (Tar. LXVII16 ) . - Konischer Henkelnapt mit rsndstän-
digem Bandhenkel. 2/J erg . H '0 , 2 : Bdm err. 5,0; Mdm err . 17 , 0 cm (Tat. LXVII11). -
Siebgefäßscherbe mit kl o runden Löchern, von außen nach innen durchbohrt (Tat . 
LXVII,a) ' - Mus . Ranis o. Nr . 
Scherben eines sr. Doppelkegels oder Terrine (Ta!. LXVIII 5). - Geschwungener Rand 
einer Terrine. Mdm err. 20 ,0 cm (Taf. LXVII25 ). - Rand einer Terrine (Taf . LXVII26 ). 
- Schulterwulstacherbe mit Ösenansatz u . waag . Rieten (Tat. LXVII24 ). - 6 Schulter-
scherben mit seichten Kanneluren. - Schulterst Ucke von Tassen O. ä. mit schwachen 
Kanneluren (Tat . LXVII21 _22 ) , - RandstUck einer Trichterrandtasse mit innen tacet-
tiertem Rand . Mdm err . 25.0 cm (Tat . LXVII27 ) , - Dgl. Mdm err. 16,0 cm (Tat . 
LXVII2J ). - Bauchumbug e i nee sr. Gefäßes mit klo Knubbe (Tat. LXVIII4) . - Geschwun-
gene Ränder von Tsesen u. ä . - Obertei l einer Tasse mit Trichterrsnd . Ydm err. 
18,0 cm. - Dgl. (Tat. LXVII2S )' - Umbugscberbe mit Henkelansatz. - RandstUck eines 
Bechers . Mdm err. 8 ,0 cm (Tat. LXVIII1 ). - Rand eines ei- !. Ge!äßes, geraubt (Ta!. 
LXVII29 >. - Dgl. (Tat. LIVIII2) . - 6 RandstUcke von Eitöpten, geraubt (Tat. 
txVIIJO)' - Schalenrand, gekerbt (Tat. LXVIIIJ ). - Stark abgesetzter Getäßboden 
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(Tar . LXVII)l) ' - MW . 50)2/69 . 
Pu : Q~2~~ß_~~_~~~L_~~_§2~!2~~_122~L22~ 
Fg : Ut . scherbe eines Doppelkegels mit rundlichem Umbug . - Konische Ränder gr. Terriner. 
( Taf . LXVII16_9 ). - Steiler Rand einer gr . Te rrine . H noch 8 , ); Mdm err. )2 , 0 crn ( Ta f . LXVIII )l ) ' - Dg1 . H noch 8 , 0 ; Mdm err. )4 , 0 cm (Taf. LXVIII)2) ' -
Trichter- f . Ränder kl o Terrinen ode r Tassen (Taf . LXVIII10_1) . - Oberteilrest mit 
ausschwingendem Trichterrand. Auf der Schulter BUnde1 von Kanneluren . H noch 8 , 8 ; 
Dm err. 20 , 0; M:dm err. 20 , ) cm ( Tat' . LXVIII,8) ' - Konischer Rand . !ldm err . 14 , 0 cm 
(Tat' . LXVIII14 ) . - Geschwungener trichter- f . Rand . Mdm err. 14 , 0 crn (Taf . LXVIII19 ). 
- Ut . und Schulteransatz eines kl o Gefäßes . Dm err . 16,5 cm ( Tsf. LXVIII15 ) . - Ab -
gesetzter Trichterrand. Mdm err. 19, 0 cm . - Oberteilrest mit Trichterrand . Mdm err. 
2) , 8 ; Dm err . 25 , 0 cm (Taf . LXVIII27 ) . - Dgl . Mdm err . 15 , 0 cm (Tat' . LXVIII22 ) . -
Schulterwulstamphoren: Schulterscherbe eit glsttem Schulterwulst . Auf der Schulter 
senkr . RillenbUndeI , wechselnd mit vielt'ach umril1ten Buckeln . H noch 9 , 5; Dm err . 
2) ,4 cm (Tat' . LXVIII26 ). - Schulterscherbe , evtl . mit Schulterwulat , verz . mit Wsr-
zenbuckel auf der hängenden Schulter , von 2 wei ten , plastischen Halbkreisbögen um-
geben . H noch 11 , 5; Oe err . 20 , 0 cm (Taf . LXVIIIJQ) ' - Scherbe von Sch~lte r u . waag. 
face ttiertem Schulterwulst (Tar . LXVIII16 ) . - Scherben mit kannelier ter Schulter u. 
wasg. gerieftem Schulterwulst (Taf . LXVIII2) . - Scherben mit Kanneluren unter der 
Öse u. wasg . gerieftem Schulterwulat (Taf . LXVIII29 ) . - Oberteil mit klo Schulter-
wulst u . gesackter Schulter (Tar . LXVIII20 ) . - Obert e ilscher be eines gr. , terrinen-
srtigen Gefäßea mit .angedeutetem Schulterwulst (Ta f . LXVIII28 ) . - Schulterstück mit 
schmalem Schulterwulst (Taf . LXVIII 25 ) . - Rest mit waag . gerieftem Schulterwulst (Tat'. LXVIII24 ) . - Amphor enoberteil (Taf . LXVIII2,) . - Scher be eines Kleingefäßes 
mit feinen Schulter kanneluren u . waag. gerieftem Sc hu lterwulst (Tat' . LXVIII17 ). -
Scher be mit schräger Schulter kannelur u. noch einer Öse (Taf. LIIX)6) ' - Schulter-
scherben mit Kannelur (Tat . LXIX)O) ' - Scher be mit waag . gerieftem Schulterwulst . -
Schulterscherbe mit klo aufgese tzten Buckeln in 2 weiten , plastischen Höfen . Dm err. 
22 , 0 cm (Tat. LXIX)9 )' -
Tassen und Becher: Ut . mit leicht eingedelltem Boden u. abgesetztem Hals . Auf der 
Schulter schräge Rillen versch iedener Richtung . H noch 5. 4; Bdm ) ,1 ; Dm 11, 6 cm 
(Tat . LXIX)4) ' - Ut . mit Dellboden ·u . gesacktem Leib (Tat. LXIX28 ). - Ut . mit schart 
abgesetztem Hala . H noch 7 , 0 ; Bdm 5, 2; Dm 10, 5 cm (Taf. LXIX)l)' - Scherb e eines 
klo Bechers mit schmalem Schul terwulst . H noch 6 ,8 ; Dm err . 12,5 cm (Taf . LXIX)7)' 
- Oberteil mit ausschwi ngendem Trichterrsnd. H noch 5,4; Dm err. '1, Oi Mdm err. 
1), 0 cm (Tat. LIIX40 ). - Rands tUc k mit randständigem Henkel , s- f . prof . H noch 4 , 5; 
Mdm err. 9 , 0 cm (Tat. LXIX29 ). - Konischer Rand. H noch 5, 2; Mdm err. 1) , 0 cm (Taf. 
LXIX))) . - SchulterstUck . Dm err. 12,0 cm. - Sche rbe mit wirren senkr. Rillen auf 
der Schul ter. Dm err. 14,) cm (Tat' . LXIX)5) ' - RandetUcke eines klo Bechers mit 
trichter- f. Rand u. 2 Henkelösen 1m Schulter- Haleknick . H noch 7,0 ; Dm err. 10,2; 
Ndm 0 , 9 em (Taf . LXIX)2) ' - SchulterstUck mit Kanneluren. Dm err . '6, 0 cm (Tat. 
LXIX J8) ' - Oberteil mit bauchiger Schulter u . aus schwingendem Trichterrand. Dm err. 
15 , 5 ; Ndm 16,0 cm (Tat. LXIX41 ) . -
Trichter- t . Ränder von Tass en u . Bschern (Tat . LXII l _ 21 ). -
Senkr. oder schräg kannelierte Schulteratücke von Terr inen , Taesen oder Bechern 
(Taf. LIIX 22_27, LXX1_1 ) . -
RandstUcke von Tassen oder Eitöpten mit rsndständigem Bandhenkel (Tat. LXXe). -
Ei- f. Getäße: Oberteilscher be , geraubt . H noch 8 , 6 ; Dm err. 19 ,8 ; Mdm err . 11,0 em 
(Taf . LXX 19 ). - Dgl . H noch 4, 8 ; Mdm err. 16 , 0 cm (Tat . LXX,6) ' - Dgl ., wasg. ver-
strichener, f einer Schli ck. H noch 6 , 0 ; Mdm err. 2) , 0 cm (Tat. LXI11 ). - Oberteil, 
Rand ge rade abgeschnitten . Mdm err. 18 , 0 cm (Tat. LXX20 ) . - RendstUcke ei-t. Get'ä-
ße , z. T. geraub te Of1. (Taf. LXX9- 12,14- 1S) ' Kl . tonnen- t. Getäß mit ausschwin-
gendem Rand . Darunter klo waag. Tupfenleiste . H noch 9,6; B4m ) ,4; Dm err . 7,7 em 
(Taf . LXX 18 ). -
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Rand- u . Oberteils tUcke von gr. SiedlungsgetäBen, meist geschlickt u. mit _aag. 
Tuptenleiste (Tat . LXX1)' -
Schalenränder mit Innenfacetten (Tat. LXX2S_26 , LIII, _10 ) ' - Scberben siner Schale 
mit Innenverz. in Porm wohl stern- f . angeordneter Rillen (Tat . LII23 ). -
Konische u. kalotten-f . Schalen: Konischer Napt. H noch 5,5; Mdm err . 13, 0 cm (Tat . 
LXXI,6) ' - RandstUck. Mdm err . ' 3, 0 cm . - V3 einer Schale , Boden fehlt . Mdm err. 
21,0 cm (Taf. LXII,S)' - Oberteil mit gewijlbter Sohulter u . einziehendem Rand. Dm 
err . 6 , 0 ; Mdm err . 5,2 cm (Tat . LXII'3)' _ RandstUcke mit schräg nach innen abge-
plattetem,gekerbtem Rand. Gerauht (Taf. LXX21 _22 , 24) ' - Näptchen mit achwacher Hals -
einziehung. Mdm err . 10, 0 cm (Tat. LXXI,4) ' - Dgl . Ndm err . 9,0 cm. - Rest eines 
Näpfchens . H noch 5, 0; Mdm err. 13 ,0 cm (Tat. LXXI30). - Rest dgl . H noch 5, 7 ; Mdm 
err. 13 , 0 cm (Taf . LIXI32 ). - Dgl . (Tat. LXII 31 ). - RsndstUck mit abgeachrägtem 
Rand . H noch 4 , 9; Mdm err. '6 , 0 cm (Tat. LXXI19 ). - Reste von Zipfelrandachalen (Taf . LXXI 11 _12 ) . - RandstUcke kalott en-f . Schalen bzw. konischer Näpfe (Taf. 
LXXI17 , 20_28 ) ' -
Siebgefäße: 2 Res te mit klo runden Löchern. _ Umbugscherbe mit klo runden Lijchern 
(Tat . LXXI1S ) ' - MN. 466/6 1. 
Teil einer klo Terrine mit Trichterbals . Schulter durch eine waag. Riefe abgesetzt , 
kanneliert. Erg. H 10, 2; Bdm 5.4 ; Dm 16 .8 ; Mdm 16 , 0 cm (Taf . LXXI))). - MUs . Ranis . 
l"u : Y5!8!:!!!!:!!L!!L=_lYl Lesef'unde von P. Pranz. 
Pg: Ober- u . Ut .reste eines ei- f. VorratsgefäBes . Geschlickert . Herr . 14,0; 12. 0 ; 
Bdm 12,0; Dm err. 29,8 ; Kdm err. 26,0 cm (Taf . LXXI 29 ). - Oberteilreste einee gr . 
ei- f. VorratsgetäBes mit waag . Tupfenle iste unte r dem Rand . Geschlickert . H noch 
13.0; Mdm err . 48,0 cm ( Taf . LXXI)4) ' - Reste sehr gr. geschlickerter Vorrat sge -
fäße . - Mus . RaDis o. Nr . 
Pu: Y5!8!:!~!:!~ _!Yl Auf der Hijhe des Vogelherdes , z . T. GUnthers WaldgrundstUck . teaetun-
de von P. Pranz . 
Fg: Scherben u. Silex. - KI . einbiegender Schalenrand. - Geschweifter Rand eines gr. Ge-
fäßes . Mdm 17,0 crn. - MN . 5033/69 . 
Pu : Y2g!:!b!:!~_Yl1 Ga . 75 m oberhalb der ehema ligen Bergmannshöhle , ca. 80 m w. der Gra-
bungsstelle Vogelherd 11. Am nach S abfallenden Hang . Von P. Pranz im Oktober bis 
De zember 1958 nach dem Stijckerod en geborgen. 
Pg: Scherben u. Silex . - 5 geschweifte Ränder, geschlickert (Taf . LXXI35_36 ). - StUck 
einer band- f . Henkelöse . - 2 WandstUcke mit waag . Tupfenle i ste . - UW . 5034/69. 
Fu: Unmittelbar s . der Straße nach Herschdorf (Mbl. 5235 ; W 14 , 6 ; S 4 , 5 cm) von P.Franz 
im Spätherbst 1958 u . später gef . PUr eine Starkstromleitung wurde eine Schneise 
durch den Vogelherd geschlagen. Beim StijckerOden fanden sich in ca. 0 , 20 - 0 , 30 m 
T auf einer PI . von 4 x 4 m ungefähr 200 Teile von tijnernen "verlorenen Formen"zum 
Gießen von Hsls- , PuB- u . Armringen , z. T. mit SchTägrillenverz. 
Fg: BruchstUcke mit NegativabdrUcken von unverz . RingstUcken (Taf . LIXIII1_3 ) . - Brst . 
mit Abdrücken gleichmäßig schräg geker bter Ringe (LXXIII4_6 ) . - Brst . mit AbdrUcken 
nur z . T. gekerbter Ringe (LIXIII7_9 ) . - Brst . mit AbdrUcken sparrenartig angeord-
neter Rlllenverz . (Tar . LXXIII10 ) . - MW. 466/61 . 
Lit: Kaufmann 1959 , S. 162 ; Peustel 1967, S. 258 f . ; Simon 1969 , S. 274 Anm. 48; Simon/ 
Pranz 1978 , S. 84; Simon 1980. S. 14. 
Bem: Archiv MW.; Berichte u . mUndliche AuskUnfte von P. Pranz ; LesefUnde Neol. 
132 P ö B n eck - S chI e t t we i n 
Pst: Vogelherd. Nb!. 5235 , W 15, ) ; S 3, 5 cm. 
Im s . Vogelherd, n. des "Krummen Teiches" , in einer Sandgrube. 
Fa : Hortfund . 
Pu: Bei Holzar beiten am Vogelherd im Herbst 1958 wurden Herrn P. Pranz von seinen ~ Nef-
fen aus der Sandgrube 3 Bronzeta ssen gebracht. Da sie di e Gefäße fUr modern hielten , 
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bargen eie die .anderen offenbar noch vorhandenen StUcke nicht u . nahmen nur die 3 
Tassen mit nach Hause. Im Sommer 1964 entdeckte G. Möbes , ~N. , eine Tasse u . erkann-
te ihr Alter, ein Jahr epäter fanden sich noch 2 Tassen auf dem Getreideboden . 
Pg : Tasse 1: Bauchiger Gefäßleib mit abgeeetztem Standring, scharf abgesetztem Trichte~­
haIe u. waag. umgelegtem Rand . Der r&Qdetändige Bandhenkel wurde an einer breitova-
len Nietplatte knapp unter dem Bauchumbug mit 2 Flachnieten befestigt , am Hals mit 
2 Kegelnieten . Dreilinige Bänder begleiten die Henkelränder. Patina entfernt. Der 
herausgefallene Boden angelötet. Boden u . Wandung z. T. geriesen, Bodenteile heraus_ 
gefallen. H 5, 8; Bdm 6, 7 ; Dm 13 , 7 ; Ildm 14 , 1 cm (Ta! . LXXII1). 
Tasse 2: Weite , flache Tasse mit gewHlbtem Leib , 2fachem Standring u . Bodendelle. 
Scharf abgesetzter Trichte~hals, schräg umgelegter Rand . Der mit 2 bre iten Linien-
bUndein u. mittlerer Punk tlinie verz. randetändige Bandhenkel iet durch 2 Kegelnie-
ten am Halsinneren angebracht . Die untere Nietplatte trägt ein Punktlinienkreuz mit 
mittlerem Punktkreie . Um den Gefäßboden ein Ring aus 14 mit Punktlinien umgebenen 
gr. Buckeln. Darüber ein Ring aus 6 eolchen Buckeln . Zwischen den beiden Bodenrip-
pen eine Punktlinie und in Bodenmitte ein gleicher Buckel nach innen. Auf dem Hals 
waag . Punktlinie , unterbrochen von 8 Punktkreisen. Eine we itere Punkt l _nie auf dem 
Gefäßrand. Der Hale- Rand- Knick innen mit kurzen Schrägstrichen betont . Patina ent -
fernt . Bodenansatz Uber die Hälftp. abgeplatzt, innerer Bodenring ein StUck autge-
platzt. Oberer Henkelaneatz aur beiden Se iten eingerissen, Rand aufgeriesen u . aus -
gebrochen . H 5, 6 ; Bdm 9,1; Dm 16, 6 : Kdm 17,4 cm (Tat . LIXII 3, Ja)' 
Taase 3: Konieches, echwacb gewölbtee Ut . mit Standring u. 2 Rippen Uber dem Boden. 
Scharf abgese tzte Schulter, tricht~r-t. HaIe u. waag . umgelegter Rand. Randetändi-
ger, mit Linien- u. Bogenbändern verz. Bandhenkel mit ovalen Nietplatten, kurz un-
ter der Schulter u. sm HaIe durch je 2 Plachnieten befestigt. Auf de r Schulter waag. 
Punktbuckelmueter . Um den Rand eine weitere Buckelreihe. Am Henkelaneatz je eine 
Punktreibe senkrechter Zickzackmueter. 4 kl o Buckel knapp aut bzw. unter der unte-
ren N1etplatte, unregelmäßig waag . angeordnet . Patina entfernt . Rand mehrfacb aut-
gerissen. H 6,5; Bdm 3. 5; Dm 12, 3: Ydm 13,3 cm (Taf . LXXII2,2s)' - 1111. 46, 1081, 
1082/64 . 
Lit: Peustel 1961 , S. 258 - 262: Pietzecb 1968 , S. 231 - 2)8 ; Simon 1969, S. 214 , Anm. 
48; Simon/Pranz 1918, S. 68; Pittipni 1919. S. 313 t . ; Simon 1980 , S. 12 tt . 
Bem : Pundbericbt P. Pranz, pößneck. 
1)) P Ci ß n eck - S chI e t t w ein 
Pet: Eeelsteigacker. l.«bl . 5235, W 14 , 8 ; S 2,0 cm. 
1, 5 km nw . des Ortes , SW. vom "Krummen Teich". Acker . 
Pa: ZerptlUgtes Urnengräberfeld . 
Pu: Ger. von P. Pranz 1916 - 1918 . 
Pu: 2r!2_11 Geborgen &m 21. 1. 1916 von F. Pranz . Urnenscherben , Lbr . U. Beigaben waren 
hochgepflUgt U. bloBgewaachen . 
Pg: Unprot . Wandecherben eines gr . GetäBee. - RandatUck einea gr. Vorratagetäßee . außer. 
waag. geschlickert . Durchbohrung von außen nach innen dicbt unterhalb des Randee U. 
Beginn einer 2. Durchbohrung dicht deneben von innen nach außen (Tat. LXXIII11 ) . -
Lbr . - 2 BruchatUcke von im Qu ovalen Armringen L noch 4,2: 2,0 cm (Tet . 
LXXIII12 , 13) ' - Dreifach längegerippter,verbogener Armband- (?)rest. L noch 2,2 ; 
Br 1,5 cm (Tat. LXXIII14 ) . - Dgl . mit Randrippen. Sek. gebr . L nocb 2,4; Br 1,4 cm (Tef. LXXIII,6) ' - 2 1m Qu rechteckige Armband-(?)reste . L nocb 1 , 2; Br 0,6 cm ; 
L 0 , 7 ; Br 0,25 cm (Tat . LXXlll11 ,18)' - Brz.blechreete . - 3 TUndetabige Brz . draht-
reete . L noch 9 , 31 2,3; 1 , 5 cm (Taf . LIIIII22 ). - 3 gebogene Brz.drahtr8ste von klo 
Ringen (Taf . LIIIII15 , 19_20) ' - In mebrere Teile zereprungene klo Glasperle rund-
licher Form. Teile hellblau , teile blsugrUne Parbe mit weißlicher Pstina. Wohl eek. 
gebr. H noch 0 , 9; Dm noch 1 , 25 cm (Tat. LXXIII21 ) . 
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Pu : ~!_~!!!1~1!!U~t!9.!!:2':' 
Pg: Doppelkegelereete mit schräg gekerbtem Umbruch (Ta t . LIXIII2J_25 ). - Ut.echerbe mit 
senkr . Kammetrich (Tat. LIXIII26 ) . - RandetUcke von Terrinen oder Doppelkegeln (Tat. LXIIII3,). - OberteiletUck einer gr. Amphore mit kannelierter Schulter u . 
waag . geriettem Schulterwulst . Schulterdm err. ca . 40 , 0 cm (Tat . LXXIII33 ) . - Schul-
t eretUcke mit echräger oder gebogener Kannelur , einmal mit Henkelaneatz (Tat. 
LXXIII27_30) . - Hober koniecher Rand einer Terrine oder Amphore. H noch 7 , 6 : Mdm 
err. " , 0 cm (Tat . LIXIV, 2) ' - Steiler Rand , wohl einee Bechere. Kdm err. 7,0 cm 
(Tat . LXXIV9) . - Becherut. H noch 3, 3; Bdm 2 , 5; Dm 6 , 4 cm (Tat . LIXIII34 ). - Ha1e-
Schulte re tUck einee Bechere (Tat. LIXII132 ). - Oberte11reete einer Trichterrandtae-
ee mit Hotbuckeln u. eenkr. RietenbUndeln aut der Schulter. H noch ca . " , 0; Dm err. 
ca . '4 , 2; JIdm err. ca. 1) ,' cm (Tat. LIXIV, o ). - Ogl. (Tat. LXIlII4 ) . - Trichter-
rand von einer Tasee? Kdm err. ' 0,0 cm (Tat . LXXIV,,>. - SchulteretUck mit eenkr. 
RillenbUndeln (Tat. LXXIV8). - SchulteretUck mit etempelartiger Verz. (Taf. LXXIV7). 
- Reete einer Knickwandechale mit Trichterrand u . 3 waag. Riefen Uber dem Umbruch . 
Dm err. ca. 20 , 2; Mdm err. ca. 23,5 cm (Tat. LIIlV5) . - 2 Schalenränder mit lnnen-
facette (Tef . LIXIV2_3) . - Ausschwingender, getupfter Rand einee geraubten Sied-
lungsgefäßes. Mdm err. ca. 44 , 0 cm (Taf . LXXIV,). - In 6 BruchstUcke zerfallener, 
kl o Brz.ring mit mindestens J Umgängen u . , Schleife . Drahtqu rund. Dm ca. 4,0: 
Drahtdm 0 , 2 cm (Taf. LXXIV6 ). - Slg. P. Pranz. 
1)4 Pl:S8neck - Schlettwein 
Pst : "Leopo1d 's Schöpfung" oder "Se:rferth 's Lehde". Mbl. 5235 , W '3 , 8; S 2,8 cm . 
1.5 km nw. des Or tes . nl:S . vom "Bettelborn". 
Pa: ? 
Pu : Aufgelesen von P. Pranz . 
Pg: Umbruchecherbe eines Doppelkegels , Ut . gerauht . - Dg1 . Ut . mit sich kreuzender 
Strlchverz. (Taf. LXXIV,4)' - SchulteretUck einee gr . Siedlungegefäßee mit waag., 
geknlffelter Leiste (Taf . LXXIV1» ' - Slg. P. Pranz . 
1 )5 P I:S B ne e k - S chI e t t w e 1 n 
Pst: "Das Paulerod". Mb!. 5235, W '4,6: S 1,7 cm . 
Etwa 1,0 km nw. des Ortes, Acker auf der Hochtläche. 
Pa: Siedlungsreste. 
Pu: Aufgelesen von P. Pranz . 
Pg : V2 vom Ut . u . Reet e vom Oberteil einee Vorrategefäßee mit scharf abgesetztem Zylin-
derbels, betont durch waag . TUptenle1ete u . weit ausschwingendem Rand. Geschlickert , 
senkr . veretrichen. Herr. ca . 44,0: Bdm 15,0; Dm err . ca. 48 , 0 ; Mdm err. 43 ,0 cm 
(Tat . LXXIV 3,) . - Slg. P. Pranz. 
136 P I:S B n eck - S chI e t t VI ein 
Pet: "Dae Paulerod" . 1Jb!. 5335, VI 1),7 : H 0 , 3 cm. 
1,0 km w. dea Ortea, S- Hang, Acker. Auch "Uber Schneiders Hange" genannt . 
Pe : Zerat. Gräber? 
Pgl Oberteilacherbe eines Doppelkegels , Uber dem Umbruch ~aag. gerieft (Tat. LXXIV 21 ). 
- Ut . stUck eines Ooppelkegels mit gekerbtem Umbruch (Taf. LXXIV 23 ) . - Kl . GetäBtuB. 
Pußdm 5, 0 em (Tat. LXXIV17 ). - Schulterecherben mit umrieftem Hofbuckel bzw. achräg 
kanneliert (Tat. LXIIV'6,1S)' - Scherbe eines Siedlungsgefäßes mit waag. gekerbter 
Leiste (Taf . LIIIV22). - StUck eines Siebgetäßes (Taf . LXXIV,5) ' - Auawippende Rän-
der klo Getäße (Taf. L1XIV19_ZO ) . - Slg. P. Pranz. 
In P (j a n eck - S chI e t t ." ein 
Pst: Im Proechfeld. Mbl . 5235, etwe VI '1,3; S 2, 2 cm. 
75 
1 km n . von Trannroda . Acker am Waldrand. 
Fa: Zerst . Urnengräberteld. 
Pu: Get . von F. Pranz 1966 - 1977. 
Pu : Qr!~_l! Von F. Pranz geborgen, nur noch Urnenres te vorhanden. 
Fg: Geschlicktes Ut . eines Doppelkegels mit gekerb tem Umbruch. Wulstst in H: 1 , 7 ; 3,0; 
4 , 5; 5 , 5; 6 , 6 cm . H noch 14, 0 ; Bdm 12 , 5; Dm err. cs . 21 ,9 cm (Tat. LXXV9). 
Pu: Q!!~_~! November 1966 von F. Pranz geborgen . 
Pg: Scherben einer gr. Urne , Te rrine oder Doppelkegel . - MU~. Ranis o. Nr . 
Pu : ~!_~!~!!~_Q~~~!r2~ 
Fg : Ut . scherbe eines Doppelkegels mit Kammstrichverz. (Taf. LXXIV24 ). - Umbruchscherbe 
eines Doppelkegels mit (noch) 3 weag . Rillen über dem Umbruch (Tat . LXXIV25 ). -
Schulters tUcke von Terrinen oder Amphoren, waag . gerillt , waag. geriett (Taf . 
r.nIV29_30 ) . - ('·eechlickte. ausschwingende Ränder , randetändige Bandhenkel von Ei-
töpten (Tat . LIXV2- 4 , 10_1 2)' - Rand- bzw. Schulterstücke kl o Getäße . Tassen oder 
Becher; Schulter kanneliert , schräg gerill t bzw. mit Knubbe u . Kannelurenreet 
(Tat . LXIIV26_28 ) . - Ränder kalotten- t. Schüsseln (Tat . LXXV 5_7 ) . - S~hulterstück 
eines gr., geschlickten Getäßes mit plas tischer Tuptenleiste (Tar . LXXV1) . - Ein-
biegender, gratartig abschließender Rand eines Siebgetäßes. Mdm err. 8 , 0 cm (Tar . 
LXIV8 ) . - Kl. leuchtend hellblaue , durchsichtige Glasperle von gedrUckt kugeliger 
Form, einzelne Risse . - Slg. F. Pranz . 
138 P ö ß n eck - S chI e t t w ein 
Pst: Goldgrube . Mbl. 5235 , W 12,8; S 2, 0 cm . 
Etwa 1300 m nw. vom Ort , dicht sw. vom Bettelbor n , Acker . Goldgrube oder Schatz-
acker genannt. 
Fa: Et . 
Fu: Herbst 1970 von F. Pranz gef . 
Fg: Teile geschlickerte . untypische Wandecherben . - Slg. F. Pranz . 




I..'bl. 5235 , etwa 0 8 , 0; S 11,7 cm. 
Fa. 
Fg : 
L1t: Kaufmann 1959, S. 162 f. , Abb . 32 ' 5; 1963, S. 69 ; Ged1 1971 , S. 123 Nr. 50 , Abb. 
12'5; Paschel 1972, Abb . 36 ' 6 ' 
140 R a n i s 
Pet : Der Burgberg . Mbl. 5335 , W 18,7; N 16,5 cm . 
Fa: Et. Wallanlage. 
Pg: Wenige Leeescherben. 
L1t: Kaufmann 1959, S. 99, 102 - 110, Abb . 44; 1963, S. 7) . 
Bem: Funde aus dem NeoI ., der HZ. u. LTZ . 
141 Ra n i s 
Pet: Herdloch bzw. Herthahöhle. ~'b1 . 5335 . W 15,7 ; N 14,4 cm. 
Ba : Höhlenwohnpla tz , evt1. UFZ., oder auch zu den HZ.-Punden gehörig. 
Fg: Wenig aussagefähige Keramik . - Randecherbe eines gr . Siedlungsgefäßee mit Finger-
tuptenleiste . Geschlickt (Taf. LXXV 13). - Konischer Gefäßrand einer Terrine? Mdm 
err. ca. 22 , 0 cm (Taf. LXXV14 ) . - Kl . RandstUck . - Webgewichtbruchs tück . - MUs . 
Halle 19 : 85. 
,it: Andree/Gri!lllll 1929, S. 1 - 15, Taf . 4 ' 1,2 , 4; 
Simon 1910 , S. 2)9 - 241 ; 1912, S. 4~. 
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Kaufmann 1959, s . 99 t . ; 1963 , S. 13 ; 
Seml Freundlicher Hinwe1e au~ di e Punde VOD D. Walter , We1aar: Wohnplatz Pallol . , .eol 1 , 
HZ. (nach S~on 1970 , S. 239 ~~. aue einer benachbarten, im vorigen Jh. auegesrabe-
nen mlhle, auch HerthahlShle genannt ), KA. 
'12 R a n 1 e 
Pet: 1 Wbl. 5335. 
Pa: Er . 
Pg: Abeatzbell. 
-
Grit~dornmeee er mit geripptem Zw1echenstUck. 
L1t: GRZ , s. 
s. 1" , 
386; 
Tat. 
Auerbaeh 1930, S. 243: Sproekho~~ 1956, II, S. )6 . 40; Kauf'JQann 1959 . 
26 ' 12; 1963 . S. 70 . 
143 R 0 c k end 0 r t 
'et: Lm Brunkel. Wbl . 5335. W 4,3; B 5. 6 cm . 
1, 5 km nw . dee Ortes . Pl echer S-Hang, Am Wald, genannt "1m Brunkel w oder "d ie 
Sehweinze" . 
Pa: Siedlung? 
Pu : Beim Bau des Rinderetsllee get. von P. Pranz. 
Pg : 2 aueb1egende klo RandstUcke , wohl von SchUaeeln (Tat . LIXV
,5_16 ). - Wand. cherbe 
einee groben Siedlungsgetäßes m1t waag . Tuptenleiate (Tat. LIIV
,7 ) . - Mu •• Rani e 
o . Br. 
114 R 0 c k end 0 r t 
Pst: Am Leichenweg beim .... eidenborn". Mbl . 5335 , W 7,7 ; lf 10 ,1 cm . 
Pa : Brandgräberteld. 
Pg: 5 Gräber: Urnen . 1 Brz .nadel . 
L1t: GHZ, S. 387; Auerbaeh 1930, S . 158; Kautmann 1959, S. 158 t ., Tat . 22 ' 17_19' 1963. 
S. 68; Gedl 1971, S . 122 lfr. 45. Abb . 12' 6-a ' 
145 Seiela 
Pet: ? Wbl . 5335. 
Pe.: Grabtund ? 
Pg: Vollständige TaBse . 
Lit: Kaufmann 1959 , S. 163, Tat. 32 '1: 1963, S . 70 . 
146 Sol k w i t z 
Pst : Hallenberg . Mbl. 5336 , W 2,0 ; N 0 ,8 cm. 
Pa: 4 HUgel . 
Pg: Keramik u. kl o Brz . beigaben. 
L1t: Auerbaeh 1930, S. 280; Kaufmann 1959 . S. 164 - 167 , Tat. 23' 6_15' 36 ' 22; 1963, 
S. 65; Simon 1970. S. 254 : Oedl 1971, S. 123 Nr. 51 ; Simon 1972 , S. 53 t.; Kubach 
1977 , S . 41) Anm . 18. 
Bem : Nachbeetattungen der LTZ. 
141 T r a n n r od a 
Pet : Dae StUcke. Mbl. 5335 , W 12,0; N 1,1 em. 
260 m nlS. des Ortes, tlache Erhebung , Getreideteld. 
Pa: Zerst . Grabhg.? 
PU: Lesefunde von P. Franz 1971 - 1978. Nach deeeen Beobachtungen Funde aut e1ner PI . 
von 10 x 10 m, zerpflUgter Orabhg. 
Pg : Umbruchecherbe einee Doppelkegele mit schräg gekerbtem Umbruch u . Ut . mit Stricb-
muster (Taf. LIXV28 ) . - Weitere Ut.scherben von Doppelkegeln mit Striehverz. (Taf . 
LXXV29 •31 , 33 )' - Scherbe einee kl o doppelkonischen Gefäßee mit 1 Reihe tieter, run· 
der Grübchen Uber dem Umbruch. darüber (nooh) 1 GrUbchen. Dm err. ",0 cm (Tat. 
77 
LXXv 3S ) ' - Wandscherben, wohl von Doppelkegeln, mit waag. Rillen bzw. Riefen tiber 
dem Umbruch (Taf. LXXV 26 , 30,35)' - Terrinenscherbe . geschlickt (Taf. LXXVI 5). -
Kannelierte Schulterscherben, wohl von Tassen (Taf. LXXV 36- 37 ,40) ' - RandstUck 
einer Kniekwandschale mit Trichterrand, 3 waag. Rillen über dem Umbruch (Taf . 
LXXV 20). - Scherbe einer Knickwandschale mit gekerbtem Umbruch (Taf. LXXV43 ). -
Trichterrand eines kl o Gefäßes. Mdm err. ca . 11 , 0 cm (Taf. LXXVI3). - Umbugstlick 
eines klo Gefäßes mit Sparrenmuster sm Ut . u . Einatichverz. auf dem Umbruch (Taf. 
LXXVJ2) ' - 1/3 eines kl. birnen- f. Gefäßes mit kugeligem Leib , einziehendem Hals U. 
rundlicher Randlippe (Taf. LXXV42 ). - Scherbe eines winzigen Gefäßes , unterm Rand 
waag . Reihe klo runder Einstiche , sm unteren Scherbenende Reste von 3 weiteren Lö-
chern . H noch 1 , 9 cm (Taf. LXXV 34 ) . - Wandscherben grober Siedlungsware mit waag. 
plastischer Tupfenleiste (Taf. LXXV'9,39 , 44)' - SchulterB~herbe , waag . gerieft. -
Kl . Trichterrandgefäß mit Henkelansatz . Mdm err. 4, 0 cm (Taf . LXXV41 ) . - RandstUcke 
verschiedener Gefäße ( Taf . LXXV 18 , 21 - 25 , 27) ' - Gefäßboden (Taf . LXXV45 : LXXVI4 ). -
Rest eines Brz . ringes aus rundstabigem Brz.draht. Dm 4, 8: Drahtdm 0 , 3 cm (Taf . 
LXXVI2). - Brz. Rollenkopfnadel mit gebogenem Schaf~ . Qu rund, sm Kopf flach gehäm-
mert . In der Kopfrolle ein kl. , im Qu rauten-f . Ring eingehängt. L f ,8; ningdm ', 8 
cm (Tef . LXXVI1 ) . - Slg . P. Pranz . 
Bem : Ef . der Glockenbecherkultur , Brandgrubengrab der HZ . 
148 T rannr oda 
Pst: Unterm alten Vogelherd . Mbl. 5235 , W 10 ,8; S 2 ,' cm . 
1 Km n . des Dorfes , auf kl. Anhöhe , Kiefernwald. Anstehender Buntsandstein mit 
0 , 10 - 0 , 80 m feinem Sand darUber . 
Pa: Brandgräberfeld. 
Pu: Ab 7. 6. 1976 bis 20. 10. 1977 von P. Franz u . später teilw . von J. MUhle auf wil-
der Sandentnahmestelle Keramikkomplexe , - 10 geborgen. Wegen weiterer Gefährdung 
durch Sandabbeu Ausgrabung vom 17 . - 27 . 7.; 9. - 13. 10. 1978; 28. 5. - 7. 6. ; 
17 . - 28 . 9. 1979 durch MW. (U . R. Lappe) . Urnenfeld mit bisher 53 Gräbern , 20 Fund-
stellen u . zeitgleicher Steinse tzung in N - S Richtung inmitten des Feldes. Ende 
des Gräberfeldes auf keiner Seite völlig , nur im 0 vermutlich erreicht. Im W- teil 
eine Siedlungsgrube . Grabungsplsn ( Taf . XCI u . XCII) . 
Pu: gr!~_l (1) : Auf Steine gesetzte Urne, darin Lbr. 
Pg : Terrine. Ut . schwach geraubt, koniecher Hals . Erg. H 25 , 5; Bdm 13,5: Dm 29 , 8: Mdm 
19,2 cm ( Taf . LXXVI8 ) . - Lbr., Erwachsener . - MW . 18)8/76. 
Pu : g!,!:~_g (2) : Urne in T 0 , 60 m, darin Lbr. 
Pg : 1/3 einer Ampho r e. 2 gegenstä.D.dige Ösen iIlI Schulter- Wulst- Absa tz. Unter der schwa-
chen Kehle am Schulterabsatz (noch) 4 hängende BUndel feiner Kanneluren. Stark erg. 
H 17,5: Bdm 7, 0 ; Dm 18,6; Mdm 9,0 cm (Taf . LXXVI10 ). - Lbr . , Jugendl icher . - MW. 
1839/76. 
Pu: 2r!~_J (4) : Durch Sandabbau beschädigte Urne in T 0 , 62 m; darin (noch) wenig Lbr. 
mit Sandstein "auf der Asche" . 
Pg: Doppelkegel verschliffener Porm mit schwach abgesetztem Boden. Wenig erg. H 24 , 8 ; 
Bdm 16,3; Dm 31,9; Mdm err. 21 , 8 cm (Taf . LXXVI9 ). - LOr . , nicht geborgen. - NW. 
1842/76. 
Pu: g!:!:!:~_! (5) : Vermutlich bei Stöckeroden zerst . Urne in T 0,60 m, dabei Lbr. ; "in der 
Nähe" etwas Brz. 
Pg : Y4 eines kl., verschliffen doppelkonischen Topfes (Terrine?). Rand fehlt . Zum Teil 
erg. H noch 11 ,0; Bdm 8,8 ; Dm err. 13, 8 cm (Taf. LXXVI6). - Wenig Lbr . , nicht ge-
borgen . - Verschmolzener un-f. Brz . rest, grün, blasig . Dm 3 ,1 cm. 13,50 g . - MW. 
1843 - 1844/76. 
Pu: gr!:!:~_2 (6) : Urne in T 0 , 25 m stand senkrecht im Sand, darin Lbr. 
76 
Pg: Amphore mit . leicht eingedelltem Boden , schmalem schwachem Schulterwulst u . ein-
sohwingendem Hsls. 2 gegenständige Ösen 1m Schulter-Wulstknick. Wenig erg . H 12,5; 
Bdm 5,0; Dm 13 , 6; Mdm 7 , 9 om (Taf. LXXV~). - Lbr. ,ce.. 10 Jahre altes Kind. - MN . 
1845/76. 
PU: g~~_2 (7): In T 0,60 m Urne , gerUllt zu 2/3 mit Lbr . 
Pg: Le ib u . Oberte ilreste einer Amphore mit leicht einziehendem Ut. , 6 kl., von Spitz-
bogen umriefte Warzenbuckel am Bauchumbug. Schulter mit schrägen Kanneluren bedeckt , 
Schulterwulat mit 5 wasg . Riefen. Im Schulter-Wulstknick 2 gegenständige Ösen. 
Leicht geblähter, konischer Hals. Zum Teil erg . Herr. ca. 24,0; Bdm 6 , 2j Dm 21 , 5: 
Mdm err. 8 , 6 crn (Taf. LXXVI
,1 _12 ) . - Lbr., wohl 1 Erwe.chsener u. 1 Jugendlicher 
vermischt. - MW. 1847/76. 
Pu : g!:!!~1 (8): In T 0 , 30 m eine graue , aschige VerfärbUDg von Dm 0,50 x 0 , 30 m. Darin 
stand die Urne , bis oben mit Lbr. gefUllt, in T 0,60 m. 
Pg: Terrine mit leicht eingedelltem Boden, einziehendem Ut . u. durch Riefe abgesetztem, 
konischem Hals. Rand gerade abgeschnitten. Oberteil stark erg. H noch 17 ,6 : Bdrn 
10,6: Dm 26 , 1 cm (Taf. LXXVII9 ). - Lbr., Erwachsener. - MW . 1648/76. 
Pu: g!:!!~_~ (9): I n T P,80 m durch Sandentnahme zerat. ! verstreute Urnentsile u. Lbr. , 
darin Brz.draht. 
Pg: Terrine mit leicht eingedelltem Boden , einziehendem Ut. u. durch Riefe scharf abge-
setztem, konischem Hals . Rand fehlt . Ut . waag. verstrichen. Zum Teil erg. H noch 
20,Oj Bdm 15 , 0 : Dm 31,6 Cm (Taf. LXXVII
, 2) . - Lbr., Erwacheener. - Kl. StUok Brz. 
draht, Qu rund . L noch 0 , 16; Dm 0 ,16 cm, 0 , 04 g. _ MW. 1650 - 1852/76. 
Pu: g~~_2 (1 0 ) : Wohl durch Stöckeroden in T 0 , 60 m zerst. Urne als verstreute Scher-
benreste, dazwischen Lbr. 
Pg: Terrine mit leicht eingedelltem Boden, strarfem Ut . u . hoh e~ . abgesetztem Steil-
hals. Etwas erg. Sek. verdrUckt. H 24,0: Bdm 13, 5; Dm 27 , 8 - 29,9; Mdm err. 22,S -
26,6 cm (Taf . LXXVII, ,) . - Lbr., wenig, Erwachsener. - MW. 973 - 974/77. 
Pu: g!!~_lQ (11): Teilw. zerst. Grab in T 0,40 - 0,50 m mit zerscherbter Urne Uber u. 
neben einer Steinplstte, daneben kl o Steine (moderne Füllung eines Stubbenloches?) 
u. Lbr. 
Pg : Reste einer hohen Terrine mit etwas abgesetztem Standboden u . einziehendem Ut. 
Deutlich markierter , hoher , konischer Hals. Rand fehlt . Zeichn . erg. Herr. ca. 
30 , 0: Bdm err . ca . 14,0; Dm err . ca. 32 , 0 cm (Taf. LXXVII,O)' _ Lbr. , sehr wenig. -
MW. 650 - 651/78 . 
PU: !!!:!Ul (12): In T 0 , 49 m stand senkr . 1m Sand die Urne, darin Lbr. , am Boden Brz . 
Unter der Urne etwas HK. 
Pg: Amphore mit leicht eingedelltem Boden , schwach einziehendem Ut. u. deutlichem, 
durch 2 Rillen vom Leib getrenntem Schulterwulst. Steilhals. 2 gegenständige Ösen 
am Schulter-Wulatknick. 4 kreuzständige, auf die Öse ausgerichtete Bündel von je 4 
Kanneluren auf der Schulter. Wulstt. in H: 5,7 : 12,0; 16 , 0 cm. Ösen waren einge-
zapft. Erg. H 19,5; Bdm 9, 3; Dm 21 ,8; Mdm 10 , 0 cm (Taf . LXXVII6 6a)' - Lbr., wenig , 
Jugendlicher . - Brz . fingerring, in 3 Teile zerbrochen , Qu spitz~ve.l, blaugrün, sek . 
gebr. Ringd.m 2, 0: Drehtdm 0,3 x 0,1 cm , 0,77 g. (Taf. LXXVII5 ) . - 3 gebogene Brz.-
ringteile, Qu band- f. , blaugrün , ~ek. gebr. Bandbr noch 0,4 - 0 , 65 cm, 0,21 g 
(Taf. LIXVII4) . - Mehrere klo Brz.drahtreste, Qu rund, blaugrün , sek. gebr. , 0 , 36 g. 
- MW. 653 - 654/18 . 
Pu: !!!!~_l~ (13): In T 0, 53 m stand senkr. die Uree mit Lbr., teilw. wie das sB . der 
Urne in T 0,35 cm stehende BeigefäB durch Baumwurzel zerst. , daneben Silexabschlag, 
1>'g: Terrine mit hoher Schulter u . deutlich abgesetztem, leicht eingeschwungenem, koni-
schem Hals. Hsls stsrk erg. H 20,5; Bdm 11,0; Dm 24 , 4; Mdm err. 19 , 0 cm (Taf. 
LXXVII7 ). - Lbr . , viel, Erwachsener . - Schulterbecher mit kl . , leicht eingedelltem 
Boden u. dur ch Riefe abgesetztem, ausschwingendem Hals . Rand fehlt . Vor allem Ober-
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teil erg. H noch ·' , 6; Bdm 2 , 0 ; .Ll!!I 8,1; Mdm err. ca . 7, 5 cm (Tat. LIXVII8 ). - Klo 
Sile%abechlag. krakeliert . - MW. 655 - 657/78. 
Pu: g~!2_12 (14) : In T 0 ,49 - 0 , 55 m klo kompakte BrandsohUttung (Dm 10 - 15 cm) mit 
Lbr., dabei Reete einer Brz . nadel u . von 2 Brz.ringen. 
Pg: Lbr. , wenig , Jugendlicher . - Oberteil einer Rollenkopfnadel. in 2 Teile zerbrochen, 
Nadelende fehlt . Qu rund , Bm Kopf eckig. Blaugrün , sek . gebr . L noch 2, 9; Drahtdm 
2 , 3 cm, 0 , 50 g (Taf . LXXVII1). - 3 Bret . einee im Qu apitzovalen Brz.ringee . Blau-
grün, eek . gebr . Ringdm err . ca . 3, 5; Drahtdm 0 ,28 - 0 , 15 cm. 0 , 74 g (Taf. LIXVII2). 
- Dgl . verbogen . Ringdm err. ca. ) , 7; Drahtdm 0 , ) x 0.2 cm , 0 , 5) g (Taf . LXIVII». 
- MW , 658 - 659/79. 
Pu: 2r!2_11 (18) : In T 0 , 65 m atand aenkr . die Urne auf klo Steinen , darin Lbr. u. Y3 
Bn.. drahtring. 
Pg : Terrine mit kaum einziehendem Ut ., kugel- f . Leib u . stsilem Hals . Rand fehlt . Erg. 
Wulett . in H: 1,4; 7,0; 11 , 0; 14 ,0; 16,5 Cln . H noch 21 , 5 ; Bdm 10 ,5; Dill 24 ,8; Mdm 
err. ca . 13 ,8 cm (Taf. LXXVIII12) . - Reichlich Lbr., ca. 20 Jahre. - 1/3 eines i m 
Qu runden Brz.drahtringes, etwas verbogen , blaugrUn, aek . gebr. Ringdm err. ca . 
4 , 0 ; Drahtdm 0 , 19 - 0,2 cm, 0 , 55 g (Tat. LXXVIII11 ) . - MW. 667 - 669/78. 
Pu: G~2_1~ (19): In der Steinachicht , unter Steinen in T 0 , 42 m Scherben , Lbr. u. Brz. 
bandstUcke . Zerst. Klndergrab? 
Pg: Oberteilreate eines Schulterbechers mit abgesetztem, auawippendem Trichterhala 
(Taf . LXXVIII1). - Sehr wenig Lbr. - 8 StUcke eines gebogenen Brz . bandes . Blaugrün , 
sek . gebr . BandL noch 7 , 6; Br 0,45; St 0 , 05 cm , 1,06 g (Taf . LXXVIII2). - MW. 670 -
672/78 . 
Pu: g~!2-l2 (20): In dem durch kl o schwarze Pünktchen ab T 0 , 60 m verfärbten Sand stana 
in T 0 , 64 m eine Urne mit Lbr. , n. kl. Brz.band , nö . Becher ale Beigefäß . 
Pg: Plumpe Amphore . Eine Art bre1terS~hulterwulet durch starke waag. Riefe IM.rkiert . 
Steiler Hals. 2 gegenständige Öaen sm Schulterwuletumbug. Erg. Wulstt . in H: ) , 0 ; 
5 , 5 cm . H 17,4; Bdm 9 , 4; Dm 18,8 ; Mdm 9, 5 - 10 , 0 cm (Taf . LXXVIII5) . - Wenig Lbr., 
Jugendlicher. - 2 Te11e eines halben kl o Brz . armbandee, das erhaltene Ende etwas 
ausdUnnend . Blaugrün , sek. gebr . Ringdm err. ca . 5,0; Br 0 , 78 ; St 0 , 2 cm , 2, 79 g 
(Tat. LXXVIII). - Y2 einee Schulterbecbers mit einziehendem Ut. u. konischem Hals. 
Rand fehlt . H noch 6,4; Bdm ) , 4; Dm err. ca . 12, 0 cm (Tat. LXXVIII4). - '~. 673 -
675/78 . 
Pu : g~!2_11 (21): Durch Baum zerat. Grab mit Urnenreaten U. Lbr. T 0 , 50 - 0 ,80 m. 
Fg: Ut . einer Terrine (?) mit schwach abgesetztem Boden. H noch 6,7; Bdm 6 , ); Dm err. 
ca. 23 , 0 cm (TBr . LXXVIII6 ), - Lbr., wenig, Erwachsener. - MW. 676 - 677/18 . 
Pu: g~!2_1~ (22): In T 0 , 55 - 0 ,73 m stand die Urne mit Lbr . 
Pg: Amphore mit einziehendem Ut ., 2 gegenständigen Öaen sm Schulterwulstumbug. Wulat 
nach Leib U. HaIe durch Riete abgesetzt . Rand fehlt . Etwas erg . Wulstt . in H: 1, 0; 
4 ,0; 6 , 0 cm . H noch 15.4; Bdm 7, 9 : Dm 23 , 0 em (Taf, LXXVIII1 ). - Lbr., Jugendlicher. 
- MW. 678 _ 679/18. 
Pu: g~!2_12 (24): Stark zerat. u . breit gestreuter Grabr eat in T 0,55 maut einer Pl . 
von 0 ,80 m Dm. Urnenr eate mit Lbr . 
Pg: Scherben einer hohen Terrine mit etwas abgesetztem Duü~n U. leicht konischem Rand. 
Herr. ca . )0,0 ; B4m err . ca . 16, 0 ; Dm err. ca. 30,0; Mdm ca. 20 , 0 cm (Tat. 
LXXVIII1). - Lbr. , wenig, ca. 20 Jahre . - MN. 681 - 682/18 . 
Pu: g!!2_~Q (26) : In T 0 , 50 - 0 , 72 m kompaktes Häufchen Lbr . U. einzelne Scherben. Lbr . 
schUttung . 
Pg: Lbr., wenig. Kind . - Ut ., Umbruch u . Halareate eines kl o Gefäßee . Doppelkegel? 
Zeichn . erg . H noch 5, 5; Bdm 6, 5; Dm err . ca . 21 , 0 cm (Taf. LXXIX14 ) . - MW. 684 -
685/78. 
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PU: ~~~_~l (29): In T 0, 30 m zwischen klo Steinen Umenscherben mit Lbr. Zerat . Grab. 
Pg: Ut.reste , Schulter- U. Randscherben einer Terrine mit konischem Rand . H noch '9 , 2; 
Bdm err . 13 , 0 ; Dm err. ca. 23 , 0; Mdm err. ca. 11 , 0 em (Tat . LlXVllIa)' _ Lbr., we-
nig , ca . 20 Jahre. - Wenige Scherben , evtl . eine. zerat . BeigetäSea. - Schulter -
stUck mit Henkelaneatz, Scherbe vom Schulterwulet u. konischer Rand , wohl einer 
Amphore (Tat . LXXVIIIg_ ,O)' - JtiI. 689 - 690/78 . 
!U: ~~~_~ (30): In T 0,70 m stand neben einigen klo Steinen die Urne mit Lbr. senkr. 
1m Boden. 
Pg: Amphore mit kugeligem Leib, durch brei t e Riete hervorgehobener, achwacher Schulter-
wulst u . hoher , konischer Hals. 2 gegenständige Henkel sm Schulterwulstumbug. Unter 
der Riete seichte, steilschräge Kanneluren . Wenig erg . H 19 , 2; Bdm 5,7 ; Dm 17, 1; 
Mdm err . ca. 9 . 0 cm (Tat . LXXII
,2 ) . - Lbr. eines Jugendlichen . _ MW . 1375 - 1376/78 . 
Pu: 9~2_!l (31): Durch Baurnstubben zerat. Urnengrab in T 0 , 55 m. Zwischen kl o Steinen 
(sek . Lage?) Scherben der Urne U . Lbr. 
Pg: Gr . bauchige Terrine mit schwach abgesetztem, eteilem Hals . Rand fehlt. Erg. H noch 
22 . 3; Bdm 14 , 6; Dm )7 , 4 cm (Tat . LXXIX'3)' - Lbr. eines Erwachsenen . - KW. '371 -
1378/78 . 
PU : 9!!2_g! (32): In T 0,52 m etwas schräg nach NW abgekippte Urne mit teilw. herausge-
fallenem Lbr. W. der Urne klo Brz . ring. Im Grabbereich HK . br öckchen . 
Pg: Schulterwulstamphore. Verschollen . - Lbr . , wohl eines Kindes. - Ottener Brz . finge r-
ring aue rundstabigem Draht . Enden ausdUnnend, eek. einmal zerbrochen. Sek . gebr . 
Dunkelgrüne Patina . Ringdm ' ,9 - 2, 2; Draht.dm 0 , 2 cm, 0.55 g (Tat . LXXIX,,) . - Et-
was HK. - NW. 1379 - 1381/78. 
Pu: 9!!~_g~ ()3) : In der Steinlage in T 0,65 m zwischen kl o Steinen eenkr. stehende Ur-
ne lIIi t Lbr. 
Pg: Kl . Amphore mi t geknicktem Bauchurnbug u . hängender Schulter . Durch Je eine breite 
Riete der tlache Schulterwulst von Schulter u. Hals abgetrennt . 2 gegenständige 
Henkel im Schulterwulsturnbug. Dazu einzelne Scherben des steilen, leicht geblähten 
Halses. Rand fehlt . Herr. ca . 16 , 0; Bdm 4,7; Dm 16 , 3 cm (Tat' . LXXIX6 ). _ Lbr., 
wohl Kind. - MW . 1)82 - 1)83/78 . 
Pu: 9r!2_g§ (35) : Am W. Rand der Steinlage eingetieftes, zerst . Urnengrab in T 0 , 60 m 
(T der Steinlage hier 0,30 m) mit Urne , Lbr . resten , 1 Teilen einee Brz . bandes u. 
2 Teilen eines Brz .halaringes im hier braun verfärbten Sand mit etwas HK. 
Fg: Ut . eines Schulterbechers mit klo Standboden U. gesacktem, rundlichem Leib, der 
weich in den in Resten erhaltenen zylindrischen Hals mit ausschwingendem Rand Uber-
geht. Herr . ca. 9 , 3; Bdm 2,7 ; Dm ",0; Mdm err . 7 , 0 cm (Taf . LXXIX,O) ' - Lbr., 
wenig . - 7 Teile eines dUnnen Brz.blechbandes, ein EndstUck mit mittlerem rundem 
Loch . Durch den Brand verbogen u . gebrochen. Qu leicht C-t. Wohl Reste eines Arm-
bandes . Dunkelgrüne Patina , sek . gebr. L noch 11,4; Br noch 1,0; St 0 , 04 cm, 2.03 g 
(Tat. LXXIX7 ). - 2 Teile eines Brz . halsringea mit rundem Qu , beide sehr verbogen . 
1 Brst. vom Uittelteil , auf der Innenseite noch schwach schräge Riefung sichtbar. 
2. Teil vom ausdUnnenden Ende mit gebogener Öse . DunkelgrUne Patine , sek. gebr. 
L noch 5 ,1 bzw. 5,2 ; Drahtdm 0,1 - 0,3 cm , 5,22 g (Tat. LXXIIa_9) ' - HK. - MW. 
1)84 - 1)81/78. 
Pu: 9r~~_gl (36): In T 0,50 m stand senkr. die zerdrUckte Urne mit Lbr . 
Pg: Y3 einer schiet gedruckten Amphore mit leicht einschwingendem Ut . , hängender Schul -
ter , durch ..... aag . Riete abgeteilter, flacher Schulterwulst U. zylindrischer Hals. 
Rand fehlt. 2 gegenständige (1 erh . ) Henkel im Schulterwulstumbug. Stark erg . H 
noch 18 ,0; Bd~ 7 , 5; Dm err. 21 ,1; Mdm err . ca. 11 , 2 cm (Tat. LXXX5). - Lbr. , Jugend-
licher . - 1lN. 1390 - 1391/78. 
Pu: ~~~~_g§_~_~~_2 ( 37 a u. b): 15 cm nö . von Grab 27 entfernt in T 0 , 60 m stark zerst . 
Grab , im Gelände als eine Urne geborgen. Bei der Restaurierung entstanden 2 Gefäße , 
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deren Lbr . nun nicht mehr getrennt ..... erden konnten. Die Urnen standen wohl schräg 
Ubereinander . Doppelgrab? 
Pg : a) V2 einer Amphore mit leicht einziehendem Ut. u. Ansatz des wohl waag. gerieften 
Schulterwulstee . Ober teil fehlt? (Scherben eines hohen konischen Halses mit leicht 
auswippender Randlippe können zu a) oder b) gleichermaßen gehören). 2 gegenständige 
Henkel im Schulter- WUlatumbug . Unter dem Henkel je 2 kl ., kreuzständig dazu je 1 kl 
Warzenbuckel (6 insges80t) . Die Buckel von Spitzbögenriefen umgeben . Die restl i che 
Schulte r f'!. mit dichten, seichten Riefen wechselnder Richtung gefUllt . Stark erg . H 
noch 18 , 0; Bdm 8 . 0; Dm err . 31, 0; Mdm 1' , 0 cm (Tat . LXXIX 3_5) . -
b) V2 einer Amphore mit einziehendem Ut. , hängender Schulter u . waag . kanneliertem 
Sohulterwulst . Rand fehlt? Ehemals 2 Henkel? Am Bauohumbug 6 Warzenbuckel - je 2 
Paar gegenüber u . kreuzständig da zu je 1 Buckel . Stark erg. H nooh 17 , 5; Bdm 7,5 ; 
Dm 26 , 0 0111 ( Taf . LXXIX, _2) ' - Lbr., Jugendlicher . - MW. 1393 - 1)95/78. 
Pu : Q!!L~2 (J8): In T 0 , 50 m zerscherbte Urne u. etwas Lbr . 
Fg : Straffes Ut . u . Ansatz des weichen Umbugee eines gr . Gefäßes , wohl einer Terrine . 
Stark erg . H nooh " , 6 ; Bdm 9, 5 ; Dm noch 27 , 2 0111 (Taf . LXXX6 ) . - 4 BrKckchen Lbr . -
/IW 200/79 . 
tu : g!!~_2Q (41): In T 0 , 40 m unter der Steinlage zerst . Urne mit Lbr. u. klo Napf in 
der Urne . Uber u . bei der Urne Streuscherben. 
Pg: Gr . Amphore mit einziehendem Ut ., kannelierter Schulter , klo Schulterwulst U. abge-
setztem, geschwungen konisohem Hals . 2 gegenständige Ösen auf dem SchulterwuletUber-
gang. Erg. Sohlecht gearbeitet u. gebrann t, Wulstt . in H: 6 ,0; 9, 0; 12,0; '8 , 0 cm. 
H 27 , 0 ; Bdm 12 , 0; Dm 34,5; Mdn 16 ,0 om (Tat . LXXX7). - Lbr., wohl Erwaohsener . -
V2 eines kl o kalotten- f . Napfes, sehr verwittert . H 3, 9; Mdm 7,4 cm (Taf. LXXXa). -
Rand- u. Ut.reste eines grob gemagerten Topfes unbekannter POr2. - Konisoher Rand 
eines gr. Gefäßes (Terrine?) mit Rille zum SchulterUbergang (Tar . LXXX 10 ). - Soher-
be von Schulter u. Sohu lterwul stansatz (Taf. LXXX9 ). - MW. 203 - 206/79 . 
Fu: gt!2_2! (42): In T 0 , 35 m Lbr. u . einige Scherben verstreut auf einer Pl. von 0,60 
x 0 ,80 m. Wohl Lbr. schüttung. 
Pg: Lbr . eines Erwachsenen. _ Mehrer e RandstUcke eines gr . Gefäßes mit geschweift koni-
sohem Rand . Terrine? Mdm err . ca • . 19 , 0 cm (Tat . LXXX 1) . - MN . 207 - 208/79 . 
Pu: Qr!2_2g (4 ) : In annähernd kreis- f . Setzung kl o Steine flach wannen-f. (T 0 , 05 -
0,1 m) Verfärbung von 0 . 20 m Dm . Dar in in T 0 , 35 m 2 zerscherbte Gefäße u. Lbr. 
FragliCh, welohes Gefäß als Urne diente . 
Pg: Die Hälfte vom Ut . u . Scher ben vom abgesetzten, geschweiften Hals wohl einer Amphore 
oder kl o Terrine? Rand u . evtl . vorhandene Ösen fehlen . Stark erg. H noch 11, 2 ; 
Bdm 6 ,4; Dm err . 19 , 7 cm (Taf. LXXXI,) . - Reete einer Amphore mit einschwingendem 
Ut. u . schwachem, durch 3 waag . Riefen betontem Sohulterhalsabsatz , in dem sich 2 
gegenständige Henkelösen befinden. Leicht konischer Hsls. Unter den waag. Riefen 
sohwaehe Kanneluren . Zeichn . erg . Herr. ca . 18 , 0: Bdm err . 5,5: Dm err. 18,8: Mdm 
err. ca . 12, 8 cm. Durch Bruch eingezapfter Henkel sichtbar (Taf . LXXXI2) . _ Sehr 
wenig Lbr. - MW. 209 - 211/79. 
Pu: Q!!~_22 (45): Durch Baum U. Tiergang zerat . Urnengrab . Urne mit Lbr . stand in 0 ,80 
m T, Scherben , etwas W. Silexabschlag. 
Pg : Amphore mit abge8stztem Schulterwulst , steilem Hals u. 2 gegenständigen, über die 
Sohulte r-Wulst - Kehle greifenden Ösen. An der Schul ter hängend 4 kreuzständige , auf 
die Öaen ausgerichtete, halbkrei- f . umriefte Warzenbuckel 1m Wechsel mit 4 runden 
Dellen , die von Spitzbogenriefen umgeben sind. Erg . H 18,9 ; Bdm 6,8 ; Dm '9 ,8; Mdm 
9 , 0 cm (Taf . LXXX 2) . - Lbr . eines Kindes. - Boden U. RandstUck eines Schulternapfes 
mit ausschwingendem Rand. Zeichn. er g . Herr . ca. 9,0; Bdm err . 5, 0; Dm srr. ca. 
11 , 5; Mdm err . ca . 12,0 cm (Taf . LXXX3 ) . - Unbearbeiteter Silexabachlag (Taf. 
LXXX4 ) . - ISW. 21) - 214/79 . 
Pu: g~!~_l! (46) : In T 0,40 m Urne mit Lbr. , dabei Scherben .eiterer Gefäße u. Silex. 
Pg : Terrine mit leicht abgesetztem Standboden u . durch kräftige Riefen abgesetzten , 
hohen Zylinderhals. Au! dem Schulterumbug 5 oder 6? (noch 4 er h. ) umriefte Warzen-
buckel. Erg. H 23 , 3; Bdm 11 , 5 : Dm 34 , 9; Iddm 25,5 cm (Taf . LXXX14) . - Lbr . , wohl 
Jugendlicher . - Scherben vom Oberteil einer Amphore mit kl ., scharf abgesetztem 
Schulterwulst u. seichten Kanneluren auf der Schulter . Dm err. ca . 29,2 cm (Taf. 
LXXX'5)' - Obertei l scherben eines Grobgefäßes mit Trichterrand u . waag. Reihe von 
Fingernagelkerben auf der Schulter . H noch 8,5 : Dm err. ca . 2',5; Mdm err . 17, 0 cm 
( Taf. LXXX, 3) ' - Allswippender , konischer Rand einee Bechers . Kdm err. 7, 0 cm (Taf . 
LXXX l ,) . - Dgl . - 5chulterstUck eines Bechers mit (noch) 3 wsag. Riefen, darunter 
Schr ägkanne luren wechselnder Richtung . Dm err . ca . 8 , 8 cm (Tar . LXXX'2)' - Stirn-
schaber (Taf . LIXX16 ). - Schaber aus Abschlag (Taf . LXXX ' 7)' - Kernsteinrest , kra-
keUert. - Klinge. - MW . 215 - 219/19 . 
Pu: g~!~_~2 (47) : In altem Stubbenloch in T 0 , 35 m Scherben , Lbr ., 4 amphibolitartige 
ortsfremde Steine, Silex (zugehijrig?) . Zerst . Urnengrab? 
Pg: Wenige Scherben einer gr . Terrine ; Ut . geraubt . - Lbr., Jugendlicher. - 2 Silex-
abfallstUcke , eines krakeliert . - MW. 220 - 221/79 . 
Pu: c;!~L2~ (49): In T 0 , 40 m zer st . Urnengrab. 
Pg: 2/3 vom Leib einer Amphore mit einziehendem Ut . u. noch kl . StUck Schulterwulst 
(verz . ?) . Hals u . Henkel fehlen . Auf der Schulter 4 kreuzständige War zenbuckel , 
von Halbkreisbijgen vielfach umrieft . Stark erg . H noch 11, 2; Bdm 5, 4: Dm err . 19,0 
cm (Tef . LXXXI7 ) . - Wenig Lbr . - NW. 224/79 . 
Pu: ~~!~_il (51 ) : In die Kulturschicht der 5iedlungsgrube eingetieftee (T 0 , 72 m) Ur-
nengrab mit Lbr. S. der Urne einige Steine ( zu 50 g8hörig?)~ 
Pg: Gr ., weit e Terrine mit etwas eingedelltem Boden, leicht eir~ezogenem Ut. , bauchi-
gem Leib u . abgesetztem , konischem Hals . oStark erg. H 24 , 2: Bdm 13,0; Dm 32 , 5: 
Ndm 22 ,2 cm (Ta f . LXXXI 3) . - Lbr . eines Erwacheenen. - RandstUck einer Trichter-
randschale . Mdm err. 19,0 cm. O _ MW . 226 - 228/79 . 
~~: gr!~_~ (52) : Durch 5tockroden u . Baum zerst. Grab. In T 0 , 20 - 0,50 m Scherben , 
Lbr . u. 5ilex. 
Pg : Teile einer Schulterwuletamphor e mit leicht einschwingendem Ut . , kannelier te r 
Schulter u . z . T. waag. gerieftem Schul terwul st . 2 gegenständige ösen im Schulter -
wulstknick . Erg . H 25 , 2 ; Bdm 4, 1; Dm 13, 2 ; Mdm 5, 6 cm (Ta! . LXXXI 6 ). - Lbr . - Si -
lexschaber. - Silexabf älle . - Scherben. - MW. 229 - 232/79. 
Pu: !L~~_i2 ( 53 , 55 ) : Unter dem "Steinwall " i n T 0 , 58 m Ur ne mit Lbr . , von einem Stein 
bedeckt ; 0 . 10 m n . stand ein Beigef äß . 
Pg: 2/3 einer Amphore , durch 2 echwache Horizontalr iefen &n8edeuteter Schulterwulet . 
konischer HaIe . Rand fehlt . Im SchulterwulstUbergang 2 gegenständige Henkel . Unter 
diesen u . kreuzständig dazu je 1 (noch 2 erh. ) Warzenbuckel. Zur Her stellung: Rand 
deutlich unter dem Schulterwulst &n8es etzt . Erg . H noch 14 , 8; Bdm 4 , 7; Dm 17 , 5; 
Mdm er r . ca . 7 . 5 cm ( Ta! . LXXII 4) . - Lbr . e i nes Kindes . - Tei l e i ner s-f. prof . 
Ta8se mit r ands tändigem Bandhenkel . Erg . H 7 . 4; Bdm 5 . 0; Dm 9, 3; Mdm 8 ,4 - 9 , 2 cm 
(Taf . LXXXI5). - IIW. 233 ; 236 ; 237/ 79 . 
P'u: g!!~_!Q ( 54 ): Unter dem "Ste1nwall" i n T 0 , 60 m stand di e Urne mit Lbr. 
Pg: V2 einer kl. , schi ef ver drUckten Amphor e mit eingedell t em Standboden , abges e t ztem 
Schulterwulst u . konischem Hal s. Rand feh l t . 2 gegens tändige (1 er h. ) Hecke l im 
Schulter-Wulstknick. Erg . Wulet t . i n H: 5, 0 cm. H noch 15, 0 ; Bdm 5, 8 ; Dm err. 
17,5 cm (Taf . LXXXI10) . - Lbr. , weni g , Jugendlicher. - MW. 234 - 235/79 . 
P'u : 2!!~_!! (56) : Unter dem "Steinweil" in T 0 , 58 m Scherben u . e twas Lbr. Zer st . Ur-
nengr ab oder Lbr.schUttung? 
Pg : Wenige Scherben , wohl einer Ter rine . - Etwas Lbr. - MW. 238/79. 
P'u: !!!:!2_H: (60 ): Unter dem "Steinwsll" :I n T 0 , 55 m dur ch Baum zers t . Urnengrab mit 
B) 
Scherben u . Lbr . 
Pg: Ut . u . Reete vom Oberteil einer Terrine mit le icht eingedelltem Boden . Die gewölb -
te Schulter geht ohne Absatz in den ausschwingenden Rand Uber . Teilw . erg . H noch 
13.0; Bdm 10 ,8 ; Dm err . ca. 33 , 0 ; Mdm err . 24,0 cm (Taf . LXXXI 11 ) . - Etwas Lbr . -
Einige atypische Scherben . - 3 Br öckchen HK. von Eiche . - MN. 710 - 712/ 79 . 
Pu : ~~~_1J ( 62): Durch altes Stubbenloch zerat . Grab (? ) in T 0 , 50 m. Urnengrab oder 
Lbr . schUttung? 
Fg: Randstück einea kl ., s- f . prof . Gefäßes (Ta f . LXIXIe) ' - HenkelansatzstUck (Taf . 
LXXXI9 ) . - Wenig Lbr . - Ilf. 714/79 . 
Pu: ~~!~_11 (64): Zwischen den w. Randsteinen des ~alle s" durch Bäume in T 0 , 70 m 
ze r at . Grab? Scherben u . Lbr . 
Pg : Viele kl o Scherben einer kl o Terrine , Amphore o. ä . Nur Boden ga nz erhalten. Bdm 
err . 9 , 8 cm. - Wenig Lbr. eines Kindes. - MW. 716/79 . 
Pu : 2!!~_!2 (66) : In T 0 , 68 m dur ch Baum zers t . Grab . Scherb en u. Lb r . in e iner Grube 
(etwa vom Baumstubben?) von Dm 0 , 60 m. Wohl Lbr.schUttung. 
Ps: Scher ben vom Oberteil .einer Terrine mi t waag . ger ief ter Schulter u . rzem Trich-
terhala . H noch 9 , 5; Dm err . ca . 27 ,0 ; Mdm err . ca . 19 , 0 cm (Taf . LXXXI12 ) . -
Scherben vom Obe r t eil einer gr. Terr ine mit Zylinder hals . Mdm err. 21 ,0 cm (Taf . 
LXXXI13 ). - Lbr . e ines Jugendlichen . - MW 718 - 719/79. 
Pu : 2~!~_~2 (67): In T 0 , 48 m zerst. Urnengrab mit Scher ben u . Lbr. 
Pg: Wenige Reste einer kl o Schulterwuls tamphor e , unverz . Herr . ca . 14, 0 ; Bdm e r r . 
9,0 ; Dm err . ca . 18,0 cm (Taf . LXXXII12 ) . - Lbr . eines Kindes . - MN. 720 - 721/79. 
Pu: ~~~~_11 (70): In T 0 , 70 m auf e inem Bodenstein etwas zerst . Urne mit Lbr. Dar in 
Brz . drah t ringr e8te . 
Fg : Ste iles Ut . mit eingedelltem Boden u . kl o RandstUcke eines tonnen - f . Gefäßes . 
Te11w. erg . H noch 19.3; BdI:I 13,0; Dm noch 21 , 0 cm· (Ta!. LXXXII14 ) . - Lbr. eines 
Jugend l ichen . - 10 StUck gebogener, im Oll runder bis kantiger Brz .draht , wohl von 
kl o Ringlein . Drshtdm 0 , 15 cm , 2 , 52 g (Tef . LXXXII,3) ' - MW . 724 - 726/79 . 
Pu : 2~!~_!~ (71): In T 0 , 47 m s t and die Urne mit Lbr . 
Pg: Y2 einer kl o Terri ne mit leicht einschwingendem Ut . U . abgesetztem, ausschwingen-
dem Steilhals , die Schulter mit steilschrägen Kanneluren verz . Stark erg . H 11 , 5; 
Bdm 5 , 4; Dm 17 , 7 ; fddm err . 14. 3 cm (Taf . LXXXII,,) . - Lbr . eines Kindes . - Atypi-
sche Wandscherben . - l,fW . 727 - 729/79 . 
Pu: Q~~~_~2 (7 2) : In T 0 , 57 m Reste einer Urne mit Lbr., im SW - SO von kl o Steinen 
umgeben. Im Lbr. verbrannter Kn . knopf. 
Pg : Terrine mit abgesetztem, konischem Rand . Erg . Wul stt . in H: 2, 5 ; 9 , 0 ; 13 , 0 cm. 
H 24 , 7 : Bdm 13 , 0 : Dm 30 , 1 ; Mdm err . 20 , 4 cm (Taf . LXXXII20 ) . - Lbr . eines Jugend-
lichen . - Spitzovale Kn . scheibe mit 2 runden , zentral in Längsrichtung angeordne-
ten Löchern. In 2 Teile zerbrochen. Vermutlich HumerusstUck von Schaf oder Zi ege . 
L 3 , 3 ; Br 1,15: St 1 , 15 cm (Taf . LXXXII,9) ' - 11" . 7)0 - 7)1/79 . 
Pu : Q~~~_2Q ( 74 ): In T 0 , 75 m kompakte schwarzbraune Schicht mit LOr. , Dm ca . 20 , 0 cm , 
derin braune Verfärbung (Dm 30 - 40 cm) mit 2 Steinen im N. Lbr . schUttung. 
Fg : Lbr . eines Erwachsenen . MW. 732/79. 
Pu : Q!~2_2! (78 ): In T 0 .45 rn zerst . Grab mit Urnenresten u . Lbr •• dabei Brz . reste . 
Fg : Teile einer gr. Terrine mit leicht einziehendem Ut . u . abges etzt~m, hohem , koni -
schem Hals . Knapp unter dem Umbug kl o (Anzahl?) War zenbuckel . Zeichn. erg . Herr. 
25 , 3 ; Bdm 13 . 0: Dm err . ca . 31 , 4; Mdm err . 23 ,0 ce ( Taf. LXXXII18 ) . - Lbr . - Wohl 
aus einer Nadelspitze zusammengebogenes Brz . ri nglein , ein Ende s pitz auslaufenj . 
Ringdm 1 , 0 x 1 , 2; Drahtdm 0 ,1 cm , 0 , 26 g (Taf . LXXXII1?) . - Kl . Brz . dr ahtring , 
beide Enden abgebrochen. Qu band- f . Ringdm 3, 8 ; Drahtdm 0 , 25 cm , 1,41 g (Ta! . 
LXXXII,6) ' - I,UI. 736 - 737/79 , 743/79 . 
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Pu: Qr!2_~g (79): In T 0,33 m durch die flache Lage in der gewachsenen Sandsteinsohicht 
zers t . Urnengrab oder ScherbensteIle? 
Pg: Verschiedene atypische Scherb en . - Etwas Lbr . - 2 Silexabfallst Ucke, 1 Abschlag VOI 
einem retuechierten Gerät. - Mi. 73B/79. 
Pu: Qr!2_~J (SO) : In T 0 , 30 m durch Stubbenloch zerst. Grab ? mit Scher ben u. Lbr. 
Pg: Rand- u . SchulterstUcke eines diokwandigen , s - f . geschweiften SiedlungsgefäBes mit 
waag. plastischer Tupfenlei s te auf der Schulter. - Schul terteile einer gr. Terrine 
mit breiten, unregelmäßigen Horizontalriefen auf der Schulter (Taf . LXXXII15) . -
Wenig Lbr. eines Erwachsenen . - 2 Si lexabfallstUcke . - MW. 739 - 740/ 79 . 
Pu : 2!!!!!_! ( 3) : In T 0 , 35 m stand ein Becher , darin Brz.drsht . GefkBset zung . 
Pg: V2 eines Bechers mit eingedelltem klo Standboden, einschwingendem Ut. u . hängender 
Schul ter. Dazu Sc herben des leicht geblähten· Zylinderhalses. Stark erg . Herr . ca. 
8 ,4; Bdm 2, 7 ; Dm err . 9 , 7; Ydm err. ca. 7 , 2 cm (Taf . LXXXII3). - 20 sehr kl., rund-
stabige Brz . drahtrest e. Dm 0 , 2 cm, 0 , 36 g. - MW. 18 40 - 1841/76 . 
Fu: 2!!!!!-g (15): In T 0 , 52 m stand , brei tgedrUckt , senkr . 1m Boden ein Gefäß , darin 
auf dem Gefäßboden ein Napf , auf u . sij . neben dem Gefäß einzelne Scherben . GefäB-
setzung. 
Pg: Ut. einer Terrine mit schwach eingedelltem Boden, wenig einziehendem Ut. u . Ansatz 
des scharf abgesetzten Halses. Rand fehlt. Hoch 3 (insgesamt 4?) a n der Schulter 
nac h unten hängende Warzenbuckel. Boden sm alten Ansatz ausgebrochen . Wulstt. in H: 
19,0 cm . H noch 13,5: Bdm ' 0 , 0 : Dm 29 . 7 : Ha18dm err. 25 . 0 Clll (Taf. LXXXII10). - Kl. 
konischer Napf mit Ansatz des rand- oder oberständigen Bandhenks ls, al t abgebrochen . 
H 4,4: Bdm 3,3; Mdm 8,4 - 8 , 7 cm (Taf. LIXlII9 ). - Scberben vom aussc hwingenden 
Rand , eine waag. Tupfenleis t e u . unverz. WandstUcke eines gr . Ge fäßes (Taf. 
LXXIII7 •8 ). - MW . 660 - 662/78 . 
PU : ~!!!!!_J (16): In T 0,4' m klo ScberbensnhäufUng u. sehr wenige Lbr . r este. Letzterer 
ver schleppt? Reste einer GefäBsetzung oder sehr zerst . Grab. 
Pg: Untypische Wsndscherben, unverz ., eines gr . Gefäßes . Fo~? - Lbr. , wenig. - MW. 
664 - 665/78 . 
PU: §!!!!~_! (1 7) : In T 0 , 53 m Reste eines Bechers. Gefäßse tzung. 
Pg: Teile eines Bschers mit Spitzboden (?), gerundetem Leib u . scharf abgesetztem Trich-
te~and . Stark erg. Herr. ca . 8,4 ; Dm err . 9 , 2 ; M4m err . ca . 9,3 cm ( Taf. LXXXII2) . 
- MW .• 666/78. 
PU: 2!el!!_~ (25): Am O- Rand der Steinlage in T 0 , 62 m zerscherbtes Gefäß. Gefäßse tzung . 
Pg: Becher mit Spitzboden u. Ansatz des abgese tzten Trichterrandes . Scherben der auswip_ 
penden Randlippe. Herr. ca. 9 , 8 ; Dm. 10 ,2; Mdm err. 8 , 0 cm (Taf. LXXXII5). - W. 
683/78. 
Pu : §!!!!!_2 (27): In der Steinlage ausgesparte braune Grubenverfärbung ohne Steine bis 
in T 0 , 60 m. wohl Stubbenloch. Darin Scherben, wenig Lbr. u. HK.brijckchen. Sek. 
zerst . Gefäßsetzung oder auch Grab . 
Pg: Scberben eines hohen , konisohen Gefäßrandes. Mdm err . 9,0 cm. - Kl . Scher ben ver -
schiedener anderer Gefäße (Taf . LIXIII,) . - Lbr., wenig . _ HK. - MW. 686 - 687/78. 
Pu : §!!!!!_1 (28): In der Steinlage , ohne deutliche Verfärbung , Grube ohne Steine bis 
T 0,60 m, darin Soherben u . wenig Lbr. Wohl sek . zerst . ScherbensteIle . 
Pg: Unver z. Wandscherb en. - Lbr., wenig , ve~ischt, . ohl verschlepp t . - MW. 688/78. 
Pu : §!!!!!_~ (39) : In T 0 , 72 m zere cher bter Becher . Gefäßsetzung. 
Pg: Sek . verdrUokter Becher mit gerundeter Schulter u. leicht abgesetztem, geschweiftem 
Steilhals. Ansatz e ines kl ., Uber Scbulter u. Hals greifenden Henkels. Am Schulter· 
umbug 6 klo ( 5 erh . ) Warzenbuckel . Stark erg. ß 8 , 6: Bdm J,3: Dm 10 , 1: Mdm 8 , 6 c~ 
(Taf. LXllII6 ). - 1lW . 201/79. 
Pu: St !!!~_2 (40): In T 0 , 32 m unter der Oberkante der Steinla«e stand ein Becher. 
8, 
Gef'äßsetzung. 
Fg: Elegant geschweifter Becher mit gut sbgesetztem Trichterhals. Stark er g . H 9,3; Bdm 
3 , 1; Dm 10, 8; Mdm 8 , 2 cm ( Taf . LXXXII4 ) . - MW. 202/79 . 
Pu: ~!!!!!_!Q (44) : In T 0 , 60 m unter einigen kl o Steinen Scherbenhäufchen. Scherben-
stelle . 
Pg: Verwitterte Scherben eines gr. ei- f! Gefäßes mit abgesetztem, ausschwingendem Trich-
terrand. Am Halsansatz getupfte Leiste, von der ebensolche schräge Leisten (noch t 
erh.) auf die Schulter herabhängen. H noch 7, 2 ; Ndm err. ca. 36,0 cm (Taf . 
LXXXIII lO ). - MW. 212/79 . 
Pu: ~!!!!!_!! (48): Kl . Scherbenstelle in T 0 ,45 - 0,60 m. 
Pg: Kl . atypische Scherben verschiedener Gefäße . - HK. - MW. 222 - 223/79. 
Pu: ~H!!!_!g (57): Unter der 2. Steinschicht des "Walles" in T 0 , 60 m Scherben eines 
Gefäßes. Gefäßsetzung . 
Fg: Teile vom Ut . u. Leib eines Bechers mit kl . , eingedelltem Boden, kugeligem Leib U . 
Halsansatz . Rand fehlt. Auf der Schulter noch 2 waag . Riefen. H noch err. 7 , 0 : Bdm 
3, 0; Dm 10,5 cm (Taf. LXnIII1) . - MN. 239/79 . 
Pu : ~!!!!!_12 (58) : Unter dem "Steinwall " stand in T 0,55 m ein Becher . Gefäßsetzung . 
Pg: Past vollständig erhaltener Becher mit abgesetztem Zylinderhals u. ausbiegendem 
Rand. Etwas erg. H 8,8 : Bdm 3,8; Dm 9,3: ~dm 7 ,4 cm (Taf . LXXXIII2) . - ~H . 240/79 . 
~!!!!LH (59); 1.2 ( 61 ): s. u . Ef. 
Pu: §!!!!!_!§ (63) : Durch Baum zerst . Scherbenstelle o. Grab in T 0 ,1 5 m. 
Pg : 1 atypische Scherbe . - Wenig Lbr . - MN. 715/79 . 
Pu : §!!!!!_!Z (65): In T 0,30 - 0,50 m Scherben verschiedener Kleingefäße. 
Pg : Oberteilrest eines Bechers mit abgesetztem, ausschwingendem Trichterrand . tldm err . 
9 , 0 cm . - Dgl. Mdm err. 6 , 0 cm (Tat . LXXXIII3) . - Dgl . (Taf. LXXXIII4 ). - MN . 
717/79. 
Pu : §!!!!!_ 1~ (68): In T 0 , 60 m stand - etwas schräg - ein klo Becher. 
Pg : 2/3 eines elegant geschweiften Bechers mit leicht ausschwingendem Rand . Erg . H 7 , 8 ; 
Bdm 2, 5: Dm 9. 0 : Mdrn err . 6. 9 cm (Ta!. LXXXIIIS) ' - MW . 722/79 . 
Pu : §!!!!!_12 (69) : In T 0 , 67 m unter einem Baum zerdrücktes Gefäß . 
Pg : Scherben vom Umbug eines kl o bauchigen Gefäßes . Becher? Mdm err. ca. 12 , 3 cm (Taf. 
LXXXIII9 ). - MW. 723/79 . 
Pu : ~!!!!!_gQ (76) : In T 0 , 52 m klo Scherbenstelle , noch zur Siedlungsgrube gehörig? 
Pg : Oberteilreete eines steilen Topfes mit leicht s - f. Randbildung . Uneben , mit senkr. 
Strichspuren. H noch 7, 0; Dm err. ca . 20 , 0; Mdm err. ca . 17 , 5 cm (Tat. LXXXIII7 ) . -
RandstUck einer Trichterrandschale (Taf . LXXXIII6 ). - Scherben eines groben Sied-
lungsgetäßes mit waag . plastischer Tupfenleiste auf der Schulter. 
- I,IW. 733/79 . 
1;U: ~!!f!!~!!S:~~~!i W. des Walles fand sich eine flache (bis T 0,60 m) Grube, deren 
hellgelbe , lehmige,harte Schicht sich nur im Profil deutlich vom umgebenden Sand ab-
hob . Dm ca . 3 x 3 m. Die Grube enthielt, locker verstreut, Scherben verschiedener 
Gefäße, Teile eines Brz.armbandes u . Brz.drahtreste . 
Fg : Oberteilreste einer Terrine (?) mit schart abgeknicktem Trichterrand. Schulter 
8chwach waag . gerieft , darunter KannelurenbUndel. H noch B,O; Dm err. ca. 21 , 0; 
Mdm err. ca . 18,6 cm ( Taf . LXXXIII, 1 ) . - Fragment einer Terrine oder Tasse mit ko-
nischem Hals u. Resten von Schulterkanneluren in Sparrensnordnung. H noch 10 , 0; Dm 
err. ca . 20 , 0 cm (Tat. LXXXIlI1B ) . - Konischer Rand einer Terrine . Mdm err. 15 , 0 c~ (Taf . LXXXIII12 ) . - Steiler Rand einer Terrine. Mdm err . 10,0 cm (Taf . LXXXIII20). -
2 Schulterstücke mit flechtbandartig angeordneten, sehr seichten Kanneluren bzw. 
senkr. Kanneluren , wohl vom gleichen Gefäß (Taf. LXXXIII1?). - Randattick einer Tas-
se oder kl o Terrine mit abgesetztem, leicht auswippendern Rand . Mdm err. 14, 0 cm 
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~ 'rar. LXXXIII1S)' - Dgl. Ndm err. 12 , 0 cm (Tet. LXnIII1J)' - V3 vom Ut. nnu oau-
chigen kl o Getäßes (Tasse?). H noch 5,0; Bdm err. 5, 8; Dm err. 14,0 cm (Tat. 
LXIXIII21 ). - SchUsselreat mit ausbiegender , e-t. RBndlippe , innen abgesetzt . H 
noch 8 ,5; Dm err. 24 , 0; Udm 25,4 cm (Tat . LXIXIII14 ). - Dgl. (Tet . LXIXIII22 ). -
Oberteilreste e i nes gr . SiedlungsgetäBes , ei- t. mit auaach~ngendem, gerade abge-
schnittenem Rand. Ant der Schulter waag. plastische TUptenleiste. H noch 18 . 0; Dm 
err . cs . 33,0; Mim err . 28,0 cm (Tat . LIIXIII23). - 4 Teile eines ottenen Brz.arm-
bandes mit 2 breiten Längsrieten u . glatten (1 erh.). abgerundeten Enden. Schwärz-
liche, glatte Patina . Br 14 , 0; St bis 0 , 2 cm, 14.89 g (Tat. LXXXIII,6) ' - 3 StUck 
Brz.draht, Dm rund bis kantig . Dm 0.15 bzw. 0 .3 cm. 0 , 26 g. - MW. 225 , 232. 734 , 
735/79 . 
Pu : ~1-~~ Bei einem Baum zwischen den Steinen des "SteiDwalles w in T 0.35 m 
(wohl sek . Lage) 
Pg : Unverz. gr. Vasenkopfnadel. Koptabschluß verbreitert, nach oben plan. Schaft leicht 
verbogen, Spitze abgebrocben. Röntgentoto: Kugel-t. Vssenmittelteil massiv, 1m Uber-
fangguß aut die Nadel gebracbt. L nocb 6,7; Koptdm 0,9; Scbattdm 0 , 3 cm, 7,73 g 
(Tat. LXXXIII19 ). - l1li. 680/78 . 
Pu: ~!11!-14 (59): Unter einer BaWllMlrzel , 1m "Steinwall". 
Pg: Verbogenes StUck Brz.draht, Qu rund. L noch 4,3 cm, 0 , 68 g (Tat. L[XXIII5) . - .w. 
241/79 . 
Pu: ~!!!!!_!2 (61) : Unter einem Baum, 1m "Steinwall" in T 0,60 - 0 ,80 meine kl . runde 
Grube von Dm 0,40 m. Braun-vertärbter Sand mit vielen HK. bröckchen in der ganzen 
Grube verteilt. 
Pg: HK. nur Stammholz der Eiche. - l1li . 713/79 . 
6 mehr oder weniger fraglicbe Mahlste1netUcke aus dem ortsanRässigen bellen Bunt-
sandstein bzw. 1 aus rötlichem, hier nicht anstebenden Buntsandstein: 3 gr. Boden-
steinteile, konkav gewölbt, 1 gr. nieren- f . Läuterstein, konvex. 2 gr. Steine mit 
wohl nstUrlich geglätteten Fläcben, 1 konvex, 1 konksv. 1 handgroßer, rechteokiger 
Stein mit 1 bearbeiteter? glatter Fl. _ MW. 696/78 . 
Bem: Grobbeetimmung des Lbr. duroh K. Heydenblut, Tierknoobenbest~ von H.-J. Bar-
thel, beide MW.; Bestimmung der HK. durch H. Jacob , Jena. Einzelne Si leXgeräte dea 
Jungpaläol. (?) u . des Neol. 
149 Weira 
Pst: S. des StadtbUgeis. Mbl . 5236 , W 17,3; S 5,0 cm. 
Etwa" 50 m nÖ . dee Or tes , Peld auf einer nach N gericbteten Geländezunge. 
Pa: Gräberteld. 
Pu: 1924 von E. Telz , Meilitz , bei der Anlage einer Vogelachutzhecke angeschnitten. Die 
verachollenen Funde können nicbt mehr nach Gräbern geordnet werden . 
Pg : Becher mit Omphaloe u. abgesetztem Steilhals. _ Nackenteil einee im Schattlooh zer-
brochenen Axthammers. - Brz. Scheibenkoptnadel, Scbaft verbogen. _ Kl. ~rz.r1ng mit 
prof • • rhombischem Qu . - Ehem. Mus . Neustadt/Orla , verscbollen. 
Lit: Kaufmann 1959, S. 47, Tat. 39"1_14 (hier unter Meilitz , Ot. von Kospode getUhrt; 
1963, S. 86. 88, 149 f.; Simon 1970 , S. 255 t . ; 1972, s . 54 . 
Bem: Gräber der HZ . 





~ppe des BerghUbeis . Mbl. 5335 , etwa W 14,31 S 21 , 7 cm. 
Grabhg. mit Beatattung BrD. 
3 Armringe , 2 Spiralarmreiten U. ein Brillenspiralanbänger aue Brz . 
Allerbacb 1930, S. 257; Kaufmann 1959, S. 192 t't Taf . 20'1)_17; 68'17; 
61; v. Brunn 1968 • . bea . S. 339; Simon 1970; S. 24 1 f.; 1972, s. 49 f. 
Bem: Nachbestattungen der HZ . 
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1963, S. 59 . 
1 51 Wöh l sdorf , Ot. von Seisla 
Pst : Hochfl. des Galgenberges. Wbl. 5335 , e t wa W 14,7; H 17, 7 cm. 
Pa : 4 nachgewies ene Urnengräber. 
Pg: Grabres te. ~ Mus. Ranis , verschollen. 
Lit : Auerbach 1930 , S. 256; Kaufmann 1959 , s . 193 f . ; 1963, S. 68 f.; Simon 1970 , S . 24~ 
- 250 ; 1972, s. 50 - 52; 1980 , s . 29 . 
Bem: Nsol. , Gräber der HZ, LTZ. 
152 Zell.!!., Ot. von Krtilpa 
Pst: "Im Bauernstall". Mbl . 5335 , W 6 , 0; N 4 , 0 cm. 
600 m nw . von Zella , Sa ndgrube am bewaldeten , flachen S.hang. 
F'a: Siedluß& . 
Pu : 1959 von P. Fran~ u. Klincke Scherbenanhäufungen in T 0 , 60 m entdeckt, in den fol -
genden Jahren von F. Fran~ weitere Scherben aufgelesen. 
Fg: 113 eine s sehr kL Doppe lkegels . Auf dem Umbruch 2 quer durchbohrt e Ösen. Boden 
fehlt . H noch 4 , 6 ; Dm 7 , 5 ; Mdm err. 7 , 0 cm (Taf. LXXXIV3 " - Kannelie r~ e Schulter-
scherbe (Taf . LXXXIV12 ). - Steiler Becherrand . Mdm err. 8,0 cm (Taf . LXXXIV 2 ) . -
Mehrere RandstUcke von Doppelkegeln oder Terrinen (Taf. LXXXIV5~ 1 0" - Ober t eil-
rest einer konischen Scha le . lldm err . 29,0; H noch 8 , 7 cm (Tat. LXXXIV4). - Hohes 
Vorratsgefäß mit s- f. Profilierung u . waag . Tupfenleiste auf der Schulter . Das gan-
~e Gefäß geschlickt u. veretrichen . Ca . 1/4 erg. H 50,0; Bdm 18,0 ; Dm 44 , 0 ; Mdm 
44,0 cm (Tat. LXXXIV 1 ) . - Siebgefäßres t mit Bodenansat~ (Taf. IXXXIV 11 ) . ~ Mus. 
Ranie o . Nr.; Slg . F. Fran~. 
Bem : Pundmelduß8 F. Fran~ , Wi . 
3.9 . Kre is Rudolstadt 
154 Do rndorf 
Fst : Hexengrund. Mbl . 5234 , 0 14,3; N 9 , 2 cm. 
Etwa 500 m nti . des Ortes , annähernd OW verlaufende s Tal , Acker . 
Fe. ; Gre.b . 
Fu : 1892 fand Grundstückbesit~e r Pökel unter einer Steinritsche einen Grabhg . mit Stein~ 
setzung u. grub ihn aus . Nur wenige Reste gelangten in den Besit~ von Bürgermeiste r 
V. Lommer, OrlamUnde . Dieser überprüfte die Fundstelle sm 27 . 2. 1892 , fand aber 
nur noch Steinplatten, Brandspuren u. Scherben. 
Fg : Randstück wohl einer Tasse mit etwas Uberrandständigem , im Qu kantigem Bandhenkel . 
Reete von noch 2 waag . Riefen am HaIe (Taf . LXXXIV 14 ) . ~ Hohler Gefäßfuß. Pußdm 
6 , 3 cm (Taf. LXXXIV15 ). - Unver~ . Wandscherben . - Gri ffzungenmeeser mit RUckendorn, 
in 3 Teile ~erbrochen . L noch 9,0; Br 2 , 0 cm ( Ta f . LXXXIV20 ) . - Hakengriffrasie r-
me sser . RUcken mit wechselnden Schrägst r ichgruppen ver~ ., darunter 2 Parallel l i nien . 
L 9 , 0 ; Br 3.7 cm ( Taf. LXXXIV 21 ) . - Nadel mit prof . Kopf u . Halsscheibe , beides ge -
kerbt . L 11 , 0 cm ( Taf . LXXXIV, 3" - Offener Armring , Qu vierkantig. 3 Kanten ge ~ 
kerbt. Dm 6 , 0 x 3 . 0 ; St 0 , 2 cm (Taf. LXXXIV
,9 ). ~ Spi ra lring mit 1 Y3 Windungen 
aua gedre ht em Br~ . draht , Enden glatt u . auadUnnend . Dm 3, 6 ; St 0 , 2 cm ( Taf . 
LXXXIV,8) ' - 2 Tüllenpfeilapit~en mit Widerhaken. L 3 .5; 3 ,0 cm (Taf . LXXXIV16 , 17)' 
- Mus . Altenburg 1993 - 2000 . 
Lit : Cobl en~ 1958 , S. 117 ; 1963 , S. 280 - 282; Deuble r 1966 , S. 65 - 67,71 ; Kat. S. 
67 f. ; Abb. 36 , 37 ; v. Brunn 1968 . Karte 5, S . 264 , Liste 8 , 3 , S. 154 , Anm. 6 ; 
Peschel 1969 , S . 170 - 178 ; Deubler 1969 . S . 25 f . ; Gedl 1971 , S . 106 Nr . 5 . Tar. 
3'4 _9 ; Joclcenhövel 1971 , S. 61 . 183 f ., t89 , 191 f ., 195 ; Peschel 1978 , S. 105 ; 
Bou~ek/Vokolek 1981 , S. 254 , Abb. 2 ' 11 ' S. 265 . 
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1 :!~ H • 1 1 1 n • • n 
Pst: ? Mb1- 5234. 
Pa, Grab? p,,, ? 
Pg : Scherben eines Doppelkegels mit gekerbtem Umbruch u. ritzverz . Ut . (Tat. LIIXIV22 ). 
- Scherben Tom Hals einer Amphore . - Schule Herlingen. 
Lit: Archiv Mus. Jena, Kartei Neum&nn: Peschel 1969, S. 178; Gsdl 1971 , S. 11) Nr . 21 . 
156 K ö n i g 8 e e - Gar 8 i t z 
Pst: Großes Querlichsloch oder Bärenkeller. Wbl. 5))2 , W 20 , 7: N 21,7 cm. 
Die "Querlichelöcher" liegen 500 m WSW von Kijnigsee- Garsitz. Schwer zugängliche 
Spalthöhlen (mit Troptsteinen) des gr. Zechsteinritts "Uönchastuhl", am SO- Rand des 
"Gebörnes". Des gr . Querlichsloch ist eine vorgeschichtliche Wohnhöhle mit klo Pla-
teau vor dem Eingang. 
Pe: Höhlensiedlung. 
Pu : 1926/27 Grabung im gr. Querlicheloch durch den Höhlentor scher Hess von Wichdortt . 
Am 2) . 10. 1949 Exkursion der Natur- und Heimattreunde llmenau . Dabei Unterauchung 
der Reste von Kulturschicht u. Schutthalde von der Grabung 1926/27. Ab 1951 Grabun-
gen durch H. Pischer, Ilmenau u. Kulturbundgruppe "~hlen- u. Karsttorschung", Kö-
nigsee, in Verbindung mit Hf. (R. Peustel) in und vor der Hijhle . 
Pg : Kehrere Wandscherben von Doppelkegelunterteilen mit eich kreuzender Ritzverz. , bzw. 
mit eoleher weehselnder Riohtung (Tat. LIXIIV25 ,32)' - Scharter Getäßumbruch, wohl 
eines Doppelkegela (Tat . LXXXIV 27) ' - WandetUck mit waag. Rlllenband (Tat. LXXXIV)1)' 
- Triehter- t. Rand mit randständigem Henkel von einem ei- t. Getäß . H noch 6,0 : Mdm 
err. 23 , 0 em (Tat. LXXXIV26 ) . - BodenetUek eines gr . Siedlungsgetäßea mit schrägem 
Schlickverstrich sm Ut . Uber einer glatten Bodenzone. R noch ),6: Bdm err . 15,0 em 
(Tat. LXXXIV 33 ). - Band- t . Armspirale mit 2 3/4 Windungen. Ein Ende ausdUnnend u. 
verdickt, das andere abgebrochen. Ca . 1/2 des Bandes verz. mit Ziekzackband, begrenzt 
u. einmal unterbroehen von einem SchrKgkreuz, tlankiert von je ) s enkr. Striehen. 
Am erh . Ende liegendes Tannenzweigmuster . Ritzverz. GrUße , fleekige Patina. Dm 4, 4 -
4 , 7: Bandbr 0 ,8 : Bandst 0 , 2 - 0,35 cm (Tat. LIXIIV)S . JSa) ' - Im Qu rhombische Arm-
spirale mit) )/4 Windungen, Schauseite schräg gekerbt. MattgrUne Pa t i na. Dm 5,); 
Br 0,35; St 0 , 3 em (Tat. LIXIIV)4)' - PlUchtig gearbeitete Brz . pteilspitze mit kl ., 
hohler TUlle . GrUnsehwarze , glatte Patina. L 4 , 1; Br , l ,B: St 0,8 cm (Tat. LXXXIV29 ) . 
- Dgl. mit Loch in der TUlle. Graublaue , glatte Patina . L 4 ,35; Br 1,7 : St 0 ,85 cm 
(Tat. LXXIIVJO)' - Dgl . TUlle abgebrochen . AusblUhende, grUne Patina. L 2, 2; Br 1, 1 ; 
~t 0 , 45 0111 (Tat . LXXXIV2S )' - Mus. Rudolatadt 1104 , 1141, 1159a, 1160, 1546, 1547 , 
1lW. 219/68. 
Lit: Deubler 1956 , S. )06 t . : Kaufmann 1959, S. 206; Pischer 1962 , S. 66 - 69; 102: 
120 - 122: 221 - 223; 261 t.: Fröhlieh 1962, Kat. S. 1401 Kautmann 1963, S. 22; 
Peuetel 1963a, S. 237 ; Oswald 1964 , S. 88 - 90: Deubler 1964, S. 126 Abb . reehts; 
1965 , S. 90 - 9): 19658. , S. 122 t. ; 1966 , S. 68 - 69 , Kat . S. 86 - 106 , Kar te 9, 
Tat. 36 , 39, 42; 1969, S. 24 , 26; 1972 , S. 166 - 169 lIIit Fotos der Bronzen. 
Bem: Wl1dpterdreste, Jungpaläolithikum, Sledlungsreate der Bandkeramik u. des MA. in 
u . vor der Hijhle, Et . der Hg.gräberbz. 
157 K 0 1 Ir w i t z 
Pst : Ssukummel . Mbl . 5234, W 24 , 7 ; S 10,4 CIII. 
Pa : Urnengrliber . HZ? 
Fg ; Keramik . 
L1t : Deubler 1966 , S. 68 , Kat . S. 1J3 t . ale lausitziaeh: nach sigenem Augenachein allea 
jUnger. 
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158 0 b e r p r e il i p P 
Fet: Weinberg beim "Heiligen HUgel". Mbl. 5334. W 2,1 ; N 1, 6 cm. 
Auf die Flur von Unterpeilipp Ubergehend. 
Fa : Befestigte Höhensiedlung späte UFZ. bis HZ . 
Fg : Scherben von Siedlungskeramik (Taf . LXXXIV23 ) . 
Lit: KauflDann 1959, S. 208 f.: 1963 , S. 14 f. , 81, 149 : Deubler 1966, S. 1'2 , 18 , Kat. 
S. 165 - 171, 31) f . ; 1969 , S. 26; Simon 1910, S. 309 - 322; 1912 , S. 10 - 13: 
1914, S. 75: 19748. , S. 239 - 242; 1976, S. 209 , 229 . 
Bem : Höhensiedlung HZ, LTZ . 
159 R öde I w i t z , Ot. von Dorndorf 
Fst : Burgru1ne Sch8.uenfor st . Mbl . 5234 , etwa 015 ,8 ; N 5 , 8 cm. 
Etwa 1 km nö . des Or tes , auf bewaldetem, flachem, SO gerichtetem Bergeporn bei der 
Ruine Schauenforst . 
Pa : Hort . 
Pu: 1864 unter einem Baumstumpf geborgen . 
Fg : Mittelständiges Lappenbeil, Oberteil mit abgesetzten Rändern , sm Ende etwas umge -
schlagen. Schneide leicht ausschwingend. Die seitlichen Gußnähte nur schwach zu 
sehen . Kaum Abnutzungsspuren. Braune , gute Patina. L 18 , 7; Schneidenbr 4,6 ; Lappen-
st 4 ,1 cm . Mus . Jena 1006 (Taf. LXXXV 20 ) . - DgI. , schlanker mit kaum verbrei terter 
Schneide. Obere Randzipfel u . seitliche Gußnäht e abgearbeit e t . Patina grün- braun . 
L 17 , 8 ; Schneidenbr 3,9: Lappenst 4, 0 cm. Idus . Jena 1007 (Taf . LXXXV21 ). - "8 StUck 
bronzene Messer u. die beiden Met a llstUcke". Verbleib unbekannt. 
L1t: GHZ, S. 374; Eichhorn 1910 , Tsf. 2 '58 : Amende 1922, S. 56 : v. Brunn 1954, S. 50 ; 
Deubler 1966 , S. 70 , Kat. S. 232 ; v. Brunn 1968 , S. 315, Kart e 21, S. 287 List e 
66/1 0 , Taf. 41 ' 4,6 ' S. 115 Anm . 4, S. 145 ; Veuble r 1969 , S. 26 . 
Bem : Archi v Mus . Jena . 
160 Ru d 0 I st a d t 
Fet : ? 
Fa: Hort? 
Fg: 3 Griffdornmesser . - 1 TUllenmeißel (?) 
Lit : v. Brunn 1954a, S. 48 , Anm. 98; Fßufmann 1959, S. 214 . Taf. 26'8_1 0; 1963, S. 70 , 
80 ; Deubler 1966 , S. 71 , Kat . S. 249 (nach Veubler wäre nur' oder 2 Griffdornmes-
ser im Mus. Jena echt, das andere eine Nachbildung. Es sind aber beide StUcke echt.); 
Mania 1966 , S. 94 , Anm . 146; v. Brunn 1968 , S. 153, Anm. 4: Veubler 1969 . S. 27. 
161 R u d 0 Ist a d t 
Pst: ? 
~a : Ef . 
?g : 
L1t : 
Bronzearmring. - Br z . t Ullenpfeilspitze. 
Kaufmann 1959 , S. 214 , Taf . 17 ' 20; Fröhlich 1962 , S. 38 , Kat. 
mann 1963 , S. 60 f . , S. 70 AMI. 497 , Abb . 1-3 '1; Veubler 1966. 
S. 25 . 
162 R u d 0 1 s t a d t 
Fst : ? 
Fa: Hort. 
?g : 





Brz . sichel . - Andere Brz . verschollen . 
Kaufmann 1959 , S. 213 , Taf. 18 ' 6; 1963 . 
S. 248; 1969 , S. 26. 
S. 58 : Deubler 1966 , S. 69 , Karte 9. Kat . 
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163 H u d 0 let a d t 
:Pet: "Umgebung" . 
Pa: Et ; ? 
Pu: Lesetund . 
Pg:" Wandecherbe einee wohl zylindrischen GeräBea mit leich t einschwingender Wandung. 
Verz. mit wasg. Rillen , dazwischen drei Pelder mit hängenden Dreiecken , die mi t 
Schrägrillen gerUllt sind. H noch 7,3; Dm err. 9, 0 cm (Tar. LXXXIV24 ). - Mus . Ru-
doletadt 1015 a . 
Lit : Deubler 1966 , Kat. s . 260 (unter HZ . !LTZ.), Abb . 40 '1 9 ' 
164 R u d oIe t a d t 
Pst: "Umgebung". 
Fa: Er . ? 
Pg : Brz . mittelständiges Lappenbeil . L 15 , 0 ; Br 4 , 3; St 4, 2 cm . - Mus . Rudolstadt 420. 
Lit: Deubler 1966 , S. 70 , Kat . s . 260, Tat . 40 ' 12 ; 1969 . S. 26 . 
165 R u d 0 Ist a d t - S c h aal a 
Pet: Schaalbacht a l. Mbl. 52)) , etwa 0 12, 7 : S 7 , 4 cm. 
Pa: Siedlungsreste. 
Pg : Siedlungeecherben. 
L1t: Jäger 1962 , S. 18 - 26 , Abb. 8 a - c, 12 b , c; Kaut'mann 196) , S . 74, Anm. 515 ; 
Jäger 1965 a , Anm. 509, Tab . 40 ; 1965 b , 5 . 71 , Anm. 5 ; Deubler 1966 , 5 . 80 , 86 a, 
165 , Kat . 5. 262 r .; 5imon 1972 , S. 74. 
166 5 und rem d a 
Pst: Über dem Lindengarten. Mbl . 52)) , etwa W 12 , 5; 122, 0 cm. 
Pa : Er . 
Pu: Ausgrabung Huth 1m Herbst 19)4, bei der Bergung slawischer Skelettgräber get . 
Pg: Scherben von indifferenter Siedlungsware, wohl späte UPZ. bis HZ. _ Mus . Jena 
) 1287 - )1294 . 
Lit: Deubler 1966 . Ka t . S . 262 f ., Taf . 40 , Karte 9. 
Bem: Er . der LTZ . ; Kijrpergräber des frUhen KA. 
167 Unterkijditz , Ot . von IRSditz 
Pet: Gartsn Schmidt. Mbl . 5))2, etwa 0 6,0 ; 5 12,5 cm. 
Pa: Er . 
Pg: Wenig Kerami k. Datierung unsioher. - Mus . Rudolstadt 1)8) . 
Li t: Deubler 1966 , S. 60 - jUngere UPZ . , Kat . S. ) 11. 
U nterpreilipp (s . 158 Oberpreilipp) 
168 Zeutsch 
Pst : N. des Ortu. Mbl . 5235 , " 2,4; 11' 18 , 6 cm . 
Ca . 250 m NNO des Or tes sm flachen SO Hang zur Sasleaue, 1m sandigen Lehm. 
Pa: urnengrab, wohl UPZ. 
Pu: 1979 von H Dreßler, Sachsenbrunn, beim Straßenneubeu (p 88 ) an der Straßenbijsohung 
ger . Zerscherbte Urne in T 0 ,40 m auf e iner Steinplatte, von Steinen umgeben , mit 
Lbr. u. einer BeigetäB(?)s cher be . 
Pg : '12 vom Ut . u . Reete vom HaIe einer Terrine mit abgs"setztem, koniecbem Hals. Grau 
gerleckt, eben, grob gemagert . Teilw . erg . H noch 17 , 0; Bdm 11 , 7 : Dm err. )2 , 0 cm 
(Taf . LXXXV22 ) . - Lbr . - Bodenaneat zstUck einee weiteren kl. Gefäßes. - MW. 107 , 
100/79 . 
" 
3. 10. lU'eis Saalfeld 
,69 K 1 ein kam s d 0 r f Ot. von Kamsdorf 
Pet: Am Linkborn ( identisch mit der Pet . "Neugeboren Kindlein ") . Mbl . 5334 , etwa 0 18 , 1 ; 
S 18 , 0 cm. 
Fa: Zerat. Urnengräber . 
Fg : 2 Gefäße. - Grabbron~en . 
Lit : Kaufmann 1959, S. 250 , Taf . 24 ' 6 , 1 ; 1963 , S. 69 , Abb. 13 ' 2_6 ; .v. Brunn '968 , S. 68 ; 
Simon 1910 , S. 21) - 216 , Taf. 58; Gedl 191' , S. 114, Nr. 25 b; Simon 1912, S. 60 f. , 
Taf . 35 . 
Pg : Oa~u noch folgende Scherbenfunde aus ~erst . Gräbern : Rest eines gr . Doppel kege ls 
mit gerauhtem Ut . , gekerbtem Umbruch u . 2 waag. Riefen darüber (Taf . LXXXV8 ). -
Dgl . , Ut . gerauht , Umbruch fein schräg gekerbt (Ta f . LXXXV , ). - Dgl ., Ut . mit senkr. 
Besenstrich , Umbruch geraubt (Taf . LIXXV2 , 11) ' - Dgl ., Ut. gerauht, Umbruch senkr. 
gekerbt, darUber ) waag. Rill en (Taf . LXXXV). - 5 Scherben mit gekerbtem Umbruch • • 
Ogl ., Ut . gerauht (Taf . LXIXV7 ) . - SchulterstUck einer Tasse oder Terri ne mit scnwa-
ehen Bogenriefen ( Taf . LXXXV,5) ' - Ogl., von einer Amphore? (Taf. LXXXV 17)' -
SchulterstUcke mit umrieften Buckeln von Terrinen oder Amphoren (Taf. LXXXV,8 19)' 
- Schulter - Halaumbruch mit Öee u . Reet von Bogenriefen auf der Schulter , wohl' Ampho-
re (Taf . LXXXVI8 ) . - Oberteilscherbe einer kl o Tasse mit randständigem, eckig pro f . 
Henkel U . Buckelrest mit einfac hem Hof darunter . H noch 6 , 5; Dm err . ca. 11 , 5 ; Kdm 
err. ca . 10 , 5 cm (Taf . LXXXVI2 ) . - Schultsrscherben mit senkr. bzw. schräger Kanne-
lur (Taf . LXXXV9_10 , 1) ' - Oberteilrest einer Tasse mit randständigem Henkel. 
- Ober teilstück einer klo Ösente rrine mit steilem HaIe . H noch 4,2; Udm 
err . ca . 11 , 0 cm (Taf. LIXXV6). - RandstUck eines gerauhten , wohl ei-f. Gefäßes 
(Tef . LXXXV
,4 ). - RandstUcke von 2 kl o Gefäßen mit zylindrischem Rand . Mdm err . 8 , 0 
bzw. 6 ,0 cm (Taf. LXXXV4,5) ' - Geschwungene Halsscherben von grober Siedlungsware 
mit waag. aufges etzten Tupfenleis ten (Tnf . LXXXV 16 ) , - Scharf umgelegter Rand eines 
gr . Vorratsgefäßes mit Zylinderhals (Taf. LXXXVI4) . - Ut . eines Gefäßes mit sich 
kreuzender Schraftur (Doppel kegel?) (Taf . LXXXV
,2 ). - Schulter halsumbruchatUck mit 
kantigem Tunnelhenkel im Knick (Taf . LXXXVI3 •5) . - Gefäßboden, leicht eingedellt. 
Innen um sinen zentral angelegten · plastischen Buckel 2 kreis-I. Kanneluren . Bdm 
6 , 3 ; Innenkreisdm 6 , 7; 9 , 4 cm (Tat . LXXXV I 1 ). - Mus. Saalfeld O. Nr. 
Bem: ~6rpergräber des NeoI . ? , e ines der Hg.gräberbz, Urnengräber der HZ. 
170 K 1 ein kam s d 0 r f Ot . von Kamedorf (s. s . 171 Kleinkamedorf, 176 Saal-
feld) 
Pet : Roter Berg . Ilbl. 5))4 , 0 21 , 5; S 18 , 5 cm. 
Pa : Grabfunde. 
Pg: Doppelkegel . - Grabbronzen. 
L1t: Kaufmann 1959, S. 252 - 254 ; Tat . 17'19.21; 20'9_12; 24 " _5 , 9'0 ; Fröhlich 1962 , 
S. 39 , Kat . S. 14) t.; Kaufmann 1963 , S. 59 - 69 , Abb. 14; 19~8 , S. 178 t.; Gedl 
1911 , S. "4 Nr . 25 a. 
Bem: Schnurkeramiechea Grab, Neol. , Grabbronzen der Hg. gräberbz. HZ . , LTZ. 
171 K 1 • i n kam • • o r f • 0' . Kamsdort 
Pet: Beim Giebeletein auf •• m Roten Berg . Mb!. 5))4 , o 20,2; S 17, 7 cm. 
Pa: Urnengräber . 
Pg: Ein Teil der bei Kaufmann 1959 , 196) unter Kleinkamsdorf bzw. Saalfeld , Roter Berg, 
aufgefUhrten Gegenstände . 
L1t: Kaufmann 1959, S. 254 ; Tsf. 24 '11, 13 ; 1963 , S. 69; Simon 1970 , S. 270 f . ; Gedl 1971 , 
S. 114 Nr . 25 c : Simon 1972, S. 59 . 
Bem : Ef . der HZ. 
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K 1 ein K ~ mau 0 r I ! 
Pat: Nij . der Puchslöcher . Mbl . 5334 . 
Pa : Grabfund ? 
Pg : Brz . nadel. 
Ot . von Kemadorl 
Li t : Kaufmann 1959 , S. 250 , Tal . 24 ' 8 ; Fröhlich 1962 , s . 39 - 41 , Kat . S. 144; Kaulmann 
1963 , S . 19 . 
Bern : Schnur keramiachea Grab. 
Kleinka m adorf . Ot . von Kamsdorf 
Pet : "Neugeboren Kindlein" s . u . 169 Kleink8l:lsdor f, " Am Linkborn" . 
173 Res c h w i t :. 
Fst : SO_Fuß des Heiligen Berges . Mbl . 5334 , W 14,4 ; S 1 , 6 cm . 
Pa : 1 Grabhg . u . 1 Flachgrab. 
Pg : 4 Urnengr äbe r mit Ker amik u . Lb r. 
L1t : NeUlll8nn 1940 a , S. 1 - 8 ; Kaufmann 1959 , S. 212 - 21 4 , Ta l . 21 ' 1-8; 1963, S. 62 I. ; 
Coblenz 1963 . S . 282 ; Gedl 1911 , S. 121 , Nr. 44, Abb. "; Pesehel 1912, S. 233 . 
Taf . 36 ' 9 ' 
'74 Röblitz , Ot . von Unterwellenborn 
Pat: 
Pa : 
Auf der Hasen j agd . Mbl . 5334 , etwa 0 17 , 0 ; N 11, 0 cm. 
Br oßzehort . 
Pg: 6 Knop/sicheln. - 1 Lappenbeil . - 1 Gußkuchen . 
Lit : Neumann 1931 , S. 2 - 5 , Abb . 2; Kauf~ann 1959 , S. 215, Taf . 19; 1962, S. 46 - 54 ; 
1963 . S. 51 - 59; v . Brunn 1968 , S . 123. 146 , 195 , 288 , Lis t... 61, S. 342 Nr . 210 , 
Ta!. 110 ; Speitel 1981 , S . 249 . 
Bern : Handwerkersiedlung HZ. 
115 S aal leI d 
Pat: Schwedenschan~e . Mb l . 5334 , etwa W 17 , 5 ; S 17 . 5 cm. 
Fa : Grabfund? 
Pg : Reste von 4 .Gefäßen. 
Lit : Kaulmann 1959 , S. 219 . Taf . 23 ' 16_19 ; 1963 , S. 69 ; Pesehel 1969 , S. 178 ; Simon 
1970 , S. 288 - 290 ; Gedl 1971, S. 122 Nr. 47, Tal . 12 ' 2 ' 
B~m : Körpergrab der HZ. 
176 S aa lfeld (s. a . 110, 111 Kleinkamsdorf) 
Fst : Roter Ber g. Mbl . 5334 , etwa 0 21 , S; S 18 , 5 cm. 
)a : Grabfunde . 
?g: Brz aus Hg. 1 . 
Lit: Kaufmann 1959 , S. 218 , zur Fat. unter Fischersdor/, Ot . von Breternit~-Fischers­
dort , S. 235 - 241, Tal . 11 ' 1_4 , 24 ' 12; Fröhlich 1962 , S. 42, Kat . S. 141 t . ; 
Kaufmann 1963 . S. 56 , 69 . 
Bern: Grab (1 ) der Glockenbecherkultur ; Hg.gräber der Hg.gräberbz., HZ. 
111 S aal t el d 
Fst: Beim Hohen Schwarm . Mbl . 5334 , W 10 , 0 ; S 21 , 3 cm. 
Fa: Er . 
Fg: Endständiges Lappenbe11 mit rechtec kigem Nackenfor tsatz u. kl o Öse . L 14.0 ; Schnei-
denbr 3 , 3; St 4 , 2 cm ( Taf . LXXXVI,) . 
L1t : Kaufmann 1959 , S. 219 , Ta l . 26 ' 1); 196) . S. 10 . 81. 
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Gleitsc!!. . Mb1- 5334, W 16 , 5 : S 9 , 7 cm. 
Befestigte Höhensiedlung . 
Kaufmann 1959 , S . 268 - 270, Taf. 67'7_1 4: 1963, S . 
321: Deubler 1969 , S. 25 : Simon 1969 , S. 259; 1970, 
Waniczek: 1974, S. 123 - 129; Peustel 1980, S. 9 . 
61, 74; Mildenberger 1968 , S. 
S. 292 - 296; 1972, S. 65 f . ; 
Pg: Außer den in der genannten Lit . abgebildeten Funden noch folgende Keramik: Umbruch 
eines Gefäßes (Doppelkegel?) mit geraubtem Ut. u. noch 2 waag. Riefen tiber dem Um-
bruch. _ Gefäßumbruchscherbe mit noch 3 waag. Riefen über dem Umbug . Terrine? -
Schulterhalsumbugstück, wasg . gerieft. - HOher,steiler , ausschwingender Rand einer 
Kanne, Be cher? H noch 4 , 8 ; Mdm err . 9,0 cm. - Ausschwingender, schräg gekerbter 
Rand e ine s engmUndigen,kl. Gefäßes. H noch 3 , 3; Mdm ca . 8,0 cm . - Einbiegender, in· 
nen facettierter Schalenrand. Mdm err. cs. 18, 0 cm. - Mus. Saalfeld o. Nr. 
Bem: Siedlur~sreste des NeoI ., Höhensiedlung der HZ u . der LTZ. 
179 5 aal f e 1 d 
Pet: Güterbahnhof . Mbl. 5334, W 12,0; N 23 , 6 cm. 
S. des Personenbahnhofes Saal feld , mindestens 50 m n. vom Bshndurchlaß der Str . 
nach Köditz , zwischen Paketpostabfertigung u . Hauptbahnmeisterei • 
.?a : Grabfur.d? 
Pu : 1971 ven VI. Juntke u . R. S111ge beim Abbruch einer Rampe im aufgeschütteten Erd-
reich euf dem Güterbahnhofgelände gef . 
Pg: Brz.b1echarmband mit verjUngten, atollenartig aufgebogenen Enden u . s - f. . Qu . Ein-
gravierte Verz. (teilw. durch Benutzung abgescheuert): In der Ringmitte 3 senkr . 
StrichbUnde I , dazwischen 2 Kreisaugenreihen. Beieseitig der Mitte liegende , aus 
Strichbündeln gebildete Rauten, an den Schnittpunkten mit 31inigen Kreisaugen verz . 
Nach den Enden zu wiederum mit senkr . StrichbUndeIn eingefaßtes , mit liegenden 
Zickzackmustern gefUlltes Feld. Patina entfernt, daher Ofl . z. T. narbig. Ringdm 
7 , 8 - 8 ,1: Br 2 , 5 - 3 , 3; St 0,3 cm . - Mus . Saa lfeld . 
Lit: Peschel 1972 a, S . 243 - 246 , Taf. 37 a , Abb. 1 S. 244; Ruoff 1974, Karte 3; Peschel 
1978, S. 114 Anm. 16. 
3.11. Kreis Sc hleiz 
180 0 e t t e rad 0 r f 
Fst : Geisla. Mbl. 5336, 0 2 . 3: S 0 , 7 cm . 
Etwa 300 m ö. der Ortsmitte , sm Ortsrand. Nach 0 abfallender Hang, nach W allmäh-
lich in die Oettersdorfer Hochebene übergehend. Kalkfelsen. 
Fa: Brandgräberfeld mit Flachgräbern u. kl ., f lachen Hg. 
Pu: 1950 wurde das Gräberfeld beim Stellungsbau im Manöver entdeckt. Seit 1957 durch 
Fundpfleger H. -J. Diersch, Tanna, ausgegraben . Dabei 1961 - 1962 fUnf Gräben von 
je 1, 5 m Br u. unterschiedlicher Langelegt, 1964 Graben 4 u . 5 nach N erweitert . 
1960 - 1962 kl. Grabungen des I.rN. Gelände : Ober dem anstehenden Kalkfelsen Ste1n-
packungen, z . T. zu klo Hg. gesetzt , aus Kalksteinen. Darüber nur ca. 4 cm Gras-
narbe . Ea ist anzunehmen , daß die Gräber, in Kalksteine eingebettet , direkt auf den 
Felsen gesetzt , d . h. nicht eingegraben wurden. 
Fu: 2!~~_!L!2221 Grabung H. - J. Diersch 1959 . Befund? 
Pg : 3/4 eines kl. Doppelkegels mit Standring u . 2 gegenständigen , quer durchbohrten 
Ösen . Oberteil zylindrisch. Erg. H 8,0; Bdm 5 , 6 : Dm 11,0; Mdm 10, 8 cm (Taf. 
LXXXVI10 ). - Etwas LOr., darin 1 durchbohrter Hundezahn . - Kalotten- f. Sc hsle mit 
1 randatändigen Öse, quer durchlocht. Erg. H 7,0; Bdm 7,2 : Mdm 18,5 cm (Taf. 
LXXXVI 11 ). - 1,fI{. 5047 - 5049/69 . 
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Pu: Q~~gL!~l Aufgelesen von H.-J . Diersch 1959. Zerackerte Bestat tung ~it Reeten 
verschiedener Gefäße . Wohl Urnengrab . 
Pg: Scherben eines gr . Doppelkegels ~it abgeeetzte~ Ut ., geraubt bis kurz unter den 
scharfen Umbruch. - Steiles , glattes, hohes Obertsil . - Ober t eilres t u. Henkel einer 
Tasse mit randständigem Bandhenkel . Mdm err. 13, 0 cm (Taf. LXXXVI1) •• Kannelier-
tes SchulterstUck (Taf . LXXXVI14 ', - RandstUcke einer kalotten· !. Schale. Mdm err. 
20 , 0 cm (Taf. LXXXVI, 2) ' - MW . 5050 - 5051/69 . 
Pu : 2~_!t!2~l Grabung November 1960 KW. (Timpel, Gall, Effenberger' . Durch Pflug 
zerst . Urnengrab? 
Pg: Scherben . Reate eines Doppelkegels mit einziehendem, geraubtem Ut . u . scharfem Um-
bruch (Urne?) . - Tasse mit ausschwingendem Trich terrand u . dach- f ., randständigem 
Henkel . Auf der Schulter Gruppen feiner, senkr. Riefen. Erg. H 1) , 0; Bdm 6 , 0 ; Dm 
21 , 9; Mdm 24,0 cm (Taf. LXXXVI22 ' , - Reste eines kl o Bechers mit einschwingendem Ut. , 
ausbiegendem Trichterrand u. randständigem Bandhenkel. H noch ),0; Bdm 2, 8 ; Dm ca . 
8 ,4 cm (Taf. LXXXVI2)' , - HenkelansatzstUck. - Waag. gerieftes SchulterstUck mit 
senkr. RiefenbUndein (Tat. LXXXV12,) . - Lbr. - MW. 590/60 . 
Pu: g!!~_lt!2§11 Grabung H.-J . Dier ech sm 6. 8. '96,. Schni~t I. Unter einer Steinpsk-
kung . Darunter 2 Reibeplatten. Zerst . Grsb mit Scherben u . Lbr. (Taf . LXXXVI9,. 
Pg : UmbruchstUck eines Doppelkegels mit schwach gekerbtem Umbruch (Taf . LXIXVI6). -
Obe r teilres t e e iner Schale O. eines Doppelkegele mit schar fem , schräg gekerbtem Um-
bruch u . ausschwingendem Rand . Ub er dem Umbruch 4 waag. Riefen . ~ err. 10, 0 c~ 
(Taf . LXXXVII,). - RsndstUck eines bauchigen Getäßea mi t Trichterhaie. Udm err. 
15, 0 cm (Taf. u.xxYII2,. - TeU eines konischen Napfes, Ut . fehlt ( Taf. LXXXVII1 ' , -
Oberteil scher ben mit Resten von KannelurenbUnd eln , abwechselnd mit Bogenrieten 
(Taf . LXXXVIl)_5) ' - Lbr. - MW . 1)09 , ')11, 1)15 - , ) , 6/61. 
Pu: gr!~_~l!2§!l Grabung H. - J . Diersch sm 8 . 10. 1961. Schn it t 11. 0 , 50 m von Grab' 
entternt. Steinpackung, Deckplatte Ub er der Urne . Darin Urne mit Lbr. Oben auf dem 
Lbr. die Brz.nadel, in Bodennähe der Brz.knopt. Um die Urne noch einzelne Scherben. 
Pg : Scherben einer Terri ne mit abgesetzter Standplatte u . durch eine Rille abgesetztem, 
koni schem Hals. Rand fehlt. Auf dem Umbug des gedrUckt kugeligen Leibes (wohl 6 ) 
plastische Bucke l u. KannelurenbUndel. Erg. 11 noch 1) , 0; Bdm err. 10 , 5; Dm )0,1 cm 
(Tat . LXXXVII9 ) . - Lbr. - Runder Erz . knopf mit zentraler , flacher, rUckwär t iger Öse. 
Stark verwittert u. ausgebrochen . Dm noch 2,3 cm (Ta! . LXIXVlla ) . - Brz . nadelschaft , 
beide Enden abgebrochen . L noch 5 , ); St 0 , 3 cm. - MW. 1306 - ' )08/61 . 
Pu: gr!~_!l!2§~1 Grabung MW. (Barthel , Gall, Hucke , Timpel) sm 9. 4. 1962. Wohl verflos-
sener Hg., unter 0 , 10 m Humus Muschelkalk. Urne (ohne Lbr . ) unter 2 länglichen Nu-
scheikalkbrocken. 
Pg: Ca . V4 einer gr. Terrine mit leicht einziehendem Ut ., gedrUcktem Leib, Zylinderhals 
u. waeg . umgelegtem Rand. Henkelansatz auf dem HaIe (wohl 2 gegenständige Henkel 
von Hals zu Schulter) . Am Leibumbug ) oder 4 plastische , ~albkreis-f. umriefte Buk-
kel u . Kannelurenc1ndel. Zeichn. erg . Herr. ca . JO,O; Bdm err. 10 , 0; Dm err . ca . 
56 , 0 ; Mdm err. 52,0 cm (Taf. LXXXVI20 ) . - MW. 68/62 . 
Fu: Qt!~_!l!2§Jl Grabung H.-J. Dierech 196), Schnitt 5. Zerst. Grab , darin Scherben u. 
Brz. ring , HK. 
Pg : Reste e ines gr. Doppelkegele mit scharfem Umbruch. Ut . geraubt (Taf. LXXXVI
,7 ) . -
Lbr. - Amphorenhenkel , senkr . gerieft (Taf . LXXXVI15 ) . - Randständ i ger ra8senhenkel 
(Taf . LIXXVI, 6 )' - Verschiedene kannelierte Scherben. - Ein gr. Posten meist unverz. 
Wandscherben ( Taf. LXXXVI18 ) . - HK. - Runder kl o Brz.drahtr1ng, Drabtqu spitzoval, 
Patina grün , fleckig. Ringdm 2,4; Orshtdm 0 , 2 - 0 . ) cm (Taf. LXXXVI,9)' - MW . 5057 -
5059/69. 
Pu : Qt!~_!L12§~l Grabung H. - J . Diersch sm 10. 5 . '964, Schnitt 4. Zerst. Grab. 
Pg: Kl. Amphore mit geschweiftem Ut. , mit unterschiedlich breiten Riefengruppen auf der 
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Scnulter und steilem Ha!s. ~ (noch 1 erh.) Ösen im Schulter- Halsknick. Boden fehlt . 
~ noch 6,9; Dm err . 8 , 7 ; Mdm 8 , 0 cm (Taf . LXXXVII10 ) . - Ein Posten kl o Scherben 
versch i edener Gefäße. - Lbr.reste . - MW . 505) - 5055/69. 
Fu; §s.!l~HL~ L 0 - 2 m, Lesefunde . 
Pg: Ausbiegender Rand eines sehr gr . Vorratsgefä3es, Rand mit que r -stehenden Fingerna-
gele1ndrücken geschmückt (Taf . LXXXVII 16 ). - Umbruchsche r be , wohl eines Doppelke-
gels, übe r dem Umbruch waag . ge r ieft (Taf . txXXVII12 ) . - Oberteil scherben von Tas -
sen mit Henkelansa tz (Taf , LXXXVI I 1"l) . - Randscherbe einer koni schen Schale . -
Etwas Lbr . - /{N . 5052/69 . 
Pu: §s.!l~!!~ _2L 1 , 5 - 2,8 m. Von Diersch 1962 ausgegraben . Grube mit Asche u . HK. unter 
einer SteinpacKung. 
Fg : ) klo Sche r ben . - Lbr.reste. - MW . 5056/69 . 
Pu: Q!~~~~B_ !2§!L_ !2§~ L_!2§~i Zerst. Gräber ode r Scherbenstellen in T 0 ,)0 - 0 , 38 m, 
auch Lbr . reste im MUschelkalk unter 0 . 10 m Humus. Muschelkalk , z . T. durch Feue r -
einwirkung r ot gefärbt; Reste von HK . 
Pg: Schwach gekerbter Umbruch eines Doppelkegele . - Mehrere Schulterscher ' n ve r schie -
dener Ge fäße mit waeg . Riefen u . darunter Kanne lurenbünde l n , t eils abwechselnd mit 
Bogenriefen (Tat . LXXXVII17 ). - Reste gr . Vorratsgef äße mit wsag . umgeschlagenem 
Rand u . Pingertupfenleiste (Taf . LXXXVII14 _15 ) . - MW. 1)09 - 1)20/61 : 66 - 69/62 ; 
5060 - 5062/69 . 
Lit: Oiersch 20 . 6 . 1961 : 2. 7. 1961 : Kaufmann 196) , S. 66 , Anm . 48) ; Peschel 1969 . S. 
178 : Gedl 1971 , S. 11 9 Nr . )9; Peschel 1972 , S. 2)5 Abb . )7.7. 
Bem: Arch i v ~N ., Grabungsunterlagen H. - J . Diersch . 
180s 0 e t t e r s d 0 r f 
Fst : Ö. Dorfrand . Mblo 5))6 , 02 , ) ; S 1,2 cm . 
V2 km nö. der Or tsmit te, flaches Gelände an der Str . nach D1ttersdort . 
Fa : Siedlung. 
Pu : Bergung bei Bauarbeiten z~~ Haus Nr . 17 durch H. - J . Diersch, Tanna , 1958 . ) Gruben , 
obere r Dm ca. 0 .10 m, T ca . 0 , 40 - 0 , 50 m. Punde nicht mehr zu trennen . 
Pg : Oberte il - u . Bodenscherben einer kumpfsr tigen SchUssel. H noch 8 , 9; Mdm err . 21 , 0 
cm ( Taf . LXXXVII19 ) . - Oberteil - u . Bodenscherben eine r SchUssel mit ausbiegendem 
Rsnd u . ) wasg . Riefen am Bauchumbug. H noch 4,1 ; Mdm err . 19 , 0 cm (Taf . LXXXV II1S ). 
- MW . o. Nr . 
Lit : Dier sch 1961 , S. 4; Kaufmann 196), S. 68 Anm . 48) . 
).12 . Kreis St adtro::la 
181 L aas d 0 r f 
Fet : Kiesgrube Töpelo Mbl . 51)6 , W 2, 6 ; N 14 , 0 cm . 
Fa: Urnengräberfeld . 
Fg : 6 Gräber , einige Stellen mit Keramik , Einzelfunde . Vor allem Terrinen , Amphor en , 
Becher , 1 Eikopfnadel , 1 Pfeilspitze , Brz . reete . 
Lit : Neumonn 196) , S. 1 - )) ; Hesse 1964, S. 42 H ., Ka t . S. 48 ff .; Gedl 1971 , S. 114 
Nr . 21 ; Peschel 1918, S. 99 f •• 119. 
Bem: Archiv Mus . J ena; Gesamtveröffentlichung durch E. Speitel , Jena , vorgesehen . 
182 L o t s c h e n , Ot . von Ruttersdorf- Lotechen 
Fst: KieSgrube Thienemann . !.!bl. S1)6 , W 11 , 1; N 5 , 5 cm . 
Etwa 250 m ö . des Ort es , l i nks der Str . nach Ruttersdorf . Flacher S- Hsng . 
Fa: Si ed lungsreste . 
Pu : Bei Schachtarbeiten in der Kiesgrube ger . von Leh r e r Stehfest . 
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~g: Oberteilrest eines gehenkelten, ei-f . Topfes . H noch 11 , 2: Dm err. 18,0 cm (Tar. 
LXXXVII20). - Mus. Jena 25061 . 
Lit: Hesae 1964 , S. 42, Abb . 178, Kat . S. 110. 
183 P 0 deI s atz , Ot . von Gernewitz 
1'st: Autobahn. Los 32 (Kallenbach). Mb!. 5136. 
Genaue 1'st .angaben unbeKannt . 
Fa: Grab. 
Pu: Beim Autobahnbau 1937 gef . In T 0 ,50 m unversteintes Grab mit Urne , Lbr. u. Scher-
ben . 
Pg: Doppelkegel mit gekerbtem Umbruch , Ut . ge raubt . Erg. H 18, 0: Bdm 9,4 ; Dm 24,0: Wdm 
23 , 4 cm (Tar. LXXXVII23 ) . - Lbr . - Ober teilscherben einer Terrine oder Tasse mit 
Trichterhals . Dm err . ]2 ,0 cm (Tar. LXXXVII22 ) . - Oberteilscherben einer Tasse mit 
Trichterha ls u. randatändigem Bandhenkel . H noch 10,5; Dm err. 23 , 4 ; Mdm 21 ,4 cm 
(Tar. LXXXVII21 ). - Schul terscherbe mit herauagedrUcktem , noch 2 mal umrieftem Buk-
kel (Tar . LXXXVII24 ) . - Mus. Jena 25224 , 25234 , 30480. 
LU : Hesse 1964, S . 42 , Kat. S . 113; Peschel 1969, S . 178 ; Gedl 1971, S. 121 Nr . 43, Abb . 
20 ,8 . 
Bern : Archiv UUs . Jens , Kartei H. Hesse . 
3. ' 3. Kre is Z e u 1 e n r o d a 
184 A r n s g r ü n 
1'at : a NO des Ortes . Mbl. 5438 , 020, 8: N 6 , 1 cm . 
1,5 km ONO des Ortes , s . der St r. nach Eubenberg , flache Geländeerhöhung. 
Pa : Ef. 
Pu: 1921 oder 1922 aufgelesen von O. Jahn, Plauen . 
Pg : In der Aufsicht ehemals rundes , von der Seite dick linsen- f . Rillengerät aus 
schwarz- wei ß gesprenkeltem Gestein. Ein Ende a bgebrochen , Rückseite beschädigt . Dm 
8 , 4 x 9 , 0: D 4,4 cm. - Mus. Plauen S. 269/43 . 
LU: Kaiser 1926, S . 65 . Abb . : Richter 1959 . S. 31 - )6 , Abb . 
185 H 0 h e nIe u ben 
Pst: Hegeholz-Wahlteich. Mbl . 5238, etwa S 0,5: W 19,5 cm . 
Ca . 1,7 Ion sö . des Ortes, Wiesengrund w. der Lauba, im Wald. Vom Wallgraben des 
Wahl teiches . 
1'a: Gröberreste . 
Pu : ? 
Pg: Konische Halsscherbe einer Terrine . - Schulterscherbe mit Ansatz einer "Zone " (nach 
Zeichnung eher Rest eines umrieften Buckele) (Taf. LXXXVII27 ). - "Scherben mit Re-
sten zweier Zonen". - Mus . Hohenleuben 1523 , z . Z. nicht auffindbar . 
L1t: Auerbach 1930 , S. 189; Peschel 1969, S. 171 ; Gedl 1971 , S. 113 Nr . 23 . 
Sem : Archiv Mus . Jena , Kartei W. Morava mit den vorliegenden Zeichnungen. Hinweis K. 
Pesche!. 
186 H 0 h e nIe u ben 
Pa t: Kapellendickicht im Hegeholz (Steingrab). Mbl . 5338, ca . W 21,0 ; S 0 ,7 cm . 
Co . 1,8 km sÖ . des Ortes , sö . Teil des Hegeholzee . Wald an der Leube. . 
Pa : Ree te aus Gräbern? 
Pu: ? 
Pg : Reete eines gr . Zylinderhalagefäßes, ähnlich wie aua Taltitz- Dobeneck . - Mus . Rei-
chenfels , z. Z. nich t auffindbar. - Unter wohl Laueitzer Sche r ben : Scherben vom 
Umbug eines Gefäßes. - Schulterscherbe mit noch 3 waag. Riefen (Taf. LXXXVII,,;). -
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Ausbiegender Rand einer Schale mit 2 i ace tten ( Tat . LXXXVII25 ) . - Mus . Reichenfe ls , 
z . Z. ni cht autfindbar . - Kl. Posten untypischer Scherben : Schulte r stUck eines kl o 
Gefäßes . - Dgl . einer Terrine? - Mus . Reichentels Nr . 162 . 
Lit: Auer bach 1930, S. 166 unter Lat~nezeit; Peecbel 1969, S. 177 ; 197 1, S. 113 Nr . 23 . 
Bem : Archiv Mus . Jena , Kartei W. Morava mit den vorliegenden Ze i chnungen , K6rtei W. Ra-
dig , Hinweis K. Peschel. 
167 FUndor t? 
Fa : ? 
Pg: Massiver Brz . fUß r ing von rhombischem Que rschnitt u. etwss Ubereinandergrei f enden , 
etwa s ausdUnnenden Enden . Schauseite mit teils abgenutzter Verz. versehen . Pleckige , 
teils leuchtend grUße Pat ina . Dm 9 , 4 x 8 , 2; Br 1,45 - 1,04; St 0 . 6 - 0 . 6 cm (Tat . 
LXXXVII 28 , 28a) ' - Mus. Gera o. Nr . 
,. 
4. Verzeichnis der bearbeiteten Museen und Sammlungen 
Altenburg, Schloß- und Spielkartenmuaeum 
Berlin, Staatliche Museen, Museum fUr Ur- und PrUhgeschichte 
Dresden, Landesmuseum fUr Vorgeschichte 
Eiaenbe rg, Kreis- Heimatmuseum (jetzt Weimar, M.lseum fUr Ur- und PrUhgeachichte Thüringens) 
Gera , Museum fUr Geschichte 
Gera , W. Seidel 
Gera , A. Reuter 
Halle , Landesmuseum für Vorgeschichte 
Hohenleuben , MUseum Reichenfela 
Jena , Friedrich-5chiller-Universität , Sektion Geschichte , Wissenschaftsbereich Ur- und 
PrUhgeschichte 
Kahla- LÖbschUtz, K. TrolMller -t 
Plauen, Vogtländisches Kreismuseum 
Pößneck , H.-W. Enkelmann 
Pößneck , J. MUhle 
Pößneck_Schlettwein, P. Pranz 
Ranis , Museum Burg RaDis 
Rudoletadt, Staatliche Museen Heidecksburg 
Saalfeld , ThUringer Heimatmuseum 
Tanna, H.-J. Dierach ' 





Jber . Gera 
Arbeits- und Porschungsberichte zur sächsischen BOdendenkmalpflege 
Auegrabungen und Funde, Nachrichtenblstt fUr Vor- und PrUhgeschichte 
Götze , A.; Höfer, P.; Zschiesche, P.: Die vor- und frUhgeschichtl i-
chen Altertümer ThUringens. - WUrzburg, 1909 
Rudolstädter He1mathefte 
Jahresbericht der Gesellschaft von Preunden der Naturwissenschaften 
zu Gera 
Jber. Hohenl euben Jahresbericht des Vogtländischen Alterthumsforschenden Vereins Hohen-
leuben 
Jschr. Jahresschrift fUr die Vorgeschichte der sächsisch- thUringischen Län-
der. Ab Bd. 32: Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 
Prähistorische BronzefUnde PBF 




Sachsens Vorzeit , Jahrbuch für heimatliche Vor- und Frühgeschichte 
Zeitsohrift für Ethnologie 
Zeitsohrift des Vereins fUr ThUr1ngisc.he Geschichte und Alurthu.m..e-
kund. 
Amende, E.: Ein Urnenfriedhof bei Meuselwitz. _ Kitt . Gesohiohts- u. Altertumsf. G. 
Osterlendes 1l (1909) 1, S. 76 - 85. Altenburg . 
Die Aufdeckung von drei bronzezeitlichen HUgelgräbern in der Pahna. - Kitt. Geachichts-
u. Altertumsf. G. Osterlandes 1l (191 1) 2, S. 156 - 168. Altenburg. 
Neue vorgeschichtliche Funde aue Sachsen-Al tenburg. _ Kitt. Gesohiohta- u . Alter-
tumsf. G. Osterlandee 11 (1919) S. 89 - 106. Altenburg. 
Vorgesohiohte des Altenburger Landes. - Kitt. neturforsch. G. Oster landea NP 1! 
(1919 a). Altenburg. 
FUhrer durch die vorgeschichtliche Abteilung des Heimatmuseums zu Altenburg. _ Alten-
burg, 1922. 
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Andree . J . ; Grimm , P. : Dae Herdloch (Hertha- Höhle) bei Ranis , Kr. ZiegenrUck . - Jschr. 
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6) Oelknitz, Sandber~. tlb,rs1chtspl an des urnenfelderzeitliohen Gräberfeldes 
(Grabung 1957 - 1966), 
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